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I A C A N D I D A T U R A P D E L O S L I B E R A L E S 
E n l a s a g r u p a c i o n e s l i b e r a l e s s e a s p i r a a i n t e g r a r l a 
a s a m b l e a q u e d e s i g n e e l c a n d i d a t o . - ¿ H a y n u m e r o b a s -
t a n t e d e d e l e g a d o s p a r a f o r m a r q u o r u m e n l a a c t u a l 
a s a m b l e a n a c i o n a l e n f a v o r d e u n a 
d e l a s c a n d i d a t u r a s n a c i o n a l e s ? 
Deseosos de informar a nuestros 
1 Jtores de la marcha que llevan los 
asuntos políticos, nos hemos persona-
do en los distintos centros en que se 
hacP propaganda liberal y, sm poner 
nada de nuestra cosecha, hemos reco-
gido esas palpitaciones cuya actuali-
dad es evidente. 
Por las ultimas declaraciones he-
chas por el doctor Alfredo Zayas ha 
-onocido el pa ís que por és te y por 
-us amigos es t á descartada la formu-
la que en t ransacción se presentara 
uor algunos, de la de un tercer can-
didato, re i terándose al mismo tiem-
00 por el citado doctor y sus m á s 
entusiastas partidarios, la intangibi-
lidad de su candidatura, asi como la 
de la Asamblea Nacional del actual 
Partido Liberal, 
En presencia de esa tesis ha opina-
do el general José Miguel Gome en 
el sentido de que apoyará al candi-
dato que obtuviera el concurso den-
tro de la Asamblea Nacional de ^s 
liberales, pero, sin silenciar sus em-
peños de viejo experto en esas luchas, 
de que la candidatura designada por 
esa alta asamblea sea bandera de 
triunfo y ga ran t í a de conciliación en-
tre las diversas agrupaciones que, 
manteniendo credo liberal, l ábo .an 
desde sus respectivas tiendas: a esos 
efectos, exige la --enovación del refe-
rido organismo, de modo ta l , que en 
él estén representadas toda-^ esas 
tendencias del liberalismo disperso. 
El doctor Eusebio Hernández de-
rara igualmente, a cuantos quieren 
oiyíe, que él es devoto sincero de ia 
unificación liberal, pero reorgan izán-
iose las asambleas liberales en gra-
do que las enormes masas de ese 
partido intervengan en ella, concu-
rriendo a la formación de los orga-
nismos primarios, para que los res-
tantes, que de los mismos se derivan, 
tengan la inspiración que el pueblo 
diera al designar los Comités de ba-
rrios y sus delegados a las munici-
pales. 
Los generales Pino Guerra, Ernes-
to Asbert y Gerardo Machado mués -
transe solícitos a toda forma unifica-
dora que garantice los intereses que 
representan y que conduzca, por la 
participación equitativa que a eUo^ 
1 ©be brindársele en la designación 
iel candidato a la p r e í M ^ c i a de la 
República, a la cordialidad necesaria 
e indispensable de tan decisivos ele-
mentos, para hacer posible el t r iunfo 
de los liberales en las elecciones de 
Noviembre de 1916. 
E l coronel Rafael Manduley conti-
núa enamorádo de la fórmula que en 
el pueblo de Mart í proclamaron los 
políticos liberales de mayor arrastre 
popular en las provincias orientales, 
constituyendo así una fuerza espec-
tante que con carác te r decisivo puede 
entorpecer la marcha y aún la exis-
tencia de la actual Asamblea Nacio-
nal. 
¿Qué problema queda por anotar 
por el repór te i , Pues le resta estudiar 
si 31 de los 60 delegados que inta-
?ran la Asamblea Nacional que pi'e-
dde el doctor Alfredo Zayas e s t án 
dispuestos n reunirse para proclamar 
i su Presidente, haciendo caso omi-
so de \ . ?.ooperación en ese acto de 
as otras ag-r.upaciones liberales y de 
os restantes componentes de esa 
nisma asamblea que con su ausencia 
ixterioricen su oposición con ese pi*o-
.•ediniiento. 
En un próximo trabaja trataremos 
5se problema informando a nuestros 
lectores de manera documentada del 
ostado del interesante l i t i g io polít ico. 
L a L e y M 
l a i A l a i 
Según nos manifestó ayer 
arde Secretario de la 
'residencia, señor Mon-
tero, hoy reso lverá el ge-
íera l Menocal la Ley del 
Jai A l a i . 
N B E R U N S E C R E E F I R M E M E N T E E N E L T R I U N E O 
U n d i s c í p u l o d e G o n z a l o d e Q u e s a d a l l e g ó e n e l " S a r a -
t o g a " . - E l t r á f i c o d e A l e m a n i a a H o l a n d a e s b u e n o . 
O t r a r e m e s a d e l a m o n e d a c u b a n a . - E l c o m a n d a n t e R o -
d r í g u e z . - E s t u d i a n t e s y a s i á t i c o s , - 4 5 
m i n e r o s e s p a ñ o l e s h á c i a A r i z o n a . 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E W I L S O N N O Q U I S O S U S C R I B I R 
P U E D E A R R A S T R A R F A T A L M E N T E A S U P A I S A L A 
La nota enérgica e insistente reitera las demandas 
presentadas. A estas horas ya habrá llegado 
U N D O C U M E N T O 
G U E R R A . 
anteriormente 
a Berlín. 
SENSACION PROFUNDA EN TODA LA NACION AMERICANA. 
Una iniciativa del 
Rey 
GOBIERNO NO PUEDE SECUN 
DARLE. 
Madrid, 8. 
El Rey que se había i n t t esado a 
favor de los culpable® del crimen co-
metido en la granja Gastón recomen 
«o el asunto al Presidente del Conse-
jo. 
j j^te eavió i,oy ai Monarca a San 
^ebastián, Ia respuesta que sobre es-
ta cuestión fué aprobada en el Con-
e j o de ministros. 
El señor Dato en su respuesta dice 
que ha sido examinado dos veces «1 
Proceso y que dadas las horribles cir 
cunstancias que mediaron en «i crí-
r!fnjel gobierno se ve en la imposibi-
lidad de secundar la iniciativa del 
L A D I M I S I O N D E L SECRETARIO 
DE ESTADO AMERICANO. 
Washington, 8. 
Sensación inmensa ha producido en 
toda la nación americana la renun-
cia aceptada Por eT Presidente 
Mr. WoodrOw Wilson, del Secretario 
de Estado Mr . Wi l l i am Jennings 
Bryan. 
Noticias que emanan de fuente 
autorizada dicen que desde hace va-
rios d ías ha estado M r . Wilson consi-
derando la conv^iencia de admitir 
la renuncia, la cual, al f in , se ha acep 
tado sin que se perturbe en lo más 
mínimo la cordialidad existente entre 
ia alta autoridad dimisionaria y el 
actual Primer Magistrado df py." 
rHn . ¥ o£>' | 
Con motivo de este trascendental 
incidente oficial, cuya profunda sig-
nificación a nadie se oculta, se han 
cruzado epís to las muy interesantes 
entre Bryan y Wilson, en que se ha-
cen resaltar los personales vínculos 
amistosos que unen a los dos proce-
res de la política americana, víncu-
los que no ha podido romper la d i -
vergencia de criterio, no sobre la f i -
nalidad que se persigue, sino sobre 
los medios y procedimientos que pa-
ra llegar a ella deben emplearse. 
La carta en que M r . Bryan presen-
ta la dimisión dice lo siguiente: 
"Con el májp sincero pesar he llega 
do a la conclusión de que debo devol-
veros el cargo de Secxetario de Esta-
do, con que os dignasteis honrarme 
al tomar posesión de la primera ma-
gistratura. 
"Obedeciendo a un alto concepto 
del deh^r y a los móviles m á s ele-
vados, preparasteis una nota parav 
trasmitir la a Alemania, nota a la 
cual yo no puedo prestar mi concur-
so, sin violentar la obligación que 
creo haber contraído para cOn m i pa-
tr ia y la santa causa comprometida 
en estog críticos momentos. 
"En vista de estas circunstancias 
permanecer en el gabinete en estos 
instantes ser ía una deslealtad e in-
justicia, tanto hacia vos como hacia 
la causa a que he consagrado los m á s 
ínt imos anhelos de m i corazón, y que 
no tiene otro objeto que impedir la 
guerra. 
"Por tales motivos, os presento res 
pectivamente mi dimisión, en la in -
teligencia de que cesaré de ejercer 
m i cargo desde el momento en que 
sea trasmitida la nota, a no ser que 
consideréis preferible que me retire 
antes. 
"Animados ambos de los mismos 
vehementes deseosi de llegar a una 
solución pacífica de los problemas 
suscitados P0r 
los té rminos de la nota, que estimaba 
que se hallaba en contradicción con 
los tratados de paz, por él con tanto 
tesón preconizados. También se dice 
que Bryan qoería diferir la transmi-
sión de la nota hasta que, mediante 
una minuciosa investigación se pu-
diesen determinar los hechos. 
Por sust i tución reglamentaria, M r . 
Robert Lansing, letrado consultor de 
la Secre tar ía de Estado, sucede al 
Secretario saliente. 
Mr. Robert Lansig ha firmado la 
nota, que ya los peritos de la Secre-
ta r ía de Estado es tán poniendo en 
clave. 
Antes de que amanezca será tras-
n •'^do el íransceudeTital documento 
a Alemania. 
La nota reitera la actitud de los 
Estados Unidos, e insiste en las an-
teriores demandas presentadas por 
Wilson. 
Mr . Bryan, en una entrevista ce-
lebrada con un periodista, manifestó 
que el desacuerdo entre él y Wilson 
sobre la política que debOn adoptar 
los Estados Unidos hacia Alemania 
databa desde el hundimiento del "Fa 
laba". 
Ins is t ió en que las diferencias solo 
se refer ían a cuestiones de procedi-
mientos, y carecían de ca rác te r polí-
tico. 
Mr . Bryan se propone continuar 
apoyando polí t icamente a Mr . W i l -
son. Renunció antes de subscribir un 
documento que podía arrastrar su 
país a la guOrra. 
Dícegie que Bryan propuso que los 
Estados Unidos informaran a Alema-
nia que las cuestiones pendientes po-
d r í a n dirimirse o ajustarse, nombran 
do una comisión. 
E l Presidente Wilson rechazó esta 
proposición. 
Recientemente, otros miembros del 
gabinete también amenazaron con 
dimit i r si eran adoptadas las compo-
nendas pacíficas de Bryan. 
Esta noche se ha averiguado que 
Bryan ha estado a punto de renun-
ciar en dos ocasiones durante la actual 
adiminis t ración; no siéndoles admiti-




E l general Weyler, que se encuen-
tra en esta ciudad ha hecho algunas 
declaraciones a los periodistas que 
le interrogaron sobre la conducta que 
debe seguir E s p a ñ a ante el conflicto 
europeo. 
Se mos t ró el general Weyler parti-
dario de la neutralidad, añadiendo 
que España para poder mantener es-
ta actitud, debe prepararse conve-
nientemente. 
Unánime es el personal sentimiento 
de pesar con que se ha visto la re t i -
rada del famoso prócer político en 
todo el mundo oficial. 
L A B A T A L L A DE G A L I T Z I A 
Londres, 8. 
Aún no se ha decidido la gran ba-
talla que se es t á librando en Galitzia. 
Los austro-alemanes han cruzado el 
Dniéster a l Sur de Lemberg, asu-
miendo la ofensiva más hacia el Sur, 
arrollando a los rusos entre Kolomea 
y Kalusz. 
Los peritos militares rusos y br i -
tánicos creen que las fuerzas austpo-
alemanas es tán casi agotadas y que 
pronto tendrán qwe hacerse de ana 
línea fortificada para resistir la con-
tra ofensiva rusa, que ya empieza a 
sentirse en el San inferior. 
Las noticias de las operaciones en 
la frontera italiana llegan mutiladas 
por la censura, pero indican que una 
gran batalla es inminente, o ta l ver, 
se haya empezado, a lo largo del 
Isonzo, en donde los italianos eviden-
temente han decidido librar el p r i -
mer encuentro serio. La cabal ler ía 
italiana ya ha cruzado el río por un 
punto y extraoficialmente se anun-
cia que ha roto la l ínea aus t r íaca . 
H U N D I D O A CAÑONAZOS 
H u l l , 8. 
E l barco pescador "Pentland" fué 
hundido en el Mar del Norte por un 
submarino, que lo echó a pique a ca-
ñonazos. 
La tr ipulación fué salvada. 
REPARANDO U N CRUCERO 
Odessa, 8. 
Se es tá reparando el crucero turco 
"Medjidich", que a primeros de A b r i l 
fué volado por una mina cerca de 
Odessa. 
REGRESO D E POINCARE 
Par í s , 8. 
Hoy reg resó a la capital el Presi-
dente Poincaré , que se ha pasado 
tres d ías en las trincheras de la l í-
nea de fuego. 
PREMIO A U N V A L I E N T E 
Londres, 8. 
Ha sido condecorado con la Cruz 
de Victoria aviador canadiense Rí*-
ginald Warneford, que des t ruyó ayer 
un zeppeün en el aire. 
PARA RESISTIR A LOS I T A L I A -
NOS. 
Innsbruck, 8. 
Los aus t r íacos es tán llevando a ca-
bo grandes preparativos para resis-
t i r la invasión italiana. E l general 
Dankl ha llegado a Trente proceden-
te del frente ruso para hacerse car-
go del mando del ejérci to aus t r íaco . 
También han llegado a Trente un 
número considerable de soldados ale-
manes. 
Los aus t r íacos es tán reforzando su 
linea a lo largo del Isonzo, en donde 
se es tán librando combates en una l i -
nea de fuego de bastante extensión. 
S E R A E L C A D A V E R O E l R E P R E S E N T A N T E 
T E N D I D O H O Y E N 1 A C A M A R A . - E S T A T A R D E S E V E R I -
E I C A R A E l E N T I E R R O . - S E L E H A R A N H O N O R E S M I L I T A R E S 
Alemania y el siste-
ma de ia fuerza 
U N A CONFERENCIA 
Madrid, 8. 
En la Sociedad titulada Juventud 
Reformista ha dado una conferencia 
la guerra submarina ¡ el profesor de la Universidad Central 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 8 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 4 7 6 , 6 0 0 
B o n o s 1 . 7 3 8 , 0 0 0 
C L E A K i N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
•a "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Snn". 
importaron 
3 4 8 . 9 8 9 . 3 8 0 
emprendida contra los barcos mercan 
tes disentimos radicalmente en lo que 
concierne a log métodos que deben 
emplearse para realizar nuestras co-
munes aspiraciones. 
"Os incumbe la alta misión de ha-
blar oficialmente a nombre del pa í s ; 
yo, por mi parte, considero que tam-
bién es mi deber procurar, en la p r i -
vada esfera del ciudadano particular, 
promover los mismos fines que per-
siguió por medios que no os conside-
rá is autorizado o en libertad para em 
plear. 
E l Presidente Wilson, contestando 
al Secretario saliente, dice, entre 
otras cosas: 
"Acepto vuestra dimisión, porque 
insis t ís en ella. La acepto con pesar 
m á s que profundo, con verdadero do-
lor personal. Nuestros criterios, has-
ta ahora han estado de acuerdo en ca-
si todo lo relativo a los d e b e r ^ of i -
ciales y a la política de la nación." 
De algunos días a esta parte han 
venido corriendo rumores de que Mr . 
Mr. Bryan no estaba de acuerdo con 
los té rminos de la nota. 
Mucho se teme que el efecto de la 
renuncia de Bryan sea dividir la 
opinión pública respecto a la políti-
ca exterior de los Estados Unidos. 
Tal eg la consecuencia probable, 
en vista del numeroso y ferviente 
partido personal con que cuenta el 
Secretario saliente 
señor Rivera Pastor. 
E l conferencista desarrol ló el si-
guiente tema; "Idea del régimen ci-
v i l " . 
Examinó el señor Rivera Pastor 
las ideas alemanas y dijo que la úni-
ca aspiración de Alemania es el im-
perialismo y su úftica razón, la fuer-
za. 
Añadió que en Alemania la idéa 
dominante es la de que las grandes 
naciones deben absorver a las peque-
ñas y que los tratados internaciona-
les solamente los observa cuando le 
son convenientes. 
Af i rmó que contra este sistema de 
la fuerza es necesario oponer el de 
la humanidad y la civilización con 
sus tres ideas fundamentales, que 
son: trabajo, solidaridad y justicia. 
E l conferencista fué muy aplaudi-
do. 
O Hasta, hoy, a las 8 a. m., no será o 
llevado a la Cámara el cadáver del 
representante señor Felipe de Pa-
zos. 
Los familiares han querido velar-
lo toda la noche en la casa mortuo-
ria . 
A las ocho de la m a ñ a n a un carro 
de la casa de Infanzón, que s e r á la 
que h a r á el entierro, lo conducirá al 
edificio de la Cámara y se rá tendi-
do en el salón de conferencias, en el 
mismo sitio donde lo fué el señor 
Sánchez Junde. 
A las cuatro de la tarde se veri-
f icará el entierro, al que concurr i rá 
un batal lón del Ejérci to y una sec-
ción del Cuerpo de Bomberos de la 
i Habana, del que fué Jefe el señor 
' Pazos, con la bomba "Felipe Pazos", 
ostentando un gran crespón de luto. 
Los representantes liberales de las 
Villas han adquirido una corona, con 
la siguiente inscripción: " A l Repre-
sentante Felipe Pazos, sus compañe-
ros liberales de las Villas." 
También el Presidente de la Cá-
mara y la Cámara han ordenado al 
ja rd ín " E l Clavel" la, construcción de 
dos hermosas coronas. 
E l sustituto en la Cámara del se-
ñor Pazos lo se rá el doctor Manuel 
J iménez Lanier. 
E L T I F U S E N A S I A MENOR 
Londres, 8. 
Según despachos de Atenas a !a 
Agencia Reuter, la enidemia de tifus 
es tá causando horribles estragos en-
tre paisanos y militares del Asia Me-
nor. Setenta y cinco médicos ya han 
sucumbido víct imas del azote. 
NO FUNCIONA E L ACUEDUCTO 
^Constantinopla, 8. 
Debido a la escasez de carbón no 
puede bombearse el agua para la ciu-
dad. 
Muchas familias alemanas aban-
donan la canital otomana, dir igién-
dose a Colonia. 
V i l l a t o m a 
a T ü x p a m 
Washington, 8. 
Según despachos recibidos en la Se-
cre ta r í a de Estado, Pancho Vi l l a ha 
capturado a Tuxpan. En el ataque 
Dícesé que Bryan quer ía modificar pereció un subdito ing lés . 
Gíner 
de ios Ríos 
Madrid, 8. 
Los profesores, señores Buyla, Po-
sada, Cossio y otros cien ca tedrá t i -
cos han celebrado un homenaje a la 
memoria del señor Giner de los Ríos. 
Consistió el citado homenaje en ir 
en procesión cívica a la Sierra del 
Guadarrama en cuya más alta roca 
colocaron una placa de piedra cOn el 
nombre del ilustre filósofo. 
E l señor Bernaldo de Quirós pro-
nunció un elocuente discurso. 
Dijo que el señor Giner de los Ríos 
fué el más entusiasta propagandis-
ta de las excelencias de la Sierra del 
Guadarrama y que gracias a sus in-
cansables trabajos se ha conseguido 
establecer en dicha Sierra uno de los 
mejores sanatorios para tuberculosos 
que existen en el mundo. 
HONORES M I L I T A R E S A L CA-
DAVER D E L REPRESENTAN-
T E SEÑOR PAZOS 
A petición de la Cámara , el Secre-
tario de Gobernación, señor Hevia, 
dió ayer las órdenes oportunas a 1í? 
Jefatu7-a del Ejérci to, disponiendo 
que tan pronto como el cadáver del 
que fué representante, señor Felipe 
Pazos, sea conducido a la Cámara , 
acuda a darle guardia un pelotón de 
tropa a las órdenes de un oficial. 
También dispuso el mismo Secre-
tario que al entierro concurra un ba-
tallón del Ejérci to, con banda de mú-
sica y armón, para tributarle los ho-




Durajite la visita que hizo en San 
Sebast ián al Monarca el doctor Moo-
re, fué sometido don Alfonso a un 
ligero raspado. 
E l estado de] Rey es satisfactorio. 
Hoy h fué comunicado a la Reina 
por el señor Dato el resultado del re-
conocimiento médico a que fué so-
metido Su Magcst«d. 
OFERTAS RECHAZADAS 
Berlín, 8. 
En despachos a la "Gaceta de Co-
lonia" se dice que van disminuyendo 
las probabilidades de que Bulgaria y 
Rumania entren en la guerra a favor 
de los aliados. Rumania ha rechaza-
do como poco satisfactorias las p r i -
meras ofertas hechas por la Entente. 
I N A L A M B R I C O D E CONSTANTr-
NOPLA 
Berlín, 8. 
La Agencia O ver Seas ha recibido 
un inalámbrico de Constantinopla en 
que se anuncia que los turcos han re-
chazado todos los ataques de los i n -
gleses en Seddulbahr, quedando e l 
campo cubierto de cadáveres enemi-
gos. 
BOMBARDEO D E V E N E C I A 
Viena, 8. 
Oficialmente se anuncia que un h i -
droplano aus t r í aco bombardeó a Ve-
necia, destruyendo un hangar, un di-
rigible y un des t róye r . 
GOLETA RUSA TORPEDEADA 
Londres, 8, 
La goleta rusa "Adolph" fué tor-
pedeada frente a Rattany Head. Dce 
tripulantes perecieron. 
OTRO R A I D SOBRE VENECIA 
Par í s , 8. 
Anunciase que los aviadores aus-
tr íacos han efectuado hoy otro raid 
sobre Venecia, causando daños de po-
ca importancia. 
OTRO REVES RUSO 
Berlin, 8. 
El ala derecha del general Ven L in-
singens, que es tá avanzando sobre 
(PASA A L A T l i T l M A ) 
LLEGO E L "SARATOGA" 
Directamente de Nueva York, en 
tres días de viaje sin novedad, llegó 
ayer tarde a la una y media el vapor 
americano "Saratoga", conduciendo 
carga general y 129 pasajeros, de 
ellos 93 de cámara . 
En dicho buque llegó la oncena re-
mesa de la nueva moneda cubana, as-
cendente a 125,000 pesos en oro en 
Un cuñete y 76,000 pesos en plata y 
níquel en 38 cuñetes, s egún el valor 
intr ínseco del manifiesto de carga. 
L A S ITUACION E N A L E M A N I A 
Entre los pasajeros de c á m a r a lle-
gó en el "Saratoga" el joven cubano 
señor José P . Campillo, discípulo y 
secretario particular que fué del M i -
nistro de Cuba en Berl ín, doctor Gon-
zalo de Quesada, fallecido hace poco 
tiempo en aquella capital alemana y 
a cuyos graiides funerales as is t ió . 
E l señor Campillo, con quien logra-
mos hablar un momento a bordo del 
"Saratoga", nos informó de algunas 
cosas sobi'e la si tuación de Alemania 
ante la actual gran guerra que viene 
librando con diversos pa íses europeos 
desde hace once meses. 
Nos dijo el discípulo de aquel gran 
cubano desgraciadamente desapareci-
do, que la situación en Berl ín es bas-
tante buena, no advir t iéndose allí 
apenas la gran contienda que se éstá. 
sosteniendo en las fronteras y otros 
lugares del Imperio, siendo bastante 
normal la vida de los elementos no 
guerreros. 
Que en la capital alemana se confía 
muy esperanzadamente en el tr iunfo 
de los ejéi-citos del Kaiser y que hay 
muchísimos berlineses cue creen f i r -
memente en él, no obstante la horr i -
ble lucha que se sabe continúan l i -
brando las tropas austro-alemanas 
con las enemigas. 
Nos ag regó el joven Campillo que 
a él no le molestaron en lo m á s mí-
nimo en su viaje, pues a pesar del 
estado de guerra, el t ráf ico de los 
trenes de pasajeros entre Berl ín y la 
frontera holandesa, por la que él sa-
lió, se viene verificando con regula-
ridad y seguridad completas, al igual 
que el transporte de carga para e l 
mismo terr i tor io de Holanda y vice-
versa . 
Por Rotterdam embarcó el señor 
Campillo para Nueva York, a donde 
llegó hace poco en una t raves ía ba5-
tante buena, tomando luego pasaje 
en el "Saratoga", que lo ha t ra ído de 
nuevo a Cuba, 
Sea bien venido. — 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Saratoga'* 
la s eñora Fredesvinda Sánchez ele 
Aguirre , esposa del coronel Charles 
Aguirre , y su hijo Charles. 
E l comandante del Ejérc i to señor 
Gustavo Rodríguez, jefe del puesto 
de la Cabaña . 
E l joven estudiante chino hijo del 
Encargado de Negocios de China en 
Cuba y 18 asiát icos m á s que ingresa-
ron en Tiscomia hasta que presten 
la fianza que señala la ley para des-
embarcar . 
E l resto del pasaje de c á m a r a lo 
formaban en una gran mayor ía un 
grupo de estudiantes cubanos que 
vienen a pasar las vacaciónes . 
E L " C H A L M E T T E " . MINEROS ES-
P A Ñ O L E S 
Rumbo a Nueva Orleans, s aüó ayer 
tarde el vapor americano "Chalme-
tte", que lleva 80 pasajeros, de ellos 
45 mineros españoles que se dmgen 
a las gx'andes minas de Arizona. 
Entre la carga llevó este buqn© 
4,000 huacales de p i ñ a . 
T A M B I E N R E G I N A 
La distinguida cantante española 
de ópera señora Regina Alvarez, se 
presen tó ayer en el Departamento de 
Inmigración solicitando su reembar-
que para New York con cargo a la 
fianza incautada por este departa-
mento por estar dentro de los artis-
tas que fueron abandonados por la 
empresa. 
Regina embarcará por la vía de 
Key West. 
E L " A B A N G A R E S " A N U E V A OR-
L E A N S 
Con la carga y pasajeros de t r án -
sito y los que embarcaron en este 
puerto, cuyos nombres ya publicamos, 
salió ayer talude para Nueva Orleans 
el vapor blanco "Abangares". 
• E L "MASCOTTE" 
Procedente de Key West, con la 
correspondencia y solo once pasaje-
ros, Hegó en las ú l t imas horas de la 
tarde de ayer el vapor americano 
"Mascotte." 
E L " T E N A D O R E S " 
Hoy a primera hora l l ega rá de New 
York el vapor blanco "Tenadores", 
que trae 24 pasajeros para la Habana 
y 26 en t ráns i to para Colón y Puerto 
Limón. 
E L QUE I R A A NEW YÜUK 
E l vapor de la f lota blanca que le 
corresponde salir esta semana, para 
New York os el "Pastores", que lle-
g a r á el jueyes de Colón y Puerto L i -
món y saldrá el viernes para el puer-
to neoyorquino. 
De la Habana l levará un numero-
so y selecto pasaje, a juzgar por el 
pedido de billetes de cámara que so 
viene notando en la oficina de esta 
Compañía. 
V I G I L A N C I A DE.LOS COLORADOS 
Asegúrase que el cañonero "Calix-
to García" s e rá en breve reparado 
para destinarlo a l servicio exclusivo 
do la vigilancia de los peligrosos ba-
jos de los Colorados, en la costa noi-> 
te de Pinar del R ío . 
P A G I N A ^ O ! * O T A K I O DTK ^ v í A ^ l N f t 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A l a s c m c o i ^ a x í l r d e ) 
Centenes, plata española 5.15 
En cantidades , 5.16 
Luises, plata española 4.11 
En cantidades , 4.12 
E l peso americano en plata española , 1.01 101 
Plata española contra oro oficial . OT'/z 9 8 ^ 
Oro español contra oro oficial Oe'/i 9 7 ^ 
Plata española contra oro español . 101'/2 lOl'/á 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Junio 8. 
de Cuba, 5 por 100, ex-lnte* 
Estados Unido», 3 
Bono 
rés , 96.S¡4. 
bmios de los 
110.1|2. 
Descuento papel comeicíal , d« 
3.1 |á a 4 por 100. 
Combioa iobre Londes, 60 días 
vista, $4.75.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
S4.78.50. 
• na eohre Pa r í s , banqueros, 5 
francos, 43.3|4. 
C •cthrp Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82 .5¡8 . 
Cei 1 q noinnzación 98; en pla-
za, a 4 8*) centavos. 
A^úrnr centríT.tg^. polarlracián 
86, a 3.7|8 centavos costo y flete. 
Aziicar de miel no '!-!::ación 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 50,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $6.80. 
^ iieca del Oeste t r tercerolas, '« 
$9.90. 
Londres, Junio 8. 
Consolidados, ex-interés, 66.lr2. 
Las acciones comunes de los Fe-
t-rocarriles UnidoB de la Habana re-
rífttradas en Londres, cerraron a 
7o.3;4. 
Pa r í s , Julio 8. 
Renta francesa ex-interés 72 fran-
cos, 85 centavos. 
En ia Lonja del Café de New York 
sé operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr ífuga, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los (siguientes precios: 
Julio 3.97 
Septiembre . . . . . 4.16 
Diciembre 3.92 
Enero (1916). . . . 3.48 
Se vendieron 1,900 toneladas. 
AZUCARES 
Londres: 
Continúa clausurado el mercado de 
remoiaclia e^ Londres. 
New York : 
E l mercado de azúcar existente 
abrió encalmado y un tanto abando-
nado por los compradores. 
E l aumento de ofertas de costo y 
flete por azúcares de Cuba en todas 
posiciones, dícese que ha hecho que 
el mercado se encuentre abandonado 
y que se pretenda decir por los com-
pradores que por el momento no ne-
cesitan de azúcares para refinar, por 
estar abastecidos. 
Se ofrece azúcar para inmediata 
entrega a 3.7Í8 centavos costo y fle-
te; para embarque en la segunda 
quincena de Junio, a 3.94 centavos y 
para embarque en Julio a 4 centavos. 
Estos precios, como se ve, son los 
mismos que tenemos desde hace dos 
semanas, excepto el de inmediata en-
trega que ha bajado. 
E L REFINO 
E l mercado P0r azúcar refinada no 
acusa variación, cotizándose a 6.10 
centavos menos el 2 por 100. 
E L SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café se cotizó ayer 
el Spot Sugar a 3.89. 
AZUCAR PARA ENTREGA F U T U -
RA 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centr í fuga de Cuba, polar ización 96 
grados en depósito mercantil, (eii 
C e n t r o G a l l e g o 
d e l a H a b a n a 
BONOS A L PORTADOR CON GARANTIA H I P O T E G A ñ i l 
•Intervenidos p o r el Banco E s p a ñ o l de l a i s l a de Cuba, se ofrecen 
a l p ú b l i c o los Bonos del Cent ro Galleg-o; una vez reservados los nece-
sarios para el pago a l a Caja de A h o r r o s y para los interesados en el 
' ' E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o . 7 ' 
Los Bonos de l Cent ro Gallego, r e p r e s e n t a c i ó n de u n E m p r é s t i t o 
de $1.075.000 moneda americana, se e m i t e n pa ra u n i f i c a r las deudas 
de l a I n s t i t u c i ó n . 
T ienen la g a r a n t í a h ipo tecar ia de todos los inmuebles propie-
dad del Centro , cuyo Palacio, solamente, e s t á asegurado en u n m i -
l l ón de pesos. 
D e v e n g a r á n e l i n t e r é s anua l d e l 7 p o r 100. 
S e r á n amort izados en 50 a ñ o s . 
Y se emi ten a l a par, a l p o r t a d o r y en Series. 
A . —De $500 Cy. cada uno. 
B . —De 100 Cy. cada uno. 
C—De $50 Cy. cada uno. 
D — D e $10 Cy. cada uno . 
O F R E C E N C O L O C A C I O N A D M I R A B L E , T A N T O P A R A E L 
C A P I T A L C O M O P A R A E L A H O R R O . 
D u r a n t e los cinco p r imeros a ñ o s de l a emis ión , se l i q u i d a r á n y 
p a g a r á n los intereses p o r semestres vencidos. 
" L a a m o r t i z a c i ó n e m p e z a r á en 1920. Los intereses que corres-
pondan a l a a m o r t i z a c i ó n del cap i t a l se l i q u i d a r á n y p a g a r á n t a m -
b ién por semestres vencidos-" 
Comenzada l a a a n o r t i z a c i ó n é s t a se h a r á p o r sorteo, a f ines de 
cada a ñ o . 
E N L A S E C R E T A R I A D E L " C E N T R O G A L L E G O " Y E N 
E L " B A N C O E S P A Ñ O L " Y T O D A S SUS S U C U R S A L E S E N L A 
I S L A D E C U B A , SE R E C I B E N P E D I D O S D E B O N O S D E E S T E 
E M P R E S T I T O -
C-2543 . 8-4 
C O M P R O O I N E R O M E X I C A N O 
Bil le tes de Banco y O o n s t i t u c i o n a ü s t i a s , Cheques de l a Cor 
m i s i ó n Regu ladora d e l Mercado de H e n e q u é n , y de las C á m a r a s á% 
Comercio. Vales de la. B r i g a d a Cabal lero y d e l E j é r c i t o ded Noroe&taw 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , ^ 0 - 4 
E>E 8 a 1 1 a , m . y D J £ l A S p . m . 
E L I R I S 
COMPAÑIA OE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a er. l a p r i m e r a s e s i ó n de l a J u n t a Gene-
r a l o r d i n a r i a ve r i f i c ada e l 10 de m a y o ú l t i m o , p a r a e l e x i m e n de l a 
M e m o r i a y glosa de las cuentas del a ñ o 1914 ha t e rminado su come-
t i d o . 
L o que comunico a los s e ñ o r e s asociados c i t á n d o l o s p a r a l a se-
gunda s e s i ó n q i ic t e n d r á efecto a l a una de l a t a rde d e l d í a 10 d e l 
mes de j u l i o venidero , en las oficinas. Empedrado n ú m . 34, en esta 
Cap i t a l , cua lqu ie ra que sea e l n ú m e r o de los concurrentes , ' en c u y a 
s e s i ó n se d a r á l e c t u r a a l i n f o r m e de l a r e f e r i d a C o m i s i ó n ; ' se resol-
v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de la M e m o r i a y cuentas menciona-
das y d e c i d i r á sobre los intereses sociales den t ro de los l í m i t e s f i j a -
dos p o r los Esta tu tos , s e g ú n lo disponen los a r t í c u l o s 36 y 37, sien-
de v á l i d o s y ob l iga to r ios los acuerdos que se t omen con a r reg lo a los 
mismos, a u n para los que no hayan concur r ido . 
Habana, 9 de j u n i o de 1915. 
E l Presidente, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las <ie la Com-
pañía superior: Pánuco-MahuaTes S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Pet ró leo . LéaH 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en Ja elección de Compañía 
antes de comprar hable conmigo, aun 
Que sea por teléfono: nada le cuesta 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne 
S-ocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56- Habana. Teléfono" A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo, 
Solicito Agentes responsables. 
10549 SO J. 
macen en New York ) , abrió ayer in-
activo y poco animado con un punto 
de baja comparado co nel cierre del 
día anterior, J u ü o , Octubre y No-
viembre, e igual Agosto y Septiem-
bre. E l resto del mercado no se coti-
zó, n i se efectuaron operaciones -en la 
hora de apei-tura. Dwante el d ía fue-
ron muy limitadas las operaciones y 
cierra, a pesar de la inactividad, alg-3 
m á s firme y de alza con tres puntos 
de aiza Octubre y Noviembre com-
parado con la apertura, dos puntos 
de alza Julio, Agosto y Septiembre y 
FeTxrero de 1916, cuatro puntos de 
alza comparado con el cierre de ayer 
Enero de 1916 y todos los demás me-
ses igual . Las operaciones para el 
día han sido de 1,900 toneladas. E l 
nies m á s activo fué Septiembre. 
He aquí las ventas efectuadas 
ayer: 
Para Julio, 150 toneladas; para 
Agosto, 150 toneladas; para Septiem-
bre, 1,450 toneladas; y para Diciem-
bre, 200 toneladas. 
CAMBIOS 
E l mercado rige con demanda en-
calmada y 5in variación en los pre-
cios oficialmente cotizados. 
. La plata española se cotizó de 07 















E l mercado local r igió ayer inac-
tivo y cerró con pequeña fracción de 
baja en el tipo oficialmente cotizado. 
Solo se dió a conocer la siguiente 
operación: 
950 sacos centr ífuga polarización 
95, a 7.33 rales arroba; sacos 50 cts. 
para el consumo. 
COTIZACION OFICIAL 
D E AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotizó d 
los siguientes precios; 
ATrn^r ^pntrffuorf» DolnriTJirlón 96, 
a 3.66 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polari^nc'^n 89 a 
2.94 centavos oro nacional 0 amc-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
L» cotización de azflcar (Jp gnara-
po, base 96, «n almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
Abre : 
Compradores, a 3.66 centavos mo-
neda oficial ía libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
ed*i oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.69 centavos mo-
neda oficial ja libra. 
Vendedores, a 3. 85 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizacioties oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centr ífuga de guarapo, polarización 
96, en a lmacén para embarque, obtu-
vo los siguíeñtés promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 6.356 r«. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id . i d . 
Del mes, 5^547 id i d . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.S89 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id-
Del mes, 6.550 id . id . 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 r a arroba 
Segunda quincena, 6.960 id . Id. 
Del mes, 6.792 id . i d . 
A b r i l : 
Primera quincena, 6.692 r a arroba. 
Segunda quincena 6.808 ra. arroba 
Del mes, 6.750 realea arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
AZUCAR D E M I E L 
l a . quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
• Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. s 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.779 ra. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib, 
FLETES 
Rigen sin variación, cotizándose a 
17 centavos para New York ; 15 cen-
tavos para Nueva Orleans y 19 cen-
tavos para Boston. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en varios puntos de la 
provincia de Santa Clara y con algu-
na intensidad en Camagiiey y San-
tiago de Cuba. En el resto de*la isla 
no ha llovido. 
E l pronóstico del tiempo para e) 
•día de hoy es bueno. La temperatura 
templada, con probabilidades de tur-
bonadas que puedan ocasionar ligeras 
l luvias. 
Londres, 3 djv. . . 12.318 
Londres, 60 dV. . . 11.7|8 
Par í s , 3 d¡v . . . 3.5'8 
Alemania, 3 d:v. . 13.112 
EE. U U . 3 dlv. . . 4.1'S 
España , 3!v s. p. . 3[4 
Descuento papel co-
mercial . . . . . 1 0 
MERCADO DE VALORES 
Firme rigió el mercado de valores 
durante el día de ayer, con demanda 
por acciones de F." C. Unidos y Ha-
vana Electric Railway Comunes, efQc 
tuándose operaciones de poca impor-
tancia por el retraimiento de los ven-
dedores. Se hicieron 200 acciones de. 
F . C. Unidos a 80.1|4 al contado y 
100 acciones Havana Electric a 8 1 % 
para f in de mes. 
A las cuatro p . m . prevalecían los 
siguientes precios: 
Banco Español , 83.1|2 a 85. 
Ferrocarriles Unidos!, 80.1 ¡4 a 8OV2 
H . E . R. , Preferidas, 97.114 a 
97.3!4. 
Idem Comunes, 81.3|4 a 82. 
E l dinero del 7.al 7.1Í2 por ciento, 
abundante. 
r 
C a i b a r i é n A z u c a r e r o 
Zafra de 1914 a 1915 
Arribos hasta 5 de Junio de 1915. 
S. azúcar . 
Zaza . , . . 95,876 
Fidencia 81,122 
San José ... , . 77,152 
Fe. 87,177 
Adela 78,282 
Al tamira • 63,173 
San Agus t ín 71,407 
Reforma . . 103^107 
San Pablo 34,418 
Nacisa (exportado . , . 70,327 
Vitor ia , (exportado) | . 105,171 




Santa Lutgarda . . . 200 
Constancia 600 





Zafra de 1913 a 1914 
Recibido hasta 6 de Ju-
nio de 1914 919,708 
Exportado . y consumo . 520,815 
'Existencias almacenes 
Caibarién . . , 398,893 
Jceé Herrero 
Recaudac ión Ferrocarri l : ra 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 6 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $51.600-05, contra $57,170-95 
en la correspondiente semana del año 
de 1914. 
Diferencia en contra d« la semana 
de este año, $5,570-90. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 6 de Junio que alcanzó 
$9,133-35 contra $8,745-40 el 7 de Ju-
nio de 1914. 
Ferrocarriles Ont ra lcg d© Cuba 
La empresa "The Cuban Central 
Railways Limi ted" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 29 de Mayo próximo pasado, 
£17,689, teniendo de m á s en la sema-
na £8,165, comparado con igual sema-
na del año pasado, que fué de £9,524. 
Movimiento de azúcares 
En los almacenes de la Boca y Ca-
rahatas. 
C. A l f e r t y Ca., existencia, 75.702 
sacos. Expor tac ión anterior 324,718 
sacos. Total 324,718 idem. 
Manuel Rasco, existencia 22,496 
sacos. (1) Expor tac ión de la semana, 
11,500 sacos. Expor tación anterior, 
114,298 sacos. Total, 125,798 idem. 
Amézaga y Compañía, existencia, 
16,560 sacos. 
Pedi*o Mora, S. 
7,400 sacos. 
G. Izaguirre S. 
2,838 sacos. 
M . García, S. 
en C., existencia, 
en C , existencia, 
en C , existencia, 
56,544 sacos. Expor tación anterior, 
267,009 sacos. Total 267,009 sacos. 
Alvaré y Compañía, Expor tac ión , 
anterior, 59,400 sacos. Total 59,400 id . 
Total existencia 181,540 sacos. Ex-
pol iación en la semana, 11,500 sacos. 
^ Expor tación anterior 765,425 sacos. 
Total, 776,925 idem. ' 
Recibidos en la semana: 17,643 sa-
cos. 
Observaciones: 
(1) Vapor "Puebla" Galveston. 
Saguá la Grande, Junio 5 de 1915 
D. Tomasino 
E L S E Ñ O R 
U 12591 
J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
L E S L I E P A N T I N 
E l s s í i o r Leslie P a n t í n , agente en esta C i u d a d de l a Compa-
ñ í a Inglesa de Seguros con t r a i n e r n d i o l a G u a r d i a n Assurance Co., 
nos mani f ies ta que e l incend io o c u r r i d o ayer en sus oficinas de Con-
sulado, 140 y 142, no a l te ra , en l o absoluto, l a marcha de los negocios 
de seguros, n i los suyos par t icu lares , a cuyo efecto h a establecido, 
provis ionalmente , su esc r i to r io en Prado, 118, altos, donde se ofrece 
a sus clientes y amigos. 
10822 . . 11 i . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E O A M O D E 1 ,03 B A N C O S P E I , F>A13 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A f l U l A R . 8 1 y 8 3 
s a e r s t e en la M m BSBANA: { ^ V i ^ V ^ r ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Ganoti Spíritu». 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de lo» 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE, A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E •= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O » SEGUN T A M A Ñ O 
4 
117» 1 i . 
M e r c a d ® P e c u a r i o 
Junio 8 
Entradas del dia 7: 
A Beiarmino Alvarez, de Varios l u -
gares, 954 machos. 
A Betancourt y Negra, de Cama-
giiey, 16 machos. 
A Manuel Alvarez Eomán , de idem 
«1 caballo. 
A José Maza, de Mariana©, 5 ma-
chos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
sal ió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó 34 machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial , 223 machos y 
19 hembras. jt, 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a 
Adriano Miranda, 1 hembra. 
Para Mariana©, a Adolfo Gonzá-
lez, 15 machos. 
Para Campo Florido, a Irene Gon-
zález, 11 machos y 7 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Res*»* sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 207 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 45 
337 
S« d«talló la ¿ a m e & ioa alguien » 
-.Teclas en plata 
La de toros, toretes, novllloe y ira-
cas, a 20,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reaee sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cei-da . . . . . . . 37 
Idem lanar 0 
82 
Se ¿«talló la carne * lo» siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novñlos j «a 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoyt 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
9 
Se detalló la cama a los signisntes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 88 centavos. 
L a reata en pía 
Las f>peraciciMa que se efeetQare>n 
m los corrales durante si día fueron 
t los slguientoii oréelos> 
Vacuno, a 5.314, 5.7|8 y 6 centavos 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios Je vm cueros 
Las operaciones en «1 mercado por 
raeros, ae han realizado a loa precios 
siguientes: 
Cneros "Verdes" de primara a 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
torcera, a $2.50. 
Para embarque ee pagan de $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a $15.00. 
(PASA A ~ L A D I E Z ) 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c í » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• k 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 93 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta? S e c c i ó n os 
pagando intereses ai 3 p ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
J.60Í, i », 
I L E S U S A D O S 
En magníf icas condiciones para 
usarlos como nuevos en la construc-
ción o reparac ión de l íneas, ramales, 
chuchos o desviaderos. Para informes 
escriba diciendo la cantidad y peso de 
los que necesito a 
J . M . F e l i ú 
J e n e z , 2 6 , C á r d e n a s 
10982 alt. 5-81 
B a n c o N a c i e n a í d e C u b a . 
C A P I T A L ^ . » 
ACTIVO E N C U B A . . 
$ 5.000.OO0-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
É l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in terés anual aobre laa cantidad*» de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tif icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
" E L I R I 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o K I V I P S D I R A D O , 3 4 . 
Valor responsable ¡ T u i ^ 
Siniestros pagados • . . . . * x\ ,6*.^ 
Sobrante de \909 que se devuelve. . . „ . . . . . . . . . | gg §78.62 
f* m 1910 m * — »•* • • • *••* | 
m * 1911 99 » m | 
„ m 1912 90 n n f 
„ „ 1918 que pasó al Fondo de Reserva. . . . . . 5 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 * "Yñr i* 
El fondo especial de reserva representa en esta fec^a nn vaior ^ 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la ReP"b l . , cV« C ^ Can-






Por una m&fka cuota aserara fincas urbanas y establecimientos 
ercantiles. Habana 31 de Mayo de 1915. 
E l Consejero Director. 
R A F A E L FERNANDEZ H E R K I ^ 
I N O P E R A G I 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d o 11 a 1 y c t e ^ a 
Bapastial para ioa pobroat ém % * «aodia O 
6 
JUNIO 9 ^ 1^15 D I A R I O l > 5 IíA M A R I N A P A G I N A T R E S 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PfiSSO I » M A R T I , I » 
Apartado de Correos; 1010.—Wreodda' Teteffdftc* D lAMO-MABé-
NA. TeMtoaoc: RedaocMa 6301. 
nmcaom o t s o s c r w r c K » » 
Plata ProvIfidM Ptate 
14-00 I 11 mmm MM» 
7-00 • meaeo 
»-7S I tmumm— 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
E D I T O R I A L 
o h a y t a l e n e m i s t a d 
L recoger las quejas de 
indus t r ia les y com-er-
ciantes sobre los p ro -
cedimientos de l a Sa-
¡üidad respecto a los 
lecheros, a los cafeteros y los pes-
.icadores de B a t a b a n ó , v e í a m o s ve-
n i r el a rgumento de siempre. So-
¡mos enemigos s i s t e m á t i c o s de l a 
'Sanidad cubana. Censuramos y 
atacamos p o r malevolencia y p o r 
odio a dicho Depar tamento . De-
fendemos a los indus t r ia les y co-
/.¡merciantes mo por j u s t i c i a , no p o r 
[ razón , sino por el solo hecho de 
•que son e s p a ñ o l e s , de que son ga-
llegos- Estamos decididos a que 
desaparezca do una vez por v u l -
gar, por v a c í o , por absurdo este 
lugar c o m ú n a que pa ra d a ñ o de 
todos, para p e r j u i c i o de los mis-
mos intereses de l a San idad y d e l 
Gobierno e s t á echando mano-con 
enojosa frecuencia l a p a t r i o t e r í a 
de unos cuantos. 
No sentimos n inguna an imad-
v e r s i ó n hacia l a Sanidad cubana. 
I^a respetamos como a todas las 
inst i tuciones oficiales de l a R e p ú -
blictu. O u m p ü m o s d ó c i l m e n t e sus 
disposiciones siempre que se ajus-
ten a los preceptos estatuidos. 
Hemos elogiado sin regateo, 
ge •Piones y empresas de l a Sani-
d;- ' mu o las que se r e f i e ren a l a 
f u n d a c i ó n de nuevos hospitales y 
asilos y a l a higiene y p r o t e c c i ó n 
de la in fanc ia . Es t imamos en l o 
que valen l a pe r ic ia y el t a len to 
facu l ta t ivos de los d i s t ingu idos 
doctores que componen el cuerpo 
oficial] san i t a r io de Cuba. 
Defendemos con razones, con 
datos, los intereses de l a i n d u s t r i a 
y del comercio, que como tales no 
bon e s p a ñ o l e s , sino de l a n a c i ó n e\. 
que v iven y se desarrol lan. Es r i -
idículo, es inocente y p u e r i l l evan-
t a r l í n e a s divisor ias de nac iona l i -
dad e s p a ñ o l a o cubana en esos i n -
tereses que c o n s t i t u y e ñ las ent ra-
ñ a s y l a savia de l a r iqueza co-
m ú n ; que son las fuentes de l a 
r e e a n d a c i ó n del m u n i c i p i o y d e l 
Es t ado ; que elaboran l a g ran des-
pensa con que se nu t r e l a adminis-
t r a c i ó n p ú b l i c a con todos sus des-
tinos, con todas sus prebendas > 
todas sus sinecuras. L a i n d u s t r i a 
y e l comercio de Cuba l o mismo 
que los de todos los pueblos son 
nacionales, exclus ivamente nacio-
nales. Es p o r l o t a n t o obra nacio-
n a l , ob ra de buen gobierno, obra 
r epub l i cana l a que realizamos a l 
defender cont ra cua lqu ie r ve ja -
men , c o n t r a cua lqu ie r p rocedi -
mien to in jus to , y a de l a Sanidad, 
y a de cua lquiera o t ra i n s t i t u c i ó n 
o f i c i a l , los intereses industriades 
y comerciales. 
Concretando el problema, ios le-
cheros y cafeteras que p ro te s t an 
de que se les haya negado e l de-
recho de defensa, de que no se ios 
h a y a dejado o i r a l ser cast igados 
p o r l a Sanidad, no lo h a n hecho 
a n o m b r e de e s p a ñ o l e s o de cu-
banos, s ino a nombre de c iudada-
nos que se est imaban in jus tamen-
te per jud icados en sus intereses. 
E n t r e esos indus t r ia les y comer-
ciantes h a y muchos h i jos de Cuba, 
í Son t a m b i é n enemigos de l a Sa-
n i d a d cubana? 
E l pueblo de B a t a b a n ó no es de 
oraiicia s ino de Cuba- Y e l puebla 
de B a t a b a n ó h a protes tado e n é r -
gicamente con t ra el decomd'so y 
l a p e t r o l i z a c i ó n de ve in te m i l l i -
bras de pescado, l levados t a m b i é n 
a cabo s in dar l u g a r a defensa de 
xnnguna clase. ¿ T a m b i é n e l pue-
b l o de B a t a b a n ó es enemigo de 
•la San idad cubaina? 
¿ Y l o es el vocero conservador 
" E l C o m e r c i o " , que d í a t ras d í a 
y a r t í c u l o t r as a r t í c u l o h a reco-
g ido y reforzado las quejas y p r o -
testas de los indus t r ia les y co-
merciantes sometidos a ios alar-
des au to r i t a r i o s de l a Sanidad? 
Los mayores enemigos de l a Sa-
n i d a d cubana son s in duda los que 
aconsejan y azuzan estos procedi -
mientos r e ñ i d o s con l a equidad^ y 
c o n los respetos y consideracio-
nes que en todas partes merecen, 
•los elementas i n d u s t r i a l ^ y co-
mereiaJes. Los verdaderos enemi-
gos de l a San idad srni los que con 
los t ó p i c o s de una p a t r i o t e r í a fa-
tigosa y gastad » exc i tan las íráus 
con t r a una e x t r a n j e r í a que nb 
existe, que no puede ex i s t i r en 
asuntos e intereses í n t i m a m e n t e 
a-dheridos a la v i d a , a l a r iqueza 
v a i bienestar de l a n a c i ó n . 
D E C E N A R I O C A T A L A N I S T A . — L A S F I E S T A S D E L " C E N T R E A U T O N O M I S T A D E D E P E N D E N T S D E L C O M E E S Y D E 
L A I N D U S T R I A " . — S I G N I F I C A C I O N E I M P O R T A N C I A D E E S T A A S O C I A C I O N . — E L E M P R E S T I T O D E L A M A N C O -
M U N I D A D . — C O N C U R S O D E H I S T O R I A D E C A T A L U Ñ A , E N L E R I D A — C O N S T I T U C I O N D E L A " A C A D E M I A D E L A 
L L E N G U A C A T A L A N A " — L A N U E V A A C A D E M I A P R O P O N E L A E R E C C I O N E N B A R C E L O N A D E U N M O N U M E N T O 
A C E R V A N T E S — N O T A S P O L I T I C A S — E L SR. B O L A D E E R E S D E J A L A A L C A L D I A D E B A R C E L O N A . — C O N S T I T U 
O I O N I R R E G U L A R D E L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E T A R R A G O N A Y P R O T E S T A R E P U B L I C A N A . — E L P R I 
M E R A C T O D E L " B L O C R E P U B L I C A A U T O N O M I S T A " — M U E R T E D E L I N G E N I E R O P E A R S O N E N E L N A U F R A G I O 
D E L " L U S I T A N I A " — A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O . — L A E X P O S I C I O N A N C L A D A C A M A R A S A 
Barcelona, Mayo 20. 
E l Centre Autonomista de Depeu-
dents del Comerá y de l 'Industria 
acaba de dedicar una semana de fies-
tas y actos a la consagración públi-
ca del nuevo edificio de su propiedad 
en el cual ha introducido importan-
tes mejoras para el buen cumpli-
miento y la ampliación de sus lauda-
bles objetivos. E l Centre es un tes-
timonio vivo y admirable de lo que 
pueden la fe y el entusiasmo de una 
colectividad modesta cuando toma ca-
lor de los Meales patr iót icos y cuen-
ta con la dirección de hombres inte-
ligentes y perseverantes que al bien 
de sus compañeros de clase dedican 
sus desvelos. 
Fundado doce años a t r á s por diez 
y siete dependientes, deseosos de 
instruirse, cuenta hoy 3,400 socios. 
Desde un pisito de treinta pesetas al 
mes sito en la caüe de la Boria, pa-
só sucesivamente, y a medida que el 
número de socios iba aumentando, a 
otros locales algo m á s capaces^ pero 
también modestos, hasta que hizo Ja 
hombrada de tomar, pagando diez 
mil pesetas de alquiler, un amplio ca-
serón de la Calle de Condal donde 
pudo desarrollar con éxi to creciente 
sus vastas iniciativas. Por f in , encon-
t ró ocasión y medios para adquirir 
en compra por sesenta y siete m i l 
duros el antiguo local del Círculo 
Ecuestre, sito en la Rambla de San-
, ta Ménica y en el cual dispone ac-
tualmente de una superficie de m á s 
de noventa m i l palmos cuadrados pu-
ra el funcionamiento de sus institu-
ciones. 
Comprende el Centre cinco gran-
des secciones permanentes. 
La primera, de Educación e ins-
trucción, cuida de sus renombradas 
Escuelas Mercantiles Catalanas, con 
sus grupos de preparación, de conta-
bilidad, de comercio, de idiomas y de 
manufacturas; en conjunto, 31 cla-
ses a cargo de 21 profesores y con 
m á s de m i l alumnos matriculados. 
La sección segunda, de Socorros 
Mutuos, con personalidad jurídica in -
dependiente y 1,400 adheridos, pro-
vée al socorro de los socios enfer-
mos con cinco pesetas diarias, alio-
nándoles además 75 pesetas mensua-
les en casos de invalidez o cesant ía ; 
y tiene en proyecto la organización 
de un seguro que le pe rmi t i r á «aiás* 
facer 2,500 pesetas de una vez a las 
familias de los que fallezcan. Cuen-
ta en la actualidad con un fondo de 
reserva de m á s de 60 m i l pesetas, y 
acaba de establecer en la nueva ca-
sa un magnífico dispensario médico-
quirúrgico gratuito para los socios, 
disponiendo además de cuatro ra-
mas en la Quinta de Salud "La Al ian-
za." 
L a tercera sección, de Propaganda 
Autonomista, organiza veladas, mi -
tin.cs, conferencias y audiciones mu-
sicales, y tiene a su cargo la publi-
cación de un voluminoso Anuario en 
cuyas pág inas se consignan los ac-
tos m á s importantes realizados por 
el Centre. 
n-estres y náuticos, veladas l i tera-
rias, conciertos musicales e inaugura-
ciones de las nuevas clases y del dis-
pensario, tuvieron su coronamiento 
con un efusivo mi t in de afirmación 
autoridad por sus estudios filológi- , una, reparación, y caso de no lograr-
eos, acaban de constituirse en Acá-1 la dificultar por todos los medios 
demia de la Lengua Catalana, bajo \ hasta hacer imposible la vida de la 
la presidencia del laureado vate e j Diputación Provincial tarraconense, 
infatigable publicista don Jaime Co- | En la propia ciudad y en el mismo 
uno de sus mejores amigos. 
La exposición de Isp oV-ns AP] 
egregio pintor Anglada Camarasa, 
ihstáuada eii algunas ^cuas uei ra-a-
cio de Bellas Artes, constituye un 
• acontecimiento art ís t ico sin prece-
dentes. Ante aquel conjunto de lien-
zos de una riqueza de colorido y una 
fastuosidad decorativa no logradas 
hasta ahora por ningún artista, 
siente una fascinación de todo pun-
to avasalladora, que explica los mun-
diales triunfos del artista barcelonés, 
i Anglada nos dice que el ai te pictó-
i rico no se agotó con los grandes e 
' inmortales maestros de todas las es-
cuelas conocidas, puesto que él, un 
pintor del siglo X X , ha sabido dar 
con una nueva y sorprendente mo-
dalidad. 
Solo un peligro ofrece ej arte de 
Anglada, y es el de los imitadores 
que, engolosinados por el éxito, se 
lanzarán a. remedarle, convirtiendo 
en una nueva "manera" lo que es 
en la paleta mágica del artista una 
insuperable genialidad. 
T. ROCA Y ROCA 
nacionalista,, en el cual terciaron las ' l le l l , canónigo de Vich. A u n cuando i local hizo por la tarde su primer ac-
más significadas personalidades de I no es ajena a la constitución de la 
La Coraza ante e l p e l i g r o ^ " ( J ^ C f H " 
Eu la moderna guerra actual que 
se lucha a muchas millas, por el gran 
alcance de los cañones, se ha recurri-
do también, a las corazas y máscaras , 
que se usaban en las viejas guerras 
cuerpo a cuerpo y es porque siempre 
toda precaución es poca, de ahí el 
gran éxito de la lectura del folleto 
que la Monument Chemical Co. de 
Londres envía gratuitamente a quien 
mande este aviso y sti dirección a Syr-
gosol, apartado 1,183, Habana. 
Ese folleto original del doctor Mar 
tín, de Londres es la reseña m á s mi-
nuciosa y acabada de la blenorragia 
o gonorrea, y demuestra al hombre, 
eonio se adquiere, como se desarrolla, 
como se ataca, como se complica gra-
vemente si se abandona, como genera 
afecciones terribles que matan y lo 
que es más preciado, como se evita. 
Porque el doctor. Mart ín , gran es-
pecialista, conoce la blenorragia me-
i?f ^ue nadie, ha hecho una especia-
naad de su estudio y la presenta con 
sus negros y convincentes colores, pa-
a bien de ia humanidad, v en esa 
J-aoor provechosa y benéñea, coopera 
con el la Monument Chemicai Co. con 
distribución, de su folleto. 
N I EVA NOTARIA 
Creando una Notar ía m á s con re-
sidencia en el pueblo de Marianao, 
y designando para servirla al señor 
Ricardo Kohly y Fernández . 
P L A N T A ELECTRICA 
Autorizando al señor Francisco Die 
go Madrazo, para instalar y explotar 
una planta eléctrica en Remedios, 
para suministro de alumbrado, _ fuer-
za motr iz y otras aplicaciones indus-
triales a dicho pueblo y al de Cai-
barién. 
Juzgados de primera instancia.— 
De San Antonio de la Baños, al se-
ñor Epifanio Fernández y Francisco 
Mora y Mora. 
De Santa Cruz del Sur, a Diego 
A. Ramírez , 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " L a firrak de E. W. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) í 
todas las agrupaciones del catalanis-
mo militante. En el vasto salón de 
fiestas del Centre, ante el apiñado 
concurso de una juventud anhelante, 
optimista y Uena de fe en sus idea-
les, aquellos hombres representati-
vos, que en la lucha cotidiana suelen 
mostrarse divididos por diferencias 
de temperamento, cuando no por 
odios, envidias, rivalidades persona-
les y otras pasiones mezquinas, apa-
recían en sus discursos unánimemen-
te fundidos por un sentimiento de 
sincera admiración hacia los organi-
zadores y directores del Centre y el 
entusiasta contingente de los socios, 
que saben hablar, más que con pala-
bras sonoras, con la persuasiva e i n -
contrastable elocuencia de sus actos. 
E l alma del Centre, señor Puig y 
Esteve, que tan altos mér i tos ateso-
ra, viene sufriendo los injustos r igo-
res de una persecución judicial a 
consecuencia del discurso que pro-
nunció en septiembre del año pasado 
al hacer entrega al Ayuntamiento de 
una gran bandera catalana costeada 
por suscripción pública. Excluido ba-
jo fútiles y especiosos pretextos de 
la amnis t ía otorgada ú l t imamente a 
los autores de delitos políticos y so-
ciales, ha podido agregar a sus lau-
ros de organizador del Centre Auto-
nomista la s impát ica aureola de per-
seguido. Si el Gobierno comprendiese 
su propio interés hubiera debido fe-
licitarse de encontrar con la aplica-
ción de la amnistía^ una coyuntura 
propicia para liquidar un asunto tan 
enojoso y ocasionado a soliviantar las 
pasiones. Por otra parte, las palabras 
pronunciadas por el señor Puig y Es-
teve en aquel acto, en manera algu-
na pueden ser consideradas delictuo-
sas, n i aun interpretándolas con el 
criterio de la m á s exagerada suspi-
cacia. 
Academia cierta oposición a las ñor 
mas or tográf icas dictadas por el Ins-
t i tu t d'Estudis Cata láns , que en for-
ma de imposición t ra tóse de hacer 
De interés práctico 
to de vida el Bloc Republicá Auto-
nomista, pronunciando los oradores, 
y en especial los señores Samblan-
cat, Layret y Domingo inflamados 
discursos de tonos radicales. A juz- ! Hay infinidad de personas que pa-
aceptar al Consistorio de los Juegos! gar por sus primeros pasos, los d i - ¡ decen de ext reñimiento; y nada más 
Florales, intento que el cuerpo de j rectores de la nueva agrupación pro- ! moiesto n i de peores consecuencias, 
adjuntos rechazó por una gran ina-} penden ante todo a sacudir el ener-, sj se abandona ei paciente, que esa 
yoría de votos, nada hay que temer j vamiento que a consecuencia de la-j gnfe^^edad. Si usted desea un buen 
respecto a la depuración y fijación j política u t i l i ta r ia y acomodaticia de, pro(juctc qUe ie cor reg i rá ese mal, 3 
del idioma cata lán , si ambas entida-1 Lerroux so había jdo apoderando de 1 je curará , pida al farmacéut ico u n i 
des aplican a ta l objetivo su intel i - • las masas populares, cada día m á s | caiita de' Nialocina Laxativa, 
gencia y actividad con el celo que es | perplejas y desencantadas. Algo m á s t a Afialocina Laxativa es un la-
de esperar de su patriotismo. En pun- ¡ que un estado de ebullición se nece- ; xante ideal, activo y agradable, y da 
sita para condensar la labor republi- | gran ' eficacia en el tratamiento dd 
cana en obras educativas de «óiida, extreñimientc crónico, la nausea y e( 
estructura, y aun cuando los organi-1 dolor de cabeza, consecuencias mu 
zadores del naciente Bloc no cesan j chas veces de aquel mal. 
de preconizarlas, a nadie se oculta j efectos de la Nialocina Laxatt 
que es siempre m á s delicada y !abo- j va se asemejan al movimiento na tu 
nosa esa tarea que la fácil de las j rai de los intestinos, m á s que cual-
ración natural de todo escritor que soflamas v las excitaciones pasiona-1 quler otro producto de la m a t e r ú 
desee ser leído por el mayor núme- i les. . médica, y tomada con regularidad 
. • ' . . .1 • | cura de ra íz el extreñimiento , as: 
Jm primer acto de la Academia al j La horrenda ca tás t rofe del Lusi- ; como toda inactividad de los intesti-
dar conocimiento de su constitución 1 tania ha trascendido directamente a j nos, biliosidad, enfermedad del higa 
a las corporaciones públicas ha sido Cata luña por la funesta circunstan-j do, dolor de cabeza, mal olor en l i 
interesarlas en la erección en Barce- | cia^ de contarse en el número de los \ boca, vér t igos , pérdida del apetito 
náuf ragos ' el honorable ingeniero ca-' 
nadiense Fred Stark Pearson, pro-
motor y alma de las colosales empre-
sas hidro-eléctr icas que se es tán rea-
to a or tograf ía no cabe duda que se 
prescindirá de ciertas singularida-
des harto arbitrarias para llegar a la 
adopción de nuevas normas, m á s 
sencillas y adecuadas que las actua-
les del Ins t i tu í , con el objeto de fa-
cilitar la gráf ica del idioma, aspi-
lona de un monumento a Cervantes, 
el pr íncipe de los ingenios españo-
les, que en algunas de sus obras in-
mortal izó con frases áureas el amor 
De decenario marcadamente cata-
lanista puede ser calificado el que, 
atento a los sucesos m á s salientes 
de nuestra actualidad, me veo obli-
gado a reseñar en la presente cró-
nica. 
La suscripción pública de los 6,619 
t í tulos del emprésti to, de l a . Manco-
munidad ha tenido un éxi to feliz, 
habiéndose cubierto casi tres veces, 
con la particularidad de haber sidq 
solicitada una buena parte de las 
obligaciones por gentes de todas las 
clases sociales ajenas del todo al ne-
gocio bursát i l . E l ahorro popular ha 
demostrado tener plena confianza en 
la actuación mancomunista, hasta el 
punto de prestarse a cooperar en ella 
con sus recursos. Cuando los senti-
mentalismos adquieren caracteres 
de un orden tan efectivo, constitu- i 
yen una gran fuerza, que no dejará 1 el señor Soladores persist ió en man 
y la admiración que sent ía por la Uzando en nuestra región. E l señor 
tierra catalana. Es una deuda de gra- i Pearson con su manera de actuar, 
t i tud que Cata luña debe satisfacer, y | briosa y resuelta, que no conocía obs-
que sa lda rá sin duda aprovechando 1 táculos de orden natural n i de ca-
la p róx ima celebración del tercer 
centenario del fallecimiento del glo-
rioso escritor, con lo cual se l la rá un 
nuevo y alto testimonio de confrater-
nidad nacional. 
fermentaciones y otros desarregloi 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas dt 
los niños sufren desarreglos hrn 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati 
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños rác ter financiero y que ante ningu 
na dificultad retrocedía , derramando 1 lo mismo que el mejor bombón 
el dinero a raudales, era considera-j De venta fin las farmacias de loa 
do en Cata luña como un ser previ - : señores Sar rá , Johnson, Taquéchel y 
dencial, maestro de energías , s i \ González v en todas las buenas far-
bien no faltaba quien desconfiase del i macias. Comnre hoy una cajita v 
La alcaldía del señor Boladeres ha ¡ feliz té rmino de sus grandiosos pro- pruebe; puede otie m a ñ a n a no ' le pro-
pasado ya a los registros necrológi- 1 yectos. 
eos. Llamado el bueno de don Gui- j A l estallar el conflicto europeo im-
Ilermo a Madrid, los señores Dato! puso una momentánea tregua a las 
y Sánchez Guerra dispensáronle un j obras. Pero la prolongación de la 
sin f i n de finezas, atenciones y aga- i guerra, aviniéndose mal con su ca-
sa jos; es decir, le coronaron de ro-1 rác te r activo y emprendedor, ]e in -
sas antes de llevarle al sacrificio. Es- j dujo a procurar la acumulación de 
ta singular manera de proceder cons- | nuevos y poderosos recursos para 
A - 8 8 8 5 
Es ai teléfono que usted debe lla-
mar para inscribir o alquilar su ca-
t i t u y e r p o r lo visto, una de Jas ^ l ^ á ^ l a s f y ^ ^ ^ é n t e ' d e ! & ^ S ^ i S ^ f " 
racter ís t icas de la actual situación Nor te-Amér ica se dir igía a Londres ^ 
política, basada principalmente en el para asistir a una Junta de obliga-i 1 ' NePtuno' 5 ' ' 1 
compadrazgo. Sabiendo que con an-
telación al llamamiento del señor Bo-
laderes había estado en Madrid el se-
ñor Lerroux conferenciando sigilosa-
mente con el Jefe del ^Gobierno, que-
da explicado el triste desenlace de 
la farsa. 
A pesar de que todos los elemen 
cionistas de la "The Barcelona Trac-
tión Light and Power," encontró 
t rágica muerte en los mares de I r -
landa. E l torpedo disparado por el 
submarino a lemán ha herido en lo 
m á s vivo a Cataluña, que tanto es- i 
peraba del espír i tu de acometividad! 
del ilustre ingeniero, Cuyas grandes 1 
11189 H - j -
tos de las derechas, principalmente | empresas implican la completa trans 
los ultramontanos y reaccionarlos, 
hicieron gran fuerza para evitar que 
el señor Boladeres abandonase la va-
ra, y a pesar de que el Gobierno no 
cesaba de manifestar que la retirada 
de la dimisión dependía exclusiva-
mente de la voluntad del interesado. 
de ser aprovechada por la nueva ins-
titución, a la cual el Gobierno mira 
L a sección cuarta, de Relación y I con injusto desvío a juzgar por la 
Trabajo, dedícase a las atencione 
profesionales del dependiente. Ha 
montado y sostiene una bolsa de co-
locaciones, organiza a los dependien-
tes mediante la formación de un cen-
so gremial y promueve y secunda to-
da suerte "de campañas (descanso 
dominical, salario mínimo, jornada 
máxima, trabajo intensivo, cierre de 
los establecimientos a una hora f i ja , 
etc., etc.) encaminadas al mejora-
miento de la clase. En la actualidad 
propónese establecer en uno de los 
pisos del nuevo edificio un hotel pa-
ra dependientes, con el objeto de pro-
manera con que va dilatando la otor 
gación de las ofrecidas delegacio-
nes. Con la buena aplicación de los 
fondos del emprést i to a obras públi-
cas e instituciones de cultura y be-
neficencia pa ten t i za rá la Mancomu-
nidad de Cata luña su idoneidad y la 
f inne razón de su existencia y fun-
cionamiento. 
En Lérida ha celebrado la Asocia-
ción de Enseñanza Catalana su ter-
cer concurso de Historia de Catalu-
ña, Allí, como en otras localidades 
donde se han ejercido, han encontra-
do los esfuerzos de la benemér i ta 
tenerla, temeroso, a lo que parece, 
de que por su causa se promoviese 
formación de nuestra vida industrial 
y económica. Es de presumir que al 
punto a que han llegado y dadas las 
cuantiosas sumas en ellas invertidas, 
la Compañía cuidará de llevarlas a 
cumplimiento; si bien siempre, inclu-
so en la hora de su feliz terminación, 
se echará de menos la s impát ica pre-
sencia del hombre en quien Catalu-
en especial la provincia de Le-
Cable Pastorich, N . Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
3 f i O W E S X 2 3 R D S X M E E T 
1SEKW Y O R K 
HOTEL HISPAN O-AMERICAN O 
Hospedajte con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y 5;243Ó 
diarios por persona. 
Habitación con baño privada y 
toda asistencia $2.50 y $S.W> dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francesa, 
R1CABB9 PASTOB, P80PÍETARI0. 
oorcionar a los que carecen de fami- | entidad en pro de la cultura la acó 
lia en Barcelona cómodo hospedaje gida m á s s impát ica y entusiasta, i n - i imnortante cargo. Salvando los resi-
na, y 
en Barcelona un conflicto de orden I ruda, se había acostumbrado a ver i 23j 
público. La responsabilidad de ese I w^~"*'""**"*^""****'"*"^^^***^^*'*~jr»'^^jr^jr^*jrjrjr^^^^^jr^jr1*-jrA 
soñado conflicto parece que fué el \ 
recurso que utilizó el Gobiemo para i 
obligarle a sacrificarse. 
Cierto que el señor Boladeres, en 
puridad, no contaba con nadie, ni \ 
con los mismos que a ú l t ima hora,; 
por móviles exclusivamente partidis- : 
tas, tan ruidosamente pusiéronse de j 
su parte. Muchos de éstos poco tiem- i 
po a t r á s le atacaban sañudamente ¡ 
por sus continuas complacencias con 
los lerrouxistas, y en general la opi-
nión le era poco nropicia por la f lo-
jedad e incuria de que daba repeti-
das muestras en el ejercicio de su 
y a l imentación sana, l ibrándoles de cluso por parte de algunos maestros 
las miserias y ruindades de ciertas ¿e las escuelas públicas nacionales 
casas de huéspedes. i que sin haber nacido en Cata luña 
Por úl t imo, la quinta sección, de sienten por ella un afecto en t raña-
H a y l o t e s r > K 1 0 , s o , 
í O O Y 1 . 0 0 0 A C C I O I H K S ::! 
C o n t a v o » 
O R O 
Agente» generales para la isla de Cuba-
F U E N T E , P R E S A X C O M F > A l S a A 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . ^ 
' '"'"'-r^r-^^ In . 6 j 
Hotel S&voy 
N u e r a Y o r k , 5a. Avenida, Eaq. Calle 5» 
El m á s c é n t r i c o y oaés bien situado 
Coa todos los adeiantoa modernos 
f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o t t * 
r l » t « » y v i o j e r o s d e C u b a . 
50« Cuartos 
Res t au ran t e» 
Cantina 
59* Cuartos de Bada 
¿a lone» de Ja rd ín 
Slone» de Bi l l a r 
Cuartos, iesde $2.50 por día 
Cuartas m i k i l t • n l u l f t , iistfs $3.51 par i l a 
Eaerlbaa» pidiendo fo l la to i lustrado 
Reportes y Excursiones, cumple ad-
mirr-J-dpmente sus fines de recreo y 
educación física, habiendo montado 
uno de los mejores gimnasios de Bar--
celona en el propio edificio del Cen--
tre, poseyendo, además , un campo 
deportivo' en uno de los puntos m á s 
céntricos del Ensanche v un edificio 
flotante en el Puerto, llamado Club 
de Mar, en el cual los aficionados á 
los deportes náuticos disponen de 
m á s de treinta embarcaciones de re-
gatas. 
Lo m á s admirable es que el Cen-
tre, con sólo la cuota mensual de una 
peseta cincuenta céntimos y -las de 
tres pesetas por derechos de ma t r í -
cula a los que concurren a las cla-
ses v otras también muy módicas, co-
rrespondientep a las varias secciones 
especiales, atiende con holgura a sus 
gastos, saldando todos los años sus 
presupuestos con superáv i t . 
La clase de Denendientes de% Co-
mercio, en otros tiemuos tan mísera 
v deprimida v condenada general-
mente a la insignificancia social; 
aquellos salta-taulells (salta mostra-
dores) como les llamaba el vulgo 
despectivamente, s iéntense hoy alen-
tados y hasta noblemente envaneci-
dos de'una obra suya que les digni-
fica en el concento pi-opio v en el 
de la opinión pnblica. Barcelona en-
tera, sin una sola excepción, les fa-
vorece con sus admiraciones. Y ante 
el éxi to maravilloso de un esfuerzo 
que recibe b u impulso espiritual del 
amor en t rañab le que aquella legión 
de Jóvenes siente hacia Cataluña, 
esencia pura de la inst i tución desde 
su origen, loa m á s rehacios y aún los 
enemigos de determinadas aspiracio-
nes rinden parias al elocuente testi-
monio de una brillante e insupera-
ble realidad. Tanto el Centre Auto-
nomista de Dependents de Comers y 
de la Industria como el Orfeó Ca-
talá , son dos instituciones nacidas al 
calor de ese gran movimiento polí-
tico-social que en estos úl t imos tiem-
pos ha removido hasta lo más hondo 
las e n t r a ñ a s de Cataluña. Una y otra 
constituyen dos verdaderas glorias y 
dos grandes eiemnlos dentro de Ta v i -
da colectiva de Barcelona. 
Las fiestas con que el Centre ha 
solemnizado su nueva instalación, 
consistentes en repartos de limosnas 
a los pobres, ejercicios deportivos te- i 
ble 
Finalmente, nuestros m á s distin-
guidos poetas y literatos, que tie-
nen su brillante ejecutoria en los 
cer támenes de los Juegos Florales, 
unidos a otros elementos de notoria 
A l o s N i ñ o s 
es eonreniente eri t arlen dis-
giurtoa 7 sinsaborea, y en vez 
de purgantes malos y amar-
go», debe d á r s e l o el 
B O M B O N P U R G A N T E 
« E l Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
ÜÍCINA. 
E $ un bombón de chocolate 
como los que se renden en las 
confi ter ías : en sn rica y Man. 
ca crema llera ocn'ta la medi -
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Oepto. E l Crisol, Neptimo 91. 
f)etos debidos a la persona particu ar, el señor Boladeres como alcalde 
no estaba a la altura de Barcelona. 
Era un débil, un ínsigTdficante, y a 
•toodo t i ra r una figura decorativa; y 
esto no basta para dominar y condu-
cir debidamente la complicada admi-
nistración municipal barcelonesa. 
En tanto no se cubre la vacante, 
cosa que se respeta algo difícil en 
las actuales circunstancias, pues no 
se vislumbran en el pai*tido " idóneo" 
personalidades de viso capaces de 
afrontar la situación municipal, la 
Alcaldía ha pasado » manos del p r i -
mer teniente señor Pich. jefe de los 
lerrouxistas, los cuales hoy, en vir-
tud de ciertas connivencias, tienen 
mayoría en el seno del Consistorio. 
Este es uno de los snstanciosos f ru-
tos que recoge el señor Lerroux de 
su constante labor de cooperación o í i 
In política del Gobierno que preside 
el señor Date. 
La defección de tres diputados pro-
vinciales de Tarragona que fueron 
elegidos como republicanos, ha dado 
el traste con la preponderancia que 
los republicanos tenían asegurada en 
aquella corporación. Mediante cier-
tas a r t imañas para inutilizar de mo-
mento un voto, se constituyó la D i -
putación, y los que eran solo siete 
pasaron a ser diez, repar t iéndose 
| amistosame7|te los primeros puestos. 
Los diez restantes dinutados republi-
canos, contando en el número al in-
validado interinamente, abstuviéron-
se de asistir al acto de la 'consti-
tución, creyendo que por no reunir 
mayor ía absoluta los que actuaron 
habían de adolecer sus acuerdos del 
vicio de nulidad. 
Nada tiene de recomendable una 
maniobra que nos retrotrae a los 
peores tiempos del caciquismo, y 
c,01Jtra.,ella' y sobre todo contra la 
Refección de los tres diputados repu-
blicanos, se ha alzado en aquella pro-
vincia una protesta formu^blp, oue 
exteriorizó en la Asamblea cele-
r a d a el idtimo domine-o por la ma-
ñana en el Teatro Principal de Ta-
rragona. 
batallas ha librado para imponer la 
nureza del Bufra^in y el resneto a 
as resultancias del voto nopular l i -
bremente emitido, no miedo ve- con 
indiferencia la consumación de he-
chos ™ e Tmt»1ican una repuP-nante in-
-orahdad pol tica. La asamblea ¿eor-
do solicitar de los poderes míh lWa 
s a 
N o n - s k i d T i r e 
T T ' S a scientific t r e a d , 
L n o t j u s t a f a n c i f u l 
de s ign . S t i l l , n e a r l y 
e v e r y b o d y agrees t h a t 
i t i s t h e bestlooking t i r e 
eve r p u t o n a ca r . I t ' s t h e 
L R U G G £ D T R E A D 
I t i s s c i e n t i f i c a l l y de-
s i g n e d t o s a f e - g u a r d 
y o u r . c a r f r o m s k i d -
ámg,andifdoes. F r o m 
e v e r y ang le , t h e b i g , 
r o u n d r u g g e d projec-
t i o n s g r i p t h e s l i p p e r y 
r o a d w a y tenaciously. 
M a d e w i t h t h e e x c l u -
s ive F e d e r a l D o u b l e -
C a b l e - B a s e , w h i c h 
prevenís a l l t h e c o m m o n 
t i r e t r o u b l e s . 
A l l S t y l e s a n d Sizea 
L A C E R V E Z A " P O L A R ' 
es c e ^ l a ' t u r ; t0mar ^ MV que 
Ninguna cerveza importad a es mejor que la ctrveza "Polar. 
es. Tiendas ^ v f v e r í s ^ c J f t r ^ 1 6 3 ^ndas , Hotel 
Visite nuestra fábrica en "Puentes C T ^ A A" 
que reúne todos los mejorea a d e l a n t é 
modernos ^ c<>nvencerj* ^e 
Por cinco centavos lo lleva el Fov^v ^ ., , , 
terrenos de la fábrica. Ferro-oarnl de Marianao hasta los 
Nuestra Cerveza no se puede refrainr r^. 
razonables. PUeae feffaIar P*™ vende en condiciones 
P R E N S A 
QQQ 
E n v í s p e r a s <ie solucionarse e l 
p le i to del p a r t i d o l i b e r a l y mien-
t ras se pubi iea la í ó r m u i a de con-
e i l i ae ión . E l M u n d o expone el pa-
recer de un l i be r a l migue l i s t a que; 
es lo sig-uiente : 
La unificación -liberal no puede ha-
cerse "a base de. la imposición" de la 
camlidatura da Záyas. Y sus amigos y 
Ijartidarios lo que qulerei> es impo-
jiérnoslu. ISs una condición que "no" 
podem us aceptar. Aceptar íamos esa 
candidatura proclamada por la Asam-
jblea o Convención Nacional del par-
tid o, cu la que estuviesen representa-
dos todos los matices dél liberalismo, 
pero para nosotros no es representa-
ción geuuina del mismo una conven-
oiüii que es "hechura" de los zayistas. 
A la fuerza no aceptaremos esa can-
didatura. Ya nosotros, los miguelistas, 
la hubimos de aceptar en las ú l t imas 
elecciones, y culpa nuestra no fué que 
«lia saliese derrotada. Zayas no era 
•candidato para luchar con Menocal. 
.Nuestra derrota, pues, estaba previs-
ta y descontada con tan flojo candi-
dato. Ahora, otra vez, sucedería lo 
mismo si volviesen a verse frente a 
frente Zayas" y Menocal. L a candida-
tura reeleccionista de éste se va 
abriendo paso entre los conservado-
res, quienes simpatizando con este 
movimiento, dan pruebas de sentido 
político. Ellos comprenden que sus 
probabilidades de victoria es tán en 
Menocal, y por eso corren un velo so-
bre los puntos flacos o vulnerables 
ele la adminis t ración de Menocal, y 
vuelven a él los ojos creyendo que 
nlng-ún otro personaje nodr ía dar de 
nuevo el triunfo al partido. 
Todo eoneurre a f avoreoe í r l a 
i-a ' i ididatura reeleccionista, y a de 
por sí m u y fuer te , como s i e l ele-
men to ' l iberal se creyese incapaci -
t ado p a r a vencer la . 
Indudableraente , el p re s t ig io 
ap] genera;! Menoca l se ag igan t a 
d í a t ras o í a y p o r su p r o p i a v i r -
t u a l i d a d a f i r m a l a u n i ó n de los 
ecuservadores. 
E l C r io l l o , p e r i ó d i c o nuevo a 
qu ien deseamos p r o s p e r i d a d y 
l a r g a v i d a , p u b l i c a u n a i n t e r v i ú 
con el doc tor J . A . G o n z á l e z L a -
pauza e ñ l a .que se le i n q u i e r e u n a 
o p i n i ó n sobre el m o t i v o p o r q u é 
J o s é M i g u e l y Zayas son i r r econ-
ci l iables. • y 
V é a s e l a respuesta: 
E¡1 doctor Lanuza hizo un gesto de 
PLSombro. Comprendí que le hab ía ex-
t rañado el objeto de m i intempestiva 
visltia. Después, recobrando su ánimo, 
me dijo en un magnífico rapto de sin-
ceridad: "no lo sé, no me interesa sa-
berlo, ni pienso ponerme a averiguar-
lo." Fueron textualmente sus pala-
bras. Y me añadió, con ese aticismo 
de que hace derroche en su conver-
sación: "le parecerá a usted un tan-
to bilusca esa opinión mía, pero es 
la única que puedo dar respecto a ese 
asunto." 
Traté .entonces, de qué me concre-
tase .más su opinión, desde el punto 
de vista general, en cuánto ese asun-
to podría interesar a l país, y me d i -
jo el eximio profesor: "no creo, co-
mo ustedes, que ese antagonismo, 
existente entre José Miguel y Zayas, 
«ea un problema nacional; n i que i n -
terese al país, al contrario, ese pro-
blema, sólo interesa a José Miguel y 
H Zajyas resolverlo, y si acaso, a loa 
liberales. 
Y 'a los conservadores les i m -
p o r t a que no se resuelva. 
¡ ¡ Q U E R R A A 
E O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
M VISTAS D E B I L E S . " O I D E U " d« 
la í i rma V . Lagala, d« Nápoles, ea el 
UNlGO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita ei cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de osar lea, 
tos, incluso a las personas soptnage. 
n arias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen" 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa* 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Rs. 
ííública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E 2 
Importadores de Relojes—Joysria, 
Muralla 117 .Habana 
E l r edac to r de l a " Ñ u t a " de 
E l D í a , nos da l a c lave de esa d i -
f i c u l t a d persistente que m a l o g r a 
la u n i ó n de los l iberales. 
Es p o r que : 
No sólo los conservadores, todos los 
conservadores y hasta hay liberales 
que son reelecclonistas: liberales sen-
satos que antes que un gobierno de 
fracción o desmedrado prefieren pa-
tr iót icamente que continúe el genéfal 
Menocal que representa y preside una 
"situación honrada, digna y justa y 
que no loa persigue ni les hace san-
gre," que los mira como cubanos coo-
peradores en la obra nacional. 
Cuando el gobierno e s t á en v í a s 
de l o g r a r una r e o r g a n i z a c i ó n 
completa del p a í s , y una r egu la -
ción de l a v i d a e c o n ó m i c a ; i s n a 
t u r a i que el p a í s le preste su apo 
yo. 
L a i m p o r t a u t e r ev i s t a .v(cáhia-. 
g i ieyana C o o p e r a c i ó n , i n t e t a s á d a 
como l a que m á s en e l f o m e n t ó y 
p rospe r idad de Cuba, opina' que 
a d e m á s de l a i nmi -g rac ión • «spaí-
ñ o l a conviene mucho en Cuba l a 
i n m i g r a c á ó n anglo-sajona. 
: D i c e : ' • '• - v • • • • • •-
En quince aftos que llevamos de v i -
da libre, bien hemos podido aumentar 
la población cubana en mucha mayor 
proporción, fijándonos en que íip só-
lo son Inmigrantes que convienen los 
españoles peninsulares é isleños, o'16S 
italianos, sino que hay una inmigra-
ción que hasta ahora fué espontánea;-
conveniente en grado sume», porque, 
oa amiga de fundar comunidades ,en 
las cuales existen todos los gé rmenes 
de la vida moderna y civilizada. 
Nos referimos a la inmigración an-
glo-sajona, que lleva fundados en ios 
tres lustros que . han transcurrido 
desde que se a r r ió la bandera espa-
ñola, colonias tan prósperas como la 
Tf̂ a de Pinos, en donde se cultivan 
frutas que se exportan en grandes 
cantidades; como Galbis, Omaja, Bar 
tle. L a Gloria, Riverslde, Canet, y 
otras comunidades por el estilo, en 
las cuales se ve aparecer, desde el 
primer día, el arado que rompa la, 
tierra y los hombres enérgicos y He-
nos de fe, que convierten el árbol en 
choza y la choza en Palacio, porqué1 
Palacio es para cada hombre el ho-
gar que se fuñad sobre cimientos tan 
sólidos como los que caracterizan a 
esta raza. 
In-dmlabl emente el p a í s necesi-
t a a l g u n a d i v e r s i d a d de caracte-
res en las masas de inmignantes^ 
por las d is t in tas a c t i v i d a d é s y ap-
t i tudes requer idas por el fomento 
de l a i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a . 
Leemos en L a Independenc ia 
de Sant iago de Cuba, u n a o p i n i ó n 
de nues t ro quer ido a m i g q y com-
p a ñ e r o C o r t a d i l l o , 
Es l a s igu ien te : 
L a Directiva del Gentío Gallego, 
que hizo la compra del Teatro "Na-
cional," que andando el tiempo se lo 
han criticado y no es difícil leer un 
día y otro "Teatro Nacional de los 
gallegos." Creo que todo podr ía sub-
sanarse quedando contentos vinos y 
otros. Hay un nombre que es y ha de 
ser agradable a los gallegos, a los de-
m á s españoles, a los cubanos y a to-
do el mundo. Es un nombre que lo 
dice todo y es un símbolo para Cuba, 
para E s p a ñ a : CristOhal Colón o Co-
lón. Este, nombre dejaría a todos con-
tentos y a mayor abundamiento pa-
ra los gallegos, tiene una gran venta-
Ja, toda vez que se ha averiguado que 
el gran navegante era hijo de la pin-
toresca Galicia. 
E l nombre de Colón resuelve un 
gran conflicto que no hay otro como 
el, que tenga la historia tan hermosa 
del descubridor de la América. 
Sería una buena solución. 
N i qu i tamos n i ponemos r e y en 
este asunto. S ó l o reconocemos 
que - C r i s t ó b a l C o l ó n merece esos 
honores y los merece Ga l i c i a . 
a P O R V E N I R N I Ñ E R O D E C U B A 
LA CAMARA Y LA UNION 01L COMPANY 
UNA I M P O R T A N T E LEY DEL DOCTOR FERRARA 
Para Cuba se abren'nuevos hor i -
zontes. Los trabajos mineros que 
se han iniciado felizmente, con^re 
sultados Espléndidos, hacen confiar 
en que nuestro terr i torio sea .pronto 
una fuente de riqueza. Afanosamen-
te se dedica a este propósi to y f i n la 
Unión Oi i Company S. A . de solyeuT. 
cia reconocida y de empeños plausi-
bles. Como loé « gastos que la empre-
sa ocasiona son ñiüy grandes la com-" 
pañía se ha dirigido al Congreso so-
licitando la exención de pago arance-
lario para traer potentes máquinas 
con l as' cuales buscar en el seno . de 
nuestra' t ie r ra las ricas vetas pe t ro l í -
feras. S. 
E l doctor Orestes Ferrara, hecho 
cargo de cuan justo y conveniente 
para dar ánimo a UÉ nijevas indus-
trias es esa. dispensa del, Arancel , ha 
presentado esta., proposición, de ley 
al organismV..tefeislativo,' del cual es 
digno presidente, "firmando con él los 
señores R o i g . ^ ú q u e , Vázquez Bello 
y Méndez Peñat ív . 
A L A C Á M A R A 
La Unión Oil Company, S. A . se 
ha dirigido al ' Congreso, solicitando 
en la forma procedente la exención 
del pago de derechos de Aduana.por 
la maquinaria que importará ' ; por el 
puerto de la Habana en el próximo 
mes de Junio, a los fines de explótar , 
en el terr i torio de la República, va-
rios yacimientos petroleros que ha de-
nunciado suponiéndoles existencia ex-
traordinaria de dicho aceite por las 
señales exteriores de^ los terrenos 
donde se encuentran. Para toda esa 
práct ica . se requieren. las perforacio-
nes necesarias para comprobar si en 
efecto existe el petróleo. Para esos 
usos se importan exclusivamente, d i -
ferentes maquinarias-y accésóriós co-
menzando en Cuba la explotación de 
una industria nueva que ha de repor-
tar grandes beneficios al pa í s . 
E l costo total ^de. ,los aparatos, ne-
cesarios para l a \ realización de; d i -
chos trabajos es de, ocho. m i l . dos-
cientos noventa y nueve pesos, nue-
ve Centavos, Cantidad que perder ía 
dicha Compañía como dice en su exr 
posición al Congreso si las perfora-
ciones no diesen un resultado favora-
ble. 
Por tanto los Representantes que 
suscriben, presentan a la considera-
ción y resolución de esto Cuerpo C0-
legislador, la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo.—Se eximen . de dere-
chos de Aduana las maquinarias y ac-
cesorios que importe la Unión OH 
Company, S. A . por el puerto de la 
Habana;,' palia las perforaciones que 
h a r á en terrenos denunciados al Es-
tado como yacimientos petrolíferos.-
Dichas maquinaríais y accesorios' que 
tienen un costo total de ocho m i l dos-
cientos noventa y nueve pesos nueve 
centavos, son ías siguientes: 
t i n a máqu ina "Ca l i fo rn i a " para 
perforar pozos con -sus cables, he-
ramientas y accesorios. 
U n motor de veinte y cinco caba-
llos con sus accesorios y correas. 
U n motor de veinte y cinco caba-
llos con sus accesorios y correas. 
Cuatro m i l pies de cañer ía de 1, 2, 
8 y cuarto; 10 y 12 y media, con sus 
uniones válvulas y otros accesorios. 
Una sopladora número 3 OWS. 
U n yunque de doscientas libras con 
mandarrias y otros accesorios. 
Varifts heramientas para cortar la 
tuber ía . 
Art ículo 2o.—Los beneficios que 
por el ar t ículo anterior se conceden 
a la Unión Oil Company S. A . se ha-
^en extensivos a todas las Compañías 
o Empresas análogas o a particula-
res que concurrieran idént icamente a 
la exploración del subsuelo para ex-
"plótar pozos petrolíferos. 
Art ículo 3o.—Esta ley comenzará 
ja regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
( f ) ©restes Ferrara, Enrique Roíg, 
doctor Mario Luque; Clemente Váz-
quez Bello, Roberto Méndez. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
( M i g á c k m e s < M E m p r e s t ó t o d<A Ayxsattmáento de te Habaatf , p o r $6.000.000, ampl iado a 
$7.000,000, que h a n resu l tado a g r a c i a d a » ea lee « o r t c o s celebrados c u l a de J i m i o de ^915, para 6a 
« m o r t i z a c i ó a en 1« . de J u l i o de 1915. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 . 
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A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
l 
SUICIDIO 
Aun e l vie jo se r enueva 
Cuando los años, los esfuei'zos, los 
derroches, los males físicos, condu-
cen ai hombre a la impotencia, a la 
falta de fuerzas, a la debilidad y al 
agotamiento, el empleo de las pildo-
ras v i t a ü n a s es lo indicado para re-
cuperar lo perdido. 
Se venden ías vitalinas en su depó-
sito el crisol, neptunio y manrique y 
en todas las boticas. E l resultado de 
su empleo es el reverdecimiento de to-
das las energías y ei resurgimiento 
de todas las fuerzas, como en la p r i -
mera juventud, su éxito ha asombra-
do a todos cuantos las han experi-
mentado. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
P f ^ 1 ^ f^ce5ÍSSndo 108 ^ « i n g O B » DESDE L A H A B A N A . 
^ DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de cerreos entre O l í » y fes Estados Unido*. 
7 0 D E L A H A B A N A A N S W TORS Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o « * b privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás cindades en el 
camino. 
A la venta desde abri l 15 Itasta sepUembre 30. Cea. privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero es tá a a la venta MHetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a l a Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de i r par una ruta y volver por otra, atra-
vesando las m á s pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carta). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magnffieos sarros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de \Á~ 
Todos de Acero ecn alambrado y abanicos eléctricos. 
Para m á s informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR T OCCIDENTAL STBAMSHEP W 
OTIEILLY 4. 5LABANA. TELEFONO A-SSTa. 
t )e la C o n c e p c i ó n de l Convento de Capucldnos de M é j i c o , re-
f u g i a d a i e u ^ e a ^ J s l a , d a r á g ra t i s , c u í n p l i e u d o aa una promesa, u n 
consejo para no estar f laco y gozar s iempre de buena sa lud . D i r i j a 
eu c o n t e s t a c i ó n a l Ajpar tado n ú m e r o 1,347, Habana . • 
Según nüt ic íás recibidas ayer eñ 
la Secre tar ía .de. Gobernación en la 
noche del día 7 se suicidó en Guana-
jay, d isparándose un t i ro do revól-
ver en el corazón, él vecino de aque-
lla v i l la señor Juaiv Hernández , quien 
tomó ta l resolución por encontrarse 
enfermo del pecho. 
L o s e x p e n d e d o r e s d e 
c a r n e 
• En el local social, celebi-ó jun . f i ge-
neral, la delegación de Je sús del Mon-
te. . . . . ... y ; ' ., 
Abrió la sesión el señor Otero ocu-
pando • puestos. pn la mesa los señores 
J. Martíjiez,. Fé l ix ..Í^Ivarez y-Basi l io 
Gárcía^ éste, ú l t imo como secretario. 
E l señor Mar t ínez dió cuenta del 
estado económico de la Delegación, 
por medio de un balance general. 
Y después de dar solución a diver-
sos asuntos-, se procedió a elegir miet-
va Directiy^ por haber renunciado la 
anterior. * •  - ^ ••- • ri •-
Resultaron élfectos los señé res "si-
guientes: Presidente, Fél ix Alvarez; 
Vicepresidente, Alfredo Bajo; Secre-
tario, Basilio Garc ía ; Vicesecretario, 
Secundino García ; Tesorero, José 
Sánchez, Vice Tesorero, Antonio Mar 
t ínez, Delegado a la Central, Jó se 
Miyar. 
Además , los siguientes vocales: Ote 
ro, Bolaños, Vafie, Cano, Pellón, Zo-
r r i l l a y N . Coí tés , m á s cinco vocales 
Suplentes. '" ' . , 
' La, nueva directiva se, propone ac-
tivar la organización y establecer 
nuevas orientaciones en- la. marcha 
"óócial. .; • 
Un núcleo de industriales pertene-
cientes a la Asociación se proponen 
establecer' en ese barrio, algo seme-
jante a lo realizado por los expende-
dores dél bar r ió de Colón. 
A las doce te rminó el acto. 
D E L C E R R O 
E L SENTIMIENTO RELIGIOSO Y 
EL PUEBLO DE CUBA 
Es un hecho innegable que, a pesar 
del desamparo oficial, y de la hosti l i-
dad d© ciertos elementos, pocos por 
fortuna, contra las ideas católicas, la 
Religión de nuestros padres, cont inúa 
siendo algo inseparáble , a lgó muy 
amado, y respetado de todos los cu-
banos. 
Este juicio formaron el domingo pa-
sado, todos .cuantos' presenciaron, la. 
hermosa manifestación de fe, lleva-
da a cabo en la nuestra populosa ba-
rriada del Cerro; fué una acabada 
manifestación de poesía^ ele fe y de 
amor. 
Todos los vecinos del Cerro, nos 
orgullecemos contar con un Colegio-
Asilo como el de San Vicente; qué ha-
ce rnás de cuarenta años es a lbergué 
de la inocencia, refugio de n i ñ a s huér -
fanas, asilo dél, desamparó y centro 
de cultura e higiene espiritual y cor-
poral, acaso como no hay ot to en lá 
República, por lo numeroso, jgi se ex-
ceptúa la Beneficencia; pé ro eh cón-
diciones niás ventajosas, ya que una: 
administración particular, es comple-
tamente Ubre de trabas, gubernamen-
tales; mas el domingo t i l t imo de Ma-
yo pudimos apreciar del todo esta ins-
ti tución de las meritoria^ Hijas de 
la Caridad. 
Aquellas e.flas intermínaibie^, de 
m á s de quinientas n iñas , y señor i t as 
vestidas de blanco, coronadas, de aza-
háres , con cintas de múltiple^, color, 
res, insignias de diversas Asociacio-' 
nes del Colegio; aquellos lindos ánge-
les alados, aquellos preciosos cstajor 
dartes, "aquellos, canastillos repletos 
de flores, que iban alfombrando el 
t r áns i to de la Sant ís ima Virgen, Pa-
trona de tanta inocencia, que en hom^ 
bros do lindas señor i tas , a t r a í a las 
miradas, y el respeto de la ap iñada 
mul t i tud que cubría y acompañaba to-
do e l recorido de las calles; es un 
cuadro encantador y poético de los 
que se ven pocas veces. 
Marco digno hemos de confesar que 
formaba el adorno de las calles de la 
Procesión. Colgaduras, banderas, me-
sas de descanso por la festejada Ima-
gen, cohetes, flor-es; nada escat imó ei 
culto .vencidario, dist inguiéndose por 
su .adorno, la esquina de Cerro y Pa-
latino, Peñón entre la calzada e Igle-
sia del Salvador; desde este lugar me 
jor que desde ninguno de la carrera, 
se pudo apreciar todo el encanto de 
la Manifestación, y todo ei numeroso 
pueblo, que ya en pos de la Imagen 
ya de ios laguanes y portales de las 
casas, ya desde las azoteas presencia-
ba el poético desfile y fué en el mo-
mento en que l a imagen de Mar ía des-
cansó en breve r a t ó , en el portal de 
la casa de la señor i ta Amalia Nenin-
g-ér, Madrina de la dicha imagen; a-l 
' t r ú i s t a y gran benefác tora dél Cole-
gio de San Vicente, l a cual hace a l -
gunos años viene enjugando las l ág r i -
mas de las n iñas hué r f anas de este 
Plantel; hubo de sentirse en aquellos 
momentos la señor i t a Amalia, orgu-
Jlosa y bien pagadas sus liberalidades 
por las inocentes n iñas . Allí , el coro 
del colegio entonó sus m á s bellos 
cánt icos, a la Reina de las flores y 
del Amor Hermoso. 
Eran ya las seis de la tarde. L a 
procesión había durado dos horas. 
Nuestra Banda Municipal dejó oir sus 
ecos melodiosos y la Comisión se pu-
so en marcha hacia el Colegio, 
U n sentimiento ultraterreno e ine-
fable invadió entonces m i corazón, y 
sen t í subir a mis ojos las l ág r imas de 
placer. Lo mismo sucedió a las per-
sonas que me rodeaban, a juzgar por 
las exclamaciones y comentarios que 
sal ían de sus bocas. 
En resumen: no cabe duda que ac-
tos de ese génei-o son de una gran 
fuerza educativa, de sano regocijo y 
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R a m ó n Suero Toyor 
Habas , 1*. d » í h m i o d a 
J o s é A» d e l Oaete. 
8 <L—-5. 
de levantamiento moral para nuestro 
pueblo cubano.. ¡Lás t ima que no fue-
ran m á s frecuentes manifestaciones 
como la del ú l t imo domingo de Mayo! 
P lácemes a las señoras que forman, 
la directiva del Colegio, que entusias-
tas y llenas de gran satisfacción, asis-
tieron a dicho acto. P lácemes a las 
humildes y abnegadas Hijas de la Ca-
ridad, de San Vicente que movidas 
por su gran Caridad y des in terés , 
ayudan al socorro y: sostenimiento de 
dicho Plantel. 
Plácemes a sus encantadoras y pia-
dosas alumnas P lácemes a las dis-
tinguidas señor i t a s Hijas de María , 
externas, que con tanto celo, amor y 
devoción asistieron en tan solemne 
día, ostentando su afecto hacia la 
_-] Virgen Inmaculada a la cual llaman 
su Madre. P lácemes a nuestro Cuer-
po de Policía y p lácemes finalmente, 
a todo el vecindario, que en medio de 
tanta aglomeración, supo portarse 
con todo orden y compostura. 
U n Vecino del Cerro 
De lá Renta 
J U N T A D E L SORTEO NUMERO 204 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo número 204 
que t eud rá efecto el jueves 10 del ac-
túa] , los señores siguientes: 
PRESIDENTE: Federico Mendizá-
bal Alemán, Director General. 
Vocales: Por la Secre tar ía de Ha-
cienda, el Director de Justicia doctor 
Oscar Díaz Alber t in i ; por la Cámara 
de Comercio, J o s é Manuel Angel , ve-
cino de Acosta 49; por la Fiscal ía de 
la Audiencia, Hi lar io González Ruiz, 
vecino de Refugio 82, altos; por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pa í s , Joaqu ín Obregón; y como su-
plente Constantino Quiñones, vecino 
de San Miguel n ú m e r o 44; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Miguel 
A . Díaz y Gut iér rez , vecino de J e s ú s 
del Monte 352; por el Gremio de Car-
gadores del Mercado de Tacón, Julio 
Ibáñez, vecino de Diaria número 1, y 
como suplente Guadalupe Cañizares , 
vecino | de Picota 70, y como Notario 
el doctor Enrique Roig . 
. La Dirección General, espera que 
los señores1 vocales, asistan puntual-
mente, a fin de que el acto comience 
a las 7 en punto a. m . según lo dis-
pone el ar t ículo primero del Regla-
mento de l a Renta. 
Habana, Junio 8 de 1915. 
J o s é Berenguer, 
. Jefe de la Sección de Secre ta r ía . 
S e Universal FilnCo. 
Las cintas que esta compañía exhi-
bió anoche en los cines "Monte Car-
io," "Cine Club," "Norma" y otros, 
fueron muy aplaudidas. 
Las películas de "La Universal" 
son cada día m á s buscadas por el 
público, pues, és te , ávido de admirar 
verdaderas creaciones c inematográf i -
cas, se pregunta: ¿Dónde se exhiben 
las películas de " L a Universal"? Y 
al saberlo se dirigen a los numero-
sos cines quo en esta ciudad proyec-
tan cintas de dicha compañía. 
Todas son de un gran mér i to ar-
t íst ico y de í i rgumentos bellísimos y 
morales. 
E l programa para hoy en "Cine 
Club," no puede ser m á s atrayen-
te: 
"Tengamos Paz." "Por amor a su 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
8omM «xclualvftTnente ópticos y nevamos 32 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. l 
No confluida, nuestra casa con aquellas donde los cspeSnoIos (espe-
juelo 8 do barati l lo) es tán mezclados con relojes y quincalla do todas 
dsses. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de cspctnclos en 
Com póstela 51, a 10 metros do " E l Almendares," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nnestra fábrica es la única en Coba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores v lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, los uredos resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales «n ve» de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
Padre" y " E l Frou F r u de unas Fal-
das." 
En el cine "Norma" se exhibirán: 
" L a Traición de Anatole," "Le lla-
maban un héroe ," "La Guerra entre 
las Naciones." 
E n "Monte Cario:" "Episodios de 
la Vida ," " E l nuevo camarada de 
B i l l " y "Cupido entre vengativos." 
Todos estos teatros exhiben pelí-
culas de "La Umversal.'* 
Produse Maravillas con 
ios c j o s j m m a n o s 
U N ESPECIALJSTA PROMINEN-
T E DICE COMO M I L E S PUE-
D E N T I R A R SUS CRISTALES. 
He tratado los ojos por m á s de 
veinte y cinco años y creo que m i 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que os mí tratamiento. M u -
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
t ra tar de curar la enfermedad. Loa 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente a l i -
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que j a m á s tuvieran nece-
sidad de ellos, a l paso que oti'os los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le s e r á de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fó rmula : Gptona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
r á r s e l a y no t end rá inconveniente en 
confirmarle nuestro a-serto de que no 
tiene ingredientes dañosos. _ He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que m i éxi to se debe a l uso 
de remedios basados en el sentido c0-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son m á s importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy es t án ciegos podrían 
estar gozando de su vista si h^bieJ 
sen ejercido el debido cuidado. Aqu| 
e s t á una carta de uno que siguió nU 
ejemplo: . 
"Deseo expresarle mí agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga su trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultados/' (firmado) ^ 
L . K r u g . 
Esta es una de muchas ñor el mis-
mo estilo y da rá a usted una idea a« 
los beneficios que reporta m i formu 
la. Recórtela y haga que se la PffPf. 
ren en seguida. Note el resultad» 
espléndido que produce en los ojo • 
E l cansancio después de leer, Pron ' 
desaparece rá ; los pá rpados sangy 
neos o inflamados, ojos ensangreni> 
dos, lacrimosos, etc., no tardaran 
mejorarse. Serán de t a l modo J i g 
rizados, que en muchos casos no n* 
b r á necesidad de seguir usando -
pejuclos o lentes. Es verdaderainon 
te un descubrimiento medicinal e. 
traordinario como usted mismo lo * 
conocerá después de haberlo usan^, 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
E l w i o r a p A o d e J W 
Encentados de haber nacido, porqae tomamos 9 
A Ñ E R A S 
Día y Noche ! 
F I N D E L A E N Q U E T E * 
Estela Arza. 
Para los lectores de Bohemia es ya 
familiar el nombre de la distinguida 
redactora de las páginas Para las Da-
mas en tan brillante publicación. 
Merece ser felicitada. 
Y así lo hago muy complacido del 
triunfo periodístico que acaba de ob-
tener la señora Arza con la Cnquéto 
que ha logrado mantener un interés 
constante por espacio de unos cuatro 
meses. 
Por ella fué iniciada en las colum-
nas de la cult§, revista semanal for-
mulando diez preguntas que en tur-
nos de dieciseis parejas de señori tas 
v jóvenes de nuestra sociedad, desig-
nadas con el mejor acierto, han deja-
do en sus contestaciones hechas mu-
chos puntos de análisis y de obser-
vación. 
El número del domingo de Bohe-
mia dedica a la encuesta un lugar 
preferente de la edición. 
Aparece un resumen de las opinio-
nes emitidas con los comentarios qua 
éstas han motivado a la escritora de 
referencia. f 
Hábil e inteligente trabajo que jen- ! 
galanan, junto son el retrato de la se-
ñora Estela Arza, los de las par«jas 
que han venido desfilando por aque-
llas páginas semanalmente. 
Parejas que en su orden respecti-
vo señalaré a renglón seguido. 
María Larrea 
y Eddie Abreu. 
Loüta Varona 
y Carlos M . de la Cruz. í 
A d e ü t a Campaner ía 
y Andrés M . Lezcano. 
Mar ía Teresa Larrea 
y Ricardo R. Cáceres 
Marj#. Luisa Figueroa 
y J e sús M . Barraqué . 
Conchita Bosque 
y Raulín Cabrera 
Josefina Coronada 
y Lorenzo Angulo 
Estelita Mart ínez • 
y Joaquín S. 'Bar raqué . 
Mar ía Josefa Supervielle 
y Pablo Suárez. 
Nany Castillo Duany 
y Edél F a r r é s . 
Lol i ta Recio 
y Miguel Ñuño. 
Conchita Valdivia 
y Miguel Mariano Gómez 
Serafina Diago 
y Lorenzo Prau Marsal. 
Elena de Cárdenas 
y Pedro Pablo Echarte. 
Conchita F. de Castro 
y Alberto Rüiz 
Gi-azieUa Aenlle 
y Francisco Varona. 
En el éxito de la encuesta de Bohe-
mia hay que reconocer un nuevo y 
Victorioso esfuerzo de quien es direc-
tor tan entusiasta y meri t ís imo del 
periódico como el querido y muy esti-
mado compañero Miguel Angel Que-
vedo. 
¿ Cómo regatearla las felicitacio-
nes a que es tan acreedor? 
Reciba las mías . 
Y muy sinceras, muy afectuosas. 
Felipe Pazos. 
¡Qué sentida su muerte! 
Muy bueno, muy sencillo, dotado do 
un carácter generoso y con un trato 
que seducía, era digno Felipe Pazos 
de la popularidad de que disfiutaba 
desde aquellos tiempos en que asu-
mió la jefatura de los Bombei-os Mu-
nicipales. 
Hizo política. 
Y el Partido Liberal, en justo pre-
mio a sus merecimientos, lo llevó a 
los comicios. 
Ha muerto en funciones de Repre-
sentante por las Villas. 
Deja un nombre honrado. 
Y deja también una familia nume-
rosa y amant í s ima que sabrá perpe-
tuar cariñosamente el culto de su me-
moria. 
- y* *• * f 
Desde Madruga. 
Recibo muy gratas nuevas sobre la 
temporada del pintoresco balneario. 
Hay verdadera animación. 
Allí están el doctor Luís Adán 
Galarreta y los señores Alberto E ü -
zondo, Antonio Zisky, Eduardo Salles 
y Miguel González, acompañados de 
sus i-espectivas familias. 
Y se espera a las señori tas Carrillo, 
a María y Loüta , que no faltan en 
Madruga ningún año. 
* * * 
Viajeros. 
De día en día aumenta el capítulo 
de despedidas. 
Hablé ayer del grupo numeroso de 
pasajeros que l levará el vapor Cala-
mares al zarpar el viernes próximo 
de nuestro puerto para el de Nueva 
York. 
Ampliaré la relación ahora dicien-
do que también embarcará en el ele-
gante barco de La Flota Bíanca la dis-
tinguida señora Rosa Bel t rán Viuda 
de García en unión de tres de sus h i -
jas, el joven Carlos García Beltrán y 
Magdalena y Rosita, pertenecientes 
las dos graciosas señaiñtas a lo más 
selecto de esa colonia sagüera que 
tan bella representación cuenta en 
nuestra sociedad. 
Los distinguidos viajeros, después 
de permanecer en Nueva York hasta 
ímes de año, regresarán a sus habi-
tual residencia del Vedado. 
* * * 
Eleonora de Cisneros. 
Desistió ayer de su anunciado via.-
3e la notable cantante por haber re-
suelto ü- a Nueva York directamente. 
Embarcará el viernes. 
Y de no ser este día, ya que se pre-
sentan dificultades para obtener pa-
saje en el vapor Calamares, sa ldrá 
en el Saratoga el domingo próximo. 
Compromisos de su vid?, a r t í s t ica 
la obligan a estar en Nuevs, Yoi'k en 
el m á s perentorio plazo. 
* * * 
Traslado. 
En los altos de la casa de la calle 
de Oquendo 16, letra A , han fijado su 
residencia los distinguidos esposos 
Jacinta Jova y Pedi-o N . Entenza. 
Sépanlo sus amistades. 
Leo y copio; 
— " E l señor Marcelino Hernández 
Macías ha pedido para su hijo Marce-
lo la mano de un culta y bella seño-
r i ta , Blanca Hernández Pruna, hija 
del distinguido Procurador señor Luís 
Hernández" . 
¡Sea enhorabuena! 
* * * 
Triduo solemne. 
El que anualmente acostumbra « a 
celebrar la Archicofradía del Sagra-
do Corazón de Jesis, seguido de una 
gi-an fiesta, es tá ya dispuesto. 
Tendrá lugar del viernes al domin-
go y. como siempre, en la iglesia de 
San Felipe. 
La misa del domingo, a las ocho y 
media de la mañana , será a toda or-
questa y con sermón, quedando de 
manifiesto el Santísimo, durante el 
día. en el templo de los Padres Car-
melitas. 
De la Camarera, señora Asunción 
Flores Apodaca Viuda de Fei-nánder, 
de Castro, recibo invitación especia1-. 
* * * 
De temporada. 
A los Quemados de Marianao aca-
ban de trasladarse, ocupando la casa 
número 45 dé la Calzada, los distin-
guidos esposos Loli ta Carbonell y 
Salvador Baró. 
P a s a r á n allí todo el verano. 
• * * * 
Dos tarjetas recibo. 
Ambas como souvenir de la prime-
ra comunión, efectuada en la iglesia 
de Belén, de dos encantadoras criatu-
ras. 
Son el niño Luís Tel ler ía y Zuvüla-
ga y la monísima Clotilde Antich. 
Agi-adeddo. 
* * * 
Triste nueva. 
Llegó de Méjico días pasados co-
municando el t rágico f in del señor 
C U I D E 
L A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a i d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
G o r d i a l d e 
G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U M c i ( N e u r Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
A Toda Hora 
químicos experimentados analizan el Cemento 
Portland " A L P H A " cn-cada uno de los procesos de 
su fabricación, para ver que las materia» primas 
• estén 'proporcionadas con exactitud; para cerciorarse de que 
la combustión sea perfecta y de que la trituración sea más 
fina de la que exigen las especificaciones de norma, y para que el 
producto acabado resulte en el mejor Cemento Portland que sea 
posible fabricar. 
Luego se deposita el cemento para su aclimatación. En las seis grandes 
plantas del Cemento " A L P H A " hay acomodo para 2,000,000 de barriles. 
Cada barril de Cemento que se embarque lleva la garantía de que podrá 
soportar cualquiera prueba a que se le someta. 
C E M E N T O F o r t u n o A L P H A 
L a Perfección en Cuanto a l a Calidad 
c$ un cemento excepcional, fabricado por una Compañía, 
que cuenta veintitrés años de experiencia j cuyo 
plan de acción ha sido y es, el fabricar el 
Cemento Portland más fuerte, más seguro 
y el mejor que se puede producir. 
cha, son demostración de lo intere-
santes que han de resultar las carre-
ras por parejas del venidero viernes. 
No hay m á s que darse una vuelta 
por el "Skating" para conveniíferse 
del entusiasmo reinante, el que por 
minutos crece y da lug-ar a que duran-
te la pasada semana se hayan visto 
concurridísimos los salones acapara-
dores del mundo "rodante". , 
Los premios que se darán a los 
vencedores son valiosos y í-.lgunos de 
ellos han sido donados por aprecia-
bles y distinguidas personas. 
En resumen, que la actualidad de-
portiva tiene f i j a su mente en el cam 
peo nato de patines, que, como ya de-
jamos consignado, se efectuará el 
próximo viernes en el "Skating Ring" 
y que las bellas n iñas con sus "¿ka-
t é s " ha r án que la fiesta resalte y 
bril le como se merece, y como todos 
deseamos. 
Es tán de plácemes todos los aman-
tes del "skate" y el distinguido jefe 
del "vehículo rodante" señor Cam-
puzano. 
La Junta General extraordinaria 
para nombramiento de Tesorero y 
otros asuntos de verdadero in terés 
social es el jueves, día 10 3 las 7% 
de la noche en el local social Teniente 
Rey 85. 
H a g a U d . A I D U A Y N O S E 
U s o d e l M L f r l M P R E O C U P E 
V e n d e m o s y r e c o m e n d a m o s e l " A L P H A " p o r q u e sabemos q u e s i e m p r e da r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o » , 
J. E, CARTAYA, Teniente Rey, 14, Habana y Pinar del Río 
González, Olaechea y Cía. Cardonas. Alberto González, S. en 0. Santiago 
Sobrinos de Bea y C í a . . Matanzas. Muino y C í a . . Sagua la Grande 
liberto Sasso. . Gienfuego. Alberto González, S. en G. * m m m . 
Los clientes en puntos de la Isla fuera de la Habana, deben comu-
nicarse con los señores Graham, Uinkley y Co. Lonja del Comercio, Ha-
bana. 
MUERTO EL BURRO U 
0 
M U J E R E S * 
S I N N I Ñ O S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estériles i 
son felices en actualidad pues g<wan de buena saluá 
y tienen niños hermosos y saludables, le contará* 
como consiguieron todos estos beneficios por medií 
del Compuesto Vegetal de Lydw E. Pmkham. AquJ 





• Mrs. Goodwirí^ 
desea Ud. convencerse por si misma/ 
" Nuestro primer niño e) 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado a habei 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. Fred Yohann, 
Kcnt, Orcgon. 
" Debo mi propia vida 3 
la salud de mi niñ > a. su 
Compuesto.''—Sra W. O-
Spbnckr, R. F. D . N'o. 2. 
Troy, Alabama. 
" Tengo tres niño» y tomá 
su Compuesto las trei 
veces."—Sra. John How-
ARD.Wilmington, Vcrmout 
Justo de Despujol por haberle alcan-
zado el proyectil de un revólver que 
casualmente se le disparó a un ami-
-go con quien se hallaba comiendo en 
•un restaurant de Veracruz. 
Se recibió la infausta noticia, por 
conducto del as Legaciones de Espa-
ña y Méjico, cuando se disponía la 
esposa, la joven señora Teresa O' 
Mahony, a embarcar desde esta ciu-
dad para aquella república. 
Singular coincidencia. 
Ayer, 8 de Junio, hizo un año# que 
daba cuenta en mis Habaneras de sus 
bodas, efectuadas en la iglesia parro-
quial del Angel. 
¡Qué dolorostf aniversario! 
• • * 
Hoy. 
Noche de moda en el Nacional. 
Las huestes de la Opereta, a cuyo 
frente f igura la gentil Amparo Ro-
mo, t r a b a j a r á n ante un público se-
lecto. 
Y también noche de moda en G41a-
thea, el alegre teatrico de verano, con 
el estreno de Sacrificio, película quo 
tiene por principal in té rpre te al gran 
actor Borrás . 
Miércoles? blanco en Galathea que 
promete verse muy animado. 
Y muy concurrido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M « s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
¡ r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Ñ o t e T P e r s o n a l e s 
B I E N V E N I D A . 
En el vapor -'Paratoga" y en viaje 
directo desde Ne-v York ha llegado 
ayer a la Habana la distinguida se-
ñora Fredesvinda Sánchez de Aguirre 
esposa de nuestro estimado amigo 
el señor Charles M . Aguirre . 
Le acompaña su simpático hijo el 
joven Garlitos quien cursa sus es-
tudios en un acreditado colegio mi-
l i tar situado en las proximidades de 
la gran Metrópoli americana. 
Tanto la señora de Aguirre como 
su hijo vienen a Cuba, después de 
algún tiempo de ausencia, a pasar al-
gunos días con sus familiares. 
A l desembarcar en el muelle del 
"San Francisco" recibió la culta yj 
bella dama las más hermosas con-1 
p-ratulaciones y los mas acendrados í 
testimonios de afecto de los numero-
sos amigc» que acudieron a esperarla. 
La señora Fredesvinda Sánchez de 
i Aguirre se hospeda en casa de su her. 
í mana la elegante señora Mana Lu i -
1 sa Sánch»', Ferrara la digna es-
posa del señor Presidente de la La-, 
mai-a de Reperesentantes. i 
A l dar a aquella nuestra bienvem-, 
da nos complacemos muy de veras, 
en desearle grata y feliz estancia en! 
la capital de la República donde tan-1 
to se la aprecia y considera por su) 
bondad y excelentes prendas perso-; 
nales. _ \ 
n D ^ e ^ a í a c i o T i 
— 
RESOLUCION SUSPENDIDA 
E l señor Presidente de la Repúb ' i -
i ca, a propuesta del Secretario de Go-
| bemación , f i rmó ayer una resolución | 
I dejando sin efecto la de igual clase 
dictada en 15 dp Mayo úl t imo, por 
¡ la cual se suspendía el acuerdo del 
¡ Ayuntamiento de la Habana adoptan-
I do en sesión extraordinaria de fecha 
j 12 de Febrero de este año, sobre in -
clusión en el próximo presupuesto or-. 
I d i ñ a d o de las sumas de $5.000 a fa- ; 
i vor del "Club Atlético do Cuba", y i 
| de la Asociación de "Jóvenes Criü-; 
l tianos" 
POR M L. DC LINARES 
Se cuenta que un hidalgo empren-
dió un largo viaje a cuestas de un 
nó muy tierno pollino. Durante todo 
el trayecto no dió de comer al po-
bre animal, así es que, anda y an-
dando, cuando por f i n llegó a su des-
tino, el pobre pollino estaba m á s 
que rendido. E l hidalgo, arrepentido, 
ordenó al posadero que diera a su 
pollino cuanto pienso y cebada tuvie-
ra disponibles. Listo el banquete, 
fuese éste en busca del animal, en-
contrándolo muerto. A lo que dijo el 
posadei-o: "Muerto el burro la ceba-
da al rabo." 
La filosofía de este proverbio es 
aplicable a los que sufriendo a lgún 
mal, descuidan ponerle pronto reme-
dio. Especialmente es esto cierto de 
los que sufriendo del estómago, se 
contentan con purgarse de cuando 
en cuando, olvidando que si el estó-
mago es tá debilitado lo que necesi-
ta es un tratamiento con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Will iams. Es-
tas pildoras robustecen de tal ma-
nera los órganos digestivos, que res-
tablecen pronto la digest ión ordena-
da. Se venden en las buenas boticas. 
Si sufre usted del es tómago, es-
criba hoy mismo a doctor Will iams 
Medicine* Co., Depto. S, Schenectady, 
N . Y . , E. U . A. , pidiendo el intere-
sante l ibr i to "La Dieta." Se le nían-
dará absolutamente gratis. 
1r5.'john Hovvard 
" Tengo un niñito encan-
tador y puede Ud. informar 
a toda la gente que es un 
muchachito de "Pinkham." 
— Sra. Looms Kishbr, .'13 
Munroe St.,Carlstadt,N.J. 
' Por fin hemos sido ben-
decidos con la llegada de 
una dulce nifiita a nuestro 
hogar." — Sra. G. A. La-
1 p e r o u s e , Montgut, La. 
" Mi chinquita. es una d* 
las más bonitas que puedi 
I Od. haber visto." — Sra. 
E. Goodwi.v, 1012 S. 
| 6th St., Wilmington, N. C. 
" Mi marido es en la act 
ualidad el hombre más feüa 
| de la tierra."—Sra. C lara 
Da rbkakk , 397 Marilla 
St., Buffalo. N. Y. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría ds 
nuestra casa."—Sra Dosv-
l v a Cote, No. 117 So. 
Gate St., Worcester, Mass. 
" Mi nifia es saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. 
Giles, Dewittville, N. Y., 
Route 44. 
"Tengo un muchachito 
gordo, hermoso, y fuerte." 
Sra. A. A. Bai.enc.eB, R. 
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente una» 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obtendío su> 
deseo». 
Amigos de Pardo Suárez 
BARRIO D E ATARES 
Para el día 10, a las ocho de la no-
che, es tá señalada la toma de pose-
sión de la Directiva electa en noches 
anteriores de la Delegación del ba-
rrio de Atares. 
Acto que, dados los preparativos 
que para él se hacen, r e su l t a r á b r i ' 
liante. Vigía número 3 es el local es-
cogido para la mencionada fiesta po« 
lítica. t 
E N L A A R E N A C O L O N 
JORNADAS INTERESANTES 1 
^ Continúa siendo la "Arena Co-
lón" el sitio preferente de cita de 
nuestro elemento deportivo. Cada día 
que pasa es mayor el auge que toma I 
entre el público de la Habana, el jue- I 
go de jardín o "garden play", por ' 
señori tas profesionales. 
Las muchachas del cuadro que d i -
rige el señor Gispert es tán mejoran-
do rápidamente y en los partidos quel 
a diario se celebran dan excesivas j 
muestras de agilidad y destreza, rea-
lizando jugadas maravillosas. 
Las quinielas de anoche resultaron 
in te resan t í s imas y muy del agrado 
de ios concurrentes que salieron sa-
tisfechísimos de las mismas. 
Violeta continúa "arrollando" y ya 
Ren* parece que ha despertado del 
letargo en que se hallaba sumida, y 
ha empezado a demostrar cuanto va-
le. 
Carmen se mantiene en el average 
en primer lugar, de donde será muy 
difícil desalojarla, y la zurdita Blan-
ca y Elena, también ocupan muy bue-
nas posiciones. 
Hoy, como de costumbre se celebra 
rán siete partidos singulares, dando 
comienzo el primero a las ocho y me-
dia en punto de la noche. 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
La junta directiva que debía efec-
tuarse ayer tarde t end rá lugar hoy 
a las o p. m. en los salones de la dis-
tinguida sociedad que encabeza es-
tas líneas. 
E s t ó m a g o s A c i d o s 
S o n F u e n t e s d e 
P e l i g r o 
CONSEJO SENSATO DE U N PRO-
M I N E N T E ESPECIALISTA 
Es tómagos ácidos son fuentes de 
peligro porque el ácido i r r i t a e in -
flama las paredes del estómago, d i -
ficultando así y haciendo casi impo-
sible la acción de éste, a la vez que 
causando a la larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del estó-
mago que afectan a la humanidad. 
Las medicinas y tratamientos medici-
nales cori-ientes son del todo inútiles 
e ntales casos, porque dejan intacto, 
y tan peligroso como siempre, el or i -
gen del mal, que es el ácido en el 
es tómago. Es té ácido tiene que ser 
neutralizado y su formación evitada 
y el modo m á s fácil de conseguirlo 
es tomando, después de cada comida, 
una cucharadita de magnesia bisura-
da en un poco de agua fr ía o tibia. 
Esta magnesia no solamente neutra-
liza el ácido, sino que evita la fer-
mentación de los alimentos, que es 
la causante de aquel. Tomando un 
poquito de magnesia bisurada, en la 
forma que dejamos dicha, puede par-
ticiparse sin recelo y con impunidad 
de alimentos que ordinariamente cau-
san malestar. Esta magnesia bisura-
da puede comprarse en cualquier bo-
tica y debe tenerse siempre a la 
mano. 
E l b i l l & r j e n C u b a 
Desde la llegada a esta ciudad de 
los notables campeones de bil lar es-
pañoles, Vázquez y Vázquez Tafall , 
se ha despertado una gran afición al 
"noble arte", la cual se ha traducido 
en la formación del "Bii lard Spor-
t ing Club", que hoy se inaugura en 
el hermoso salón donde estuvo el 
"Cine Sevilla", con el primero de los 
juegos que se efectuarán entre los 
reputados "amateurs". señores Cam-
panaoni, Coello, Alfonso y Tudur í , 
para disputarse los dos premios en 
metálico concedidos por el Ministro 
de E s p a ñ a en Cuba, y que fueron por 
él ganados en el Campeonato Nacio-
nal de Billar, ú l t imamente celebrado 
en el "Casino Español** de la Haba-
na. 
Para la fiesta de esta noche se ha 
hecho una extensa invitación entre 
distinguidas personalidades y la 
prensa, y como el torneo es suma-
mente interesante y además los "ma-
nagers" del "Bi i lard Sporting Club" 
han combinado una serie de juegos 
muy notables y atractivos, es seguro 
que los aficionados encont rarán un 
j agradable lugar de reunión a la al-
tura de sus similares en el extranje-
ro-, . • 
La nueva sociedad se propone pre-
| sentamos a los m á s notables Juga-
dores, figurando en primera línea 
I nuesti-o Alfredo Oro, camneón mun-
dial de piña, al cual se inv i ta rá nara 
que veñga a Cuba a dar unas exhibi-
¡ cieñes. 
1 Las sesiones diarias serán nriva-
1 das. pudiendo concunñr tan solo los 
!socios. 
¿ E s s u J a b ó n d e 
T o c a d o r E x e n t o 
d e P e r j u i c i o s ? 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis de malas condicio-
nes, perjudiciales. E l JabOn de Rcsi-
nol no contiene, absolutamente, nin-
gún alkal i que no esté combinado 
químicamente y a él se adiciona la 
medicación Resinol. Esta le dá pro-
piedades calmantes, que cicatrizan, 
que aclaran la tez, confortan la piel 
m á s delicada y hace crecer el cabe-
llo en abundancia conservándolo en 
buen estado de salud. 
R O D A N T E S 
(Por B. de la H.) 
Para el próximo viernes e s t á anun-
ciado el concurso de patines por pa-
rejas en el "Skating Ring", reinando 
con t a l motivo inusitado entusiasmo 
i entre los amigos del sport "zanzari-
| no" o lo que pudiéramos llamar "ve-
, hículos humanos". 
E l programa que se ha combinado 
ha de resultar excelente, y desde aho-
¡ ra se puede augurar un grandioso 
¡éxi to para la fiesta. 
La discusión del campeonato de 
patines seguramente ha de llevar a 
| miliares de fanát icos deseosos de to-
¡ mar parte en el concurso o de pre-
senciarlo. 
^ Las lindas muchachas y apuestos 
jóvenes que actualmente "se encuen-
tran en práct icas con el objeto de ha-
1 liarse en buen " t ra in ing" para la la-
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S Í lo mantiene ef dolor »tfucfistmo de sus mílaciilos, ef retoN 
cimiento de aug huesos, la angustia tremenda que lo inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
P e r O «' reumático r o m p e r í sus cadenas, se libertaré de 
etlss, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma oí ant i rreumátlco del Dr. Russell 
Hurat de Filadeifis, que a livia e| reuma en cuanto as amplexa 
• tomar y lo cura en breve tiempo radicalmento. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P A G I N A S E I S m A R l O D E L A M A R S N A 
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S Y A R T I S T A S 
iVAt'IONAIi.—Ha dejado de actiiar 
en este teatro la compañía de opere-
ta y de zarzuela de Valdés y Gutié-
rrez. 
Después de la ópera, la opereta; y 
de és ta . . . al" cine pasamos y a fe que 
la entrada del cine será solemne- Con 
sólo pasar por el teatro y ver la pro-
fusión de art ís t icos carteSes anun-
ciando la famosa película "Julio Cé-
sar", se adivina que se trata d-e una 
obra magnífica. 
El próximo viernes, 11, t endrá l u -
gar definitivamente el estreno de la 
monumental f i lm histórica "Julio 
César". Película de la importancia 
art ís t ica de "Julio César" merecía 
un marco acopiado a sus grandes 
méri tos y por tal motivo Santos y 
Artigas ofrecerán el estreno de "Ju-
lio César" en el Gran Teatro Nacio-
nal." 
El estreno de "Julio César" será 
un acontecimiento artístico. La ex-
pectación que reina en el público es 
muy significativa por cierto. "Julio 
César", la magna reproducción de la 
famosa manufactura Cines de Roma, 
es, sin disputa la obra maestra de la 
cinematografía de todos los tiempos. 
Imposible reseñar aquí las innumera-
bles bellezas de todo género que en-
cierra tan notabil ísima película, que 
ha producido la admiración de cuan-
tos la han visto. En detalle es esplén1-. 
dida, hasta en las más insignificantes 
escenas y en conjunto es de una gran-
diosidad y suntuosidad j a m á s iguala-
das, i " ' 
Ea casa Cines ha llevado a cabo 
una labor superior a todo lo imagi-
nable- Para poder atender los inmr-
merables encargos de locálidades-que 
han sido dirigidos a Santos y Artigas, 
se han puesto desde hoy . a, la venta 
en la Contaduría del Teatro Nacional. 
A solicitud, el público s^rá obs'e? 
quiado con abanicos y botones con 
escenas de "Julio César", en las ofif 
ciñas de Santos y Artigas, Manrique 
número 138. 
PAYRET.—No cabía un alfiler 
anoche en Payret con motivó del es-
treno del apropósito bufo de Villoch 
y Anckerman, "Titta-Puffc en la Ha-
bana". 
El éxito alcanzado por la obra fué 
completo: el público rio grandemen-
te y celebró la i n te r pr et aci 6 n que 
dieron a sus papeles todos los artis-
tas. Robreño hizo un "maestro Se-
rafín" magnífico. :, 
Las situaciones altamente cómicas, 
y los chiste.s que en la ob ra ' ábundan , 
provocaron la más franca hilaridad 
del público y el aplauso espontáneo,' 
Fué, repetimos, un éxito; completo y 
podemos ^asegürar que hay . . "Tittá 
Ruffo",:para. días e:i el cartel, y que 
la afortunada compañía ha encontra-
do un jfUón riquísimo. 
Sea ¿énhorabi iena. . . y a reír ái 
PayretT't • 
MARTI.—"Los hombres alegres" 
alcanzaron anoche muy buena inter-
pretación, habiendo escuchado nu-
tridos aplausos todos los artistas que 
tomaron parte en la interpretación. 
Esta graciosa zarzuela va hoy a es-
cena en la primera tanda. 
En la segunda "La Tirana." 
Y en la tercera "Las bribonas." 
Pronto "La España de pandereta" 
y "Miss Hclyett." 
Mañana "Vera "Violeta." 
COLON.—Extraordinario fué el 
éxito alcanzado por el precioso vau-
deville de la casa Eclair " 'La señori ta 
Lola es mi esposa", magnífica cinta 
interpretada por artistas de fama 
mundial. 
Esta película se p a s á r á hoy por la 
pantalla en primera y tercera tan-
das. 
En segunda se es t renará la magní-
fica cinta de interesante argumento, 
dividida'en diez partes, titulada "La 
casa misteriosa.'' 
E l jueves, día. ,de moda, se estre-
na rá la magnifica producción de la 
casa Noítdísjí ; "La,corona-de la Empe-
ratriz de" las Indias," emocionante 
cinta de argupaentb , policiaco, divi-
dida en doce partes. 
En está semana se es t renarán las 
cintas "F.e'V "La novia de Jorga 
Smith" y ••Ja gran cinta "Gar el Hama, 
el oriental-" •. 
A L H A M B R A "Lluvia de chauf* 
feurs", "¿Dónde están los . hombres?" 
y "La Geisha". 
METROPOLITAN CINEMATOüR. 
Visto el grandioso éxito del viaje de 
la Habana a Matanzas y excursión a 
las Cuevas de B.e,ílamár, esta empre-
sé hn acordado, con muy buen acierco 
para el día de hoy. miércoles, inau-
gurar la serie de^días1 de moda los 
miércoles y viernes de cada semana, 
ipara los cuafles. sólo se expedirán 
billetes de primera clase, saliendo 
trenes cada media hora desde las 7 
a las 11 p. m; 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Extra ordinaria fun-
ción está anunciada para hoy en el 
cómodo y elegante Gaiathea. Las 
obras que integran el programa son: 
en primera • tanda, sencilla, "La re-
vancha Qe Brown", soberbio drama 
de aventuras de la Cines, y en segun-
da, doble, estreno del intenso drama 
moderno "Sacrificio". interpretado 
por el genial actor Enrique Borrás. 
cuya obra había extraordinaria ex-
pectación por conocer. Mañana es-
treno de '"La gran herencia." 
PRADO/;— Espléndido ' , programa 
anuncian para la . velada de hoy en 
Prado.; Eia 'primera tanda, sencilla, 
la bellísima creación de.Nordisk "La 
gran herencia", y en segunda, doble. 
E n r i q u e B o r r á s 5 l e a t r o " G a l a t l i e a " 
¡ E S T R E N O ! Hoy Mié rco le s , 9 de Junio. ¡ E S T R E N O ! 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Sfe atribuyen generaímentc á- la buena, 
salud, fuente de energías para atraer y | 
aprovechar, las oportunidades. • 
Un sistema nervioso decaido, es pen- 5 
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como tina salud quebrantada ó delicad?» 
extermina toda& nuestras ilusiones y 
ezperanzas» ^ 
N E R - y i T A d e l D r . f f u x í e y 
Combinación de g'.icero-fosfatos Acidos, renueva las condiciones generales def 
organismo, porque suple á la sangre todo el elementa fosfórica que le e» 
necesario para regenerar las células vitales. 
• De venta en todos ¡as farmacias tf 4rogueHas 
ANCLO-AVERICAN PHARMACEUTlCAL CO, Ltd. Dlnjwall ReMf. Creyrfwfc ImufiMb 
Una escena de la película " E l Sacrificio" interpretada por el eminente actor español Don Enrique Bor rás . 
" E L SACRIFICIO," s e rá estrenada esta noche en el TEATRO D E VERANO " G A L A T H E A . " 
Santos y Art igas han pagado por esta película un precio extraordinario pues la casa editora también 
tuvo que pagar muy crecida suma a Enrique Borrás , para conseguir que se determinara a actuar como ec-i 
tor de cine. i ( 
Bor rás accedió a hacer " E l Sacrificio," pero ha rechazado todas las demás ofertas que otras casas le ; 
han hecho, de modo que es la única oportunidad para conocerlo como a^tor de "pose." 
Las localidades están a la venta en la contaduría de Galathea. P/dalas con tiempo. 
Hoy "Miércoles de iroda" este elegante teatro de verano recibirá la mejor representación de la Sode- \ 
dad Habanera. : ( i ' 
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NEÜKALQIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DE MUELAS DE IJADA O R A C A L L O 
s i n i g u a l 
SUPERIOR A LA FENAGETIPM 
Y LA ANTIPERIRA. 
"La mujer clesnuda", la filigrana de 
arte de la Cines, interpretada .ooi la 
lieriT o p a ítct-íü ''itaUina I^yda Bcr--
Jli. Mañana estreno ce '"La revan-
cha de Brown.'' 
NUEVA ITfGÜATERRA. — M t y 
atractivo programa ofrece a sus asi-
duos concurrentes la empresa del 
elegante Nueva Inglaterra. En p r i -
mera y tercera tandas, el sentimental 
drama de Ambrosio "Corazón- de pa-
dre", y en segunda tanda, la preciosa 
comedia de Cines " E l Candidato-" 
M a ñ a n a los capítulos 13 y 14 de 
"E l misterio-del millón do dollars." 
I/ARA.-—Sugestivo programa es'.á. 
anunciado para la velada de hoy en 
el decano La ra. En p r iméra tanda, 
sencilla, -''Angustia suprema", sober-
bio estreno dramático, de bellísimo 
argumento, y en segunda, doble, los 
capítulos 13 y 14 de la novela cine-
matográfica " E l misterio del millón 
de dollars." E l viernes los capítulos 
15 y 16 de " E l misterio del millón de 
dollars." - c 
MAXIM.—"Luchas de: amor" es el 
título de la preciosa joya cinemato-
gráfica que la Internacional Cinema-
tográfica p resen ta rá esta noche en 
este teatro. "Va esta cinta en segunda 
y cuarta tandals- Cubre la tercera "La 
Bastarda", en" obsequio a los asiduos 
concurrentes a Maxim se repet i rá la 
película de actualidad "Nuestros bom 
beros", que tanto interés ha despetr^ 
tado en la Habana, desde el día del 
estreno. En primera tanda cinco co-
miquísimas películas dedicadas a los 
bebés. 
"Salambó", según un aerograma 
que ha recibido "La Internacional" 
l legará a Cuba dentro de tres días.É 
SACRIFICIO, por Enrique Borras. 
-—Hoy en Galathea, inauguración de 
los miércoles blancos de la témpora•• 
da de verano y estreno de la película 
"Sacrificio", interpretada por el fa-
moso actor español Enrique Borrás ; ' 
una gran velada de arte, que promete 
verse rebosante de distinguida concu-
rrencia, a juzgar por la expectación 
que ha demostrado el público, espe-
cialmente los innumerables admira-
dores del genial actor. 
Interin podamos ver personalmen-
te a Borrás que es probable sea en 
êl próximo invierno, tendremos la 
ocasión de admirar la Inmensa labor 
que ha llevado a cabo en "Sacrificio" 
en cuya obra ha hecho prodigios de 
arte, de realismo, que mantienen en 
viva tensión el ánimo del espectador. 
Anticipadamente aseguramos a 'Sa-
crificio" el más feliz de los éxitos • 
Sabemos de numerosas familiias 
que habían separado sus localidades 
para la velada de hoy. En la contadu-
ría de Galthe se reciben encargos por 
el teléfono A-7657. 
IíAS AVENTURAS DE CATALINA. 
—Exclusivas de la Cinema Films. En 
uno de los días I de este mes se es-
t r ena rán en esta capital y estamos se-
guros que el público no se cansa rá de 
contemplar en sucesivas noches sus 
grandiosas y sugestivas escenas atre-
vidas, propias, vividas, naturales, r i -
cas . en detalles realistas; formando, 
una obra magistral, sentida, seria, dis 
creta, art ís t ica y netamente senti-
mental, exenta de esos cuadros pasio-
nales de amores impúdicos que aca-
ban con el arte y la belleza en sus 
grandes manifestaciones. Porque Ca-
talina Williams, la creadora inmortal 
de las "Aventuras de Catalina" es 
•la mujer-luz de la c inematografaía 
moderna-
COMEDIA.—La novedad teatral ra-
dica hoy en este teatro con el estre-
no de la bonita comedia en 3 actos 
" i ; Jettattore!!," la ñ r m a es" de Ma-
rio hi.to, garant ía de éxito. 
Mañana, "Sansón y Dalila," de Si-
nesio Delgado y el viernes "La Zaga-
la", de los Quintero, otro éxito en 
perspectiva. 
En esta semana comen a r á n a fun-
cionar los grandes ventiladores insta-
lados por Saladrigas, para que el; 
público esté como si estuviera en el 
Malecón, 
No se duerme la empresa de la 
Comedia y es de agradecerle todo 
cuanto ha.rp. en bensfic. o de' exco-
lu/itc auditorio qu ? a «"Vario colma el 
teatro Prado v Ani das. 
Ya •. .ssben. Coméela bien inter-
pretada, excelentes y nuevas pelícu-
las, constante variación del cartel y 
todo por una modesta peseta. 
AGUARDIENTE RIVERA 
U d í c o legitimo pnro de uva 
T E M P O 
P ú b l i c a 
S u b a s t a 
Será vendido en pública subasta. 
1 (un) Eemolcador "Caridad." 
2 (dos) Lanchones de 60 toneladas 
de capacidad. 
1 (una) Chalana para izar ma-
quinaria. 
Pueden verse en los antiguos mue-
lles de la West India Goal Co. en Ee-
gla, cerca del Ferry. 
Esta subasta t endrá lugar el Jue-
ves 10 de Junio de 1915 a las 10 a. m, 
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OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Ayer llovió en Batabanó, Real Cam 
piña, Yaguaramas, Rodas, Abreus, 
Cienfuegos, Sancti SJpíritus, Santa 
Lucía, Cabaiguán, Guayos, Pelayo, 
Ohamibas, Geballos, Stewart, Sibani-
cú, Camagüey , Manzanillo, Campe-
chuela, M . Luna. Niquero, Veguita, 
Yara, Bueycito, Chaparra Puerto Pa-' 
dre, Central América , Caney, Biran, 
Preston, Cobre, Songo, La Maya, T i -
guabos, Sampié, Caimanera, Jamaica, 
Baracoa, Imias y Santiago de Cuba. 
Observaciones a las 8 a. m . de'l 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l íme t ros : Pinar, 
760,22; Habana 761.30; Sanitago de 
las Vegas, 761.10; Matanzas, 761.61.; 
Isabela, 76x64; Santa Clara, 760.98; 
Gamagiiey, 760.50; Santiago, 761.02. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 25'2; máxima, 
34'2; mínima, 21'6. 
Habana, del momento, 26'o; m á x i -
ma, 28'8; mínima, 24'0. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to, 24'5; máxima, 29'6; mínima, 16'SJ 
Matanzas, del momento, 27'5; má-
xima, 29'7; mínima, 21,6. 
Isabela, del momento, 28'5; máxi-
ma, 31'0; mín ima, 25'0. 
Santa Clara, del momento, 25'5; 
máxima, SO'O; mínima, 23'5. 
Camagiiey, del momento, 26*0; m á -
xima, 31'0; mínima, 21'6. 
Santiago, del momento, 27*6 máxi-
ma, 31'0; mínima, 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N . 8.6; Habana, E. 5.4; 
Santiago de las Vegas, NE . f lojo; Ma 
tanzas, E N E . 3.6; Isabela, NE . f lo jo; 
Santa Clara, ENE. id.. Camagiiey, 
NE. id. Santiago, SW. id . 
X l u v i a : Pinar, lloviznas, C a m a g ü e 
48.5 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Santiago de las Vegas, Isa 
bela, Santa Clara y Santiago de Cu-
ba, despejado. Camagiiey, parte cu-
bierto. 
~ D e ~ E s t a d o ~ 
E L COMERCIO D E LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
E l señor Calixto García Carófalo, 
Cónsul de Cuba en Chicago, ha re-
mitido a la Secre ta r ía de Estado un 
informe sobre el movimiento de im-
portación y exportación en los Esta-
dos Unidos durante los años de 1914 
y 1915. 
Por el expresado informe se puede 
apreciar la diferencia existente entre 
el movimiento comercial del primer 
año con el de 1915, habiendo aumen-
tado considerablemente durante este 
úl t imo, con motivo de la actual gue-
rra europea. 
VIS ITAS 
E l Ministro de S. M . Br i tánica y 
el Encargado de Negocios de China, 
visitaron ayer, separadamente, al Sub 
secretar- de Estado. 
JUEZ HONRADO Y JUSTICIERO 
El viernes úl t imo se celebró .en el 
Juzgado correccional de esta v i l la uní 
juicio que estaba pendiente entre va-
rios periodistas locales y algunos .co-
rrespírásales capitalinos y e'l vigi lan-
te de la . Pol ic ía .municipal número 7, 
José Br id . Él resultado del mismo 
fué altamente satisfactorio para to-
dos, pues fueron 'absueltos acusados 
y acusadores;; 
E l honrado, y justiciero juez co-
rreccional, doctor Ar tu ro Viondi,.hizo 
gala de su acostumbrada rectitud y 
reconocida . competencia de la que 
siempre há dado pruebas. También es 
de aplaudir la , actitud del eeñor A l -
calde.; municipal y la Asociación de .lá 
Prensa- local que interviniéron; eficaz-
mente para que el resultado fuera sa-
tisfactorio para todos. También tengo 
noticias de que ha sido\confirmádd on 
su puesto de juez de primera ins-
tancia, instrucción y correccional i d<; 
Guanabacoa el do.ctor Ar tu ro Viondi. 
Jueces como ol "de que se trata; son 
los que hacen fal ta para ' la buena 
administración; de"'J.usticia en nuestra 
república, por lo cuál lo felicito. 
NUEVO DIRECTOR 
E l ameno escritor' señor Carlos Do-
ra az, querido amigo, y.^compafíero en 
la prensa, ha sido nombrado director 
del periódico local " E l Heraldo". 
Reciba mi car iñoso saludo por tan 
acertado nombramiento el tan esti-
mado joven señor Dóinaz. 
SOLEMNE FIESTA E N . L A I G L E -
SIA DE SAN'FRANCISCO 
E l sábado ;por la noche tuve efecto 
en-la Iglesia; de San Francisco de los 
RR. PP. Escolapios la solemne Salve 
a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús . Y el domingo, a las 
nueve de, la m a ñ a n a , con gran luci-
miento y numerosa concurrencia de 
l a capital y de esta v i l l a se cantó 
la solemne ^tnisa dé Ravanello, ofician 
do el Padre Calonge asistido de dos 
religiosos del Colegio. 
E l sermón estuvo a cargo del R.. 
P. Fáb regas , Rector del mismo. Lá 
pai*te musical, encomendósé a una or-
questa de catorce profesores y al coro 
de dicho plantel. Durante la misa pe 
cantó el Ave Mar ía de : Guerra y se 
terminó cop el Adiós, de Pinil la. > 
E N E L CENTRO DE L A COL 
Eí domingo últ imo Se f ^ 
el Centro de la Colonia el h • e» 
ganizado por la Sección de R 16 0l,• 
Adorno y el que resultó b a s t a d 0 » 
madP. Los jóvenes que comn a!U' 
citada Sección ofrecerán un '* 
dos los meses, aparte de las to" 
que por derecho corresponde !,elada! 
los SDCioS. Qa1, 8 
E l CwreSponsal 
LA COBARDIA 
S U I C I D I O 
0 / \ 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altéra-
los, le aconsejan mal, el que se 
iterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el f in del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
coa los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. L 
Antes de Snicldorse, 
rompiendo con los lazos que en 
'a t ida atan, el neurasténico de-
fee tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vemezobre y enton-
ces curado, v e r á cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
i 
PREPARABA « « « 
coa las ESENCIAS 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Piirf* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m,, diariaa 
GENIOS 15. 
EXQUISITA PAIA EL BASO Y E l PAGUELO 
D e T e n t e : D r a ^ n e r í a J o h n s o n , O b i s p o * 3 0 , e s q . a A g m a r 
jsmsrsasssai 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años . Millares de en termos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
F O L L E T I N 5 8 
BARONESA BERTA D E SUTTNER 
L A S A R M A S ! 
( D í E W A F F E N NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. JPAÍjGÜERA 
Esfa novela se halla de venta en la 
Lábrería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Gallano 62. 
reñios en territorio enemigo, a f i n de 
evitar la invasión del nuestro. ¡Que 
Dios nos gu íe ! En E l ponemos nues-
tra confianza, toda vez que reina ao-
Vwe los corazones de los hombres, so-
bre, el destino de los pueblos y sobre 
«1 éxito de las batallas. ¿ No nos di-
ce, en la Sagrada Escritui'a: "Elevad 
hacia Dios vuestros corazones y mos-
trad los puños a vuestro enemigo"? 
En -esta guerra e s t á n comprometi-
dos, vosotros lo sabéis muy bien, los 
intereses m á s sagrados de nuestra 
querida Prusia, su existencia misma. 
E l enemigo no disfraza su deseo de 
aniquilarla. ¿ H a de resultar estéril 
la sangre vertida por nuestros abue-
los durante el reinado de Federico el 
Grande, y la que, muy recientemen-
te, regó las alturas de Duppel, y de 
A.lsen ? Queremos mantener la inte-
gridad de Prusia y, merced a nues-
tras victorias, hacerla m á s fuei'te y 
poderosa. Sabremos mostrarnos dig-
*"i©s de nuestros padres. Confiamos 
en aquel Dios que Ies fué tan propi-
cio. ¡Ojalá nos favorezca con su au-
xi l io y bendiga las armas de nues-
t ra adorada Prusia! Y ahora, ¡ade-
lante! ¡Siempre adelante, entonando 
nuestro antiguo gri to de guerra; 
"Con Dios, por el Rey y por la Pa-
t r i a ! ¡Viva el Rey!" 
CUARTA P A R T E 
1866 
De nuevo se ha desencadenado so-
bre la nación ese espantoso azote que 
con tanto entusiasmo suele ser reci-
bido. 
Algún tiempo antes de la declara-
ción de guerra, Federico había sido 
enviado a Bohemia. Todavía me pa-
recía posible, por entonces, una solu-
ción pacífica. Pude, pues, l ibrarme 
de la agonía que necesariamente pro-
duce el adiós desgarrador de quien 
va a la guerra. Hacía algunos días 
que me encontraba sola, cuando m i 
padre^ vino a anunciarme, con su ex-
presión de júbilo rebosante, la nue-
va pavorosa: "Ya estamos." 
Esperaba yo semejante solución 
como espera el condenado en su ca-
labozo la sentencia que le ha de lle-
var al̂  pat íbulo. 
Bajé la cabeza y nada contesté. 
—Ten valor, hija mía—repuso m i 
padre;—la guerra d u r a r á muy poco. 
Dentro de breves d ías estaremos en 
Berlín. Sano y salvo volvió t u mar i -
do del Scbleswing-Holstein y sano 
y salvo volverá de Prusia, cubierto 
de nuevos laureles. Es posible que, 
dado su origen prusiano, le sea pe-
noso tener que batallar contra los 
prusianos, pero como quiera que se 
puso al servicio de Austr ia , nuestro 
es en cuerpo y alma. ¡Ah, esos pru-
sianos! ¡Esos arrogantes prusianos! 
¡Pretenden arrojamos de la Confede-
ración, pero ellos se a r r epen t i r án , l lo-
r a r á n con l ág r imas de sangre su i n -
soportable soberbia! ¡Una vez les ha-
yamos tomado la Silesia, y los Habs-
bui-go. . . ! 
In te r rumpí , por medio de un mo-
vimiento de mano, el discurso de m i 
padre, y le supliqué .que me dejara 
sola. Debió creer que sent ía yo ne-
cesidad de llorar, y como las esce-
nas de ternura le eran altamente de-
testables, accedió a mi deseo v sa-
lió. 
No lloré. Pa rec íame que acababa 
de recibir un golpe violentísimo en 
la cabeza. Permanecí durante algunos 
instantes con la mirada f i j a , la res-
piración desigual y jadeante, inmó-
v i l el cuerpo, y luego, dir igiéndome 
a m i mesa escritorio, saqué mi "dia-
r io" y escribí: 
"Ha sido pronunciada la sentencia 
de muerte: millares de hombres van 
a morir . ¿ Será Fedei'ico uno de és-
tos? En ese caso, mor i ré también yo. 
¡Oh! ¿por qué no habré muerto ya?" 
E l mismo día recibí de Federico 
las l íneas siguientes: 
"Sé fuerte, mi querida esposa. Muy 
felices hemos sido hasta aquí, pero 
la dicha te rminó para nosotros. Sin 
embargo, aunque nos alcance la des-
ventura que a b r u m a r á a tantos otros, 
nuesti-a felicidad pasada, al menos, 
nadie podrá a r r eba t ámos l a . Hoy, pro-
bablemente, entraremos en contacto 
con los nrusianos. Es muy posible que 
entre ellos reconozca yo a muchos de 
mis antiguos compañeros de armas, 
a muchos de los que se batieron a 
mi lado en Duppel y en Alsen, t a l 
vez a m i primo Godofredo. Avanza-
mos sobre Liebenau, formando en la 
vanguardia mandada por el conde 
Clam-Gallas. 
"No esperes cartas mías de hoy en 
adelante, porque me s e r á imposible 
escribirte. Pudiera ser que hallase 
manera de dir igir te una o dos l íneas, 
pero, como es muy problemático, no 
las esperes. Quisiera encontrar una 
palabra, para el caso en que hubiese 
de ser la úl t ima, que pudiera ence-
r rar y expresar todo m i amor, y no 
encuentro m á s que é s t a : "Mar ta . " 
Ya sabes todo lo que para mí signi-
fica." 
Tuvo también que i r a la guerra 
Conrado Althaus. Lanzaban sus ojos 
rayos de ardor bélico, y en su violen-
to odio contra los prusianos hallaba 
fuerza bastante para expresarse con 
entusiasmo: la despedida, sin embar-
go, lo apenó mucho. 
Dos días antes de su orden de mar-
cha, hab ía llegado la autor ización 
que tenía solicitada para contraer 
matrimonio. 
—¡Oh, L i l i , Li l i !—repet ía con acen-
to desgarrado!- .—¿Por qué has tar-
dado tanto? ¡Quién sabe si volve-
r é ! 
M i pobre hermana se a r repen t í a , 
lloraba, porque se había enamorado 
al f i n con ardor inusitado del hom-
bre a quien durante tanto tiempo 
desdeñara. Cuando se fué Conrado, la 
desdichada se arrojó llorando en mis 
brazos. 
— ¿ P o r qué no di antes el " s í " ? 
¡Ahora ser ía su mujer! 
—¡Y la separación te ser ía mi l ve-
ces más dolorosa, m i pobre L i l i ! 
Sacudió negativamente la cabeza. 
Mejor que ella, ta l vez, comprendí lo 
que pasaba en su corazón. Verse obli-
gados a separarse, con probabilida-
des de no volver a verse, sin cono-
cer la dicha suprema. Sí, indudable-
mente esta circunstancia debe de ha-
cer m á s penosa, m á s amarga, la t r i s -
teza de una separación. 
M i padre, mis hermanos y m i t í a 
faeron a residir a Grümitz , adonde 
les seguí sin resistencia. Ausente Fe-
derico, mí hogar me parec ía un ho-
gar muerto, donde me habr ía sido 
imposible v iv i r sola. Considerábame 
ya tan viuda, como si la declaración 
de guerra hubiese sido la sentencia 
inapelable de muerte contra Federi-
co. 
A veces, empero, penetraba en m i 
espír i tu un rayo de esperanza: "Vive 
y pudiera volver," pero casi al mo-
mento me asaltaba la horrible visión 
que sembraba el espanto en m i alma: 
" ¿ E s t a r á herido de muerte? Quizá 
en este instante se retuerce presa de 
intolerables dolores; quizá agoniza 
en el fondo de un foso. Sobre su 
cuerpo ensangrentado pasan armones 
de ar t i l le r ía ; los encargados de reco-
nocer el campo de batalla le encuen-
tran inanimado, r ígido, le creen muer-
to y lo entierran, vivo, con los cuer-
pos despedazados de los que perdie-
ron la vida. Vuelve en sí y . . . 
U n alarido desgarrador que deja-
ron escapar mis crispados labios d i -
sipó la horrenda pesadilla que me 
asaltaba despierta. 
— ¿ Q u é pasa, Marta?—me pregun-
taba entonces m i padre, con acento 
de reprens ión .—Perderás la razón sí 
no echas de tu mente ideas tan lú-
gubres. ¿ P o r qué has de tener siem-
pre esas tristes visiones ? 
Con frecuencia hab ía confesado vo 
la causa de mis angustias, lo que 
desesperaba e indignaba á m i padre. 
—Cometes una fal ta grave y una 
insensatez—continuaba. — Tienes el 
ext raño capricho de forjarte dramas 
faltos de sentido común. No dejan 
abandonado sobre el campo de batalla 
a un mi l i ta r de la graduación de t u 
marido. Además , no deben pensarse 
semejantes cosas; es pecado, es pro-
fanar la guerra fijarse en detalles 
tan insignificantes, cuando no debe-
mos ver en ella m á s que la grandio-
sidad del conjunto. 
¡No pensar, no reflexionar! ¡Cier-
to; eso es lo que hace la humani-
dad cuando se ve frente a los inmen-
sos sufrimientos humanos! Sobre es-
te principio se apoyó siempre la bar-
barie. 
E l doctor Bresser hab ía ido volun-
tario a la guerra, para ponerse al 
frente de una ambulancia. También 
yo sentí deseos de i r en calidad de 
enfei-mera, y no habr ía vacilado en 
hacei-lo si me hubiesen asegurado 
que podr ía encontrarme cerca de Fe-
derico y encargarme de su curación, 
si caía herido. ¿ Para cuidar a otros ? 
¡No! Me habr í an faltado las fuerzas 
y la abnegación necesarias. Ver ago-
nizar y morir , escuchar gemidos de 
millares de heridos sin poder soco-
rrerles, oír tantos lamentos, presen-
ciar tantas miserias, ser testigo de 
tantos horrores, exponerme y© mis-
ma, sin poder ser de ninguna u t i l i -
dad a Federico. No, no; no ten ía va-
lor para tanto. Por otra parte, m i 
padre me aseguró que no ser ía admi-
tida aunque lo solicitase, porque ta-
les servicios se confiaban a las am-
bulancias y a las hermanas dé la ca-
ridad 
—Lo único que podríais hacer—^ 
nos dijo—sería confeccionar hilas X 
vendas para las sociedades patrióti-
cas de socorros a los heridos. Sí, es0 
es lo que deben hacer mis hijas: 
os suplico que a esa tarea aportéis 
todo vuestro celo, y de antemano os 
bendigo por lo que haréis en este 
sentido. 
Tal fué, en efecto, la ocupación 
embargó la mayor parte de las hora^ 
de nuestros días. Rosa y L i l i se 
tregabah a ella con verdadera y üüí' 
ce emoción. A la vista de los ^P^T 
josos paquetes de hilas y de las tu£ 
cenas de vendas cuidadosamente aii'0' 
Hadas, experimentaban mis herman^ f 
tas las sensaciones que sienten & 
hermanas de la caridad; creían esc -
char suspiros de satisfacción y ^ 
centrar las miradas rebosantes 
grati tud de los heridos en quien 
aquéllas eran empleadas. . , 
Casi l legaron a formarse una id^ 
no desprovista de encanto acerca « 
estado de los heridos. Representa^ 
banse a los soldados que habían te 
do la suerte de sobrevivir al comD^ 
acostados en blandas y limpias ca-
uida-mas, car iñosamente atendidos, c _ 
dos y hasta mimados; se los J111^^ 
naban mecidos por un semisueno o. 
císimo, del que no salían ^ia^t^, gu 
se encontraban con la realidad cíe 
curación perfecta y su inmediato 
tomo á, sus hogares. t j . 
i M padre las confirmaba «n sei 
mientes tan ingenuos- u^avol 
—¡Bravo , hijitas mías, bra.Lr 
¡Siempre trabajando con celo 1 ^ 
nuestros queridos soldados! Vor ^ 
periencia puedo hablaros del bien q 
(Continuara) 
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3 ! A S T A con que no f i jemos 
mi poco eu el t ranscurso 
tle Las modas semana t ras se-
cuamana, pa ra que f á c i l m e n t e 
veamos sus cambios y sus 
orientaciones. Las excepciona-
les circunstancias que apunta-
dos sobre el convenido impe r io 
qel a l g o d ó n con todas sus d i -
versas var iantes , s iguen pe-
Sajldo en cuanto con el ar te 
niodis ter i l se relaciona, y ayu-
dando as í a l a i n d u s t r i a nor tea-
mericaua. A l r e d e d o r pues de l 
a lgodón g i r a n todos los avan 
ees do la moda. 
Las damas elegantes d e j á n -
dose i n f l u i r po r las leaders de 
esa misma elegancia, que se pa-
san el i nv i e rno en las gratas es-
tacionas de los climas temipla-
dos, rcep tan con preferencia 
telas en que se destacan mo-
t ívos de flores, a l te rnando con 
estas las de sencillas rayas. Los 
nuevos voiles son m u y del ica-
a»s y bonitos. 
Hasta en las faldas de m a y o r 
novedad se observa que son de 
gi-an Amelo y con t a l l e a l to . 
B l p r ó x i m o verano e s t á 11a-
m«do a ser, en cuanto a colo-
res^se refiere, u n " v e r a n o b lan -
eo. ' Y los modistos de m á s fa-
nia, los que se d i s p u t a n l a pre-
ponderancia de sus modelos, no 
espera.n s iquiera a quellegue 
el calor para p r o d u c i r sus 
creaciones estivales. Y a comien-
zan a Lanzarlos, most rando su 
preferencia por los colores 
anuos y cremas. 
Los colores a pesar de l a no-
t a p redominan te que apunta-
mos, o f r é c e n s e en combinacio-
nes fascinadnras-
Sobresaliendo e l blanco, n ó -
tase no obstante, en numerosos 
t ra jes que el adorno en negro 
se les agrega como si qu i s ie ran 
p r o d u c i r u n contraste s e ñ a l a d o 
y v i v o . 
Las damas eleigantes, s in em-
bairgo, no es de creer que se 
apa r t en mucho de los colores 
crudos o de los diferentes to-
nos del cuero. 
U n vest ido m u y sugestivo, en 
p a ñ o color p ied ra es de t e la 
gruesa, con la subyugadora l í -
nea negra rompiendo l a mono -
t o n í a de l fondo. E l cuello, 
grande, lo f o r m a u n chaleco 
B y r o n de raso, r ibeteado por 
u n c o r d ó n de oro. Preciosos bo-
tones negros y oro esmaltado 
adornan ese chaleco. 
U n a sarga blanca gana en-
ea n tadoramente u n toque de 
o r i g i n a l i d a d con u n chaleco de 
seda l isa, adornada exclus iva-
mente con p e q u e ñ o s botones 
fo r r ados de raso negro. 
E n l a pa r t e que los delante-
ros m o n t a n sobre «1 ehaieco se 
suelen presentar preciosos fes-
toneados a mano, los que cons-
t i t u y e n u n efecto de suprema 
elegancia. E l cuel lo se cor ta 
con jun tamen te con el chaleco 
o peto y puede t a m b i é n t e r m i -
narse con o t ro f e s t ó n . L a fa lda 
.í>aríiP.liiv.ft eon u n dob l ad i l l o an-
cho, y l l e v a u n p l iegue o t ab la 
i n v e r t i d a a t r á s , para que tenga 
e l necesario vuelo. 
Las blusas y los corpifios 
con grandes sisas y escotes p ro -
nunciados re t ienen l a a t e n c i ó n 
de las damas, r e p a r t i é n d o s e su 
f a v o r con efectos de los delan-
teros abotonados hasta la gar-
ganta. 
Todos los efectos de sobre-
blusa, tam prodigados como las 
blusas de grandes sisas, requie-
ren preciosos petos o pecheros-
Estos se l l e v a n p r i n c i p a l m e n t e 
en los t ra jes de casa y basta pa-
r a comidas de confianza, con 
escote grande en f o r m a de Vr, 
só lo en el delantero. 
De gasa con encaje o con d i -
m i n u t o s tableados son las m á s 
bellas chemisettes, que suelen 
ser de cue l lo acampanado y a l -
to. 
Buscando siempre la l í n e a 
elegante y graciosa h a y quie-
nes creen conseguir la con las 
fa ldas rectas y de escaso vuelo , 
y , a l a vez, con chaque t i l l a de 
t a l l e bastante a l to y mucho 
vuelo , festonadas ambas, y sien-
do una y o t r a prenda, i n d u d a -
blemente l o m á s a t rayente y 
sugest ivo que ha.sta hoy apa-
r e c i ó , s i b ien se siente l a nece-
s idad de a lgo m á s p r á c t i c o . 
Respecto a los efectos m i l i -
tares, a pesar de t odo lo que 
en c o n t r a r i o se ha dicho, con-
t i n ú a n i m p o n i é n d o s e . 
Prevalece entre sus colores 
el gr is , desde el tono p l a t a a l 
m á s oscuro, y lo mismo en los 
vest idos que en los abrigos. 
Las blusas mi l i t a r e s confec-
c i o n á n d o s e p r inc ipa lmen te en 
los colores azul f r a n c é s , m a r i -
no, inv i s ib le , y tonos oscuros. 
Se ven combinaciones m u y Lin-
das en azul y r o j o . U n tono ro -
j o sobre arena es e l m á s ele-
gante entre m á s avanzadas ex-
hibic iones . 
Todos estos vestidos se acom-
p a ñ a n con sombreros cuyos ta-
m a ñ o s v a r í a n desde las m u v 
p e q u e ñ a s hasta las m u y g ran -
des. Los adornos son escasos, 
consistiendo por l o general de 
f lores a r t í s t i c a m e n t e arregla^ 
das. 
t a s a l a s D a m a s 
Se ha inaugurado la Exposición t i -
las obras del ilustre artista Gabriel 
Ochoa, organizada por ia Comisión de 
actores españoles que tiene a su car-
go el homenaje a Jacinto Benaven-
te, de que hablé a ustedes en mi 
"Carta" úl t ima. 
Expone el notable miniaturista va-
rias obras de gran mérito artístico, 
siendo la principal y la que consti-
tuye el motivo de la Exposición, el 
libi'o que de "Los intereses creados" 
ha hecho imitando un antiguo códi-
ce. 
Insisto en que este ejemplar úni-
co, regalo de los actores españoles, 
ai gran comediógrafo, l l amará node-
rosamente la atención, por la fideli-
dad histórica con que está hecho y ol 
depurado buen gusto del artista, cul-
tivador de una manera de arte en la 
que es, indiscutiblemente, el prime-
ro. Sus obras se distinguen por la 
maravillosa perfección de los dibu-
jos, por la florida riqueza de su co-
lorido, por lo bien preparado y jus-
to de las entonaciones y pjor la ele-
gancia de la composición. A veces re-
cuerdan ei Pontifical de Sevilla; 
o*vas. el misal del cardenal Mendoza.: 
no pocas, el manuscrito de la Intro-
ducción Catinorum, de Nebrija, y al-
gunas, el famoso Libro del oficio de 
la Virgen, que f iguró en la colección 
dei conde de Montenegro. Ochoa i lu -
mina espléndidamente , como Romeu 
Des-Poal, y las imitaciones que hace 
de los manuscritos y códices antiguos 
son tan exactas, tan perfectas, que 
pueden confundirse con los mismos 
originales, ya que a la justeza del 
dibujo sabe unir la pá t ina del tiem-
po, armonizando de este modo lo be-
llo de cada época. 
La caridad española vuelve sus 
ojos hacia la infortunada Polonia. An-
tes fué hacia Bélgica ia mirada' de 
una buena parte de España ; ahora 
se trata de ayudar a la triste y su-
frida Polonia en el calvari0 de pena-
lidades en que la ha colocado la gue-
rra europea. Montones de ruinas son 
hoy lo que antes fueron casas y ho-
gares; campos desolados aquellos en 
que se levantaron chídades y pue-
blo»; seres desvalidos, temblorosos 
por el frío, debilitados por ei ham-
bre, los que ayer eran aún valientes 
v fnrzadna riudadanoo. 
Después de d i r ig i r un elocuente y 
sentido manifiesto al pueblo, algunas 
damas madr i leñas han formado un 
Comité para recaudar limosnas; Co-
mité formado por ias duquesas de 
Eailén y viuda de Sotomayor, y pol-
las marquesas de Comillas y Álma-
guer, inspiradas en e l . llamamiento 
que ha hecho a la caridad el obisoo 
de Cracovia, pr íncipe de Sapieha/ 
Muy agradecida estoy a nuestra 
Inteligente y gentil paisana Mercedes 
Valero de Cabal por el art ículo tan 
bien escrito que me dedicó en este 
querido D I A R I O ; me tiene sumamen-
te oronda cuanto se ha servido expre-
sar acerca de m i modesta persona; 
pero ya le he dicho que "no le per-
dono" una cosa: la docenita de años 
con que ha aumentado los que y* 
cuento; es un regalo que no admi-
to. Mucho se ha reído Mercedes con 
mi protesta, y hemos quedadq en 
que és ta vaya a Cuba en esta misma 
crónica. Conste, lectoras queridas, 
que todavía no soy un vejestorio. Mer-
cedes me ha dado permiso ^ara de-
fenderme, v lo hace &in demora. 
En Madrid han fallecido: " 
La Condesa de Bomos, muy cono-
cida en la buena sociedad y célebre 
en toda España por su cuantiosa for-
tuna. Ha muerto soltera. Hacía bas-
tantes obras de caridad. Empleaba 
en estas una importante fracción de 
sus rentas. 
Refiere la Prensa que horas antea 
de fallecer fue reconocida por lo« 
doctores Hergueta, quienes certifica-
ron que estaba en posesión de sua 
facultades. Testó ante cinco testigos 
y según se dice, no firmó el docu-
mentó. En éste hacía referencia a 
algunas de las clausulas del otorga-
do por ella hacia treinta años, y ei 
el deja manetas de consideración pa-
ra una ilustre personalidad cense*, 
vadera, para un periódico católico 
para los deudos, relaciones y servi-
dores ae ia casa de la finada e ins-
truye por albacea testamentario v 
umeo heredero al conde de Guevara, 
con las instrucciones qeu la condesa 
e había dado en vida. Asegúrase qu« 
la fortuna de la Condesa de Borápi 
asciende a veinte millones de duros 
SaJomé Núñez Y TQPFrrB 
" P A G I N A O C H O D I A R I O D K L A M A R I N A 
T r i b u n a l e s 
L A CAUSA CONTRA E L D I S T I N G U I D O LETRADO SEÑOR B E N I -
TO CELORIO, POR SUPUESTAS I N J U R I A S A L JUEZ DE PRI-
MERA I N S T A N C I A D E L DISTRITO NORTE D E ESTA C I U D A D . 
A Y E R SE CELEBRO E L JUICIO ORAL A N T E L A SALA PRI-
M E R A D E ESTA A U D I E N C I A . B R I L L A N T E DEFENSA D E L 
DOCTOR PEDRO HERRERA SOTOLONGO PARA DEMOSTRAR 
L A IRRESPONSABILIDAD D E L SEÑOR CELORIO. E L ACTO 
QUEDO CONCLUSO PARA S E N T E N C I A . OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no Haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Juan Luis Gó-
mez contra sentencia de la Audiencia 
do Matanzas, por la cual fué conde-
nado, como autor de un delito de 
rapto, a la pena de un año, 8 meses 
y 21 días de pris ión correccional. 
E l magistrado señor Juan Gutié-
rrez Quirós formula voto particular 
' en el sentido de que procede, como 
io declara la mayor ía , no haber lu-
gar al recurso, pero no por el funda-
mento de existir el rapto, sino por-
que los hechos realizados por el pro-
; cesado constituyen un delito de es-
tupro, que en el recurso no se reco-
haoce. 
Se declara ño haber lugar al recur-
1 so de casación por infracción de ley 
, interpuesto por Segundo González 
í de la Torre contra sentencia de la 
' Audiencia de Camagüey, que lo con-
| denó, a l igual que su esposa Nieves 
• Lazaga, como autor de un delito de 
fcorrupción de menores, a la pena de 
íun año, 8 meses y 21 días de pris ión 
i correccional. 
También formula el magistrado 
; señor Juan Gut iérrez Quirós voto 
particular en esta sentencia, al que 
se adhiere el magistrado señor José 
Cabarrccas Horta, en el sentido de 
que debió declararse con lugar el re-
curso, y, en consecuencia, anularse 
el fallo recurrido, absolviéndose al 
procesado González de la Torre, de-
jándose subsistentes los demás pro-
nunciamientos de la sentencia que 
no han sido materia de casación. 
Se declara sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por Fél ix Díaz con-
tra auto de la Audiencia de Pinar 
del Río que le denegó el de casación 
que estableció contra sentencia de la 
mencionada Audiencia condenándole 
en causa por disparo de arma de 
fuego. 
IMUISIOH 
á N G I E B 
'panto CijMliv» 
Con Jugar 
Se declara con lugar el recurso de 
queja interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra auto de la Sala Segun-
da de lo Criminal do esta Audiencia, 
que le denegó el de casación que in -
terpuso contra sentencia de la ex-
presada Sala, por la cual fué conde-
nado Saturnino Vi l la r Labrador, co-
mo autor de un delito de malversa-
ción de caudales públicos, a la pena 
de tres años, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l distinguido letrado señor Benito 
Celorio es acusado de un supuesto 
delito de injurias. 
Ayer tarde compareció ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia el T'espetable caballero y 
distinguido letrado señor Benito Ce-
lorio y Hano—muy estimado amigo 
nuestro—acusado de un supuesto de-
l i to de injurias a la autoridad del 
Juez de primera instancia del Nor-
te de esta capital. 
Se celebró la sesión del juicio oral 
de esta causa ocupando la presiden-
cial del Tribunal el licenciado Ma-
nuel R. Miyeres, quien t en ía a su de-
recha e izquierda, respectivamente, 
a los magistrados señores Gonzalo 
de Vi l laurru t ia y Guillermo Valdés 
Fauly. 
Declarada abierta la sesión se pro-
cedió al examen de la. prueba docu-
mental, dándosele lectura al escrito 
de conclusiones provisionales del Mi-
nisterio Fiscal, que copiado l i teral -
mente dice: 
"Primera. — E l procesado Benito 
Celorio y Hano presentó el 12 de Fe-
brero de este año un escrito al Juz-
gado de primera instancia del Norte, 
estableciendo recurso de audiencia 
en justicia contra la providencia de 
ese Juzgado de fecha 4 del citado 
mes, por la cual se le impuso qui-
nientas pesetas como corrección dis-
cdplinaria, que dice as í : " A l Juzgado. 
•—Benito Celorio, abogado, en los au-
tos de la demanda sobre la división 
de condominio de la estancia "Orúe" , 
conforme a derecho, digo:—Que me 
fué notificada el seis l a providencia 
del día cuatro por la que, entre otros 
particulares, restxelve el Juzgado i m -
ponerme la multa de quinientas pese-
tas como corrección disciplinaria, a 
que lo autorizan el caso segundo del 
art ículo 442 en su relación con el nú-
mero 4o. del 448 de la Ley de En-
juiciamiento Civil , por estimar que 
en m i escrito del día primero del mes 
corriente habían frases notoriamen-
te irrespetuosas para el Juzgado. Y 
en uso del derecho que me concedo 
el ar t ículo 451 del citado cuerpo le-
gal vengo a pedir audiencia en jus-
ticia, aunque esto parezca absurdo, 
que fundo en los siguientes hechos y 
consideraciones :•—Primero. Los jue-
ces deben tener siempre en la me-
moria que deciden de la fortuna, v i -
da y honra de los ciudadanos, que no 
puedan hacerlas depender de su sola 
opinión n i dé la de sus amigos m á s 
o menos interesados en las contien-
das judiciales. Deben darse cuenta 
de que no son los autores de la Ley 
y s í sus órganos. Que deben ser se-
renos e imparciales, no haciendo su-
ya la causa de ninguno de los l i t i -
gantes, aunque éstos e s t én muy en-
cumbrados. Deben tener en cuenta 
que el Estado ha puesto en sus ma-
nos el arma m á s terrible que se pue-
de imaginar: la autoridad. Que es to-
lerable y fecunda cuando se ejerce 
r 
A S I e s tá el impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna™ vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q^e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a l lorar la inu t i l i -
dad de su vida. 
C A P S U L A S 
a ^ C R E O S O T A D A S 
í f f d e i D r . F O I J R I T I E R 
9 | tralcas Premiada* 
1 en /a Exposioión de París 1878 
I 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
estin inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsu las son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
L A I M P O T E N C I A . POR E D A D , POR D E S G A S T E , SE C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas. Depósito: el "CRISOL". Neptnno, 91. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
con prudencia y justicia y manantial 
de disgustos cuando se convierte en 
t i ranía . La Adminis t ración de Justi-
cia es el alma de la República y de-
be desempeñarse con ecuanimidad, 
dándole a cada uno lo que en dere-
cho le corresponda; es verdadero sa-
cerdocio que debe desempeñarse por 
lo que honra y no por lo que produ-
ce.—Segundo. Con m i escrito de 26 
de Octubre úl t imo promoví juicio de-
molitorio de la estancia "Orúe" , a 
f i n de proceder a la división de su 
condominio, a jus tándome para ello 
en la solicitud a lo que prescribe el 
artículo 6o. y sus concordantes de la 
Orden número <>2 de1 1902, que regu-
la la división de la comunidad de 
fincas rús t icas como la de que se 
trata, y lo que no esté previsto en 
dicha Orden, según su art ículo 80, 
se aplican las disposiciones de la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l , como 
supletoria.—Tercero. En m i deman-
da se llenaron todos los requisitos de 
fondo y forma, sin embargo de lo 
cual el Juzgado la rechazó de plano, 
alegando para ello la excepción 
perentoria de cosa juzgada, que se-
gún el artículo 54G de la citada Ley 
y los 9, 20 y 21 de la Orden número 
62, sólo pueden alegarla los deman-
dados o interesados en el condomi-
nio, y creo que el Juzgado no lo es-
tá , debido a lo que no puede alegar 
excepciones sin manifiesta infrac-
ción de las leyes que regulan la d i -
visión de la cosa común.—Cuarto . 
Del auto que rechazó de plano la de-
manda pedí reposición, razonando 
mi pretensión, invocando preceptos 
terminantes de las leyes que regulan 
la materia y la opinión autorizada 
del señor Manresa y a m i serena, 
razonada y leg í t ima pretensión, con 
la que no pude lastimar la m á s ex-
quisita susceptibilidad del Juez, res»-
pondió con lo de: "Que dada la 
naturaleza de esta clase de juicios y 
los efectos que están llamados a pro-
ducir, se hace preciso examinar pre-
viamente si procede o no su admi-
sión, puesto que el derecho de un 
P R Ó X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos «on un mal augurio. 
tJn mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd.xcansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificil. 
Dolores á la menor inclinación y sgonia el 
»oIver á enderezarse. 
Todo el santa dia, persisten loa lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos ai tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos 6 pajas, insoportable jaqueca y 
«xtremo desfallecimíghto. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en ei 
conducto al onnar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
h-atar en vano de conquistar el sueño, que 
bí viene es interrumpido y alternado con 
íobresaltos. Se despierta ü d . varias veces 
la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
?ufran de los nervios. En la mayoría de 
ios casos ignoran que ras malea provienen 
<s los ríñones. 
Las Pildoras de Fester para los Riñoaea. 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
Si es ahi son 
ios ríñones. 
M e s i en to t a n c a n s a d a y 
a d o l o r i d a . " 
producen pronto alivio. Unas pocas dósia 
despiertan a ios ríñones de su inacción, 
expulsante! pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece ei dolor dorsal y al 
{>er8everar8e en el uso de la medicina quedan os ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos añws para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA* 
La eeñortóa, Edelmlra Gómez y Ro. 
drlruez, domicillaxia «n la callo d« 
Cóntreras núm- 105, Ciudad do Ma-> 
tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido víctima 
do varios penosos síntomas quo poi 
fin bo logrado combatir con sus Pildo-
ras de Foster para los Ríñones, en 
quince días que las tomé. 
MI enífermedad era. en extremo an-
gustiosa siondo loa achaques más no-
tablea los dolores reumáticos en las 
piernas y brazos; mucha deanima-
ción y cansancio ¡orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. ' 
Hoy me encuentro oomple^anvernta 
tmena y a. oUantas personas conozco 
les «»toy reoomendando las Pildoras 
de BVseteo: pera los Ríñones, que me 
Í1xan; J t r « - ^ a mi una curación tan 
rápida-** 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
rfca-asGsife^ 
condueño o de por quien ta l se ten-
ga, no es tan absoluto que le permita 
promoverlos sin cortapisas de ningu-
na clase, aunque, como en este caso, 
carezca de toda razón para ello, obli-
gando a los otros interesados a for-
mular una oposición con las moles-
tias consiguientes, que deben evitar-
se rechazando de plano la demanda"; 
y agrega el Juzgado que con m i pre-
tensión se escarnece una ejecutoria y 
menosprecian los derechos adquiri-
dos. E l Juzgado no puede calificar 
mi derecho en el pi 'ócedimiento que 
regula la Orden número 62, por lo 
que es perfectamente ilegal e ino-
portuna la manifestación de que ca-
rezco de razón para iniciar el proce-
dimiento de dividir la cosa común.— 
Quinto. En vista del tono del Juzga-
do, que puedo asegurar que en m i 
vida de 70 años j a m á s se empleó con 
ningún abogado n i litigante, debido a 
lo cual y para ponerme al nivel del 
Juzgador empleé sus mismas pala-
bras: el (sic); el escarnio de la Ley 
por el de la ejecutoria, el desprecio 
de m i derecho por el de los deman-
dados, frases que me produjeron es-
panto, y eso que soy difícil de es-
pantar, y que el Juez, cuando se las 
devuelven, las considera notoriamen-
te irrespetuosas y por ellas me impo-
ne la multa de 500 pesetas como co-
rrección disciplinaria. Y a esto le 
llaman justicia. ¡Qué horror! Si yo 
tuviera facultad para corresponder 
al Juez a lo de la multa, le impon-
dría por los dos autos dictados en ese 
procedimiento, que constituyen dos 
flagrantes delitos de prevaricación, 
la pena de suspensión que ordena pa-
ra estos delitos el art ículo 863 del 
Código Penal. Fundamentos de dere-
cho1: Primero. Contra la providencia 
en que se imponga cualquiera de las 
correcciones antes dichas, se o i rá en 
justicia al interesado, si lo solicitare 
dentro de los cinco días siguien-
tes al en que se le hubiere noti-
ficado o tenido noticia oficial de 
aquélla (art ículo 451 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.)—Segundo. No 
delinquen y por consiguiente es tán 
exentos de responsabilidad criminal . 
—Cuarto. E l que obra en de-
fensa de su persona o derechos, siem-
pre que concurran las circunstancias 
siguientes: primera, agres ión ilegí-
tima. Segunda, necesidad racional 
del medio empleado para repelerla o 
impedirla. Tercera, falta de provo-
cación suficiente por parte del que 
se defiende (ar t ículo 8 del Código 
Penal.) Estos preceptos son de de-
recho naturales y por tanto aplica-
bles a todos los actos de la vida en 
que concurran las enumeradas cir-
cunstancias. Yo no provoqué al Juz-
gado y és te me agredió injustifica-
damente, y repel í la agres ión em-
pleando el medio racional que ten ía 
a m i disposición, por lo que no pue-
de imponérseme pena, debido a que 
obré en legí t ima defensa de m i per-
sona e intereses, lastimados con las 
resoluciones judiciales interpeladas. 
Por tanto, pido al Juzgado que te-
niendo este escrito por presentado en 
tiempo y forma, se sirva o í rme en 
justicia dando al incidente el eurso 
legal; y en definitiva dejar si efec-
to la corrección discinlinaria que i n -
justificadamente me imnuso, por ser 
de justicia que pido.—Habana. Fe-
brero 11 de 1915.—(f.) Ledo. Benito 
Celorio." 
E l procesado ha sido condenado 
por injurias graves en 25 de Mayo de 
1893, por la Audiencia de esta capi-
tal, y el hecho ha sido _ denunciado 
por el Juez de primera instancia del 
Norte, señor Mart ínez Escobar. 
Segunda.—Estos hechos constitu-
yen un delito de injurias a la autori-
dad, previsto en el art ículo 41, inci-
so 22 de la Orden 213 de 1900, y cas-
tigada en el ar t ículo 48 de la citada 
Orden-
Tercera.—Es responsable en con-
cepto de autor por part icipación d i -
recta el procesado Benito Celoido y 
Hano. 
Cuarta.—Concurre la circunstan-
jeia agravante de reincidencia (19 del 
art ículo 10 del Código Penal.) 
Quinta.—La pena en que ha incu-
rrido el procesado es la de 300 pesos 
de multa con apremio personal en 
defecto de su pago, y el pago de las 
costas, sirviéndole de abono toda la 
pris ión preventiva sufrida por esta 
causa.—Responsabilidad civi l . No es 
de exigirse." 
Después fué examinado el testigo 
de cargo doctor Mar t ínez Escobar, y 
más luego se concedió la palabra al 
Fiscal, quien elevó a definitivas sus 
citadas conclusiones. 
A continuación informó elocuente-
mente el doctor Pedro Herrera Soto-
longo, interesando la libre absolu-
ción del señor Celorio por estimar,— 
muy^ fundadamente por cierto,— que 
no líabía cometido el delito de in ju-
rias de que se le acusaba; haciendo 
resaltar, en pá r ra fos conceptuosos, la 
inocencia del señor Celorio y demos-
trando al propio tiempo el buen con-
cepto en que se tiene al mismo en es-
ta sociedad como Letrado y como par 
t icular . 
Terminada la brillante defensa del 
doctor Herrera Sotolongo, se declaró 
concluso el acto para dictar senten-
cia. 
Otros juicios «rales 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Agus t í n Pérez y León 
González, por falsedad; contra A n -
tonio Valdés, por lesiones; contra 
Manuel García, por robo; contra Ber-
nardo Penago, por hurto; contra 
Francisco Port i l la , por disparo, y se 
pidieron estas penas: 
Ocho años y un d ía de presidio 
mayor para Pérez y González. 
Un año, ocho meses y veint iún días 
de pr is ión para Va ldés . 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Garc ía . 
Seis meses y un día de presidio ma 
yor para Penago. 
U n año, ocho meses y veint iún días 
de prisión para Por t i l l a . 
Comenzó y cont inuará el de la cau-
sa contra Andrés Gómez Mena y V i -
cente Carrasco, por estafa. »-
E l asunto de la Compañía de Puertos 
En la tarde de ayer el Abogado 
Fiscal señor Francisco de Rojas de-
Volvió al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera la causa instrui-
da por varias irregularidades come-
tidas por la Compañía de los Puertos 
de Cuba. 
Con dicha devolución solicita el se-
ñor Rojas la práct ica de varias d i l i -
gencias sumariales. 
La causa por la frustrada extrangula-
ción de una n iña 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia en la causa se-
guida contra Ar tu ro Alonso o Valdés 
y otro desconocido que en 10 de Mar-
zo úl t imo, en la esquina de las calles 
de Salud y Catillejos, frente a un 
circo ecuestre que allí exist ía, se apo-
deraron del menor de nueve años, 
Pedro Rodríguez Sánchez, y t apándo-
lo con un saco y apre tándolo fuerte-
mente, hasta casi extrangularlo, in -
tentaban abusar del mismo, no lográn 
dolo, al f i n , por haberse escapado el 
citado menor. 
Por este fallo se absuelve al acusa-
do Antonio de Jesús Jorge (a) " T i -
t án" , y se condena a l otro acusado 
Ar turo Alonso como autor de una 
tentativa en la real ización de tan 
vandálico hecho, a la pena de cuatro 
meses de arresto mayor. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuleve a Juan Ruiz, acusado 
de infracción electoral; a Julio Gue-
rra, acusado de falsedad; a Isidro 
Silvio Valdés, acusado de lesiones; y 
a Antonio de Jorge, acusado de sus-
I tracción de un menor. 
Se condena a Venero Rizo y Euge-
nio Núñez, por lesiones, a un año, 8 
meses y 21 d ías do prisión el primero 
y a seis meses y un día el segundo; 
a José Almeida, por infracción pos-
tal , a 200 pesos de multa; a Agus t ín 
Pedroso, por infracción postal, a $30 
de multa; a Francisco Llanes, por 
hurto, a seis meses y un día do pre-
sidio; a Antonio García y Francisco 
Seguil, por robo frustrado, a 3 me-
ses y 11 días de arresto; a Eugenio 
Patterson, por lesiones, a cuatro me-
ses de arresto; a Mario Acevedo, por 
infidelidad en la custodia de presos, 
a cuatro meses y un día de arresto; 
y a Julio Cárdenas , por atentado, a 
2 años , un mes y 11 días de pr is ión . 
Señalamientos criminales para hoy. 
Sala Primera: 
Contra Lino Carricarte y otro por 
el delito de estafa. Defensor, E . 
M á r m o l . 
Sala Segunda: 
Contra Regino Iñíguez y Joaqu ín 
Estrada Mora, por atentado. Defen-
sores, Pedro Herrera Sotolongo y J . 
Maza y Ai-tola. 
Contra Pablo Mar t ínez Ferrer por 
estafa. Defensor, E . Mármol . 
Sala Tercera: 
Contra Antonio García, por estafa. 
Defensor, Vieites. 
Contra José Domínguez, por robo. 
Defensor, Carreras. 
Contra José A . Hernández y otro, 
por infracción de la ley electoral.De-
fensor, V . Gutiérrez y Carreras. 
Señalamientos civiles para hoy 
Norte.—Testimonio de lugares on 
pieza separada sobre cumplimiento de 
auto que fijó la cuant ía del saldo que 
deben entregar los condenados a do-
ñ a Mar ía Josefa Puentes a v i r tud del 
de mayor cuant ía por Antonio M . de 
Porras, contra Ricardo Pernas. Po-
nente, Plazaola. Letrado, Ldo. Re-
yes. 
— O e s t e . — J o s é Pedroso contra Pó -
mulo y Hermano. Ponente, Trelles. 
Letrados, Ferregur-Rodelgo. 
•—Este.—Joaquín A . Valdés Roble-
do, cesionario del Banco de Nueva 
Escocia, contra Juan Temollar, sobre 
pesos. Ponente, Trelles. Letrado, 
Prieto Pe rú j o . 
—Sur.—'Pieza separada del menor 
cuant ía , por Menay Lleuinhach con-
t ra Juan Monillar sobre pesos, para 
t ratar de la oposición al embargo del 
demandado. Ponente, Plazaola. Le-
teado, Prieto. 
—Marianao. — Eugenio de Tuya 
contra Antonio Mar ía Es tévez , en su 
carác te r de tutor del menor Je sús 
González, sobre devolución de can-
t idad. Ponente, Vandama. Letrado, 
Cabrera. 
Notificaciones 
Deiben concurrir hoy a la Secreta-
r í a de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: Miguel Vivancos, Mario 
Díaz Irizar, Fernando Arranz, Rafael 
Meneses, Rogelio Rodelgo, Juan A n -
t i g á s Escobar, Gustavo Pino, José 
Rosado, Lorenzo Boch, Jorge Alfredo 
Belt, Antonio EHgio de la Puente, Jo 
sé Mar ía Zayas, Luis Llorens, Gui-
llermo de la Puente. 
Procuradores: G. de la Vega, Ló-
pez Rincón, Barreal, Pereira, C. Yá-
ñez, Stcrling. Matamoros t 
Llanusa, Daumy, Claudio v0Scai10. 
Reguera, N . Cárdenas, R. c i ^ ^ t e , 
Granados, Llama, Francisc 0« 
Luis Castro, Reguera, Lónez 0A,?iazi 
bal, Isidro B Chinor, P a s e u t l ^ 
rrer, José Rodríguez, W . Ma7' 
Mandatarios y partes- í v ^ - . 
María Duarte, Mariano Espin ls<:o 
Isa^ic Regalado, Joaquín G 
Juan José Fernández , Miguel p â nz> 
mer, Ramón I l la , Francisco J vuf^ 
verde, Mar ía Luisa Ruiz, Torná na"' 
lies Gaspar, Emilio Villaverde % , 
'Saavedra, Antonio Martín Pint A * 
Emiliano Vivó, Narciso Ruiz -p íj0> 
Vélez Mayorga, Mat ías Canela p ^ 1 
dvo H . Triana, Luis Márquez Ra -
Feijoo, Jorge Rigoberga, 
dra, José I l l a , José Sánchez VilUiu 
Manuel C. Soto y Eleuterio Maífe 
nez de E s p a ñ a . ^ 
M e n e r G a í o m 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa' 
mos que no se necesitan tantos galo, 
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-' 
voe" para cierto trabajo como de u 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que ia 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de venta en la Haba-
na en la casa de A . M . González 
Barcelona 22. • ¡--a 
DOLORESoelESTOMAGC 
DIG1 . m : 
m u 
ChLorliyaM'P^sI<l,,S ] 
¿uQdiuUludl'tpsiM . | 
TONI-jDlGESIÍÉJ 
A t¿ HtB 
giaeraslíimiure; 
t m m m l e Carrozas del ¿yirntimieníe 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " la Re ina de l a s tazai 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E FAMILU 
L U Z B R I L L A N T E 
( Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo n i mal d o n 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía-
Para evitar ^ falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las ta-
pitas las_ palabras ^ S ^ P ^ f e ^ í j ^ J i ^ - ^ . ^ 1 1 1 1 j . ' " ^ ^ ^ ^ 
w 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es 
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y ee 
persegu i rá con to-
do el r igor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
EL ACEITE 
U i l BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene r iva l , es el 
producto de una fa-
bricaición especial y 
que presenta el a* 
pecto de agua clara, produciendo un 
mal olor, que nada tiene que envidiar 
posee la gran ventaja de no inflama 
paras, cualidad muy recomendable, 
L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidoross 
F A N T E es igual, si no superior en 
clase importada del extranjero, y s 
También tenemos un completo e 
de clase superior para alumbrado, p 
precios reducidos. 
The West India Oi£ Refining Co.—Of 
u JLUZ- T A N HERMOSA, sin humo i 
al gas irxás purifioador. Este aceite 
rse en el Caso de romperse las lani< 
principalmente P A R A E L USO Dü 
L A L U Z B R I L L A N T E marca- ELB-
condicionea lumínicas, al de ni6!0* 
e vende a precios muy reducidoa. 
urtido de B E N C I N A y GASOLINA» 
ara fuerza motriz y demás usos, a 
icina: SAN PEDRO, Núm. 6.—Haban* 
' A G I N A J i T ü E V I 
\ I 
D I N E R I N V E R T I D O T E R R E N O S 
c a á 
N U N C A S E P I E R D E 
H O Y S E L E P R E S E N T A A V D . L A O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R L O S E N E L M E J O R 
L U G A R D E L O S A L R E D E D O R E S D E L A H A B A N A , A P R E C I O M U Y R E D U C I D O , E N 
B U E N A V I S T A , C o l u m b l a 
L A E X T E N S I O N N A T U R A L D E L V E D A D O . 
E l R e p a r t o m á s b o n i t o , m á s a l t o , m á s s a l u d a b l e y m á s b a r a t o d e l o s a l r e d e d o r e s d e e s t a c i u d a d . 
A $ 1 - 4 5 L A V A R A . 
Los precios de los solares, en el Vedado, son muy elevados; en B U E N A V I S T A los serán también dentro 
de muy poco tiempo, no sólo porque es la continuación del Vedado, sino porque su situación es más bella, 
más saludable y más hermosa. 
P A R A E L l o . D E J U L I O 
Se subirán los precios, 25 centavos más por vara, pues el aumento de valor que cada día adquieren estos te-
rrenos, a ello nos obliga. 
F I J E S E U S T E D B I E N 
E l secreto de comprar terrenos consiste en adquirirlos en buenos lugares, con rápidas vías de comunica-
ción y a precios económicos, en 
f u 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a 
Hallará usted el Reparto ideal, para establecer su hogar y hacer negocio. Este Reparto tiene G A L L E S s 
A C E R A S , AGUA, A L U M B R A D O , E S C U E L A , VECINDARIO y magníficos chalets con DOS V I A S D E 
COMUNICACION por Tranvías Eléctricos, que cruzan el Reparto en toda su extensión. 
Ahora es la ocasión de elegir un magnífico solar en el barrio de más porvenir de la Habana, o de hacerse de 
dinero, invirtiéndolo en nuestros terrenos, para doblarlo en poco tiempo. 
VBNOA HOY, PORQUB DESPUBS SBRA TARDB 
1 0 D E E N T R A D A . $ 1 - 4 5 L A Y A R A . $ 5 M E N S U A L E S . 
m 
B E R N A Z A , S . - H a b a n a . 
AVENIDA 3a. Y CALLE 8, COLUMBIA. E . B A R L O W 
TELEFONOS: A - 3 7 3 4 . - H a b a i i a 
7 2 6 3 . - C o l u m b ¡ a 
] r = = ] [ = ] [ = - j l ^ j n | ^ r ^ f = ^ r ^ r — | r = 1 r S E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 9 J Q F . i 9 1 5 
E C C I O N ^ 
M E R C A N T I L 
vVIENE DE L A SEGUNDA) 
A z ú c a r E x p o r t a d o 
Para FUadelfia, en el vapor inglfa 
"Flor lza l" , fiieron embarcados por el 
puerto de Matanzas 6,936 sacos de 
•.rúcar, por el señor Sixto E, Lecuo-
U L 
i i o í f e e l x c i a i i f l e New M 
COTIZACIONES 
4* azúcar de Cuba, centnfnsr*. b u * 
96 grados, recibidas p«T 








8.95 8.97 3.97 3.99 
4.05 4.07 4.07 4.09 
16 4.18 4.17 
4.18 4.19 4.20 
4.09 4.09 4.10 
3.95 8.92 8.93 
3.66 8.68 




Junio. . , . 
Ju l io . . . 
Agosto. , 
Soptiombre . . 4 . 1 4 
Octubre. . . . 4 . 1 6 
Noviembre , . 4.06 
Diciembre. . , • 
1916. 
lanero. . . . . 
Febi-ero. , . . 
Marzo 
A b r i l — 
Mayo 
Toneladas vendidas: 1.900. 
Habana, Junio 8 de 1915, 
Nova.—Estos azucares son libre» 
ñb flete, seguro, lanchaje y aimace-
p j U C pr.ra el comprador, debido a quft 
mi cotización es eobr^í azúcares dépo-
K'î ados en ál i racén en New 'oric. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibida» 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 47% 4 7 ^ 
Amal . Copper. . . . 75%, 78% 
Amer. Can Com. . . 40% 40% 
Amer. Locómetive Co 47% 4 8 ^ 
Áiiier. Smelting. . . 75^4 75% 
Amer. Sugar R. Co. 109^ 
Anaconda Copper . . 86 85H 
Atchison Common . 100% 100% 
Baltimore and Ohio . ISV* 72% 
Broofclyri Rapid. T . . 89% 89% 
Canadian Pacific. . . lóOVs 150% 
Ches, and Ohio. . . 40 40 
Chicago M . St. Paul. 90% 90% 
Chino Copper 47% 46% 
Colovauo Fue! Iron . 30% 30 
Consolidated Gas. . . 126 
Crucible Steel Co. . . 30% 30% 
TCuban A . Sugar Co. 71 
Cuban A. Sugar Pref. —— 
Disti l lers . . . . . . 23 22% 
Eríe Common. . . . 26% 26% 
Genera! Motors. . . . 135 130 
Interboro Pref. . . . 72% 72% 
Interboro Common. . 22% 22% 
Lehigh Valley Com. . 143% 143% 
Méx. Petroleum. . . 76% 76 
Mo. Kansas Texas. . 1 1 % 11 
Missouri Pacific. . . 1 1 % 1 1 % 
N . Y. Central. . . . 87% 87% 
Northern P. cific. . . 105% 105% 
Pennsylvannia . . . . 107 107, 
Reading Common. . . 145 143% 
Rubber Com 66% 65% 
Southern Pacific. . . . 88% 87% 
Union Pacific. . . . 127% 126% 
U . S. Cigar Stors. . 9% 
U . S. Steel Com. . . 59 58% 
U . S. Steel Prefd. . . 110 110 
Acciones vendidas: 490.000. 
Habana, Junio 8 1915. 




ros. dan tes. 
Londres, 3 dly. . . . 12% 11% 





% 1% D 
9%p!0P. 
Londres, 60 dlv 
Par í s , 3 d;v. .' . . . 
Pa r í s , 60 div. . . . 
Alemania, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 d]v. . . 
E. Unidos, 60 dlv. . 




Azúcar centrifuga de guarapo, po-
Jariiaclón, 96, en almacén público 
tle esta ^indad para 'a erno'-tariór!, 
8.66 centavos oro aniconal o ame-
ricano ¡a libra. 
Azxicar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu'-'.d. 
para la exportación a 2.94 centavos ¡ 
oro nacional o americano la libra. i 
^ffinr*-* Nnt-ari>«< tnrr-»- j 
Para Cambios: Francisco Díaz. j 
Habana, Junio 8 de 1915. 
Joquín Guma Fer rán . Sindico Pre-
«ider.te.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
. M T i Z A C í b Ñ t s " D r ü 
B O L S A P R I V A D A ¡ 
O F I C I A L 
Junio 8 de 191Ó. 
Billete del Banco Español dt la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata esrpañola.: 97 a 99. 
Oro español: 96% a 97% 
Compran Veiuten 
Por 100. Por 100. 
i d . Serie A . . . . N 
Id . id . Serie B . . 90 96 
Bonos Oa. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id . id . Cova-
doogu 
Id. Ca. EJect. San-
tiago de Cuba . 80 ICO 
Obligs. gnte. conso-
lidadas Cau Gas 
v E ^ r t r i c i c W de 
la Habana. . . 99 102 
Empto. República 
de Ouba. • • 86 Sin 
Bonos Ja. Hipot . 
l\Ta+adero Indus-
t r ia l 60 77 
O ungE. Fomento 
Agrario gamniti-
da? fErv circo-
lac ión) . . . . . N 
Hrr< • Cu^^n Te-
lophone Co. . . N 
Bonos Hipot. Cer-
vecera internacio-
na l . . . . . . . 90 Sin 
Id. Serie A- id. id. 77 Sin 
Aeciimes. 
Vspr ñ"i de 
la L de Cuba. . 83% 87% 
b. -o A t ' . i coi a da 
Pto. Pr ínc ipe . . 90 Sin 
i? Nat-i^na-i d̂ -
Cuba 112 130 
Cf r .Ti. P 7 
Ale. Regla L i f d . 79% 80 
i Ca. cJéctrica Ue ai. 
I de Cuba. . . . 20 65 
i Ca. F. dfíX Oeste. N 
j Ce. Cuban R' y L td 
(preferidas) , . N 
j Id. "id. id . id- ^co-
munes). . . . N 
í Ca. F. Gibara-Hol-
i gnín N 
I C<u Planta Eléctr i-
• ca de S. Spír í tus N 
i N " - "a Fábr ica de 
Hielo. . . . . 100 Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pro-
feridas). . . . K 
Id. id- id . Id. (Co-
munes). . . . . N 
Hr^^na El*,'»sv'-fí R> 
Lihg P. C. Pref. 97% 98 
Id . (Comunes) . . 8 1 % 82 
Ca. Anómma Ma-
tanzas . . . . . N 
Ca. Curtidcra Ca-
bana. (En círcu-
Inción $118.400). t í 
Cí T ' C o . 
(preferidas) . . N 
Id . (Comunes) . . 54 70 
Ine Mananao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . . N 
M atsdero Indu»-
t r ' ^ i (Fundado-
res) . . . . . . 40 Sin 
Banco F o m e n t o 
A-a - r ío (en cir-
culación) . . . ' . N 
Ba^co Terri torial 
de Cuba. . . . 80 100 
Id . Beneficiarías . 6 15 
Carmenas CiJ;y Wcs 
te1- Works Ca , v ; fí 
Ca. Puertos Cuba. 5 30 
Oa. K.ectnca Ma-
rianao. . '. , 4- 100 Sin 
Gái Cervecera tn-
'"^"^'^nar. (Pre 
f c r i d a s ) . . . . 40 Sin 
I d . (Comunes) . . 20 50 
¡.ndustnal de 
• Cuba/ . . . . . . N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio: 
9 Tenadores, N . York. 
9 México, Veracruz. 
9 Dwergen, E. Unidos. 
9 Limón, Puerto Limón. 
10 Pastores, Cristóbal. 
11 Exceisior, N . Orleans. 
11 Turrialba, N . Orleans. 
12 Galveston, E. Unidos. 
14 Madrileño, Liverpool. 
16 Telesfora, Liverpool. ' 
19 R. M . Cristina, Veracruz. 
S A L D R A N 
Junio: 
9 Limón, Boston. 
10 Catalina, Barcelona y escalas. 
10 Olivette. Tampa y Key West. 
10 H . M . Flager, Key West. 
10 Tenadores, Cristóbal . 
11 Mascotte, Kev West. 
11 Pastores, N . York. 
12 Turrialba, Cristóbal. 
3 4 Minier, E. Unidos. 
13 Saratoga, N . York. 
20 R. M . Cristina Bilbao y esca-
las. 
1 -M-éstito Rwpú-
biiea de Cuba. . 97 
le id. id. (Deuda 
i n t e r i o r . . . . 89 
Obligaciones la . H i 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id . 2a. id . id . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id . 2a. id. id . . . . 
Id. l a . Ferrocarril 
Caibar ién . . . . 
Id. l a . id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
•• F'^-ci-ricidad de 
la Habana. . . 105 
Iq H. K R. y Oo. 
(circulación) . . 89 
Ob.i ilaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consol ldt> 
da? ¿r- los F. C. 
Ü . Habana. . . N 
Obiigacionea H i -
petecarias, Serie 
A del Ban<tr> Te 










M A N I F I E S T O S 
1.755. —^Vapor americano "Henry 
M . Flagleri*, capi tán White, proce-
dente de Key West, consignado a G-, 
Lawton Chiids y Ca. 
Swift y cp: 400 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 id id . 
J. Castellano: 400 id id (no vie-
nen.) 
Frank Bowman: 200 id id , perte-
neciente a l viaje anterior. 
Armando Armand: 200 id id , i d id . 
Celestino Lorenzo: 286 sacos afre-
cho. 
American Grocery Co.: .13 id ha-
riua. 
Armour y cp: S00 tercerolas man-
teca, 45,360 kilos abono a granel. 
L a Lucha: 8 cajas accesorios de 
imprenta. 
E . W. Miles: 1 caja accesorios pa-
ra au¿os, 1 id f e r r e t e r í a , 1 id pintura. 
J. B. Giquel y cp: 1 caja accesorios 
para autos, 1 id id eléctricos, 1 i d . 
efectos de cobre, 1 i d herramientas. 
Cuban American Sugar y cp: 750 
sacos abono. 
Fernández Tr ipaga y cp: 9 piezas 
maquinaria. 
1.756. — Vapor noruego "Ottar**, 
capi tán Pederson, procedente de Ma-
tanzas, consignado a Louis V . Placé. 
En lastre. 
1757.—Vapor americano Saratoga, 
cap i tán Mil ler , procedente de Nueva 
York, consignado a W . H . Smi th . 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y compañía : tres 
cajas tejidos. 
Víctor Campa y cp: 18 cajas í dem. 
Cas taños Galindez y cp: 6 idem 10 
fardos idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 4 
cajas idem. 
R. García y cp: 12 i d i d . 
Sánchez Valle y cp: 9 id i d . 
Prieto y González: 9 cajas tejidos. 
García Tuñón y cp: 9 id i d . 
González Maríbona y cp: 3 idem 
ídem. 
AWarez Barajón y cp: 1 idem ídem 
González y cp: 1 id i d . 
A . Revuelta: 1 id i d . 
Lombardero y Ar ro jo : 1 ídem i d . 
D . G. de la Solana: 1 idem ídem. 
E . enéndez Pulido: 1 id i d . 
Nazabal Sobrino y cp: 1 idem Id . 
Angulo y Toraño: 1 id i d . 
B . Ort iz: 41 id i d . 
Montalvo y Corral; 20 idem ídem 
J . G. Rodríguez y cp: 2 idem ídem 
Gómez Piélago y cp: 4. ídem 1 far-
do ídem. 
Fernández y cp: 4 ídem 7 cajas i d , 
M . F , Pella y cp: 24 cajas 1 fardo 
Idem. 
F . Bermúdez y cp: 1 caja i d . 
GutíeiTez Cano y cp: 3 idem ídem. 
D . F .VPr íe to : 9 ídem un fardo de 
idem. 
189. 1 caja idenj. 
Huerta Cífuentes y Cia. 2 ídem. 
B. Pardias, 1 idem idem. 
Fargas y Cia, 1 idem idem. 
Huerta Cífuentes y Cia., 6 cajas 
ídem, 
R. Muñoz, 1 idem. idem, 
M . Granda, 2 ídem ídem. 
R. C. Hevia., 2 fardos idem. 
116. 1 caja idem, 4 cajas sacos de 
cuero. z 
Pernas y Menéndez, 3 cajas te j i -
dos, 2 idem cajas, 1 idem., cajas de 
cartón. 
Daly Hnoa., 2 cajas cajpas, 1 idem. 
asentadores. 
C. S. Buy, 1 caja 2 atados perfu-
mería . 
González García y Cía., 5 cajas ca-
misetas, tapetes y alfileres. 
León ^ tuñiz y Cía., 19 cajas so-
bres, botón, presillas y plumeros. 
O. C. 2 cajas ropa. 
Escalante Castillo y Cia., 1 caja 
camisas, 1 ídem, tejidos. 
Horris y Hno., 3 piezas baúles . 
A. Kirsh, 1 caja medias. 
K. K. L . 1 caja curios, 1 idem. te-
jidos. 
Lizama Díaz y Cía., 1 caja impre-
sos, 1 idem. patronos. 
Prieao y Hnos., 2 cajag alfileres, 
1 idem pañuelos, 5 idem lustres, 1 
idem . 
corbatas, 2 idem corsets, 1 idem ca-
misas, 3 ídem tejidos. 
Solís y Hno., 1 caja bordados, 17 
idem tejidos, 1 idem paraguas, 3 ide 
ropa. m 
J. . Pita, 2 cajas corsets. 
P. Tihista, 3 cajas tirantes, 9 idem i 
tejidos. 
Mart ínez Castro y Cía., 1 caja bor-
dados. 
Schetcter etc Zoeller, 5 cajas ro-
pa, 10 ídem camisas y cuellos. 
Amado Paz y Cía., 2 cajas ropa, 
12 bultos perfumería , tirantes y acei 
te. 
J. García y Cía., 1 caja pecheras, 1 
atado guataca, 12 cajas tejidos. 
Alvarez Valdes y Cia., 58 cajas 
8 fardos idem. 1 caja medías , 1 baúl 
ropa. 
Ganzales Renedo y Cía., 1 atado 1 
idem muestras, 2 fardos, 7 cajas tej í -
dos. 
Poo lung y Cia,, 1 caja idem 2 id . 
idem curios, id de mabaanicos. 
T u r r ó y Cía., 24 cajas calazado. 
Pons y Cía., 7 ídem ídem. 
Fernández Valdés y Cía., 46 id . id . 
Alvarez López y Cía., 50 ídem. 2 
atados ídem. 
Cueto y Cía., 8 cajas idem. 
V Abadin, 2 ídem idem. 
J. Rodríguez y Cía., 1 id id. 
J. C. y Cía., 1 idem idem. 
Viuda de J. M . Masón J iménez y 
Cía., 2 idem idem. 
Pradera y Cía., 1 idem ídem. 
J. Catchot, 4 ídem idem. 
Menéndez y Cia., 3 idem idem. 3 id . 
hule. 
A . Miranda, 3 piezas baúles . 
V. A López 23 ídem idem. 
J Mercadal y Hno, 13 idem. idem. 
1 caja pastas, 7 ídem sombrero , 1 
idem. hule, 1 idem calzado, 2 fardos 
esteras. 
Zabaleta f i e r ra y Cía., 5 cajas car-
ne puerco 100 idem perlina. 
Galbán y Cia, 500 sacos harina, 10 
tercerolas jamón, 75 cajas frutas. 
A . Barros y Cía, 500 sacos harina 
10 tercerolas jamón, 75 cajas frutas 
A . Barros, 5 cajas carne puerco. 
Fe rnández Trapaga y Cía, 5 id id. 
Llamas y Ruiz, 5 idem ídem. 
Casi, 250 sacos chícharos 
Armour y Co. 60 tercerolas mante-
ca 
Cuban Comercial Co. 1 atado queso 
2 huacales melones, 30 cajas manza-
nas, 10 medias id. peras. 
A Ramos, 100 cajas perlina, 100 sa 
eos frijoles. 
L . E. Gwinn, 200 sacos papas 
The Borden Co. 2.600 cajas, 120 
mediag i d . i d . . 
C. Gonzalos, 50 cajas pu ré de to-
mates, 40 idem grutas, 4 id legum-
bres, 4 i d . habichuelas, 2 id chicha-
ros, 1 idem. ciruelas pasas. 
L F de Cárdenas , 1 caja cognac, 
1 i d . licor, 8 idem champagne. 
6 cajas, 3 barriles 2 medías id vino. 
2 cajas et íkuetas 
A Lívi y Cia. 74 atados víveres 
chinos. 
J . A . Monteira, 20 cajas pescado. 
Llera Y Pérez , 200 cajas mantequi-
lla, 5 tercerolas, 10 barriles jamones, 
2750 sacos arroz. 
Gonzalos y Suárez, 200 cajas man 
tequilla, 1 idem. anuncios, 10 idem. 
carne puerco, 200 sacos sal, 1 hua-
cal empoiladoras, 100 cestos ajos, 40 
sacos frijoles. 
Sobrinos de Quesada, 5 cajas caiq-
ue, 201 idem, mantequilla, 
E H . idem. idem . 
J . Gallarreta y Cia. 60 idem ídem. 
10 medias cajas peras, 3 cajas na-
ranjas, 3 atados cereEas, 10 cajas 
manzanas, 1 ídem, ciruelas, 2 huaca 
les albaricoques, 1 idem. apios, 1 i d . 
cestos 3 atados queso, 25 cajas fre-
sas, 1 tercerola, 7 barriles jamones. 
H . Astorquí y Cia. 200 cajas que-
so, 1 menos. 
Pont Restoy y Cia., 1 atado 2 cas 
eos, 33 cajas quesos, 25 cajas velas. 
2 atados mantequilla, 1 tercerola ja-
món, 1 caja tocino, 5 ídem, cacao, 
25 idem. fresas. 
Vidal Aodi-iguez y Cia, 8 atados, 
41 cajas quesos, 2 atados, 10 cajas, 
10 medías idem. frutas, 2 cajas ga-
lletas, 1 huacal cestos, 9 cajas dulces 
1 idem salsas. 
Vidal Rodríguez y Cia., 8 atados 
41 cajas quesos, 2 atados, 10 cajas 
10 medias idem. frutas, 2 cajas ga-
lletas, 1 huacal cestos, 9 cajas dul-
ces. 
Swift etc Co., 50 tinas, 41 atados 
quesoi», 10 cajas carné, 50 tinas, man 
teca, 20 rrollos papel, 3 caas crema, 
1 idem. pescado, 2 idem, finitas, 1 j 
huacal apio, 1 ídem, espár ragos , 17! 
caas mantequilla, 1 idem salchichas | 
2 atdos eme, 50 piezs ernero. 
Lurrieta y Viñas, 13 caas mostaza,' 
30 idem tomates; 10 ídem salsa de 
id. 50 cajas peras, 7 id. frijoles. 
F . Pita, 5 cajas carne puerco. ' 
Lozao y la Torre, 6 alados quesos, 
2 id. 25 cajas, 20 medias id . frutas. 
5 atados galleas, 1 caja papel. 
A . Reboredo, 4 atados 1 huacal,26 
cajas, 30 medias id. frutas. 
Marquette y Rocarbetti, 180 cajas 
aguas minerales. 
J. M . Mantecón, 26 cajas competas 
25 d. salsas tomates, 6 atados puer-
co. 
Nestle Anglo, Swít Co., 10 cajas 
chocolate, 4 id. anuncios. 
J. Cíceraro, 8o cajas sacarrones. 
J. González Covian, 100 cajas ba-
calao. 
Antonio García. 200 ídem, arenques. 
J. González Covian, 100 cajas ba-
calao. 
Antonio García, 200 ídem anuncios 
C. Balleste Menánedz 44 sacos f r i -
Fernández García y Cía., 25 cajas 
pescado, no viene. 
W. B. Fair, 12 atados carne, 150 
cajas salsa de tomate, 200 cajas acei 
te, una en duda. 
ees. 
pip luj-eq x ' -bCbd x ' o u h a ^ A a j Q 
Fleischamann, 32 cajas levadura. 
C. Arnoldson, 50 sacos café. 
J. M . Berriz, 50 cajas cerveza, 2 
id. fresas, 1 atado arenques, 6 cajas 
manzanas, 4 id . cereales, 3 ídem, p i 
mienta, 1 atado con 5 cajas bacalao, 
1 caja de té , 1 caja hamamel ís , 20 
cajas bacalao. 
R. Torregrosa, 10 cajas dát i les , 3 
ídem, especies, 50 idem arenques, 2 
tinas quesos. 
J. C. 300 cajas aceite. 
Rodenas Várela y Cía., 2 casacos, 
6 atados quesos, 1 huacal, 25 cajas 
fresas, 1 caja agarraderas, 6 barr i -
les jamones, 14 nlMd'ixs cajas pe-
ras, 1 atado 1 atado cerezas, 1 huacal 
e spá r ragos , 10 cajas naranjas, 1 hua 
cal cestos. 
M . T. Suc. de H . C. 100 cajas na-
ranjas, 1 huacal cestos. 
American Grocery Co.. 2 cajas pas 
telety, S <idem. f.tados l.iantyequíila, 
G. otsonls, 2 atados cerezas, 10 
medias cajas peras,' 8 cajas manza-
nas, 2 huacales fresas, 1 ídem, espá-
rragos, 1 ídem, vcestos, 5 cajas na-
ranjas, 
A . Armand, 5 idem, idem. 8 atados 
quesos, 2 cajas fresas, 25 idem. man 
zanas, 40 medias idem. peras, 1 atado 
cerezas, 1 huacal apios, 1 idem, espá 
rragos 
Romagosa y ia., 25 cajas pescado, 
Yen Sancheon, 50 cajas maíz . 
S, S. Freídlein, 50 cajas jugo de 
uvas. 
J. Ferran, 13 fardos, cueros. 
Palacios y ia, 3 piezas baúles . 
A . lucera y ia., 3 idem. id tm. 17 
fardos cueros, 1 caja clavos, 3 hua-
cales estribos. 
M . Varas, 1 fardo lona. 
J. Bulnes, 4 fardos cueros,, 1 caja 
botones. 
J. G. 95 cajas clavos, 85 idem, ta-
chuelas. 
M , Carmana y Cía, 10 fardos car-
tón, 2 idem, bandas, 2 cajas elasti 
eos. 
S. Benejam y Cía., 2 cajas papel, 
1 idem, tejidos, 8 barriles cotntra-
fuertes. 
A . Aisina, 8 caas aguas minerales 
17 bultos drogas. 
F. Taquechel, 107 idem. 
J. P. Alacan, 14 ídem. 
F. Dieckonson, 51 idem. 
E. Sa r rá ,p 152 idem. 
A . C. Bosque, 16 ídem. 
C. C. H . 6 cajas idem. 
C. Bohmer, 3 ídem. 
J iménez G. Torres, 9 bultos idem. 
M . Johnson, 146 idem, idem, 20 
barriles 200 cajas aceites. 
A . López, 1 caja cr is taler ía , 11 bul 
tos drogas. 
Majó y Colomer, 50 cajas jabón. 
M . Guerrero Solí, 4 barriles peróxi-
do, 2 •sajas les¿ie. 
Dr. E. Díaz, 4 cajas botellas. 
Southern Express Co., 33 bultos 
efectos de express. 
A l cuidado del mismo. 
F. H . Steinhart, 1 caja revistas. 
Banco Español , 1 idem. 
General Emilio Núñez, 1 idem. 
A . Abraham, 1 caja drogas. 
Armand Hnos. 7 ídem, plantas. 
L . López, 1 caja camisas. 
M . E. 7 bultos impresos, huevos, 
accesorios y tazas. 
Fernández y Cía., 1 c^a corbatas. I 
Menéndez y Cia., 3 ídem ídem, i 
Schechter etc Zoller, 5 cajas idem. i 
y medías. 
Porto Rican Express Co., 60 bultos 
efectos de express. 
United Cuban Express Co., 39 id . 
A l cuidado del mismo. 
A . F. 7 cesto fectos de uso. 
METALICO 
Banco Nacional de Cuvba, para la 
Tesorer ía General de Hacienda, 1 cu-
ñete conteniendo $125.000 en monedas 
de oro. 
38 cujetes cont eniendo V76.000 en 
moneda de plata y ntkéls. 
Manifiesto 1758. Vapor americano 
"Mascotte", capi tán J. J. Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childg Co. 
Orden: 7 barriles pescado salado. 
Consignado el Southern E>^press 
Co. 
Van Hom, . l huacal plantas. 
Julio Munch, 1 paquete tarjetas. 
American Mfg . Agency Co., 1 far-
do aces de maderas. 
N E G L I G E N C I A F A T A U 
U n a t remenda m a y o r í a de lo» 
males en este m u n d o proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufr imos, aque-
llas que acarrean l a muer te , pene-
t r a n en nosotros s in que l o advir-
tamos. U n a her ida que sangra á 
u n repent ino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de u n al ivio 
inmedia to . Pero l a pesadez de 
cabeza, p é r d i d a del apet i to , t r i s te -
za y d e p r e s i ó n s in causa especialj 
l por q u é nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se d i s i p a r á n esas cosas, y uno 
se e n c o n t r a r á b ien o t ra vez. N c 
encontrando o p o s i c i ó n y com-
prendido s ó l o á medias, e l des* 
arreglo se propaga hasta que 
l lega á convert irse en una afec-
c i ó n l oca l o r g á n i c a , d i f í c i l de 
cu ra r ; en enfermedades mante-
nidas p o r a lguna c o n d i c i ó n ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en a lguna fo rma de deb i l idad que 
poco á poco consume la v ida . 
Eso puede evitarse usando l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cua l , a l fortalecer, l i m p i a y en-
riquece l a sangre de sus impure -
zas, es t imula e l apet i to , pone e l 
aparato digestivo en plena a c c i ó n , 
y p ron to renueva todas las oosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s t i empo , no 
hay que confiar en l a suerte. Este 
eficaz remedio es t a n sabroso 
como l a m i e l y contiene una solu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitos Compuesto, y Ext rac tos 
de Ma l t a y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor U l p i a n o H i e r r o , Profesor 
del Labora tor io Nac iona l de l a 
Habana, d ice : " H e usado l a Pre-
p a r a c i ó n de Wampole y he obte-
n ido en todos los casos de afec-
ciones bronce-pulmonares u n re-
sultado excelente, por l o que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." N o f a l l a r á y o b r a r á 
desde la p r imera dosis. U n a bo-
tella convence. E n las Boticas. 
).*......ttMllll|llllll|lll|l«l||t« 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EXPORTACION 
"Havana". Vapor americano para 
New York por W. H . Smith. 
5 pacas, 313 barriles, 1515 tercios 
tabaco en rama. 
302 sacos azúcar . 
2 cajas dulces. 
502 cajas tabaco. 
16 sacos cei» . 
37,095 huacales pijas. 
8 idem. melones. 
802 ídem, frutas. 
667 idem pimientos. 
26 id legumbres. 
1 saco frijoles. 
133 ídem, huesos. 
20 bocoyes aguardiente. 
617 barriles miel. 
818 líos cueros. 
5 bultos muestras. 
765 bultos efectrg-. 
J a r a b e d e 
A L . I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . , E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN.' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
D I A 9 D E J U N I O 
Ese mes corresponde visitar al Sa-
grado Corazón de Je sús . 
E l jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la Capilla de las M , M . Re-
paradoras. 
La Misa a las 8 y la reserva a las 
6 y media. 
Miércoles.—Santos Ricardo y Ma-
xímíano, obispo y confesor y Prino y 
Feliciano, hermanos már t i r e s . 
Los santos Primo y Feliciano, herma-
nos, már t i r e s . 
Los gloriosísimos m á r t i r e s de Jesu-
cristo Primo y Feliciano fueron her-
manos y caballeros romanos, ilustres 
por la sangre, y m á s ilustres por ser 
cristianos delante de los emperado-
res, que a la sazón eran Diociecíano 
y Maximiano, los sacerdotes de los 
ídolos dijeron a los jueces que los 
dioses estaban tan enojados, que no 
dar ían respuestas a cosa que les pre-
guntasen hasta que Primo y Felicia-
no los reconociesen por dioses y pro-
tectores del imperio. Llevaron pues 
a ios dos santos al templo de Hér-
cules, y como uo quisiesen sacrificar 
a su estatua, los azotaron con varas 
crudamente. En t regá ron los después 
a un gobernador de la ciudad Nomen. 
tana, que se llamaba Promoto, el 
cual los hizo apartar uno de otro pa-
ra asaltar a cada uno de los dos por 
sí, pensando con esto poderlos m á s 
fáci lmente vencer. Comenzó, pues, 
el procónsul a amonestar a Feliciano, 
que mirase por su vejez y no quisiese 
acabar su vida con tormentos atroces 
y penosos. A lo que respondió el 
venerable anciano: "Ochenta años 
tengo cumplidos, y ha treinta que 
Dios a lumbró y que me determiné a 
v iv i r para solo Cristo." "Yo sé, res-
pondió Primo, los tormentos que ha 
padecido, y que ahora es tá en la cár-
cel gozando de los regalos de Dios, 
y que no podrás t ú apartar con los 
tormentos a los que Jesucristo ha 
unido con su amor." Ordenó el t i -
rano embravecido sobremanera, que 
moliesen a Primo con palos nudosos, 
y le extendiesen en el ccúleo, y abra-
sasen sus costados con hachas en-
cendidas. Condenaron después a los 
dos santos hermanos a las fieras, y 
echaron a los m á r t i r e s dos leones 
ferocísimos, los cuales se arrojaron 
a sus pies, como dos corderos, lamién-
dolos y halagándolos , sin hacerles 
mal alguno. Entonces alzaron la voz 
los santos y dijeron al presidente: 
"Juez,, las fieras reconocen a su 
Criador; y t ú eres tan ciego que no 
quieres tener por Señor al que te h i -
zo a su imagen y semejanza?" Con-
movióse con este prodigio la muche-
dumbre que había concurrido a l es-
pectáculo, y convirt iéronse a la fe 
de Jesucristo quinientas personas con 
sus familias. Y el tirano Promoto, 
atribuyendo a arte mágica aquellos 
portentos y cansado ya de atormentar 
a aquellos for t ís imos caballeros de 
Cristo, los mandó degollar. 
Reflexión: La única razón que ale-
gaban aquellos gentiles para no con-
vertirse al ver los prodigios de los 
santos m á r t i r e s era decir que los 
obraban por arte de encantamiento y 
v i r tud diabólica. Ya no creen esto 
los incrédulos de nuestros días. 
¿ P u e s cómo no se convierten ai leer 
estas maravillas tan repetidas en los 
martirios de nuestros santos ? ¿ Có-
mo no las creen estando acreditadas 
con el testimonio de tantos autores 
así cristianos como paganos, que pre-
senciaron aquellos tan públicos y 
asombrosos' prodigios ? Líbrenos el 
Señor por su gracia de la horrible 
ceguedad y dureza de corazón propia 
de los incrédulos; los cuales ul t ra-
jan con grav ís ima ofensa a la Div in i -
dad, y son dignos de eterno castigo 
por desoír las voces de la gracia, y 
despreciar con obstinada voluntad los 
prodigios de la divina omnipotencia. 
Oración: Concédenos, Señor, que 
celebremos siempre la fiesta de tus 
santos m á r t i r e s Primo y Feliciano, y 
que por su intercesión merezcamos la 
gracia de t u protección divina, Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
Iglesia de Merced 
dONOREGAOION D I NUESTRA 
i SEÑORA DE LOURDES 
El viernes, día 11, a las 7 a. m-, 
misa de comunión en la Capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes, duran-
te la cual se can ta rán preciosos 
motetes. 
A las 9 misa solemne, con exposi-
ción de S. D. M., dándose al final 
la bendición con el Santísimo. Esta 
misa se dirá en el Utar mayor a 
causa de la solemnidad del día. 
Concluida la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de Promotoras 
y demás señoras y señori tas que 
componen la Directiva de la Con-
gregación. 
La Secretaria. 
11 j . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta, al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
l iará el Novenario al oagrado Cora-
zón de Jesús, con exposición del 
Sacramento y misa cantada. 
El día 11, a las 8 a. m., misa de 
comunión general. A las 9 a. m-
la solemne con voces y acompa-
ñamiento d© orquesta. E l sermón 
está a cargo del R. P Corta, S. J-
A las 7 y media p. m., Consagra-
ción del Apostolado al Corazón de 
Jesús y procesión por las naves del 
Templo. -10811 H J-
REPUBLICA m C U T Í A 
SENADO A 
Comisión de Gobierno Intpr. 
Hasta las cinco de la tard 
do 20 de .Junio del c o í r i í m í ^ ^ 
recibirán en la Sección de p10' 
r ía . Personal y Material de f u -
mara, donde pueden examin^Sta Ca-
módelos y obtenerse los J ;* los 
condiciones necesarios, pronn ^s fl« 
bajo sobre cerrado dirigido i0llcs, 
Presidente del Senado, par° ^ño) 
nistro de materia] de eacritori S^mi, 
trico, de ta labar ter ía , de limn ' <?léc' 
de automóvi l ; provisión de f Z a y 
impresión y encuademación e ^ f ^ ' 
tos, de proyectos, proposiciones e' 
Ley, etc.; impi'esíón y 
ción del "Diario de Sosionos"~ ji;n,a-
te Cuerpo. ae es-
El servicio de suministro a au 
refiere esta convocatoria corx-esn Se 
al año económico de 1915 a ig fc^6 
impi r s íón de folletos al propi0 p ¿ 
do; el del "Diario de Sesione*' > , 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada, Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
El 11, a las siete y media. Co-
munión general, y a las 8 y medía 
la ñesta solemne, con sermón por 
el R. P. Santillana, S. J., quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de Los 
fieles. 
10379 1 1 3. 
Monasterio de Santa Clara 
En la Iglesia de este Monasterio 
s* celebrará la festividad del Cor-
pus el jueves, 10 del corriente, en 
la forma siguiente: 
A las 9 a. m., Misa solemne, can-
tada por la Comunidad de RR- PP. 
Franciscanos, de esta Ciudad, en la 
que oficiará el R. P. Fr. María Lo-
pátegui , y predicará e l R. P. Fr. 
Antonio Sesma, ambos de la mis-
ma Orden religiosa. 
A las 5 p. m. procesión y Reser-
va del Santísimo Sacramento-
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican a 
los fieles la asistencia a esos ac-
tos piadosos, por lo que les queda-
rán reconocidos. 
10997 8 y 9 m. y t . 
iglesia de la Merced 
El jueves, 10, a las ocho, solem-
ne misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
11096 10 j . 
Iglesia Parroquial Nues-
tra S e ñ o r a de la Cari-
dad del Cobre. 
Los días 8, 9 y 10, después de la 
misa de ocho, se h a r á el triduo del 
Sagrado Corazón de Jesús. E l día 
11, viernes, a las 8 y media, m i -
sa solemne; ocupará la Cátedra Sa-
grada el M. I . Canónigo Eectoral 
de nuestra Catedral P. Santiago G. 
Amigó. 
La parte musical dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor. 
El día 13, domingo, a las S y me-
dia, misa solemne a San Antonio d© 
Padua; ocupará la Cátedra Sagra-
da el Provisor "Vicario Provincial de 
las Escuelas Pías. La parte musi-
cal dirigida por el laureado maes-
tro Rafael Pastor-
A los concurrentes a la fiesta s» 
les obsequiará con un recordatorio. 
Invitan a estos cultos: E l P á r r o -
co, Pbro. Pablo Folchs.—Las Ca-
mareras, Carmen G. Vda. de K o v í 
ra y Juana Leoncia, Maul inl . 
11000 12 j . 
;siones' -a ia 
legislaturas segunda de 1915 v • 
mera de 1916. y P*-
Habana, Junio l o . de 1915. 
Eugenio Sánchez Agramóme 
Presidente. ' 
C 2583 6d.7 
Convento de Santa Catalina 
El viernes, 11 del corriente, a 
las 8 y media de la mañana , so-
lemne fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
E l sermón está a cargo de un 
padre dominico. 
11112 11 j . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a San Antonio de 
Padua. 
E l próximo día 5, a las 7 y me-
dia, da rá principio la ICovena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa de comunión general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R. P. Bue-
no, S. J. 10813 13 j . 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
taría, de Obras Públicas. ísegociado 
de Construcciones Civiles y Militaras-
Habana. Junio 5 de 1915. Hasta las 
1 1 de la mañana del día 24 del co-
rriente mes de Junio, se recibirán en 
este Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de San-
ta Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
casá escuela de un aula" en terreno 
situado en el barrio de "Para íso" , an-
tes "Manacas", Término Municipal de 
Cienfuegos, que linda por el Este o 
frente con el camino Real de la Ha-
bana, hoy carretera de Cienfuegos a 
Rodas y por el Norte, Sur y Oeste 
con terrenos de la finca propiedad 
del señor José Curbelo y Valladares, 
de donde se segrega; y entonces las 
proposiciones se abr i rán s imul tánea-
mente y leerán públ icamente en am-
bas Oficinas. En las mismas se da-
rán pormenores a quienes los solici-
ten.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
tar ía de Obras Públicas.—Negociado 
de Construcciones Civiles y Mil i ta -
res.—Habana, Junio 5 de 1915.—Has-
ta las diez, de la mañana del día 23 
del presente mes de Junio, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras Públicas del Distrito de 
Oriente, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
Casa Escuela de un Aula", en el te-
rreno situado en el Cuartón de " I n -
dios", Partido de "Tiguabos", Térmi-
no Municipal de Guantánamo, que 
Und.a por el Norte con solar del ye-
ñor Alberto Daudlnot, por el Sur y 
Oeste con terrenos de la manzana de 
donde se segrega y por el Este con 
la calle Carlos Manuel de Céspedes; 
y entonces las proposiciones abri-
rán s imul táneamente y leerán públi-
camente en ambas Oficinas.—En las 
mismas se darán pormenores a quie-
nes los soliciten E. Martínez, I n -
geniero Jefe. 
C 25S7 4d-S 2d-21. 
SECRETARIA DE OBRAS P U b T T 
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.—Habana Ma-^ 
18 de 1915.—Hasta las 10 de la mV 
ñaña del día 9 de Junio próximo vê  
nidero, se recibirán en este Negocia, 
do f en la Jefatura de Obras p ¿ 
blicas del Distr i to de Camagüey, pro^ 
posiciones en pliegos cerrados' para 
la "Construcción do una Casa Escue-
la de un Aula" en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avi la , solares :iú" 
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
"Urbanización Mencías" contiguos a 
la Es tac ión de Guayacanes del Fe-
rrocarr i l de Cuba, que fonnan la es-
quina de las calles de la "Línea" y 
de la "Estrella;" y entonces las pro-
posiciones, se ab r i r án y leerán públi-
camente. En las mismas Oficinas se 
da rán pormenores a quienes lo soli-
citen.—E. Martínez.—Ingeniero Je-
fe. 
C 2268 4d-22 m 2d-71 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretar ía de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
« Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 10 de ju-
nio de 1915 se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Efec-
tos de escritorio e impresos" y en-
tonces se abr i rán y leerán pública-
mente. Se dai'án pormenores y se fa-
ci l i tarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado, 
C 2044 2d-5m 2d-8j. 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretar ía de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 11 de Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Utilea 
y accesorios para automóviles," y 
entonces se abr i rán y leei'án pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
c i l i ta rán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique do la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2045 4d-5m 2d-9j. 
S e c r e t a r í a de P i t e Obras 
D E P A R T A M E N T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Mayo 5 de 1915. 
Habiéndose anulado la subasta ce-
lebrada en esta Jefatura el día 21 da 
A b r i l de 1915 para suministrar todo 
el carbón de piedra "Antracita Pea" 
que se necesite durante el año fiscal 
de 1915 a 1916, por el presente sa 
convoca nuevamente* a todos los qufl 
deseen concurrir a ia nueva subasta, 
la cual se celebrará en esta Jefatura 
el día 9 de Junio de 1915 a las 9 a-
m. En esta Oficina (antigua Maes-
tranza) se faci l i tarán, a los qu^ la 
siliciten, informes e impresos. Firma-
do Ciro de 1» Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2081 6, 7, 8 y 10 m. 7 y 8-í 
C A J I S D E S E G U R I D A D 
L A S T E N S M O S E N NUESTEAÍ 
B O V E D A C O N S T R U I D A 0 0 $ 
T O D O S L O S A D E L A N T O S RO-
D E E N O S , P A S A G U A R D A R AC-
C I O N E S , D O C U M E N T O S t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E E B -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D i * 
E U A N S E A N U E S T R A OFX(# 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H L U p m a n o & C a 
B A N Q U E R O S 
P é r d i d a s 
P E R D I D A : E T j D O M I N G O , P Q | 
la tarde, se extravió una medadla 
de oro, con iniciales grabadas, en si 
trayecto del colegio "La Milagro-
sa", de Casa l í lanca a la calle d© 
Merced, 6 3, donde será gratiíicaaa 
la persona que la devuelva. 
10989 U ÍM 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O A 
mi carre tón defede el muelle d® 
San Francisco al Almacén del Ha-
vana Electric Railwoy Light & \ 0 ' 
wer Co., en Tailapiedra, tres cajas 
materiales electricoá y papel in1* 
preso, que no tienen valor más q'1" 
para la Compañía, gratifica ró m 
que indique el paradero de ¡as- tnvg 
mas. en Oficios, 46, café "La 
r iña" o kiosco de San Francisco-
José Domínguez Prieto. 
10915 
SE HA EXTRAVIADO UNA I 1 ^ 
r r i ta fina, color negro, con 
mancha pintada en la cabeza; j"1 
tiende por "Niña". Se gratificara * 
la persona que la entregue en ca 
denas, 4, antiguo. . . 
10858 
E L D I A l o . D E L ACTÜAli Sg 
ha perdido un reloj de señora, 
acero oxidado, con leopoldina 
seda negra. Se gratificará, sin e 
t rar en explicaciones, a la perso 
que lo entregue en la oficina ae_ 
Havana Coal, en ü 'Heil ly y ^ ^ " . ^ 
dro, por ser recuerdo de ía) ' 
10,933 9 ^ 
V 
A P O R E S í ^ f c 
. d e ' T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
(¡3 la G o n p a i i ! 
ANTES D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruna, Gijó'n y San-
der el 20 de Junio a las cuatro de 
1 tarde llevando la correspondencia 
pública, que ^ l o readmi te en la Ad» 
Ln i s t r ac ión de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral incluso tabaco para dichos puer-
^Pecibe azúcar, café y cacao en par-
*,Mo<= a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
y\.o Y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
^&hos billetes del pasaje s61o serán 
espedidos hasta las 5 de la tarde del 
ñia, l ^ - ^ 
Las pólizas de cnrga se l i rmarán 
n-̂ r el Consignatario antes de cerrar-
1 ¿ sin cuyo requisito serán nulas. 
¿ a carga se recibe a bordo de las 
lachas hasta el día 19 
Los documentos ae embarque se acL 
c «i+pn hasta el día 18. 
• PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a! • Preferente, $83.00 oro ameri-
^Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ia una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la, cual pueden asegurarse todos los 
electa;? que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d<9l ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice aafi 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto a^^uno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los ssño?e3 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle áe la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grat is . 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinarÁa, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje l le-
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualei, faltare esa etique-
ta". 
M . OTADUY. 
San Tsrnacío. 72 
L I N E A 
de 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Man^cnl-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guan tánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Loa vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racrua y Tampico. 
Para informes, reserva di© cama-
rotes, etc., NEW YORE A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co—Departamen. 
to de pasajes.—-PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2S. 
q i u m i i i i i i m i i m m i i m i i i i i m i i i i i i i m i i u i 
V 
A P O R E ^ s i á t 
C O S T E R O 
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mércancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fftlte cualquiera de estos 
requisitos, lo Jnismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente íú con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido deLbulto o 
bultos reuniese ambas, cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, qüe no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en-l'asr bode-
gas del buque con la demás cargs,^ 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto , estén 
los buques a la carga, envíen, la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
T Í 
n J 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
m 
Vapore? Trasatlánticos 
de Piniüos, Izquierdo yCi 
D S C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el d ía 10 de 
¿unió, DIRECTO para 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A , 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
i^AS PALMAS DE GRAN C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
oirece el buen trato que tan acredi-
^da tiene a esta Compañía . 
tnfj6010.8 de Pa6aie. T>ara. los puer-
del Norte de España 
Primera . . 
Segunda . . V . ' , ' . * ! , * 
Tercera . . . * ' . * * 
ria^eCÍ0S de P ^ ^ s ' a * 
Primera' 
Segunda clase. 
Tercera . . . . ' . * . ' 
PaSl T 1 ^ 1 1 6 d*6 Pasajeros'y "equi-
San José3 S POr l0S muelles de 
tSÍaT/a11 ^ c o n s i g n a t a r i o s SAN-
ció 18 I w ' . ? A E N Z y Ca- San juis. .—Habana. 
$125.00 Cy 
. ,,100.00 „ 
. ,, 32.00 „ 
Islas Cana-
. $102 Cy. 
83.85 Cy. 
32.00 Cy. 
V a p o r c a d i z " 
said?? nUeV° y rápido vaPor español 
Puevf T1 y1̂ '6 extraordinario del 
C á d i í V l Nueva York directo Para 
xi^o Julio Cel0na 61 dia 4 del P r ó ' 
sas"? ríT601?8 de Pasaje en sus lujo-
dos nnP'í10038 cámaras para los cita-
binaciL S d1esde la Habana en com-
pon con la línea de Florida son: 
Pringo , Oro oficial 
2da a de Primera . . . . 135-00 
Te-rr-p" " • • • • * - «113-00 
a Preferencia . . . „ 910-0 
Preci^ar0te8 d6 luJ0 e individuales a pLios convencionales. 
"» a lnformes en general dirí jan-
a sus agentes en la Habana. 
Santamar ía , Saenz y Ca. 
^ 9̂ Qr> 18* San Ignacio 18. 
• /o99 . 30-d 5 
IMPRESA OE VAPCnES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S DE L A H A B A N A D U -
R A N T E E L MES DE JUNIO DE 
1915 
Vapor Gibara 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí , Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Mayarí , An-
t i l l a , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Habana' 
Martes 15 a las 5 de la t a rdé . 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vi ta , Bañes, Ñipe, (Mayarí , 
Ant i l l a , Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Jul ián 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí , Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes , Ñipe, (Mayárí , A n -
t i l la , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cañanova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22, 
Vapor Santiagodd Cuba 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez . Ronce, San Pedro de Maco-
r ís , R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
Vapor Julia 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, , (Camagüey) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara "(Holguín) Vi ta , Ñipe, Mayar í , 
Ant i l l a , Cagimaya, Preston, Saetía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Miércoles 80 a les 5 do la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibaro, (Hol -
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l l a , 
Cagimaga, Preston, Saet ía , Felton) 
Sagua d ) Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
fleto corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo emnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
numeno de bultos, clase de los mis-
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desnuontos, PignoracionesT 
Oaaobios de Monedas. 
Giro de íetras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los j.et-íidcs Unidos, Ingiaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú--
blicas. d'í Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canariaa, £.sí como las principales 
de esta Isla. 
Corresponf-ales del Banco de Es-
pana eu la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depóáito.-í y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Prés tamo* y 
pignoraciones de valores -y frutos. 
Compra y renta: de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. G-irct sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cer-
tas de Crédito. 
Jalce l l s y Compañía 
S. en G. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pa-gos por el cable y gi-
ran letr-as a corta y larga vista so-
bre New York, L.ondre^., Par ís y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleáreá y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seeruros cvjitra incendios "ROYAL." 
N. Geiats y Compañía 
108, Agaiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facJltan cartas de c ré -
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas la» capitales y ciudadés Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, . así ; como sobre 
todos los pueblos de Éspafía., Dan 
cartas d> crédito sobre New York, 
Filadelftn., New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Ilamburfeo. 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawton Chílds y Cía. Limited 
B A N Q l T E T R O S . — O ' R E I D I j Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estadoo Unidos. Dan especial aten-
ción a ôs giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1856. Cable: Child?. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Eiorencia, Turín, Mesina. etc., 
así como sobre todas Jas capita-
les y provincias de • 
ESPASA. E ISLAS CANARIAS 
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i m i i i v m i i i i i i m i K 
JfJ^ O F I C I O ^ P 
R O S L I ^ ó 
» « A B A N A . . 
Fabricante de las sobaderas,, de 
flama nacional,, para panade r í a s ; 
tengo existencia- Puntualidad en 
los pedidos. 
10730 19 j . 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha prác t ica ; t ambién se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Cniversidad. L, número 106, 
ent-e 11 y 13, Vedad»; Teléfono 
F-212<«k 
9140 12 j 
Aboyados y Notarlos 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
GERARDO 11 Ot ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. do 13 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, báio» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
Tomás Ssmiij) Gutiárrá? 
A B O G A D O 
D é 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
DocloreseiiMeillcino 
y Ciragía 
D r . J ú f i i o P i n e d a 
Especialista én Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas : de 12 a 1 p. m. Neptuno,- 222. 
TELEFONO .A-7736. 
10548 30 J. 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinaiñas, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uré t ros -
cópicos y éistoseópicos. 
ESPECIAMSTA E N INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas* do 9 a Í l a. m. y de 1 
a 3 p. m . en Aguiar,, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10l547 30 j . 
Dr. Pedro A. Bosdi 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "liia Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Ancha del Norte, 2 i? . Tel. A-6324. 
10544 30 j . 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO 
Especia.?£-.ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del' 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11Í2'4 30 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades' de señoras y ci-
rugría en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 30 j . 
Dr. Claudio Bastorrecl)]] 
ALUMNO D E LAS ESCUELAS 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-86 31 
C 2027 31 j l 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudii) f o r t ú i 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono .A-8990. Gratis, para los. 
pobres. 
10,923 SO j 
A F I N A D O R Y EXPBRTO E N T ó -
ela d a s é de instrumentos au tomát i -
cos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde recibe órde-
nes. 
c 2357 TSd-SO 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
:1a piel, de los ojos, nariz y oídos, 
. del estómago e intestinos, del híga-
¡ do, : cistitis, espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos" y . agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
tnúltlples "de' radio. Consultas en 
inglés, •francés'; español y alem&n; 
para^ señoras, de 8 a 11 dé la ma^ 
ñ a ñ a ; para hombres: de l a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
D r . F é l i x 
Cirujano de la Asociación d» Da-
pendientes. 
Cirugía en generaL Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Nepttmo 38, 
teléfono A-5837. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370. 
Médico del Hospital número L'no 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas': de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. Teléfono A-4529. Grátis 
a los pobres. 
10587 2 j l . 
. J A. 
MEDÍCO-CIRÜJANO. 
Medicina interna en genéraí . 
¡ De 12!/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro , 229, altos. 
C 2522 . 30d-4 
Especialista en desaliuciados del es-
tómago e intestinos 
Est&meñ completo del éstómágo 
por el Análisis del Contenido Gás- ' 
trico. Métodos de Ma-thieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-? 
pepfeias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de. estóma-
go. Gura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de .1 a 3. De 8 a 10. , 
Medicina niños y general. 
.. 10018 25 j . 
Or . R A M I R O C A R B O N E L t 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DB 1 A 3 
Luz. núm. 11, Habana. Tel. A-1S36. 
DOCTOR JOSE E. FERRAi 
Catedrático, de la Escuéla do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSTJI/TAS: 1>E 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO CXKÜJANO 
Especialmente p l r l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 28. Teléfono A-5337. 
9538 17 j . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-a859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangra exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Was^erman, s© presen ta rán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T F . T j E P O N O A - 4 4 B 5 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, bernia, im-
potencia y esterilidad: Habana. 4»k 
Consultan: de 11, a 1 y de -4 a 5. 
Especial para los pobres: de S y 
•nedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
A i v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
' 1546 i a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y 'd« 1 a S p. m. 
L A M P A l l í I j I í A , 7 4 . 
Xeíéfono A-358a. 
D r . C . l a y 
KIOEESOR D E O P T A I í M O I j O G I A 
Especialista en enícrmédadea da 
los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. TEJLi. A - 4 0 U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . numero 170, Vedado 
T-FT E F O N O F - 1 1 78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa d© Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrsicaa. Consultas da 
1P a 2. Línea entre J e L Telé-
frtnn F-4283. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
géni to-ur inar ias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4*4 a 6 en Neptuno" 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR U N PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIA0 
. ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
L A ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GHATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» «.da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo da 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone'-, Nervionaa, Piel y Venéreo-
slfllíticas. Consultas:" da 15!, a 2. I*** 
días laborable». Lealtad, fidm. 111. 
Teléfono A.-5418. 
D r . M a n u e l , D e l t i a 
MEmCO DE NLSrOt 
Consultas: de 12 a S. d m e ó n . SL 
Carel esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D o c t o r X B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugí», Rayoa X 
De los Hospitales de Filad >Lfia, New 
York y Mercedes. . 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéróás. Exámen 
visual de la cuetra vejiga cateteris-
mo de los .uré teres . E x á m e n del riñóu 
por los Rayos X. 
San Rafaftf 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. vn. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r é l 
Dr. laríínsz tastriilái 
Consultas: Corrler/tea eléctricas 
y masaje vibratorio, en. Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y. en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . E m i l i o A í f o a s í ) 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía ep gorieraL Consultas: 
d i 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
D r . fi. C a s a r i e g o 
Consultas de 3 & 6 p. nu, en Obia-
PÓ. 70, aütos. Donücilio: Eealtaü, 
S5,- altos.- TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
Dr. ! i . Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Nar 
riz y Oidos. Consultas: de 1 á 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
TELEFONO A-3813 
8 N A G I 0 B . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
$alud "La Balear." 
Cirojauo del Hospital Número 1. 
•Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y ei íuj la en gene-
ral. Consultas,: de 2 a 4. .Gratis 
para los pobres. 
Kmpedrado, 50. Teléfono A-a558. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euüermedadtes del 
peolio y medicina interna 
Ex-inte,rno del Sanatorio de Ne-w 
York y ex -director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de ccnsaltaa: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-355S e 1-2542 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Cliniea del docto» 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y Bifiilíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 d© la mañana . 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C h o m a l 
Tratamiento especial de SiflUa j 
enf erniedades venéreas. Ourat ióo 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A 8 
Lu«. núm. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio Afta y Cabrera 
M E D I C I N A E N GENERAL 
Especialmente tratamiento^ de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Telefonó A 1968. 
1528 1 a. 
L A Q E 
EnXerrfiedádes de lá piel, de ceñe-
s-as y sécréfas. ! EsteiHidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. N I M , 158. ALTOS 
CONSULTAS: 1 » 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
JEstableclmiento dedicado al tra-
tamiento y curación , d© las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2 8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
fia» Láznro, 221. Teláfono A.-4593. 
Fiel, Sífilis, , Sangre. 
Coraclón rápida por sistema moder-
. saísimo.—Consultas: de 12 a 4> 
POBt t í íS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TECEKÓNO ¿-1333 
Especialista de La Escuela de Paría 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores 3eyt,»n y Wlnter, da Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 1 2 a » . Prado, añm. 7 8 . 
U r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u i e í O e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606 . . 
San Lázaro, 245, de 3 a i 
C p n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 ¿ 
San Miguel, número 114, ' entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J9C 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 eu el Dispensario Tamavo. 
10925 ¡i v . ' t j . 
D r . J . D i e g o 
Vla^^ urinarias, Sífliia y Einxerme-
dadea de Señoras. Cirugía. ¿>e 11 
& Empedrado, nüm. 19. 
i i i i i i i i n i n i i i i f i i i i i i i i n i s i i i i i i i D i i i i i i i i i i H t i 
Gimíanos dsníísía 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentista. A petición de 
alguns familias presta sns servi-
cios, a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. Te-
, léfono A-2831. Extracciones sin do-
.lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 j l . . 
Dr.JíSfi l E s t r a y i z y f i í r i á 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: d« 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO N U M . 137. 
ui i i i i i i r i i i i i i i i i j i i i i i i i i i i i i iütüi i i i r i i i i i i i in 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 A L MES, D É 12 A 2 
•„ PARTICULARES DE 3 A 5 , 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8S2 7. 
11069 30 j . 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 10 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
^ Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones, sin do-
lor ni pelig-ro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes Ajos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perféccián, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p. m. 
10,926 30 % 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
y Oe 1 a 3. Prado. 105. 
. J . M. PENICHET 
Oculista dftí Hospital de' Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A - 7 7 5 6 . 
liiviiiiiiiiiMiiHiiiiíniniiHiiiiiiiiiiiiiiiiH 
i s l a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro,, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar- Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado.' Te-
léfono 3909. 
10961 . 16 J. 
Almoneda Pública 
El jueves, 10 del corriente, a las 
2 de la tarde, se r e m a t a r á n en Ofi-
cios, 1.7, con intervención de la. 
respectiva compañía de Seguros 
Marítimos, 296 cajas de a 100 cuar-
tos pasta de tomate P. H. , descar-
ga del vapor "Santanderino." 
Emilio Sierra. 
11065 lo j . 
LOS PROPIETARIOS D E F I N -
cas, para pagar menos contribu-
ción, deben reclamar, precisamen-
te, en la primera quincena de Ju-
nio. Diríjase de 2 a 4 de la tarde 
a Concordia 10, para indicarle los 
t rámites . 
10860 9 j 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio do mis lole-
g j de primera. 
8624 1.6 sp. 
I*á<S T E N E M O S E N ITOTISTEA 
B O V E D A CONSTRTJIDA 0 0 3 f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E E N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G T 7 A B D A & V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFKRENA D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A í J O S T O 8 D E 1914w 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o m p a f i i a j 
Dr. uáTvez Guillen 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s semi* 
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q t i e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5Vt A 6 
P A R A D A R G L A S E S A D O M I -
ciiio de las asignaturas propias de 
la primera y segunda enseñanza , 
se ofrece en Cuarteles y Aguiar, 
ca fé . Especia l idad en T e n e d u r í a de 
libros y dibujo art í s t ico . 
110SS 11 J. 
A C A D E M I A D i : C.VATO Y P I A -
no. T a m b i é n Se dan clases a do-
micilio. Honorarios m ó d i c o s . Per -
severancia, 6 5, altos. A-7027. 
1079S 14 1 
uiWMmi'i-mim'MUi P R O F E S O R , C O M P E T í) N T E , 
ofrece clases a domicilio, o en su 
oasa. P r i m e r a o n s e ñ a n a a . B a c h i -
llerato, T e n e d u r í a de Libros, R e -
forma de letra. F r a n c é s y Mecano-
graf ía . Garant iza resultados. O' 
Reil ly. 72. T e l é f o n o A-599(>. 
1094S 10 j . 
F X A SE:-. O R A , >IL Y B I E X E D l -
cada y formal, desear ía encontrar 
üna h a b i t a c i ó n a c;.mbio de una 
hora de clase de ins trucc ión diaria 
h. niños- Tiene t í tu lo de profesora 
y buenas referencias. Informan: 
Cristo. 2 8, a'.os. 
10951 10 j . 
P R O F E S O R D E G E G D N D A E X -
señanza , se ofrece para dar clases 
particulares a los alumnos aue de-
seen aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. Informes de 12 a 3. 
cu l.uz, 3 8, bajos. 
10871 13 j . 
a m D E I N G L E S 
Se clan clases por medio de un 
m é t o d o nuevo y fácil, sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Ciases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina a. ..... 
De 7 a 10 p. m. 
10 SO 6 4 Jl. 
D O C T O R L U I S F E B L E S , DA 
clases £. domic i l ió , de l a . y 2a, E n -
s e ñ a n z a y Comercio, Prepara a lum-
nos para el ingreso en la Escue la 
de Medicina, Veterinaria y Acade-
mia Militar- L a m p a r i l l a , 49, a l -
tos. 1083] 4 j l . 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y fresras ¿ 3 la H a b r í a , 
L a / ú n i c a s que dan clases al aire li-
bre. Dos horas d ianas de i n g l é s pa-
r a internos y medio-internos. L a ('mi-
ca academia de comeTcio que ensena 
t e n e d u r í a de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
contrata. Solfeo, piano y viol ín . Mo-
ral idad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
C 2305 80d-26 
C O L E l i l O " C E R V A N T E S " 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A ~ 5 3 8 9 
LXcráhte. los meses de verano las 
aulas e s tán en la parte de! edifi-
cio a.de áfi al Malecón . Internar!o 
y externado. 
10316 13 i 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , t enedu-
ría de Ijibros, M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S S I j E S S O Ü V S 
10292 28 j . 
Gran Goieoio "Santo T o m á s " 
Director: H O D O I v F O J . C A N C I O 
Kcviilag-igedo. 4 7 . — T e l é f o n o A-e568. 
. Pr imera y Secunda Enseñanza-
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Regrlamento e In-
formes. 
10182 Í7 3 
G r a n C o l e g i o K S a n E l o y 9 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas, 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
rijeiones de salubridad, luz y ventila- ! 
c i ó n (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au- I 
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, p-v 
tios para toda d a s e de sports, rodea- I 
do de jardines) todo exactamente i 
ajustado a los principales planteles de i 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla- ! 
mentos. T e l é f o n o A-7155, Cerro 613 
Director: E . C R O V E T T O . 
r- 2330 30(1.28 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G D S T Ü S R O B E K T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o ' 
Clases nocturnas en su academia, 
una hor- todos los días , monos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San 
M I G U E ! . . . 34. altos. Unica - cade-
mia donde las clases son diarias; 
p -.es es el sistema m&s eficaz dé 
educar el oído. Clases part icularei 
pur ei día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a nsted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el 3 I K T O D O N O T I -
S I M O . 
952S 18 J. 
in i i imi i immnemmüi imimig ise i i i i i i iMi 
O M E S T I B Í E 
I Y B E B I D A S ! 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, aüan Ca* 
matines, e i tuida «l t é r m i n o d» 
Madruga. l inda con el Ingenio " C a -
yaiaboa" de r-órne» M>na; » • com-
pone de cincuenta, caba l l er ía» d» 
tierra, la mitad Inmejorables par* 
cafia: 1» pana por el rn»dlo •'. rio 
Camarones, fértil todo el a ñ o . P a r a 
tratar. Dr- Gerardo B. de Arma». 
Empedrado, diez y ocho. Hahaisa. 
U X A S E Ñ O R I T A , C O N T I T U L O 
de profesora, se ol'rece para dar 
clases a domicilio. Especial idad en 
el sistema moderno, con excelentes 
resultados. Egido, 6, altos. 
11174 13 j . 
I \ INGLES SE OFRECE PARA 
dar lecciones de taquigraf ía , ing lé s 
o español , en casa o a domicilio,. 
Dirigirse a G. A. D., Apartado ' j t? . 
11137 12 i. 
^ m a n i l o d e a z a f r á n 
marca "Estre l la" , especial par., 
j fondas, hoteles y restaurants. G a -
| rantizo que este producto es Ino-
| fensivo y que tiene un 800 por 100 
I de e c o n o m í a sobre el natural. Pida 
! muestra gratis a C . Gonzá lez . Te-
niente Re-y, 94. Habana. 
! 9069 12 i. 
E n a m o r a d o s ^ - 4 
E s a casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sa la y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
e x e i . > u : j o r p t Ñ t o « E l T 
Vedado, Once, esquina a M, se a l -
quilan dos e s p l é n d i d o s altos, con 
tocias las comodidades, preciosos 
pisos de mosaico, buen baño y ser-
vicios sanitarios modernos. Las l l a -
ves en la bodega, e informes: t e l é -
fono A-3194. 
11203 16 j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquila una casa de alto y bajo 
en la calle del Obispo. Informan 
en Obispo, 86. 
11172 12 j . 
E M T » E B R A I > 0 . >*UM, 43- S E a l -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor, 
cinco cuartos y uno de criados y 
d e m á s servicios sanitarios. L a llave 
e s tá en la bodega de la esquina a 
Com p ó s t e l e . Ganan 14 centienos. 
Su d u e ñ a : Éscobar, n ú m e r o 10, a l -
tos. T e l é i o n o A-3222. 
11019 17 j . 
E N TiA C M i Z A P A I>E J E S C S 
del Monte, n ú m e r o 280, se alqui-
lan, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y d e m á s servicios 
sanitarios, propios para famil ia de 
gusto. J.>a llave está en el n ú m e r o 
228; ganan 10 centenes. Su duo-
fia: Escobar, n ú m e r o 10, altos. T a -ñ a : ,  
l é fono A-322-7 
1101 9 
S E A L Q U I L A 
la e sp lénd ida , muy c ó m o d a y fres-
q u í s i m a casa situada frente a l pa-
radero de Cazadores, a cinco me-
tros de la l ínea del t r a n v í a que pa-
sa por Columbia a Marianao. Tiene 
garage. Informan en la misma y su 
d u e ñ o San Ignacio, 21, esquina a-
L a m p a r i l l a . 
1170 16 .i-
A l t o s P r e c i o s o s 
S o a l q u i i a n , L u z , 7 6 , 
A n g e l e s , 3 8 , y S a n J o -
s é , 4 9 . D i e z , o n c e y d o -
c e c e n t e n e s , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , c a d a u n a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s . 
11055 17 j 
S E A l i Q U T E A X L O S B O N r T O S 
altos de Acosta, 42 ,entre Compos-
t.ela y Habana, 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor a l fondc^doble ser-
vicio bañe con bañadora y calen-
tador de agua E n la bodega la 
llave y tratar o en San Benigno; 19, 
frente al parque Santos Suárez. 
10792 12 J. 
S E ALQTpELAN L O S H E R M O S O S 
y frescos altos de Aguacate, 136. E n 
los bajos informan. 
10973 15 j . 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas, sala, saleta, tres liabitaoio-
nes. amplio baño , c ó m o d a cocina, 
é s c a l e r a <I<V nmrmoif, ventana <le 
a e r a c i ó n y entrada independiente. 
A r a m b u m , entre San L á z a r o y C o n -
cordia- T a m b i é n nun bajo, con p a -
rió y traspatio, en precio muy m ó -
dico. 
11176 23 j . 
Teniente Rey, 25, e squ ina a A g u í a r 
Se alquila este amplio local de 
esquina, propio para establecimien-
to, a l m a c é n o garage. L a llave e 
informan en el bufete de Sola y 
Pessino: Habana, n ú m e r o 91. T e -
lé fono A-2736. 
11145 2 3 j . 
E N E I j V E D A D O . E N M O D I C O 
precio, por toda la temporada, se 
alquila .amueblada, la casa B", n ú -
mero 1, a dos cuadras de ambos 
baños . Informan en la misma. 
1115 5 16 j . 
L I N E A D E I j V E D A D O , C A L L E 
15, n ú m e r o 235, entre E y F . gran 
sala. 7 cuartos, comedor. 2 baños , 
gas y electricidad ¡ t i m b r e s ; 4 bal-
cones a la calle. Todo moderno. 
L laves e informes: E . n ú m . 3 48, en-
tre 15 y 17; y otra m á s barata en 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
G. 1116C 16 J. 
C H A C O N . 1 
Se alquila ol principal-
11160 14 J. 
B A S A R R A T E . E N T R E N E P T Ü -
no.y San Miguel, se alquila una her-
mosa casa: gran sala, saleta y tres 
grandes habitaciones en 7 centenes. 
E n la casa de al lado dos habita-
ciones, a matrimonio sin n iños . 
1112 9 i S _ A _ , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro . 2 2 9. entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 4 3. Vedado. T e l é f o -
no F-1041. 
11119 16 .1. 
S E A R R I E N D A T N A F I N C A E N 
la L i sa , a 1 cuadra de, la calzada v 
del paradero del ferrocarri l " H a -
vana Central", propia para un es-
tablo de vacas, con una casa de 
tabla y te.ia; con gallinero capaz 
para mil g-allinas. Sus terrenos son 
inmejorables para tabaco y frutos 
menores. Tiene á r b o l e s frutales y 
linda con el río de la L i s a . P^n la 
Calzada R e a l de la L i s a , n ú m e r o 13, 
i n f o r m a r á n . 
11115 - 18 j . 
M u y B a r a t a 
Se alquila, en Aranguren, 5. G u a -
nabacoa ,una gran casa con sala, 
paleta, comedor .siete cuartos y 2 
de criados, servicios completos, pa-
tio y traspatio. Informan en A r a n -
guren, 3. o en Cuba, 3, altos. T e -
lé fono A-5813.-
11116 1S J. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina. SS. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, b a ñ o , dos cuar-
tos y b a ñ o criados. G r a n patio y 
traspatio. Acometimiento e l cc í r i co . 
L a llave en los altos. Capote, Mer-
caderes. 36. T e l é f o n o A. 6580-
i l l l l 18 1. 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos altos' de Cristo, 33, 
o o m p a e s í o s de sala, recibidor, tres 
cuartos ba.ios y uno alto. E h . llave 
e informes: Mural la , 95 y 97, fe-
rretería . T e l é f o n o A-3502. 
1.1.10 9 13 i 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
la casita Cienfuegos 53. entrada i n -
dependiente, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, gas. electricidad. L a 
llave en la bodega. P a r a tratar: 
Obispo, 119. 
11127 12 J. 
S E A L Q U I L A I \ C A S A R E I N A . 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
s u á n , 6!4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. E a llave e 
informes en Reina, 68, altos. T e -
lé fono A-2329. 
11141. 16 J. 
E . L E U P O L O 
O F E S O R D E P I A N O 
Er.señanza esmerada, 'uenos r^-
eultadoa garantizados por larga ex-
periencia. M é t o d o moderno y rá-
pido q m goza de mucha .«.cepta-
c ión entre la juventud studiosa 
C L A S E S D B I N G L E S 
Virtudes, ' - A . Apartado 239 i Ciudad 
g £ l j 13 j . * 
SAN M I G O E L A R C A N G E L 
Icademia Gomercia1 
Clases especiales p a r i señoritas , 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Cclzada do J . del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
corrercio fle Cub? . es el t í tu lo de 
Tenet íor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Cla)=<?<i nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C '.Tse 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas las 
comodidades para personas de gus-
to, puede vérae a todas horas. I n -
forman: Dragones. 39, altos, entra-
da por Campanario. Tel . A-2539. 
11173 i c j . 
E N 5 C E N T E N E S : S K A L Q U I L A 
en cinco centenes la casa Soledad, 
n ú m . 19. moderno, entre Xeptuno 
y San Migue!, con dos cuartos, y de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave en 
la bodega de San Miguel. Su d u e ñ o : 
Sol, 4 3, alies 
1119 5 12 j . 
E > 14 P E S O S . S E A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos de 
Perseverancia, 9, propios para re-
gular familia y situados en lugat-
c é n t r i c o . a media cuadra del t ran-
vía. 
11198 ^ o j 
A L Q U I L O UNA B U E N A E s -
quina, para bodega; tiene a r m a -
tostes hechos de nuevo y no hay 
ninguna en la esquina; alquiler ba-
rato; propia para un principianta. 
Informan: Lawton y C o n c e p c i ó n ! 
bodeara. T e l é f o n o 1-1792. 
11135 18 j . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E S A -
lud, 99, esquina a Gervasio; Sala, 
saleta, tres cuartos, servicios mo-
dernos. Informan; Reina, 91- Te -
l é fono F-1197. 
11181 1.3 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, de Concordia, 150-13, 
entre Oquendo y Soledad; la llave 
en la botica; y los de Campanario , 
164, entre Re ina y E s t r e l l a , con las 
comodidades propias de familias de 
gusto. L a llave en los bajos- I n -
forman: Concordia, 61. 
11171 16 j . 
V E D A D O : C A L L E 17, N U M E -
ro 319, entre B y C , se alquila un 
alto c ó m o d o e independiente. P r e -
cio;. ?60 moneda oficial. L l a v e e in-
formes en el 317. 
11191 12 j 
E L E G A N T E C H A L E T , A C A B A -
do de pintar, '.jaño, cuatro habita-
ciones el alto. E i bajo ^ala , biblio-
teca, comedor, un cuarto, cocina, 
ducha, cuarto de criado, garaje. D, 
1 '6, entre 17 y 19. Puede verse de 
8 en adelr.nte. 
11091 11 J. 
E N S U A R E Z . 15. A U N A C U A -
dra de Monte, se alquila el bajo, 
preparado para establecimiento; se 
prefer ir ía casa de p r é s t a m o s . P r e -
cio m ó d i c o y contrato. R a z ó n en 
el tren de lavado- T e l é f o n o 1-2024. 
11007 11 j . 
L O C A L 
E N H A B A N A . E N T R E T E N I E N -
te Rey y Mural la , se alquila acce-
soria con tres piezas; es propia pa-
ra oficina, comercio o industria. Se 
dá barata. L a llave a l lado, im-
prenta. T e l é f o n o 1-2024. 
11007 11 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Aguila, entre M a l e c ó n y 
A. del Norte. 4|4, recibidor y gran 
sala. Se dan baratos. Informes en 
l a bodega. P r ó x i m o s a desocupar-
se los bajos de Crespo. 15; insta-
lac ión de gas y e l é c t r i c a ; se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o ; 
Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
10994 15 j -
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z cen-
tenes, los bonitos altos de la casa 
Amistad, 23. con sala, saleta, tres 
cuartos y otro alto, b a ñ o y servi-
cios sanitarios. L a llave en los ba-
jos. 10981 15 j -
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A "San-
ta Amal ia", Calzada Víbora , A r r o -
yo Apolo, con muebles o sin ellos, 
para temporada o a ñ o , gran capaci-
dad, todas comodidades, gran i r -
boleda, jardines .agua Vento, luz 
e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Precio mo-
derado. Empedrado, 5, entresuelos. 
N o t a r í a Edo. Alvarado, de 10 a 11 
y de 2 a 4. 1 1.014 15 i. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa moderna calle 11, entre J y K ; 
4 cuartos bajos, 3 altos, sala, sa-
leta y servicios. L a llave e infor-
mes, al lado. 
11032 15 j . 
$21-20 C A S A S A L A , C O M E D O R , 
áos cuartos, servicios, luz e léc tr ica , 
agua, m a n i p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea .acabada fabricar . t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ó n , parada L u y a n ó es-
quina a Guasabacoa. 1.a casa es 
Guasabacoa, 10-A, esquina a San-
ta Ana. T e l é f o n o A-5254, de 8 a 
10. 11024 13 j . 
A L Q U I L A , E N $16-50. L V C A -
sita Carballo, n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la E s q u i n a de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
c ión, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes al lado. 
10546 30 j . 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
Se arrienda la casa San Ignacio. S; 
todas las habitaciones tienen vista 
a la calle. Informan: Oficios, 38. 
10974 1 5 J . 
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
qulian los altos de Manrique, 11, 
con sala, comedor. 3 cuartos, cuar-
to de b a ñ o y cocina. Informan en 
Animas, 24, altos; de las once en 
adelante. 
11050 11. j -
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos y dos bajos de Habana, 
00-A, entre C h a c ó n y Tejadil lo, con 
comodidades para familias de gus-
to. L l a v e en la bodega; los bajos 
q u e d a r á n desocupados en esta se-
mana. Informes: T e l é f o n o A-1S35. 
1098 13 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de las casas calle 
de Luz, n ú m e r o 1.6 y Habana, .1.37, 
de cons trucc ión moderna y en m ó -
dico precio. L a s llaves en la ;>o-
dega, do enfrente. Informan; San 
Pedro, n ú m e r o 14-
10976 15 ). 
E N $31, L O S H E R M O S O S , com-
pletamente independientes y .mo-
dernos bajos de Animas, 175, entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, una 
cuadra de San Lázaro , por Oquen-
do. L lave en los. altos- Informes: 
Pr imera , 6. Víbora . 
11020 1 i j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela. n ú m e r o 34, compues-
tos de tres grandes habitaciones, 
sala, comedor y servicios. Infor-
man al lado en la bodega. 
^ 0 - 7 13 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la calle Blanco, 6, entre M a l e c ó n y 
San Lázaro , muy espaciosos. I^a l la -
ve en el ca fé . Informan; Sitios. 49. 
bajos 
O J O . s i \ L Q l T L A N L O S A M -
plios, ventilados y c ó m o d o s bajos ue 
la casa Reina, n ú m e r o S9. Infor-
man en los altos, a cualquier hora, 
11015 - J - 17 j -
Con armatostes propios para cual -
quier clase de tienda, se traspasa en 
el mejor punto de la ciudad; con-
trato largo y poed alquiler- Nep-
tuno, 83. 
1 1070 15 j . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa calle .del Rayo n ú -
mero 39, esquinaba Estre l la , esca-
lera de m á r m o l , sala, gabinete, re-
cibidor, cuatro cuartos, s a l ó n de 
comer, b a ñ o con b a ñ a d e r a . agua 
fría y caliente, doble servicio, ins-
t a l a c i ó n de gas y electricidad. I n -
forman en la misma. 
11061 15 j . 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los .altos, derecha. 
Informan en " E l Diorama." Te lé -
fono A-40 4 4. 
1 1 053 15 j -
s e : a l q u i l a 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. E s t á situa-
do en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, esquina a O'Farr i l l . In forman: 
Monserrate, 2. 
11102 12 j . 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E -
nes. la planta baja muy fresca y 
moderna, Revillagigedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso patio y 
traspatio. E l d u e ñ o : Monte, 3 9, 
principal-
11104 11 j . 
S E A L Q U I L A , P O R C U A T R O 
meses, desde el primero de Julio, 
una buena casa, amueblada, para 
caballeros solos o corta familia, en 
el mejor punto del Vedado; precio: 
$100 mensuales; si se desea puede 
retenerse dos excelentes criados. 
Informes: Apartado 934. Habana. 
1 1085 15 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San Lázaro , 106, anti-
guo, a tres cuadras del Prado. S a -
la, antesala, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cuartos de cr ia -
dos ,luz e léc tr ica , gas, cielo raso. 
Informan: Consulado 6 2, antiguo-
Precio: 12 centenes. 
1 1086 15 j . 
Se alquilan las siguientes casas; 
Pesos 
oro e s p a ñ o l . 
Infanta, 26 -B . . . . 26.50 
Vives, 80, bajos. . , . 35 
Zequeira, 10 13.90 
Monte, -15 9 50 
S a n - J o a q u í n , 6-A. . . 42.40 
Corrales, 104, bajos . 26.50 
J e s ú s del Monte, 611. 50 
Infanta, ¿4. bajos. . 2 6.50 
Aguila, 34, bajos. . . 5 3 
Soledad, 30 28 
I n f o r m a r á n : J . Balcel ls y C a . 
Amargura , 3 4. 
11081 17 j . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
de LuyanT, mims. 145 y 149, 2 ca-
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 j» 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Aguila, 4 5, antiguo; sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y todo lo necesa-
rio para corta famil ia; en 7 cente-
nes. L lave en la bodega. D u e ñ o : 
Carlos IIÍ, n ú m e r o s 221 y 48, Te -
léfono A-8698. 
1 0950 10 j . 
E N L A C A L L E O ' F A R R I L L , 
n ú m . 5 5, Víbora , se alquila una a m -
plia casa con siete cuartos, buen 
b a ñ o y calentador y una hermosa 
huerta al fondo. E n el n ú m e r o 57, 
informan. 
10959 14 j . 
E N $ 2 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
rez , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y O q u e n d o , y O q u e n d o , 11, 
c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
t io. L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 j . 
V E D A D O : U N $120 M O N E D A 
oficial, se alquila el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por a ñ o 
se rebaja. Hermoso jardín , sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el a l -
to, cuatro h e r m o s í s i m o s cuartos y 
gran cuarto de baño . Ampl ias de-
pendencia.., de criados- G r a n ga-
rage, tres caballerizas, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. I n f o m i a n : B e -
la scoa ín , 121. T e l é f o n o A-2629, y 
San Lázaro . 54. T r ' :fono A-3317, 
1 0771 10 .1. 
U N A H E R M O S A C A S A A L T A . 
se alquila.. J . del Monte. 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man; Monte, 350. 
1086 4 15 j . 
10788 9 j -
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos bajos, independientes, de 
Colón,, v, media cuadra de Prado, 
para ^orta familia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y en Prado, 51, s e ñ o r Ma-
nuel R o d r í g u e z 
1 0877 15 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $40, L O S I m i -
jos de C á r d e n a s . 12 a una cuadr?. 
del Parque; portal, sala, comedor 
tres cuartos. servicios, sanitarios. 
L lave bajos D u e ñ o : ' C o n c o r d i a 23 
Teléfon.o A-4S66, 
10760 1 12 1. 
E N $ 3 4 
S e a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
casas , a c a b a d a s de c o n s t r u i r ; 
M a r q u é s G o n z á l e z 101 y 107, 
en tre F i g u r a s y B e n j u m e d a . , 
c o m p u e s t a s de sa la , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co 
c i ñ a p a t i o y u n b u e n c u a r t o de 
b a ñ o c o n e s tanque , L a s l l a v e s , 
en l a b o d e g a B e n j u m e d a , e s q u i 
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22. T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
10878 15 i 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, 31, 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
l5d-5 . C 2 5 5 5 
E N 14 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan las casas Monte, 292 y E s t é -
vez, 3, unidas por el fondo. E s -
tas casas e s tán reparadas recien-
temente, sirviendo la primera pa-
ra come'-cio o garage y la segunda 
para familia L a llave en el 294. 
Informes: Muralla. 7 2. 
10896 1 3 j . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , 
muy frescos, para el verano, a c a -
bados de hacer con tedas las co-
modidades. L a llave en los bajos 
San Miguel y Lealtad. Su d u e ñ a , 
9a.. 44, Vedado, 
10862 9 J. 
E n l a V í b o r a 
se alquilan los altos de la casa 
Avenida de E s t r a d a Palma, 52, 
con terraza al frent- azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 25, n ú m e r o 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
10S99 15 j . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I -
pal de la casa calle Cárdenas , n ú -
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones- Renta cuarenta y c in-
co pesos moneda oficial. L a llave 
en la p a n a d e r í a de Corrales y Cár -
denas. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a , 
23. T e l é f o n o A-2744. • 
10861 33 j . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estre l la , 81, estilo modern1sí;a, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
10S93 13 1. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a 
o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila, barata, la espaciosa 
casa J e s ú s del Monte, n ú m . 9 8, 
compuesta de portal, safa, come-
dor, 20 habitaciones, una nave de 
40 metros de largo por 5 de ancho, 
servicio sanitario y un terreno con-
tiguo con m á s de 1,500 metros do 
superficie. L a llave en la misma. 
Informan en Malecón , 6-B, altos. 
T e l é f o n o A.-1 6 4 9. 
10887 10 j . 
V E D A D O : 8, E N T R E 17 Y 19, 
a. media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar (sin estrenar) , 
con todos los adelantos modernos; 
iiene sala, comedor, hal l con lucer-
nario, seis habitaciones, buen b a ñ o 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos au -
t o m ó v i l e s . L a llave e informes: 
sus d u e ñ o s ,al lado, en ei chalet 
esquina a 19. T e l é f o n o P-1159. 
10 S 8 9 9 J. 
T E J A D I L L O . 8. S E A L Q U I L A N 
los bajos, compuestos de z a g u á n , sa -
la y recibidor, 4 hermosas habita-
ciones y una de baño , gran come-
dor al fondo y d e m á s comodidades. 
1 0797 12 j . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada 6 4, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m á s comodidades propias para fa -
milia de gusto. L a llave en los a l -
tos. Informes; Salud 27- T e l é f o n o 
A-1547. 
10939 11 j 
V E D A D O : E N L A Q U I N T A D E 
"Lourdes," calle 13, esquina a G, ss 
alquila una casa, en 6 centenes, con 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vicio sanitario. E n la misma infor l 
m a r á n . 
10936 9 j 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n . 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Ti'ene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
10937 5 j l 
A ' E D A D O : S E A L Q U I L A , P O R 
cuatro meses, con o ,sin muebles y 
a precio muy m ó d i c o , la c ó m o d a 
casa L í n e a 12 2, entre 8 y 10. Tiene 
amplia sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, dos cuartos de cr ia -
dos, doble servicio. E n la misma in-
f o r m a r á n . T e l é f o n o A-16 91. 
10,934 9 i 
C A S I T A : C O N S A L A , C O M E -
dor, 2 cuartos o i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica, se alquila en San N i c o l á s . 
189, frente a la Iglesia y a una 
cuadra de Monte. L a llave en la 
bodega- Informes en M a l e c ó n , 6-B, 
altos. T e l é f o n o A-1649. 
10898 9 j . 
C E R C A D E O B I S P O Y P A R Q U E 
del Cristo: Se alquilan los ventila-
dos bajos de Villegas, 73, con sa-
la ,saleta, cuatro cuartos, patio, 
servicio sanitario, pisos de mosai-
cos, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave 
e informes en los altos. 
1 0883 9 j . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , 
rec i én construida a todo lujo y con-
fort. G r a n n ú m e r o de habitacio-
nes, salas, etc. Vis ta preciosa, pun-
to muy alto y constante brisa. P r o -
pia para hotel o numerosa fami-
lia- E n la misma informan, 13 y 
2f>, Vedado. 
10 918 9 J. 
V E D A D O : C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15 Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45, Te l . A-2250-
10791 10 J . 
E N 12 C E N T E N E S , S E A l q u i -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio. 4 9. casi esquina a Luz. con 
sala, saleta comedor, 5 grandes 
cuartos, azotea, teche de ciele r a -
so y d e m á s servicios L a llave e 
informes en los bajos. Tel . A-1649. 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A S , 
el alto de Mural la , 28 y 30. Infor-
man er; el bajo. 
10597 30 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 35 esquina a 
Compostela. compuestos de sala.-
comedor, tres habitaciones, servi-
cio-;, informan en c) café¿ ganan 
diex centenes. 
10785 ^ 12 3. 
E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q U l -
lan lor modernos altos de Suárez , 
11t>, cor gran sala, comedor, 8 
cuartos, terraza y d e m á s comodida-
des. L a llave o informes en Suá-
rez, 91 T e l é f o n o A-1649, 
10 7 8 9 9 i-
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere une casa er arrenda-
miento, con contrato er. condicio-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
re le c o n v e n d r á Campanario , 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P. M.. J -
Guerrero. 107 87 19 J-
S E A L Q U I L A . E N E L V E D A D O , 
una casa amueblada; tiene siete 
cuartos de dormir sala, saleta, co-
medor, repos ter ía y un b a ñ o mor 
derno. Servicio y cuarto de c r i a -
dos v garage. I n f o r m a r á n por te-
l é fono F-3546. 
lOSlC 9 J- _ 
S E A L Q U I L A N L O S A, 
altos de . lesús M a r ^ ^ t W 
tenes. L a Uavo enfIe 6n « ÍP8 
mero 6. bajos. Info, ' e,i « 
po, 87. T e l é f o n o 1 - 1 3 ^ ^ - 0 ^ 
10693 •Lá'7-
S1? A L Q U I L A N i T ^ T T ; 
eos y bien ventilado. ,lt U 7 ^ N Í > 
B a f a c l y Hospit-1 f,., .ltos 
"Tril lo", que s « V J ' 5 r , L e al ril lo , e V e " c o m T ' ^ l 1 ) 3 * ¿V**0' 
.a leta comedor S ^ T * ^ > 
doblo servicio. patio ^ a a 
m á s comodidades r a So y > 
bajos, farmacia. Ti,fn^"aVe ^ , 
1 L 
,,ero< 
* S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Angeles. 6 4. L a llave e Informe» 
en la bodega del frente y en V i -
llegas, 101. T a m b i é n informan en 
la carnicería-
1 0814 12 _ 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N $85 
Cy, un bonitc chalet, de ladrillo 
en 5a., entie 4 y o^de dos pisos, ca-
paz para dos famluas, con indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos ,lavabos en ellos, gara* 
ge para dos . .u tomóv i l e s , tres ba-
ños, dos cuartu; ce criados, todo 
c el orase, pise de mosaico, her-
moso portal, jardín , luz e l é c t r i c a y 
gas. Se puede ver a todas horas-
S d u e ñ o en B e l a s c o a í n , 121, T e -
lé fono A-3629, y San Lázaro , '54. 
T e l é f o n o A-3317. Si hacen compro-
misos por a ñ o s se rebaja. 
10772 10 í-
-<Se 
C A S A D E H u i s p ^ ^ L 
m a s fresca , de l a H a b a n a ! ^ 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n - f r SU 
c i e n e s c o n v i s t a a l a calle 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a I , 
t r i c a t o d a l a n o c h e Se ' e iH ' 
f e r e n c i a s . G a l i a n o y Virtnf611 ^ 
tos de l a b o t i c a . virtuaes, ^ 
10918 
10-1 I 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O pre-
cio, las fincas siguiente-s: Solar. F l o -
l-icía y Vives; casa. Suárez , 117; ca -
sa. Leal tad, 81. bajos. Informes: 
CUta , 140, bajos, ae 8 a 10 a. m-
v de 1 a S p. m. 
10766 12 i. 
S E \ I Q1 5 L A UN Z A G U A L ^ 
Pío para a u t o m ó v i l e s y o U r 
l o g o . C e r r o , ^ - " c ^ les, 71, 
C-2563 
L o c a l p a r a ~ B ^ d S í r 
-se alquila uno en E m p r p „ 6<* 
niagua. Reparto "Las Cañas- o"" 
guro ganarse la vida por «Vf ^ 
la cuadra fabricada v no hn toda 
guna. Razón en los" altos nin' 
10595 
I» 3. 
E N E L V E D A D O . " V I L L A B E R -
ta", calle B , esquina a 2 5, "x u r a 
cuadra del t r a n v í a y del parque. Se 
alquila una hermosa casa, com-
puesta de sala, recibidor, comedor 
cinco grandes cuartos, garage, ca-
balleriza, dos cuartos para criados, 
con todo servicio independiente. I n -
forman en la misma. T e l . F-1811. 
10164 12 j . 
. V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alq-.ila el chalet A, entre 
5 y 3, de dos pisos, sala, comedor, 
siete hermosos ouartos y servicios 
con amplias dejondencias para cr ia -
dos, con servicois para los mismos. 
I .i llave enfrente. In forman; B e -
lascoa ín , 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
10774 10 j . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L -
tos, en la calle del Morro. 9, y 
una casa en M a l e c ó n , 2 5 4, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en P r a -
do. 34, altos. 
10900 13 J. 
A ' E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 16, jard ín , por-
tal, sala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios. E n 
el alto dos fresaos cuartos con su 
servicio- L a llave en la calle 16 
(a! fondo) letra H . Informan: B e -
lascoaín , 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
10773 10 j . 
E L 2o. P I S O D E C O R R A L E S , " 1, 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
nes; todo ventilado. B u e n servi-
cio sanitario y electricidad, con 
muebles o sin ellos- Informan en ía 
misma. 
C-25(;4 • íd - f j , • 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la . casa L u z , n ú m e r o 82. Tienen 
sala, saleta y tres cuartos y d e m á s 
servicios. 
10754 13 j . 
O B R A P I A , 70, C A S I E S Q U I N A 
a Aguacate, se alquila una casi-
ta. L a llave en la barber ía de a l 
lado. Informes eh Acosta, 6 4, a l -
tos, de 2 a 4. 
10888 9 j . 
i ^ A R A A L M A C E N D E R O P A , ba-
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermos' y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarri l , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital. 
10685 18 j . 
¿ D E S E A U S T E D V T V I R E N L O 
m á s fresco, c ó m o d o e h i g i é n i c o de 
la c iudad? V e a los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafae l esquina a Gervasio; tienen 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la por ter ía informan. 
10557 11 j . 
V E D A D O . Con o s in muebles, se 
alqui la la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sa la comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ñ o moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jard ín , garage, etc. 
L a s l laves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
S E A L Q U I L A N L A S D O S C A S I -
tas de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 508, esquina a la calle 
de Milagros, ( V í b o r a . ) L e t r a A y B , 
compuestas' cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios- L a llave en la ferrete-
ría de la esquina " E l Tigre." P a r a 
informes: Monte, n ú m e r o 7. 
9919 9 J. 
S E A L Q U I L A , • C A R D E N A S , 48, 
bajos, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega- Informan; " S a l ó n » H . " 
10 50 5 11 jf. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
los altos del garage Calzada, 679. 
esquina a Acosta. L a llave en los 
bajos. Informes: Mural la , "1. T e -
l é f o n o A-3450. 
10479 11 3-
S A N N I C O L A S , 76: S E A L Q U I -
lan estos bajos, compuestos de saA 
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna. Pre -
cio .14 centenes. In forman en los 
altos y t e l é f o n o A - 4 5 7 Í , 
10706 11 j| . 
S E A L Q U I L A R E V I L L A O I G E D O , 
n ú m e r o 15, altos. L a llave, en el 
1S. I n f o r m a r á n ; Salud, 91, Zuazo. 
.10718 18 j 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, so vende; se admite una par-
te al contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91. Zuazo. 
10718 ' 18 J. 
C A M P A N A R I O , 68: S E A L Q U T -
lan estos bajos ,esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor baño , agua 
corriente en las habitaciones e ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. T e l é f o n o A-4571. 
10705 11 j . " 
C A M P A N A R I O , 70: S E A L Q U I -
lan estos bajos, amplios y ventila-
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto de baño , agua co-
rriente fr ía y callente Precio: 15 
centenes. Informan en- los altos. 
T e l é f o n o A-4571 
10705 11 j . 
C A S A D E 320 M E T R O S S U P E R -
ficiaiet; propi? para a l m a c é n de 
tabacc, madera, maicer ía , garage, 
ebanister ía , , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila, Cristhia, 18. 
Llave Pila y San R a m ó n , bodeR-a, 
106S5 13 1. 
C a s a C a s t M J o T n ú m T u A 
Se alquila esta casa. m o d e r V ' 
muy fresca, a una cuadra r i l V 
Calzada del Monte. P a r a má^ fl * 
talles en " L a C a s a Fuertp" *r 
te y Castillo. te ' i í o ^ 
10 j . 10641 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
P r ó x i m u a desocuparse un 
local para establecimiento, «e ari 
miten proposiciones. Su dueñn 1" 
O'Reil ly, 90 ,altos, de 11 a i V * 
l é fono A-2060. 
10641 10 i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S U F 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mae-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de lo» 
bajos- P a r a informes, en Obrapía 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o A-1752. ' 
10590 ' 17 j 
CERRO ESQ. A D O M I N A 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n g a . " 
. - : -mk 
' S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es» 
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i ' 
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l 
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e Má« 
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2-jl, 
S O L , 151/,, y O F I C I O S , 19, SE 
alquila un gran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; 
en los altos informan. 
10633 17 j . 
Se Alquila un Herniosa 
c h a l e t , e n l a c a l l e d e P a t r o -
c i n i o , n ú m . 1 7 , V í b o r a , p r o -
p i o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o ; t i e n e e x c e l e n t e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y g a r a g e . I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 620. 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 








































































A K R E I V Ü A D O R E S D E CASAS: 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, esquina 
a E s t é v e z , se alquila esta casa da 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 7 6-7 8. 
10033 15 j . 
W A S H I N G T O N : Q U E D A N D O de-
socupada la casa °n donde está el . 
hotel "Washington", se alquila; y 
el que se interese pued-e dirigirse 
al s e ñ o r J o s é A . B e r t r á n , Aparta-
do 113, G u a n t á n a m o . E s t á en el . 
mejor punto de G u a n t á n a m o y con 
las reformas q u e d a r á la altura, 
do las mejores, para continuar el 
negocio de hotel. Muy conocido de 
los americanos, que lo visitan con 
frecuencia. 
10689 11 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle 10, n ú m e r o 6, entre 3ra- y 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, -Jarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a Ua* 
ve la tiene Jus ta Hernández . cn 
lo- cuartos del fondo. Informes: ¡J0. 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escocia , Departamento nu-
mero 3, altos. 
3261 J L . 
V E D A D O : E N 18 C E N T E N E S í 
con fiador, se alquila la casa Ba 
ños , 13, entre Calzada y Línea, coni < 
puesta de sala, saleta, comedor, sel 
cuartos bajos y tres altosí ^ 
man: Línea, 84, esquina a Pase • 










S E A L Q U I L A 
en seis esntenes, la casa P100^^JA' 
Tiene sala, saleta y cuatro habua 
clones. 
P A K A B O D E G A Y C O * V I P * 
propia, se alquila un gran saio 
de 10 y medio metros de ne" 
por 7 de fundo, puertas de Ill®"é| 
cocina, baño e inodoro. San J ^ 
esquina a Remedios, de. 8 a 11 ' 
1 a 6, J e s ú s del Monte. . 
10510 J L i - -
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta ca.sa de altof0/. 
al-ba jos. L a llave en el nninero -I n f o i m a n en Cuba, n ú m e r o 1 
tos, de 1 a 4, D r . Bustamantc. 
l é f o n o A-2964. B t 
10428 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS_I> 
la casa Lealtad. 14Ó-B, casi _ 
na a Salud, con Sala, 3|4, comea ^ 
servicios modernos; la llave e ^ 
bodega. Informes en los altos 
Re ina 68- Tel , A-2S29. -
10648 l U J ^ . 
F A B R I C A N T E S D E T A I i - U < 
alquila la casa Consulado, •> 
9 3, de dos pisos y gran e*1*11 p0r 
que ha estado siempre ocupada i 
10 r.', .. >i„ ,,, i •, "T l̂ Sol • la fábr ica de tabaco E l 
llave e informes: Manteca 




rmil - 9 f>2 tais 
^ . . V D Ü : S L : .VJ Q U i r . A N , j l > -Ví; farade s, los bajos de la ca-o»0'!. 12 entre Línea y 7. nu-0 ca; -o v '"0 Tienen cada uno Vr0* í̂ rtos sala, saleta doble ser-ĉoCUcUartós Para criados. Prc-Ucios. cu Ija nave en la oodega t 68 T unea. Informan en lo» ûin*i Banco de Nueva Escocia. -Itos de- ,̂ d 2 a 4 . Departamen-", í) a H J u 
número 3- ^ 
- ^ ^ í a b l o c i m i o n t o 
magnifico Sccal 
i-ñilA en el mejor punto de <S? Monte, equina a Toyo, ^rnvanó; üena 14 varas de f̂ en-ôr L 1 puertas de hierro. Tam-•te y vinde una vidriera moder-biéD se vende vld lo 
^ 1̂ de grueso y al fondo vldrlo «e v un* «aja de hierro gran-nevado ? ioa de H 4 de grueso de f4eJ 7 pies. Informes: Jesús del konte. número 287. 3< 10426 - TTTvi rivAN IvOS BONITOS Y ^Ifaltos, acabados de fabricar. frescos aî  • Vedado. Tienen 
P% rlZibidoT, hall. 4 habitaciones. áe baño, comedor .cocina, cua!̂  de criados y servicios de gf mi«n̂ - 1̂  llave y dueña en 
los bajos 10582 10 J, TT^So: EX SAN PEDRO, en-t . Falgueras y Vista Hermosa, se i tr u> en 2 5 pesos americanos, a risa acabada de fabricar, con I vTl* comedor, tres cuartos y ser-f̂̂ , saniUrioa. Es muy fresca. ^ llave e informes en Falgueras. número S. 10635 . ,̂• 
C O J I M A R 
«iquila la gran casa-quinta /™ Moenck). Calzada Calla Real. (Wro 7, cerca del Hotel, sala, co-"l^r siete cuartos altos, cuatro bajos, baño con agua fría C rállente .cocina, garage, caballo-7„„ varios cuartos para criados, S n , patio y árboles frutales. Ins-t̂ ación de luz ecetileno con to-f £ sus lámparas. Se puede ver a todas horas y se informa en Veda-do Calzada, 56, esquina a F. ba-jos". Teléfono F-S578. 10Í22 ÍLÍL_ 
" p A L T j A , 5 0 , B A J O S , S E AJLQUI-la I a s llaves en la bodega esqui-na a Habana. Informan: Banco Nacional de Cuba, cuarto número 500. 5o. Piso. 1050S 11 J-
" " m A T í E C O K , 23». S E AJUQXJT-lañ los bajos de esta casa, en diez centenes. La llave en la misma, de 1 a 3. Para más informes en Obispo, número 108. 10545 10 3- . 
VEDADO: S E A D Q T J I I j A , E N 2 0 centenes, la espaciosa y fresca ca-si, de la calle K, entre Línea y 11-Tiene 5 cuartos y 3 para criados, traspatio, servicios sanitarios mo-dernos. La llave en Línea, 20-A. 10634 17 3-
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Lúa y Acosta, se alquilan, juntos o separadamente ,en módi-co precio, los magníñcoa y espa-ciosoc altos y bajos de esta moder-na casa, compuesta cada planta de sala, saleta .cinco hermosos y bien 'ventilados cuartos, un cuarto para criados, comeior, espléndida cocina y dobles servicios sanitarios. La llave en el tren de lavado de en-frente, e informan en San Igna-cio, 82. Teléfono A-1228, y en Je-sús María. 66. Teléfono A-7400. S354 16 j. 
SE ALQUILA, EN CONCORDIA, esquina a Hospital, una casa de tres departamentos, todo indepen-diente en cuatro centenes. 10482 9 i. 
S E ALQUILA LA CASA CON-cordia, 18 3-A, casi esquina a Hos-pital; sala ,comedor y dos cuar-tos; en cinco centenes. 10482 9 j. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE Bernaza. 5 8, propios para oficina, establecimiento o inquilinato. In-forman en Bernaza, 46. bajos. 10602 12 3. 
S E C E D E 
la obeion a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres 4e 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No. 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
POR la CENTENES, CADA mes, se alquila la fresca casa de altos, •cpn 4 cuartos, sala y comedor, co-c:ua y servicios sanitarios, con ca--entador; tiene además una habita-ción alta espaciosa, con servicio sa-nitario independiente. Calle de Pe-â Pobre, 25, esquina a Estrada Pal-frente al Morro. Informan en bodega del frente. 10496 9 j 
onn mLA' 158' BAJOS, SE AL-uuua en 7 centenes; tiene 4 cuar-tln ,a y saleta. casa nueva y con ooos ios servicios sanitarios mo-1̂ 0S 'entr6 APodaca' y Corrales--informes: Egldo, 13. Tel. A-5252. 
10477 9 3. mSDAI>0: SE ALQUILA LA hér-calio £̂a i1® moderna fabricación. 
5 m?. ê a de 4 habitaciones bajas com? o+ ^ con ĉ rto de toilette Sa6^ e.n 108 toajos y en el aito; ra «i cccina con calentador pa-ra ei Sf>rvlclo de loa gervi_ 
con ti3! crlâ os y luz eléctrica; ten J l P0^- Precio: 14 cen-
0̂474 21fi9- 9 
S E A L Q U I L A un local. 
Pfopio para almacén, en 
impós te la . 80, inmedia-to a Muríillaí 
i o j 
Resfa,̂  ^l^1^ LOS ALTOS del 
^ on^nt 0rî te." Lamparilla. sen-io°"1I>UC8t0S de 4 habitaciones, Inform, sai,1tario y luz eléctrica. 103̂  en el restaurant. " 11 .1. 
Se a l q u i l u n loca l , p rop io pa -̂
íLÍ?3*613 ' en Compostela, 8 0 , 
X ^ t o a M u r a l l a 
1 0 j . 
UN T E S O R O PARA LA S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vlíorlxa la sangro, dejándola Û P»* ^^^^o^GRA\nE cléndola pura y saludable." Toda manifestación 7irVx;, vljrna Infeccio-o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación delrlrrva y11^^ so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos niunore. adquiridos ^c^edltaH^ ^ ^ ^ p , ^ ^ , ^ No. 117. 
CÜRACION IAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON L48 G O N O R R E A S . 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir ••troches, dañar el riñen ni deacontponer el e«*6maao. 
Venta en Farm.claa y Druuwia» BEL ASCO AIIS, 117. 
10,679 3-jl, 
POR POCO ALQLILER SE CE-de parte de un local en O'Reilly, 88, donde hay ya un establecimien-to. Informan allí mismo. 
8d-28. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran capacidad, propio para ofi-cinas o casa do huéspedes. También se alquila la esqui-na de San José y Rayo, pa-ra establecimiento, a una cuadra de Galiano. Infor-mes, de 12 a 2 en San Lá-zaro, 246, Teléfono F-2505. Llaves en Galiano 113. Lo-cería "La América." 10195 12 3-
S E ALQUILA: CALZADA IV-fanta y Santo Tomás, una casa muy barata y muy fresca pai-a es-te tiempo de calor ;2 ventanas, 2 cuartô , sala, comedor, un patio amplio; nueva toda. 4 centenes. La llave e informan al lado, bo-degn. 10526 11 j-
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S. Lázaro y Belascoaín 




SE ALQ J I L A EN $38 
la hermosa casa calle del Aguila, número 355, con zaguán, dos venta-nas, gran sala, cuatro cuartos, gran patio y sArvirlo sanitari" Kohrip'ie to. Para informes: San Rafael, 32. B .Colomlnas. C-820 In.-18 f. 
VEDADO. CALLE 13 y A, SE alquila Una casa amueblada por los meses de Mayo a Noviembre; salón, cuatro cuartos, dos baños, cuarto costura, comedor, cuartos de cria-dos, luz eléctrica, garage y jardín, todo moderno y nuevo. Se puede ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-niente Rey, núm. 71. C-1634 In.-9 a. 
Aguiar, 112, 
propia para almacén o estableci-miento, se alquilan loa bajos de esta casa. La llave al lado; su dueño, en Jesús del Monte, 630. 8965 9 j. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, que desee vivir con todas las como-didades apetecibles, se alquila la espléndida casa CALZADA DEL CERRO, 514; compuesta de sun-tuosa sala y saleta con columnas y pisos de mármol, siete espaciosas y ventiladas habitaciones, frente a ana hermosa galería, dos comedo-res, dobles servicios sanitarios, mag-nífica cocina, dos cuartos indepen-dientes para criados, garage, coche-ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-ballerizas, dos grandes patios de alameda y jardines y- un traspatio con infinidad de árboles frutales. La llavo al lado. Informes en Je-sús María, 66. Teléfono A-7400, y en San Ignacio, £2. -Tel. A-122S. 9445 17 1 
SE ALQUILA, EN CUATRO Y medio centenes, los frescos altos de Corrales, 2 0 8, con 3 cuartos, sa-la grande, cocina moderna, pisos mosaico e instalación eléctrica. 11200 18 j-
10 CENTENES. MEDICO, SOLO necesita el frente para consultas. Alquila a una familia cuatro her-mosas-habitaciones, comedor, patio, traspatio, doble servicio, cocina. San Miguel, 91. .1.1207 .14 j. 
G a s a de H u é s p e d e s 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-pléndidas habitaciones con vista al paseo del Prado. Servicio completo. Es casa moral; buena comida y se admiten abonados. 15 pesos. 11117 8 J. 
SE ALQUILA UN COMEDOR Y sala a la calle y una habitación en los fondos, propias para matrimo-nio. Villegas, 97. 11010 13 J. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-ÍJ a 
M B I T A O I O H E S 
B E L A S C O A I N 1 7 , P O R V I R -
tudes, se a l q u i l a n accesorias y 
buenos cuartos, a precios m ó d i -
cos. I n f o r m a n en l a bodega. 
1 1 0 8 4 1 5 - j . 
o m¿0;pQUIERE VT). VIVIR EN 
t-̂ ad ve! f00 e hisriénico de la ciu-CenteTi«.r. f", mo<íeraa casa de seis de Joven' 4U- sala y 8alot*' co. i!»» „• es(lulna a San Francis-lO-'Ofi uavea en la bodega. 
17 J. 
SE ALQUILAN, A HOMBRES so-los o para Oficinas, dos magníficas habitaciones con balcón a la calle, luz eléctrica y servicio de baño de lo más moderno. Informan: Aguiar, número 100. altos, esquina a Obra-pía, de. 8 a 9 a. m. y de 3 a 5 p. m. 1115S 16 j. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona Con cien habitaciones cada una con su baño de agua caliente, luz timbre y elevador eléctrico. Pre-cio sin comida, desde un peso por persona, y con comida, desde dos pesos- Para familia y por meses, precios convencionales. Tel A-2 9 9 8. 11146 30. J. 
EN CASA DE FAMILIA SE AL-quilan habitaciones amuebladas, a personas de moralidad, con todo el servicio necesario: luz eléctrica, te-léfono, etc. ' En la misma se sir-ven comidas- Cárdenas, 2 5, altos. 11025 11 3-
O'REILLY, 15, ALTOS: CASA hi-giénica y de moralidad. Habitacio-nes a $5-30 y $10-60, $12-72. 10984 22 i. 
128, HABANA, 128, SE ALQUI-lan amplias y muy ventiladas ha-bitaciones. Casa de moralidad. In-forma la encargada. 11016 17 .1. 
HABITACION AMUEBLADA, co-mida, luz y teléfono, para uno de $21 a $42; para dos de $36 a $57 por mes. Hay camareras para ser-vir a las señoras. Aguiar, 72, al-tos- 11062 15 j. 
EN PROGRESO, NUM. 15, SE alquila preciosa sala, con puerta y balcón a la calle, propia para ofi-cina, relojería, sastrería u otra in-dustria. Precio cuatro centenss. Se alquilan dos bonitas habitacio-nes a hombres solos o. matrimonio-ein hijos- 11066 12 j. 
HABITAOIONES ALTAS AMUE-bladas, con toda asistencia, luz y agua corriente. Próximo a oficinas y paseos. Agtiiar, 47, frente a San Juan de Dios. Precios reducidos-11105 11 
LAMPARILLA. 19, (ALTOS), frente al Banco Español. Dos habi-taciones interiores y una vista a la callo, pisos de mármol y luz eléc-trica. 
11106 22 j. 
- P A L A C I O GALIANO" Gran casa para familias. Galia-no, núm. 101, entrada por San Jo-sé. Teléfono A-4434. Esta casa, que se encuentra situada en uno de los lugares más céntricos de la ciudad, ofrece espléndidas habitaciones con un servicio esmerado de comida. 15 .1. 
EN 4 LUISES SE ALQUILAN dos hermosísimas habitaciones en casa muy respetable, a matrimonio sin niños; no hay papel en la puer-ta. Manrique, 191, altos. 11083 11 j. 
H E R M O S O S E S C R I T O -
RIOS: muy ventilados y 
con mucha luz, se alqui-
lan a precios m ó d i c o s , 
en el edificio nuevo, ins-
talado con todo el con-
fort moderno, en San Ig-
nacio, 25> 11184 13 j HABITACIONES CON VISTA al Prado y departamentos para fami-lias, se alquilan a precios módicos, en casa decente. También se al-quila una gran cocina y se vendo un automóvil. Informan en Cárde-nas, 2-A, esquina a Monte. 11172 12 J-
HABITACIONES MUY BARA-tas: Cuba, 71, esquina a Muralla, con vista a la calle e inferiores; pi-sos mármol. 11182 16 j. 
EN $40, SE ALQUILA UNA HA-bitación, con servicio, luz, comida, desayuno, en 17, número 15, entre L y M, Vedado, propio para una señora sola o caballero. 11132 11 J. 
OBRAP1A, NUM. 14, ESQUINA a. Mercaderes, se alquilan grandes departamentos y habitaciones con balcón a la calle. 11122 16 j-
S P — . 
âcén ó 2!° loca1' P^P^ Para al-mo. Drir..far!ífrA 1Lave en el mis-
«lie ^ v-a-» Obrapla núm. 7. 
GALIANO, 118: HABITA Clo-nes con y sin muebles, para hom-bres solos o matrimonio sin niños, a dos centenes y catorce pesos, res-pectlvame-.te, con luz eléctrica y servido. 11198 16 J. 
S E ALQUILA UNA HABITACION grande, a hombres solos o matri-monio sin niños, en casa da mor*-i'klad, cerca de los traavías. Estre-lla 16, «líos-
i 1*710 í> i. 
SE ALQUILA UNA BUENA ha-bitación, a hombres solos. Galiano, 95, altos-10808 13 3-
CASA3 PARA PAMI_IAS: HA-bitaclones con o sin muebles. Colón, Monte, 105. una S9. 
$10-60; Consulado, 77. con balcón, amuebladas, $30- Palacio "Vander-bilt." 10877 15 j. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amueblada, cómoda y fresca, en la azotea de la casa Malecón, 22, es-quina a Genios, para hombres de estricta moralidad por el mínimo precio de $15 plata española, con todo el servicio necesario y balcón a la Avenida del Golfo-10800 32 j. 
SE ALQUILAN. EN VIRTUDES, número 2,̂ al lado del "Jerezano", hermosas ĥabitacaones, a centén. Informes a todas horas; pregunten por la encargada. 10966 10 j . 
SE ALQUILA, EN COLON, 27, una hermosa sala, saleta y zaguán, pisos mármol, junto o separado, para familia o industria; entrada Independiente. San Lázaro, 161, habitaciones altas y bajas, a dos centenes y. dos luises, una vista a la calle, tres centenes; para hom-bres solos o matrimonio sin niños. 10960 1* 3-
S E ALQUILA UNA HABITACION a matrimonio sin niños o señora sola en casa do moralidad- Aram-buro número 48. 
4d-6 CALZAD ADE JESUS DEL MON-te, esquina a Altarriba, se alquila un departamento, compuesto de tres habitaciones, agua y cocina, a propósito para un matrimonio. En la misma se alquila un departa-mento para hombre solo. 30.929 - 11 .1 
SE ALQUILA, EN 4 CENTENES, una sala, con su cuarto, con vista a la calle; es muy fresca y .clara, inmejorable para el yerano y pro-pia para un matrimonio, esíritorio o comisionista;; ea casa do mucho orden- Sol, 72, antiguo. lil^S 16 j-
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S I 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
— — Colas, Aceita y Brasas. —* 
X O M A S F . X U R U L L . 
C O M ^ R C I * J H X E > I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, a y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
11! miii iiMiniMMiillM l l l i m M l l M r i l f H W ^ ^ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA habitación, con magnífico baño, a caballero respetable. Bernaza, 82-A, altos. 10553 1 jl. 
SE ALQUILAN, JUNTAS O SE-pamdas, dos magníficas habitacio-nes amuebladas y frescas; casa de construcción moderna; dos baños, muy convenientes para personas de comercio. Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 10743 11 .1-
S e A l v Q U I l ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa eléctrica, en Obrapía, 13; en Amar-gura, 16, un buen local para al-macén; en Acosta, 6, y on San Isidro, 87. En Obrapía una acceso-ria propia para una sastrería. Tam-bién en Acosta nn zaguán para doa automóviles: todo barato. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA de Colocaciones "La América", Dragones, 16. Teléfono A-2404. En 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, ca-mareros, cocineros, porteros. Jardineros, vaqueros, cocheros, chauffeurs, ayudantes y toda clase de dependientes. También con certificados crianderas, criadas, oamaxeras, maneja-doras, cocineras, costureras y lavanderas. Especialidad en cuadrillas de trabajadores. ROQUE GALLEGO. 30686 30 j. í 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por módico precio, en la moderna casa SAN IGNACIO, 82, casi esquina a Muralla, magníficas habitaciones al-tas, espaciosas, limpias y bien ven-tiladas, donde ya lia y algunas ocu-padas por gerentes y empleados de buenas casas comerciales del ba-rrio. Hay derecho mi recibidor amueblado con gusto, tiene magní-ficos baños, buenos servicios sani-tarios y una bonita terraza para las tertulias nocturnas del verano. En ei principal y entresuelos hay tam-bién magníficos departan.entos pa-ra escritorio, bufetes u oficinas de señores comisionistas. Informts en la misma. 9277 14 J. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30 Cy. En 17 y 4, Vedado, con sa-la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, baño, cocina, cielo raso y luz eléc-trica. La llave e informes en la misma. 10033 15 j. 
PRADO, NUM. 98. ANTIGUO: Se alquilan unas magníficas habi-taciones en el segundo piso de esta casa, propias para consultas u ofi-cinas- En el mismo informarán o por teléfono A-3998. 10134 11 J. 
SE ALQUILAN, EN EL VEDA-do, espléndidas habitaciones altas, con balcón a la calle, en 18, casi esquina a 9a., parte a la estación do tranvía. Informan en el café "El Niágara." Teléfono P-2154. 9485 17 J. 
EN 7 PESOS AL MES, SE AL-quila una habitación baja, pisos de mosaico, etc., en la calle de JesÚ5 María, núm. 86, cerca de Compos-tela. 10853 8 J. 
EN MURALLA, 51, ALTOS. SE alquilan 2 habitaciones: una con balcón a la calle, muy buenas, con asistencia o sin ella; es casa par-ticular y muy tranquila- Se dan y exigen referencias; con muebles o sin ellos. Precios económicos; á hombres solos. 9787 9 j. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS y muy frescas habitaciones, altas y bajas, a dos centenes y a 3 luises; punto muy céntrico. San Miguel, 84, antiguo, próximo a Galiano. 10667 10 j. 
Cuba, 24, frente al mar 
La casa más higiénica y ventila-da. Habitaciones y Departamen-tos modernos muy baratos, con cie-los de yeso, pisos de mosaico, la-vabos do agua corriente, luz eléc-trica, etc-, etc., desde $8-48 y pe-sos 10-60. Hay duchas y baños. No se admiten niños ni matrimonio* aliados. Pídase un reglamento de la casa; verán -s una garantía pa-ra las personas de moralidd. 10688 3 jl. 
EN AZOTEA, SE ALQUILA UNA habitación grande; otra en ocho pe-sos y una baja en seis pesos. San Ignacio 6 5. entre Luz y Acosta. En Virtudes, 12, moderno, un agranda con balcón a la calle, y en Indus-tria 70 una en diez pesos y otra en dos centenes. 10,928 9 j 
EN AMISTAD, 52, ENTRE NEP-tuno y San Miguel, se alquila una hermosa sala, con balcón a la ca-lle- Es casa de toda moralidad. A matrimonio sin hijos u hombres so-los. 10592 10 j. 
E N LA N E W YORK, AMISTAD, 61, se alquilan habitaciones con o sin muebles, desde dos centenes has-ta cinco y se admiten abonados a la mesa, teléfono A-5621. 10438 30 j. 
REINA, 17 Y 19. ALTOS, fren-te a la Plaza del Vapor, se alqui-lan tres hermosas habitaciones; en la casa hay baños, lavaderos y co-cinas, así como luz eléctrica al que la desee. Informa la encargada. 10820 16 j. 
ENNA, NUM. 2 Y 4: SE ALQUI-lan cómodos y frescos departamen-tos. La llave e Informes en la mis-ma casa. 10758 12 j. 
SE ALQUILA, EN LAMPARI-11a, 24, esquina a. Cuba, altos, una habitación espaciosa, amueblada o sin amueblar. Informan en los al-tos- 10527 11 j. 
In teresante 
En Cuba, 120, eo alquilan habita-ciones muy hermosas con vista a la callo e interiores. Precios módicos. 10144 26 j. , 
Altos del Teatro Payret 
El nuevo dueño pone en conoci-miento del público que después' d© reformada y en perftecto estado, tiene departamentos y habitaciones con y sin muebles, en módico pre-cio, a personas de moralidad. 10781 10 .1-
COMPOSTELA, 105, PROXIMO a Muralla, se alquila un departa-mento de 3 balcones; también local grande para almacén o depósito con zaguán y 2 habitaciones, una con cocina grande (éstas en $12). In-forma: Serrano. 10483 9 j 
H A B I T A C I O N 
con baño e Inodoro privado, única casa con esta comidad; grande jr fresca, amueblada, luz eléctrica to-da la noche, dos balcones a la. ca* lie; se alquila en $25 Cy. al mes; otra en $15 y otra en $12. "El Cos-mopolita.,'* Obrapía,, 91, inmediato al Parqu» CentraL Teléfono A.-6778. 
VISITEN LAS HABITACIONES más frescas y ventiladas de la Ha-bana, en Industria, 124, esquina a San Rafael: grandes reformas en la misma, con toda clase de como-didades, gran baño, salón y trato ecmerado. Precio» módicos; reba-jas a matrimonios. 0896 23 J. 
SE ALQUILA UNA SALA ALTA, vista a la calle, fresca y ventila-da, para un matrimonio, sin niños, o para hombres solos de respeto y moralidad. Industria, 121., altos, entre San Rafael y San M-î npl, 10515 3 jL 
3 E N E C E S I T A N 
Se so l i c i t a u n a manejadora , 
que sepa c u m p l i r c o n su obl iga-
c i ó n y que t r a i g a referencias, 
en " V i s t a H e r m o s a , " L o m a d e l 
Mazo, V í b o r a . 
G. 1 2 j . 
SE SOLICITA UNA BUENA criada de mano, peninsular y con buenas referencias. Sueldo: S cen-tenes y ropa limpia. C, núm. 221, casi esquina a Veinte y Tre«. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE mano, peninsular, que tenga per-sonas que lo garanticen. Aguiar y Obispo, Droguería del doctor John-son, entrada por Aguiar. Sueldo: 4 centenes y $3 para la ropa limpia. 11152 12 J. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-lar ,de mediana edad, para coci-nar y hacer los quehaceres en una casa pequeña. Tiene que dormir en la colocación y tener referencias buenas. Habana, 188. 11159 12 i. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-dora, joven, de color, que tenga buenas recomendaciones de las ca-sas, que haya manejado; si no es así que no se presente. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia- Reina, 126, altos. 11168 12 J. 
SE SOLICITA UNA SESO RA, so-la, que sepa cocinar y duerma en la cara Saa.a Emilia, 33, Jesús del Monte. 11113 12 j. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, que sepa su obligación; se preferi-ría supiese cocinar a la francesa. Porvenir, entre Milagros y Santa Catalina, Víbora. Teléfono 1-1170. 11197 12 j. 
SE SOLICITA UN MATRIMO-nio peninsular, para hacer la lim-pieza a una casa de vecindad; se da habitación y un pequeño sueldo. Informarán de 11 a 1 y de 5 a 7, en Monte, 383, café. 11190 13 J, 
SE SOLICITA UNA CRIADA, peninsuar, que sea joven, soltera y sepa su obligación. Sueldo: tres contenes. San Lázaro, 239, antiguo-11204 12 j. 
BORDADORES O BORDADO-ras, se necesitan. para máquinas "Cormelly, Táller de confecciones Suárez, 3. Telefono A-3869. 11208 12 j-
NECESITO UN BUEN CRIADO de mano; una criada y un mucha-cho, de 12 a 16 años. Sueldo: cinco centenes al criado, 4 la criada y 2 el muchacho; todos con ropa limpia. Villegas, 92. 11202 12 j. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano, peninsular, que sea hon-rada y trabajadora, de mediana edad. Sueldo: 4 centenes y ropa limpia. Calle A, entre 17 y 19, nú-mero 168, Vedado. 11201 - 12 ñ. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, de doce a 15 años, blanca o de color, para la limpieza de tres há-bitaciones de un matrimonio- Suel-do, vm centén y ropa limpia. Se prefiere no duerma en el acomodo. Felipe Poey, 10, Víbora. 11136 1.3 j. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y \ina manejadora, que no sean de color, y con referencias. Línea, 211, entre G y H, Vedado . 10999 11 j. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blanca o de color, y una criada de mano, peninsular, que sepan cum-plir con su obligación, en la cal-zada de la Víbora, número 642. 1 0975 11 j. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, de regular edad y peninsular, para el servicio exterior de casa, que en-tienda algo de jardín, y con re-ferencias. Línea, 211, entre G y H, Vedado. 10999 11 j. 
SE SOLICITAN CAMARERAS, jóvenes y agraciadas. Razón (en Florida, 49, bajos. 10995 11 i. 
SE SOLICITA, PARA UN MA-trimonio sin familia una buena criada de mano, blanca: puede o no dormir en la casa- H- de tener buenas referencias. Calle del Obis-po, 12 3, altos . 11028 11 j. 
O'REILLY, 15, ALTOS: SE so-licita un criado que haga la lim-pieza, y después que se vaya. Suel-do 2 luises. 10985 15 j. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano, blanca, de mediana edad, que sepa, su obligación y que entienda algo de costura; es para un matri-monio solo,, que tenga recomenda-ción de las casas que haya ser-vido. Rayo, 39,. altos, esquina a Es-trella. 11061 15 i. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano, española, que sepa su obli-gación; se exigen referencias. Suel-do: tres centenes y ropa limpia-Reina, 106, bajos. 11097 n j 
SE SOLICITA COCINERA QVJS sepa bien el oñcio y ayude a lim-pieza. Sueldo $21-29 y ropa limpia, 9, entre G y H, r 11054 i 
SE SOLICITA VÑ BARBERO, que tenga buenas herramientas, en Tíeniente Eísy, SS, por Habana 1108.7 u i. 
SE SOLICITA UN SOCIO. 0»V 3,000 o 4,000 pesos que él mismo manejará el capital, para desarro-llar una industria de porvenir, sola en la República de Cuba. No se ad-miten corredores. Informan de 12 a 5, en Salud, 47. 11052 11 .1-
SE DESEA SABER EL PARA-dero del joven Angel Alvarez Fer-nández, natural de España; que se-gún noticias se encuentra en esta capital; se suplica a quien sepa de él lo dirija a los señores Domañá, Duyós y Ca. Teléfono A-4459. 11092 . 35 j. 
SE SOLI CITA UNA CRIADA PE-nlnsular, que sepa su obligación y sea buena cocinera para atender al servicio de una familia americana. Sueldo $20.00 Cy. Diríjase á Lí-nea Vedado-Marianao, Paradero Jesús María, Sr. Varrelmann. 11008 ! . . 13 j. 
S e S o l i c i t a n 
Costureras p a r a la 
confecc ión d e sacos 
dril en la c a s a "Anti-
gua de J . V a i l é s " , San 
Rafael e Industria. 
10947 14 j SE SOLICITA UNA CRIADA PA-ra tres habitaciones y los niños. Sueldo: tres centenes y ropa lim-pia. Campanario, 104. 10946 10 j. 
SE SOLICITA U N CRIADO DE mano, que traiga recomendaciones y que sepa servir; en Belascoaín, número 30, altos. 10,933 9 j 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA de mano y una manejadora, am-bas peninsulares y que sepan su obligación. Sueldo: 8 centenes y ropa limpia. Ê , para el Vedado. Informan: Salud, 98, ntiguo. 10901 9 3. 
SOLICITO UN SOCIO QUE sepa leer y escribir y que tenga re-ferencias, si no que no se presente; para un negocio que deja 300 pesos mensuales, más del 45 por 100. De-talles: Bernaza 42, bodega, Díaz; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 10935 9 3 
SE SOLICITA UNA COCINERA que ayude a las labores de una casa, de un matrime }o solo. In-forman en Galiano, Jl7, mueble-ría. G. 10 3-
SE SOLICITAN UN COCINERO y una cocinera; la cocinera se pre-fiere española. En Paula 3 8 es don-de deben presentarse; el punto es magnífico. 10,931 9 3 
EN HABANA, 14, ALTOS, SE solicitan una manejadora y . una criada de mano 10,941 9 j 
SE SOLICITAN SEÑORITAS Y señoras para un empleo decente. "La Joya", San Rafael, 2, frente al Teatro Nacional; de 1 a 5 p. m. 10903 10 j. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, de 11 a 15 años, para cuidar de una niña de un año y ayudar a los quehaceres de la casa. Sueldo, se-gún merezca. Compostela, 121, al-tos. 10906 9 j. 
PARA INSTALAR UN SANATO-rio en un r unto espléndido, se ad-mite un s ció, con cuatro mil pe-sos. Se P' eferirá uno que tenga co-nocimW "os médicos o práctico en Quintas de Salud. Escriba dando nombre y dirección para entrevis-ta, E. B. .apartado correos 1̂ 01. 10918 9 3-
Guataque&dores de can^ 
y trabajadores de campo 
En las fincas de F. Báscuás, ki-lómetro 26 de la carretera le Ha-bana a Güines (Jamaica), se soli-citan un gran número do hombres de campo quo sepan arar y guata-quear caña, 7345 1 jl. 
NECESITO UNA BUENA CRIA-da de mano; un buen criado; una buena cocinera y un muchacho.. Se paga buen sueldo. Informarán: Vi-llegas, 92. 10736 9 j. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS y de buenos antecedentes, de mora-lidad, en la capital y todas las po-blaciones de la República, para la venta de acciones petroleras, de la mejor Compañía Petrolera en el mercado. "Panuco-MAHUAVES. S A." Al hacer la solicitud deben darse las referencias- Representan-te: Joaquín Fortún. San Miguel, nú-mero 5 6, Habana. 
9977 24 j. 
EN TODAS LAS CAPITALES Y pueblos de la República se necesi-tan Agentes activos y solventes pa-ra trabajar los Impresos estilo li-tografía patente Truiillo Sánchez" y las planchas de metal grabadas, para muestras de establecimientos, abogados, médicos y demás profe-sionales. Correspondencia a Truji-11o Sánchez, Apartado 342. Habana. C 2322 8d-28 
En la Colonia Providencia 
del señor Rojas Oria, Remedios, se naga el corte y alce de las 100 arrobas de caña a 14 para los ca-rritos y a 2 y media para las ca-rretas, y se reintegra el viaje, c. 2207 13d-29 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE MIGUEL TARRASO Habana, 108. Teléfono A-6875 Pida sus camareros, criados, cocineros, ayudantes, fregadores, dependientes de fonda o cafó a esta antigua y acreditada casa, se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
9402 16 j. 
A v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," *n C denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-riódicos y demás asuntos Comercia-les en esta Ciudad. Da las garantías qne se pidan, 
C 218» 30 ,3.14 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 86 
DECANO DE 1X>S DE LA ISLA Amargura, 86. Teléfono A-3B40. SUCURSALES: Víbora y Cerro Monte, núm. 240. Puente de Ohávefc Ted. A - 4 8 5 4 . Vedado: Baños y Onoe. Ganado todo del país y seleccio-nado. Precios más baratos que na-die. Servicio a domicilio y en los establos, a todas horas. Se alquilan y venden burras paridas. Sírvase dar los avisos llamando al A-4854. 10603 '80 j. 
SE SOLICITA, EN SAN NICO-|ás, 54, altos, una manejadora, peninsular, que lleve algún tiempo en el país y sepa cumplir con su obligación. De lo contrario, no se presente. 10952 10 j. 
DESEO CRIADA DE MANO, pa-ra el Vedado; sueldo 4 centenes, sin lavado de ropa. 17, número 27, entre J y K. Teléfono P-1344. Ha de traer referencias de las casas donde ha servido. 10 556 9 3. 
SE SOLICITA 
un socio con tres mil pesos para un negocio lucrativo y estable. Infor-mes: Cuba, 7. de 12 a S. J. M, V. 9519 17 3. 
s e soucrrA u n a c r i a d a d e mano, que sepa cumplir con su obligación, y tenga quien la garan-tice. Amistad, 134, bajo». 10968 1« j. 
PARA AYUDAR EN L A L T M -pieza y cocina; se solicita una per-sona formal y sin pretensiones. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Aguiar, 11, moderno. 10881 9 j. 
GRAN AGENCIA D E O O L O O A -ciones: Villeverde y Ca., O'Rei-lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-• ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidor**, aprendices, etc., etc., que aepal» su obligacién, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias- Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 10371 29 J. 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n n i i i i i ! 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA .TO-ven, formal, para limpiar cuartos y coser. Informan. Damas, S. 11134 12 j. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-ven, peninsular,' para criada de ma-no o habitaciones; lleva tiempo en el país y sabe cumplir con su obli-gación. Informan en Monte y Fer-nán di na, 453, vidriera. 11148 12.3. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven, peninsular, de criada de cuar-tos y coser; sabe cumplir con su obligación: Informan: Concordia y Hospital, 1%. Teléfono A-S452. 11147 , 13 J. , 
COCINERA, ERANCESA, DE-sea coolcarse en buena casa; sabe su obligación; tiene quien la reco-miende de la última casa en que-ha servido- Monte, esquina a Re-villagigedo, bodega. 11149 13 3. 
UN JOVEN, DESEA COLOCAR-se de criado de mano; tiene bue-nas referencias; va al campo o ;i cualquier punto del extranjero. In-formes: Dragones, número 14. Ad-mito tarjetas. 11150 ' • 12 j. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-lar. con buena y abundante leche, desea colocarse, con una familia de moralidad; no la importa a le-che entera o media leche, pueden ver su niña; tiene 2 meses de na-cida. Informan: Antón Recio, nú-mero 38. !; 11154 12 j. . 
DESEA COLOCARSE UNA CO-cinera-repostera, peninsular, muy formal, en casa de moralidad; sabe cumplir a la perfección. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Amar-gura. 37. 11156 13 3. 
DOS PENINSULARES, UNA DE mediana edad y otra joven, desean colocarse, juntas o separadas, la primera de cocinera y la segunda do criada de mano o manejadora; las dos saben Cumplir bien y tie-nen referencias. Informan: Monte, 12, altos. 11159 12 j. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, DE mediana edad, para cuidar de casa para familia que vayan al extranje-ro, o para acompañar a señoras o niños que vayan a viajar. Garantías las que quieran. Calle, 8, número 8, Vedado. 11162 , 12 j. 
""SE DESEA COLOCAR UNA Bl E-na cocinera y repostera, peninsu-lar, sabe cocinar a la española y criolla y a lo que la pidan; lo mismo en casa particular que en establecimiento. Informan: Salud, 44, carnicería. 11163 • 12 i. 
SE DESEA ALQUILAR O COM-prar una mesa de billar, tamaño mediano, en buen estado, con sus accesorios- Bernaza, 86; el portero. 11164 12 j. 
DESEA COLOCARSE U N A JO-ven, peninsular, para criada de mano. Informan en San Nicolás, 105, altos. 11158 13 j 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, muy formal, en casa de mo-ralidad, de criada de mano o ma-nejadora de un niño solo. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Za¡-do y Pereira,, bodega. 11042 i" ; 
UNA M VDUi; Y UNA HIJA, Es-pañolas, desean colocarse en una ca-sa de huéspedes, la nifia, (14 años) para servir la mesa y la madre pa-ra la limpieza de habitaciones. Tie-nen referencias. Informan: Obra-pía, 22, altos. 11131- j 
JOVEN, EXTRANJERO, SAS-tre cortaddr, con práctica en corto y preparado americano; conoce In-glés y comercio; acepta proposicio-nes para cualquier pueblo. San Ig-nacio, 124, Habana. 11106 ^ o j 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, montañesa, para criada de cuartos. Para informes: Gloria, 45 11205 12 i. 
P A G I N A C A T O R C E D I A K I O O E t , A M A I t l f r A 
X G E X C T A DJB C O L O C A C I O . V E S 
" E L A B A B D I " 
T iñfono A-1833. Aguacate, S7%. 
con prontitud y buenas referencias 
excelent* personal para todos lo« 
¿ros N O T A . — E s la pnmera l í-
nea de t e l é f o n o s . 
10,492 I l i L -
D E S E A O O I i O C A K S E U N A J í l -
na. peninsnlar. de H ^ 12 a ñ o s , en 
casa de moralidad para el servicio 
do la casa de un matrimonio sin 
liijos. No se pretende sueldo. T i e -
ne referencias bmwmfl. Informan: 
Ofloios, 13. 
11123 1¿ J- . 
T V A C O C I N E R A - R E P O S T E R A . 
de color, desea colocarse; gana 5 
centenes si no hay plaza, o 6 cen-
tenes si la hay. Informan en San 
Lázaro , 103, antiguo, Dorothy, 
3 1.120 12 .i. 
I V A SE1V R A D E S E A COI^O-
carse de cocinera, p a r a corta fa-
milia o un matrimonio, en la V í b o -
ra o en J e s ú s 0.< : Monte- Infor-
m a r á n en J e s ú s del Monte, 408, pa-
n a d e r í a " E l 10 de Mayo." 
11121 lo •>: 
U N M A T R I M O N I O , S I N NI« 'OS, 
de«ea hacerse cargo del cuidado de 
una casa de famil ia que se em-
barque temporalmente para «1 ex-
tranjero. No tlen-e i naonveniente 
que sea en el Cerro, J e s ú s del Mon-
te o Vedado. Tiene personas^ que 
lo garanticen. Informan: Cárcel , 
n nmero 1 9. 
m í o 12 .1-
S E D E S E A N C O I i O C A R D O S P E -
ninsulares, de criadas: una de me-
diana edad, de manejadora, car i -
ñosa con los n iños , y la otra prefle-
r'p habitaciones; desean encontrar 
lina casa' de moralidad: tienen bue-
nas recomendaciones; acostumbra-
das en el trabajo. Aguila. 112. a l -
tos. U130 12 j . 
U N A M U C H A C H A , P E V I N S U -
lar, muy formal y trabajadora, d©-
sea colocarse en casa de moral i -
dad. d« cr iada d© mano o maneja-
dora- Tiene referencias buenas. I n -
forman: F a c t o r í a , 76. 
10992 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan: casa 
Kccal t , Obispo, 4%. Te l . A-3791. 
11022 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de 15 a ñ o s , peninsular, con 
dos a ñ o s de residencia en el pata. 
I n f o r m a r á n en Monte, 119, l ibrería . 
11013 12 j . 
C R I A N D E R A , D E C O L O R , C O N 
buena y abundante leche .recono-
cida, desea colocarse a media o le-
che entera- Puede verse su n i ñ o . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Calle, 19, n ú m e r o 228, V e -
dado. 11012 11 j . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E C O C I -
nera con buenas referencias, en ca-
sa particular o e s t a b l e c i m l é n t o . 
Ooncordia, 118. Soto. 
11128 . 12 j . 
U N C R I A D O . J O V E N , P R A C T I -
CO en el servicio de mesa, desea 
encontrar casa de famil ia flna." 
Monte, 75, sa s t rer ía " L a Carmen". 
1 13 25 r fu 12 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
von, peninsular, ds criado de mano 
n ordenanxa de alguna oficina. I n -
forman: Concordia y Hospital, 1 *•{.. 
T e l é f o n o A-84 52. 
11107 12 j . 
M O D I S T A . B U E N A M O D I S T A , 
peninsular, se ofrece; trabaja por 
figurín a medida, y confecciona to-
da clase de ropa; desea casa par-
ticular; es s e ñ o r a respteabie./ I n -
forman: Muralla, 51, altos. 
11143 12 J. 
U V A P E N I N S U L A R . D E S E A co-' 
locarse de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene personas que la 
garanticen- Informan en Obrapía . 
n ú m e r o 25. 
11142 13 i . 
U N J O V E N , T A Q U I G R A F O V 
corresponsal, con conocimientos de 
Ing lés , solicita una oficina o ca-
sa de comercio donde prestar sus 
servicios. No tiene inconveniente 
en i r al interior. A. A. . Egldo, 6 
altos. ---74 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora. T i e -
ne buenas referencias. Informan; 
Muralla, 3 0. ' 
11169 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, en casa particular o de 
'•omercio; tiene buenas referencias. 
TOn la misma una s e ñ o r a para v ia -
jar , de manejadora. Dirigirse a 
Mercado de T a c ó n , núiriero 70, ca-
fé "Los Cubanos." 
113 77 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
en. peninsular, en casa de mora-
dad, dn criada de mano o para 
ntpieza de- habitaciones; entiende 
e cocina. Tiene referencias bue-
as. Informan: Monte, 2-A, piso se-
undo. 11180' 12 J . 
M A T R I M O N I O ; D E M E D I A N A 
edad, se coloca; ella para la cocina, 
due no sea menor de 4 centenes; 
él de jardinero u otra cosa a n á l o -
ga. Colón, 2 8. 
H I T ! ) 3 £ _ j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O ~ 
ven. peninsular, muy. forml y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Cristo, 24. 
M I S 7 12 j . 
U N C R I A D O D E M A N O , D E C O -
lor, con referencias buenas que pue--
dé comprobar, se ofrece a las fa -
milias. Informan: QSgido, 37, " L a 
Popular." 
11046 i ] 
I > E S E A C O L O C A R S E U V A J o -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones so-
lamente. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 30-
^ t K 5 11 j . 
U N A C O C I N E R A , M T V F O R -
nial y l impia, que sabe cumplir con 
su ob l igac ión , se ofrece para fami-
lia de moralidad; tiene b u e ñ a s - r e -
ferencias. I n í o r m a n : Lampantlla, 
:'4. bodega. 
11026 i1 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da. de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones y coser; en ca-
sa de respeto. Sueldo: 4 centenes. 
Habana, 25. 
13069 11 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Drago-
nea, 7, hotel "Xuevitas." 
11056 n j 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea eoolcarse y sabe de repos ter ía ; 
tiene quien la garantice. San Igna-
cio, n ú m e r o 46. 
11047 11 -j 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C O -
locarse de cocinera o criada de ma-
no fuera de Ja Habana: sabe cum-
plir las dos obligaciones. Cal le 15, 
esquina a N, n ú m e r o 8 2. moderno' 
Vedado. 11041 H i ' 
Ü N M A T R I M O N I O , D E R K C O -
nocida formalidad, desea una casa 
de inquilinato para hacerse cargo 
de ella. D i r í j a n s e con ofertas a 
Bernaza. 59, " L a Palma". De 3 
de la tarde ^n adelante. 
11 005 11 j . 
UNA J O V E N . P E N I V T S U L A R , do-
sea colocarse de manejadora o cr la -
da do mano. Tiene quien la reco-
inionde. I n f o r m a r á n en Dragones 
n ú m e r o 42-A, h a b i t a c i ó n n ú m e r o l ó ' 
11001 u j 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A B U E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que a l a Habana. Soledad, n ú -
mero 2. 10998 H j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera a la e s p a ñ o l a y crio-
lla. E n la misma se coloca otra, 
no le importa sa l ir de la Habana, 
JSÍ la dan buen sueldo. Teniente Rey, 
85 .accesoria 2, zapater ía . 
11049 11 j . 
. . T E N E D O R D E L I B R O S : S E ofre-. 
co para l levar correspondencia y 
contabilidad, en horas que tiene l i -
bres. Dirigirse a F . P., Monte, n ú -
mero 8, altos, departamento n ú m . '3. 
11011 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, r e c i é n llegada, de 
16 a ñ o s , d í cr iada do mano o ma-
nejadora. In forman en Apodaca, 
5 8. taller de lavado. T e l . A-43 83. 
11027 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
cK^chas, peninsulares: una de cr ia-
da de mano o manejadora; las dos 
saben coser y zurc ir ; no se admi-
ten tarjetas. J e s ú s del Monte, T a -
marindo, 6. 
11030 11 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
primeriza, desea, colocarse; tiene 
buena leche y puede verse su ni-
ño. Monserrate, 71, altos. 
11031 15 j . 
C O N F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
se desea colocar un buen criado 
de mano o portero, habiendo tra -
bajado en las buenas casas de la 
Habana; sabe su o b l í g c a i ó n y dará 
informes de las mismas. Dirigirse a 
Aguila, 120. 
11023 11 J. 
A V I S O : U N A S E Ñ O R A , M O D I S -
*ta, m a d r i l e ñ a , se ofrece para t r a -
bajar en casas particulares o ta-
ller de corte y c o n f e c c i ó n en ves-
tidos de s e ñ o r a y ropa blanca; cor-
ta y «nta l la por el ú l t i m o figurín. 
Dirigivse: Someruelos. 44, Habana. 
11006 11 J-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R 
desea colocarse; tiene muy buenas 
referencias; no duerme en la co-
locac ión . I n f o r m a r á n : Santa C a t a -
lina, n ú m e r o 8, esquina a L o m -
billo. Cerro. 
10991 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa part i -
cular o de comercio; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . InSorman en 
Concordia, 46. 
11040 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha e spaño la , para cr iada de 
mano «> limpieza de habitaciones. 
Informan: Campanario , 2 33, bode-
ga; lo mismo v a a l Vedado que 
Marianao, tiene referencias. 
11039 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
veu, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones. In forman en L u z . 
n ú m e r o 53, bodega. 
1103o 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. I n f o r m a n : Bernaza, 
49. 11034 11 j . 
" T E N E D O R D E L I B R O S S E ofre-
ce para llevar l a contabilidad de 
cualquier comercio en horas deter-
minadas. Cuarteles y Aguiar, c a f é 
13 038 11 .1. 
i D E S E A C O L O C A R S E UN M A -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella buena cocinera; ganan-
do buen sueldo; él portero o cosa 
a n á l o g a : Monte. 145, bajos. 
3 0983 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, en casa de morali-
dad, de manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: L a g u -
nas. 10988 11 j -
M O D I S T A : S E O F R E C E U N A jo -
ven para coser, en casa part icular; 
sabe cortar y copiar por figurín. 
Dan razón en la Academia de Corte 
San N i c o l á s . 144, bajos. 
10987 11 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; estaba sirvien-
do de criandera y es muy humi l -
de para los n i ñ o s y muy seria; tie-
ne quien garantice su conducta. 
P a r a m á s informes: Vives, 109. 
10977 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M i -
chacha, para la l impieza de habi-
taciones; sabe coser muy bien; no 
se admiten tarjetas- Informan en 
Paula , 83. 
10972 11 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de cocinera, para 
casa particular o establecimiento; 
no duerme en la casa; prefiere co-
cina sola; tiene buenas referencias. 
Informan: P o ñ a Pobre, n ú m e r o 5. 
10971 11 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o maneja-
dora; l leva tiempo en el p a í s ; es 
car iñosa para los muchachos y pe-
ninsular. Re/i l lagigedo. esquina a 
Diaria , letra B. 
3 0969 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O -
r a cocinar, una señora , peninsular, 
de m,ediana edad, en casa de fami-
lia de moralidad; sabe cumplir bien 
con su o b l i g a c i ó n . In forman en 
Monte. 3 03, s eder ía " L a Democra-
cia." 
11101 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las re-
comiende. I n f o r m a r á n en 19 y F , 
en la bodega. Vedado. 
11074 . l l i . 
D E S E A C O U C O A R S E D E J A R -
dinero y hortelano; sabe ingertar; 
no tiene inconveniente en i r a l 
campo. Acosta. 81. 
11076 l l ). 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Progreso, n ú m e r o S, a l -
tos^ 11078 i ] j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
de manejadora, en casa d© moral i -
dad. Informan en Carmen , n ú m e -
ro 6, antiguo, 
3.3018 l l j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ren , de color, para Umpleaa de h a -
bitaciones; desea buen sueldo. I n -
forman: San Miguel, 200, altos. 
11017 i i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
I ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias y sa-
be cumplir- Informan: Inquisidor. 
28. 1,0995 l l í . 
Escuela Superior Teorice-práct ica de Chauffeur^ 
B a j o l a D i r e o o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á o i í o o , H . H e r v í a s . 
AJ^obrtamente r r a t i s enetoñamos t e m ú práct i ca , montaje - m i » a u petnt" reglaje de carbwradore», 
mas-netos, eic, etc. Manejo per e l t r á f i o o garaatínuMk» ei«»ofiaiu» completa y o b t e n c i ó n de l icencia «n veinte 
día». Leedfei** diurnas y nocturnas. Vento de « a t o m f t r í l e s a plaasoa. Venta de camiones de carga «• c o n t a d » 
(motor a gasolina o e l é c t r i o o a ) . Comgramos m á q m a a e y adelantamos dmero sobre ellas. 
C A R D O N A S , 1 * 
1 104 1 
7 31 
H A B I E N D O S A L I D O D E C O L E -
gio con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en part icular en I n -
g l é s y M e c a n o g r a f í a , d e s e a r í a una 
casa de c o m i s i ó n o carpeta para 
pract icarme y poder ganar algo, 
tengo solo 1S a ñ o s , con muy bue-
nas disposiciones para el comer-
cio- Pueden dirigirse a J . Mart í 
F u s t é , Apartado 382. 
11075 13 j . 
D O S P E R S O N A S D E M O R A L I -
dad, se desean colocar; la una pa-
r a cuidar un n iño en su casa o para 
la l impieza de una casa de 8 a las 
4 de l a tarde. L a otra de cr iada 
de mano o de manejadora. Oquen-
do, n ú m e r o B I V s - B . moderno. 
10978 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de cocinera, con corta fami-
lia. No quiere plaza. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: B a s a -
rrate, entre San Miguel y Neptuno. 
11067 11 j . 
D O S H E R M A N A S . E S P A D O L A S , 
muy formales y r e c i é n llegadas, de-
sean colocarse j u m a s en casa mo-
r a l : -una de criada de mano y otra 
de cocinera, és ta sabe guisar muy 
bien a l a e s p a ñ o l a ; las dos tienen 
referencias. In forman: Estre l la , n ú -
mero 22. 1106 3 11 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
s«a colocarse en casa de comer-
cio o particular, cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Cuba, 3 2. 
11048 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Suárez . 7. 
11072 11 j . 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E j o -
ven, peninsular, con ' buenas refe-
rencias y muy p r á c t i c o en su obli-
gac ión . E n la misma, un mucha-
cho para cualquier trabajo. Agua-
cate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
11058 11 .5. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : Amargura, 86, altos-
1109S 11 j . 
U N C R I A D O D E M A N O . Q U E 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n da donde ha 
trabajado, se ofrece para casa de-
cente, yendo fuera de la Habana. 
Avisen vidriera de tabacos del D I A -
R I O . T e l é f o n o A-6162. 
11004 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A H A -
bitaciones y coser, una joven, fina 
y formal; tiene buenas referencias. 
Prefiere la Habana. Cuba, 91, fon-
da. 
11080 3 1 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en bue-
n a casa; prefiriendo el campo; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Informes: Monte, 
135. T e l é f o n o A-1959. 
11100 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
do o cosa a n á l o g a , un joven, acos-
tumbrado a toda clase de servicio 
delicado, cuenta con ' buenas reco-
mendaciones de casas que ha ser-
vido. Informan en casa Recalt . 
Obispo, n ú m . 4Vi- T e l é f o n o A-3791. 
11099 11 j . 
T E N E D O R D E . L I B R O S , . J O - , 
ven, con gran experiencia c inme-
jorables referencias, ofrece sus ser-
vicios; habla y escribe i n g l é s y es-
pa.ñol correctamente. A. M^ " L a 
Viña ." Acosta y Compostela. 
11088 11 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de portero u orde-
nanza de casa de Banco o sereno 
en casa comercial, o camarero o 
criado de a l g ú n caballero solo; ten-
go quien responda por mí. con cer-
t i ñ e a d o s de garant ía . P a r a donde 
quiera. Aguila, 114-A. el encar-
gado. 11068 11 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, en 
casa de respeto. Sabe cumplir con 
su deber y tiene referencias. I n -
forman: Dragones, 1, fonda " L a 
Aurora". T e l é f o n o A-4oS0. 
10943 10 j . 
P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado. con referencias, desea colo-
carse en lo que se le presente. B u e -
n a letra y sabiendo cuentas. Ofi-
cios, 50. T e l é f o n o A-6639. 
10949 10 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado d© mano, peninsular, muy 
p r á c t i c o y trabajador. Presenta re-
ferencias de las casas donde traba-
jó . T a m b i é n se coloca un m u c h a -
cho en cualquier trabajo. Vil legas, 
92. T e l é f o n o A-8368. 
10958 10 j . 
M a t r i m o n i o E s p a ñ o l 
serio y trabajador, o f r é c e s e : ella 
cocinera, cr iada o manejadoi'a; él 
excelente criado comedor, portero o 
cosa a n á l o g a ; acostumbrados ser-
vir casas finas; t a m b i é n p a r a ho-
tel de camareros. V a n a l campo, 
conviniendo; tienen informes y re-
c o m e n d a c i ó n . C h u r r u c a , 48, Cerro . 
T e l é f o n o I-1S38. 
10954 10 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, e spaño la , en casa partiOu-
lar o comercio; sabe cumpl ir y no 
tiene pretensi ones. Informes: O b r a -
pía. 97. T e l é f o n o A-3559. 
10967 10 J. 
1 U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
prác t i ca en el país , desea colocar-
j so de criada de mano, en casa que 
i haya moralidad; no siendo así , no 
acepta. Tampoco admite tarjeta. 
Tiene g a r a n t í a s de si1, honradez. 
I n f o r m a r á n : Calle Habana , n ú m e -
ro 157, altos. 
10953 10 j . 
P A R A E L C A M P O D E S E A N co-
locarse dos s e ñ o r a s , p a r a cocina y 
d e m á s quehaceres. I n f o r m a r á n : P i -
nera, accesoria A, Cerro . 
10941 9 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
San Indalecio. 15%. J e s ú s del Mon-
te. 3 0965 10 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de criada de ma-
no o de cocinera, siendo para cor-
ta famil ia de todo. No se coloc ame-
nos de tres centenes. Informes: E s -
peranza n ú m e r o 131. 
10,930 9 j 
U N J O V E N , Q U E H A B L A I N -
g lés , desea trabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n de 
p e r i ó d i c o , de mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro P é r e z , Acosta. 
21. antiguo. 
10910 i s J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, para corta fa-
mil ia; tiene quien la recomiende. 
Informan en Estre l la , n ú m e r o 39, 
altos. 11051 31 i. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
de criada de mano, en Z a n j a , 73. 
E s car iñosa con los n i ñ o s y aseada 
en su trabajo. 
10919 9 j . 
D E S E A « O I O O A K s i : i \ A J O T 
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n ^ San L á z a r o y 
Blanco, fruter ía . 
10920 9 j . 
D E S E A E N C O N T K A K C O L O C A -
c ión un señor , de mediana edad, 
peninsular, sin pretensiones, no tie-
ne inconveniente en ir a l campo. 
Posee buena letra. o r t o g r a f í a y 
buena contabilidad. Tiene quien lo 
garantice. Informes: Carmen . 28 
y 30. 
3 on.'s 11, i, 
sa. desea encontrar n i ñ o s para cui-
dar en su casa. Informan en E s -
trella. 98, altos. 
»J.098 n j 
D E S E A C O L O C A R S E , D E c r l a -
dí- de mano ana joven, peninsular, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en San Lázaro , n ú m e r o 76, 
esquina a Genios, accesoria del me-
dio. 
10880 9 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n de 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. 
P . F e r r e r . Teniente Rey, 41- T e l é -
fono A-4358. 
11194 23 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; cua-
tro a ñ o s contrato; su precio es 4 90 
pesos; e s t á en, muy bien situada, 
en c a f é y restaurant; 7 centenes a l -
quiler, con luz, casa y comida. S© 
vende por razones que darán a l 
comprador. P a r a m á s InfonneB: 
L a m p a r i l l a y Aguacate, Manuel . 
11167 12 3-
H O R R O R O S O : A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, propio 
p a r a plantas y flores. In forman: 
Santa Teresa, letra E , entre C e -
rro y C a ñ e n g o . 
11125 18 J-
K I O S C O D E T A B A C O S , E N P O R -
tales. se da barato por ausentarse 
su d u e ñ o ; buen contrato y poco a l -
quiler; punto de mucho tráns i to-
Sin corredores. In forma: Marino, 
Bernaza, 44, c a f é ; de 5 a 7 p. m. 
11118 12 
S O L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
$3,500 Cy. , a l 12 por 100 anual , 
sobre propiedad esta ciudad, va lor 
$7,500. Tomo- $6,500 Cy. a l 1% 
por 100 mensual sobre finca r ú s t i c a 
cerca Habana, valor $16,000. dedi-
cada caña . Necesito $2.500 a l 1 ^ 
por 100 mensual, sobre finca rús t i -
ca esta provincia, valor $12,000. 
Paso domicilio. J . L . , Leal tad, 48, 
12 a 1 y 7 a 8. 
11002 11 j . 
H I P O T E C A 
T U P O T S A : T E N G O M I L Q u i -
nientos o dos mi l pesos, cobrando 
un p e q u e ñ o i n t e r é s si la casa y el 
punto lo amerita . E n el c a f é "Club 
Marino", se i n f o r m a r á ; calle da 
San Pedro, esquina a Santa C l a r a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
10957 10 j . 
S E T O M A N 3,000 P E S O S E N 
pr imera hipoteca, sobre finca u r -
bana, situada en el centro de esta 
ciudad, a l 8 por 100 anual . No se 
paga corretaje. In forman: M e r c a -
do de Colón, vidriera, por Animas . 
10874 9 j . 
M U C H A C H A . F R A N C E S A , D E 
color, desea encontrar algunas ro-
pas para lavar a domicilio o en su 
casa, por d ía o por semana. E s -
pecialidad &n ropas finas. F r a n c e -
sa, ca l lé 16. n ú m e r o 145. cuarto 
n ú m e r o 4, entre 15 y 17. 
10879 9 j . 
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, a l 7 y 8 por ciento, en 
partidas de $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. S a n 
Miguel, 80. de 11 a 1. 
10867 13 j . 
S E C F R E C E U N A S E Ñ O R A , p a -
r a ama de llaver o dama de com-
pañía , a una í.amilia que vaya a 
los ;tados Unidos o quo y a resida 
allí . H a y personas prestigiosas que 
respondan de su honorabilidad y 
honradez. Dirigirse a Gallano, 14, 
altos, esquina a Lagunas . 
10875 9 j . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
davld, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta d é ' fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4. en Gallano, 124, altos. 
10469 30 j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse do cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. In forman en 
Muralla, n ú m e r o 42, altos del c a f é 
"Victoria." 
10873 9 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , r e -
c ién llegada, con buena y abundan-
te leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: calle 17, entre L 
y M. 3.0872 9 j . 
U N J O V E N , D E 18 A A O S . S o -
licita empleo en el comercio u ofi-
cina; entiende contabilidad y c á l c u -
los. D ir í janse por escrito a s e ñ o r 
M. M-,' Sol, 91, antiguo, habitacio-
nes 12 y 13. 
10865 9 j . 
P R E C I S A V E N D E R 
o permutar por casa en el Vedado 
o en la V í b o r a , una gran casa en la 
calle de Lagunas , de c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a y elegante, de planta baja, 
con 300 metros de superficie y con 
todas las comodidades para perso-
na de gusto. Renta 20 centenes. 
Informe directo: Empedrado , 17, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
11183 12 J. 
O i n e r o c u H i p o t e c a s 
A L 7, 8 Y 9 P O R 100, 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu los al R e a l State, 
Habana , 89. A-2 8 30. V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a? 3. 
10669 10 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , Te l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n iño . Tiene inme-
jorables referencias. Informan en 
Aguila, 6 7, solav. 
10863 9 J. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E O O -
j rredores o sea en trato directo, se 
desean tomar cinco mi l pesos en 
pr imera hipoteca sobre una casa 
que e s t á situada en punto conside-
rado de pr imera y actualmente 
renta 22 centenes. Informa Abelar-
do Garc ía , en lá barber ía de R e i -
na, 6 ,Habana. 
10914 9 1. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de manejado-
r a ; es c a r i ñ o s a y sabe cumpl ir con 
su ob l igac ión . Informan: L a m p a r i -
lla, 63. 10892 9 i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de criandera, a le-
che entera; tiene tres meses de pa-
rida. Informan: J . del Monte, n ú -
mero 507, Víbora . 
1089^) 9 j . 
U n m a t r i m o n i o 
E s p a ñ o l , s in n iños , desea colo-
carse, ello de criada o cocinera, y 
él de criado o cualquier servicio; 
tienen referencias. I n f o r m a n : ca-
lle 4, n ú m e r o 16. antiguo, entre 5a. 
y Calzada, Vedado. 
10912 9 i. 
I X A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de coci-
nera o criada, con una n iña de 3 3 
a ñ o s . No importa que sea al cam-
ino. Informan: Compostela, 18 9. a n -
tiguo, altos. 
10,922 9 j 
A T E N C I O N : U N C O C I N E R O , 
peninsular, que sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a l a criolla, a la perfec-
c ión , desea casa part icular o de co-
mercio; es aseado y tiene referen-
cias. Domicil io: calle 4. n ú m e r o 
176, entre 17 y 19, cuarto n ú m . .V 
10,927 9 j 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; es 
inteligente en su ramo y tiene nriv 
buenas referencias. In forman: ca-
sa Recalt , Obispo. 4%. T e l é f o n o 
A-3791. 10885 9 j . 
O M E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32. de 3 a 5. 
Compras 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r . Tte. Rey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 J. 
P a r a ios Socios dei 
"Centro A s t u r ¡ a n o , , 
Abono' mensual . 
Id . id. . . . . . 
Id . id 
Id . id 






Condiciones y obligaciones, fác i -
les y c ó m o d a s . C l ín i ca Alfaro. H a -
bana, 7 3. J . Alfaro, Quiropedista. 
1 0962 16 j . 
A l C o m e r c i o 
U n joven instruido, con bastante 
p r á c t i c a comercial, desea encon--
l i a r una casa de comercio, repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee el in-
g l é s y tiene t í tu lo s mercantiles. R e -
ferencias a pe t i c ión . Dirigirse a A. 
Guim, Cuba. 71 .alto». 
10806 12 j . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar ".os Hi/j'oo 
en horas desocupadas, asi como 
tambifin b a l a n c e » y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 ] 4 i 
A L A S F A M I U I A S , C O N E l - M \ -
yor respeto, me ofrezco como In-
mejorable cocinero, repostero y he-
lados; con referencias a gusto, com-
petente para personas finas, a toda 
pruebe. Avisos a l t e l é f o n o A-7142. 
Empedrado y Habana. 
10855 9 j . 
ENTA DE FINCA 
Y ESUBUCIMÉtOS l 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
Ic. calzada de la Víbora, entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m-; está a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Centra l ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mari í ino y San Lázaro . T e l é f o n o 
1-3 898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97. f erre ter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
11108 24 j . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
desea dar lecciones de f r a n c é s a 
domicilio. In forman: "Galleres L a -
í a y e t t e " . altos de C a s a Potln, O' 
Bellly, 37. 
3 0741 1 I j . 
UNA J O V E N . E S P . \ Ñ O I ; A . A O L I -
matada en el país , desea colocarse 
de criada de manos. In forman: I n -
quisidor, n ú m e r o 2S. 
10938 9 j 
¡O.IO: UN B U E N N E G O C I O : S E 
vende una vidriera de tabacos y c i -
garros, por no poder atenderla su 
d u e ñ o ; se da en el precip de 2 5 
centenes, con existencias y todo-
Reina, 13 3, entre Campanario y 
Leal tad . Su d u e ñ o informa, de ,̂ 9 
a 1 1. • de la m a ñ a n a ; fuera de esa 
hora por t e l é f o n o A-2806. 
1 1 Í 3 3 ' . 1 2 j . 
A L O S D E P E N D I E N T E S Q U E 
quieran establecerse; se vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana , 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez , R e i -
na, 19, " L a T i n a j a . " 
^1151 20 j 
V E N D O P R O X I M A P A R Q U E V 
plaza, gran casa dos plantas, m i -
ele 11% x 27%. renta $165; dejo 
parto a l 8 por 3 00; solar Correa es-
quina fraile. $3,650. Vi l lanueva, 
Prado. 10 9, de 12 a 5. Sobre finca 
46 caba l l er ía s tomo $3,200 
11175 jo . 
C A F E , E N I N M E J O R A B L E S oon-
diciones. Se vende un c a f é - l u n c h . 
Informes: Trocadero, 70, sombre-
rer ía . 11185 16 j . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E 
inquilinato, centro comercial, buen 
contrato. Informes: Habana. 115, 
altos; preguntar por Leoncio. 
11157 13 j . 
se 
E S T A B L O S D E B U R R A S R),, ._. 
T E L E F O N O ^ o 1 ^ 0 ^ Carlos T U , numero 6. 
T E L E F O N O A-48Totoclto 
CaUe A , esquina « 1 7 m • 
no F-1382, Vedado 
Burras criollas, todas dVi 
Precio m á s barato que naHiL m*-
vicio a domicilio, tres ve™» ,Ser-
L o mismo en la Habana oL*1 d5a-
Cerro, J e s ú s del Monte v V a «l 
hora. T a m b i é n se alquilan J a Ys' 
den burras paridas. Sírvase A VEA" 
avisos llamando a l Tel 4 >io ^ 
30543 " A 4810. 
30 
N E G O C I O : T E N G O U N L O C A L 
p a r a v idr iera de tabacos y cigarros 
en el mejor punto del Prado. I n -
forman: Perseverancia, 36, moder-
no ,alto3. 
11188 13 j . 
V E N D O : V E D A D O , E S Q U E N A 
frai le ,alto. $7; finca y casas a p la -
zos; cangeo casas 2 plantas por 
terreno. Tomo $11,000 sobre S ca -
sas 112.000 metros t r a n v í a , alto, 
frutales, propio sanatorio, a 20 cts. 
Vi l lanueva, Prado, 109, de 12 a 5. 
11145 12 j . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en. buenos puntos; bodegas, ca fé s , 
puestos; doy y tomo dinero en h i -
pitecas. P a u l a y Compostela. car-
n icer ía . D e 8 a 10 y de 3 a 5. G o n -
zález . 
10913 8 j ! . 
C A F E Y L U N C H , S I T U A D O E N 
barrio comencial; frente a los 
muelles; con importante v idr iera 
de tabacos; buen contrato. $55 de 
alquiler. S in corredores. Se cede 
en $3^.300. Inflorma,: Fernández-. , 
Sa-nta C l a r a , 41. 
11206 1« j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene contrato 
largo y no paga alquiler; es barata 
y e s t á en cruce de carritos. Infor-
mes: Habana , 122-A, Cami lo G o n -
zález . 
11199 12 j . 
I N T E R E S A N T E : S E V E N D E U N 
establecimiento de N é c t a r Soda; se* 
dan las f ó r m u l a s y a acreditadas; 
se vende por no poderlo atender su 
d u e ñ o y e s t á situado en el Cine 
Prado. In forman en el mismo, de 
9 a 10 de la m a ñ a n a - Prado, 57. 
11139 13 j . 
Verdadera G a n g a 
Por ausentarse su d u e ñ o p a r a 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, lk.3 
casas P r í n c i p e Alfonso, 310 y 312, 
que miden mi l ciento y pico de me-
tros y llegan hasta le calle de S a n -
ta Rosa . In forman en l a misma. 
11033 17 j . 
S E V E N D E 
un créd i to reconocido por e l A y u n -
tamiento de G ü i n e s , correspondien-
te a los añKos ¿ e 1897 y 98. Infor-
man: S é p t i m a , 111, entre 4 y 6, 
Vedado. T e l é f o n o F - 2 522. 
11003 15 j . 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S , en 
punto comercial, y un solar de es-
quina en el reparto "Los Mameyes,"' 
loma San J u a n ; mide 30 x 30; dos 
casas bien situadas, dentro de i a 
Habana. In forman: Dragones, 11. 
T e l é f o n o A-5110, S- R O S . 
11037 12 j . 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S D E 
todos precios en la Habana . Como 
ganga una en Damas , con 254 me-
tros, a $23 metro. Doy y tomo di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
11062 15 j . 
E n $ 2 . 9 5 0 C y . 
Hermosa casa nueva, maniposte-
ría, azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, S|4 grandes y todos los ser-
vicios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
e léc tr ica , alcantaril lado, cuartos a 
la brisa, e s t á en lo m á s alto de la 
Víbora , calle Josefina, entre C a l -
zada y Pr imera . R e n t a $31-80; se 
admiten $950 contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo. Habana . 
89. A-2850. A . del Busto, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
10824 12 j . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes G r a n -
des, cerca del Paradero del T r a n v í a 
Mai'ianao-Galiano y de l a Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y e s t á cer-
cada d© m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a su 
d u e ñ o en R e a l , 136, los domingos y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A a todas horas. 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
de Dolores, pegado a l reparto L a w -
ton, de cinco metros de frente por 
2 7 de fondo, dos solares se venden 
a cuatrocientos pesos cada uno; es 
una ganguita- E s t á n hechos los 
planos para fabricar dos buenas 
casas y se le regalan a l que los 
compre. In forman: Zequeira. 191, 
entre Pasaje "Patr ia" y Santovenia. 
10869 1 1 j . 
N E C E S I T A N D O E L C A P I T A N 
de la g-oleta americana "Roscnay" 
v é n d e r su cargamento p a r a sufra-
gar gastos, invita, por este medio, 
a quienes intereses, para que hagan 
las ofertas que deseen. P a r a infor-
mes dirigirse a su consignatario: 
J . Costa, Obispo, n ú m . l 
110.89 11 j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : E n 
la cuadra m á s comercial de G a l i a -
.no, se traspasa el local de un acre-
ditado establecimiento, con o sin 
armatostes. Apropiado para todos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
dos soberbios salones a l frente, do-
ce departamentos interiores y dos 
standes patios. G r a n oportunidad 
para montar un gran comercio de 
tejidos, pe le ter ía , v í v e r e s linos con 
•panadería y lunch, etc., etc.; corto 
alquiler y largo contrato. In forma-
rán: Galiano, 45. " L a Frances l ta", 
H O ? ! 1.1 -t 
S E T R A S P A S A L A OPoinv 
cuatro solares, uno de esouin 4 
tuados a una cuadra del trT' S!" 
antes de llegar a Buena V i R t * ^ 
T o.TI a r, ,rs O O ,1 „ o - -. ~ '°1-<J.. Ign cio, 82, de 8 a l l v * 
5. A. G. Duque. * ae 1 a 
11064' 
. 12 í 
U R G E L A V E N T A : E N " ! ^ 
oro español , de una moderna 
de dos plantas, rent;. de 1 5 ^ 
centenes; mide 131 metros s,^17 
ficiales. Informan: Manrique 10̂  
altos. ' 
11083 
— n 1 
S E C E D I ] L A P R O P I E D A D nt> 
una bóveda, sin osarlo, bien co 
t ru ída , toda de mármol , junto , 
la Capi l la Central . Informará* 
Acosta, n ú m . 19, bajos. Pre^it* 
por R o d r í g u e z . ° 
11082 l í 
V E N T A D E C A S A S M O D E R V Í C 
en buenos barrios, renta y nrepiÍT 
C a s a R E N T A $68,90, precio $7 X 
R E N T A $74, precio $8,200. R E * 
T A $90, precio $10,200. RENTi 
$58, precio $6.700. R E N T A tiu 
precio $11,800. R E N T A $47 V ! ' 
ció $4,300, y var ia» m á s a escoger 
V é a m e antes de comprar en Obls 
po, 32, de 9 a 1, Peralta. 
11025 u 3 
S E V E N D E N , E V E L R E P A i m 
. S a n Juan, a 40 metros de la ca 
da de Calabazar y pegado a i& 
bodega de los Mameyes, 800 metros 
de terreno, todo cercado. Se da 
muy barato. Informan en "Al Bon 
M a r c h é " , Re ina , 33. 
10986 15^. 
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera " L a Na-
cional", Emplee su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á rico, pues sólo 
por necesitar dinero urgente las 
vendo. Apodaca, 12, altos, de 12 & 
1. A . Arrieta . 
10908 13 j 
S I U S T E D Q U I E R E COMPRAR 
un solar o casa en la Víbora, en la 
Calzada, antes y d e s p u é s del para-
dero o en los repartos de Lawton, 
E s t r a d a P a l m a , L o m a del Mazo, 
Correa y Rivero, pida precios a in-
formes a la Ofic ina de 
M I G U E L F . M A R Q H 
C U B A , 82, D E 3 A 5. 
D e s p u é s de seleccionar la pro-
piedad que le agrade, tratará d» 
su precio directamente con el pro-
pietario. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , TP0 
c a ó e r o . (le pasan por su freate to-
dos los t r a n v í a s ) , casi esquina a 
Galiano, casa dos pia.ntas, buena 
cons trucc ión , en $9.0 00, se admito 
parte en hipoteca- Oficina de MI-
RUOI F . Márquesí, Cuba, 3 2 , de 3 * 
cinco. • 
C U B A , F R E N T E A L M A R , OA-
sa con '400 metros de superficie, 
agua redimida, dos plantas, en 7 
mil pesos y reconocer $13.000 al S 
por ciento. Oficina de Miguel F. 
Márquer , Cuba, 32, de 3 a o. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , SO-
lar, una cuadra d e s p u é s del para-
dero, mide 12.50 por 45. a $10 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márqueíi 
Cuba, 82, de 3 a 5. 
C A L L E L I N E A , V E D A D O , DOS 
solares de centro, a $11 metro. Oír 
c iña de Miguel F . Márquez, Oab8) 
82, de 3 a 5. 
M A L E C O N , 3 P L A N T A S , ES« 
p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , en $18.0.00. 
Ofic ina de Miguel F , Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
R E P A R T O L A W T O N , C A S A OOS 
cielos rasos. Portal , sala, saleta, 
tres cuartos, servicios sanitarios, en 
$4.000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba , 32, de 3 a 5. 
V E D A D O , E N T R E M Y N, OA* 
sa con dos plantas, rentando I5 
centenes, s ó l i d a construcción, en 
$3.200 y reconocer $7.800 de 
v á m e n . Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba , 32, de 3 a 6. 
A UNA C U A D R A D E L R B - ^ f . ' 
cusa con 20 metros de frente y W 
de superficie en $15.000 y recono-
cer igual cantidad a l 8 por ciento-
Oficina de Miguel F . Márquez, 
ba. 32, de 3 la, 5. 
S O L A R , E S Q U I N A A V E J í H ^ 
E s t r a d a Pa lma. 2 0 por 40, a $5 
tro. Oficina de Miguel F . Márqo<a. 
Cuba . 32, de 3 a 5. 
C O N F R E N T E A E S C O B A R ^ 
a íáitio.s. Se venden dos casas <i 
l indan por el fundo, en P1'601^, 
ganga. Oficina de Mlgnel F . -Iiu 
quez, Cuba , 82, de 3 a 5. 
. & i 
Oficif* «i 
do Miguel F . Márquez , Cuba, 
de 3 a 5. 
L O M A D E L M A Z O , V ^ ^ ^ f , 
Patrocinio, dominando')a ^ ^ L j -
solar de centro, a $12 inetr,0\V 32, 
na de Miguel F . Márquez, Cub»7 
de 3 a 5. 
C A S A E N L A H A B A N A , 
$1.400. Calle de Alambique. -- ^
V1BO-
en 
C A L L E D E O ' F A R R I L L 
ra, e sp l énd ida construcción, 
mil posos. Oficina de Mig•̂ 3e, 
M á r q u e z . Cuba. 82, de 3 a 
V E D A D O , C A L L E 2 , E N 
9, solar centre, 13-66 f>oT 50, 
de ^ M Í ; " ^ ^ 
M á r q u e z , Cuba , 32, de 3 a 5-
" » SA-
C O N F R E N T E A Z A N J A ven 
lud, A r a n buru y Castillejos, s t̂roS. 
de una manzana con 3.000 . | 
Oficina de Miguel F . Márquez, 
ba, 32, de 3 a 5. 
L A S M E J O R E S C A S A S - Q Ü r > Q ^ 
de la Víbora de venta, por ^ ^ a , 
1 
uel F , Márquez. c iña de Mi; 
82, de 3 a 6. 
J •> ' 
C A L L i i ; P A S E O . V E D A D O , JtJft0 
tre 3a. y 5a., .solar de 13-66 Vo'. 'f. 
^tigiici 
a $6 metro. Oficina 
M Arquea, Cubo, 
^-10921 
de 
J U N I O 9 D E 1 9 1 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
s&s-
« r E N N E G O C I O : S E V E N D E un 
fé fonda y billar, con vida pro-
. 'precio m ó d i c o ; por tener qu» 
Pia' tarse su d u e ñ o . Informan en 
y E c o n o m í a , ca fé . 
G i $ y 9 j -
r ^ i Á T D E H U E S P E D E S 
Situada cerca de Prado, de es-
.,ina alto y bajo, todas las hablta-
a."neg tienen vista a la calle; tie-
c 9 3 habitaciones; e s t á toda alqui-
ne.*''v ge traspasa, muy barata. I n -
forinan: Industria 72, A. 
10.928 13 J T ^ p o D O S C A S A S , B I E N S | -
tnadas, que rentan el 8 y 10 por 
ino neto; precio: 45 y 50 mil pesos, 
i " esquinas que dan>fel 10 por 100, 
$7 500 y $8,500 C y . ; tres m á s 
tres cuatro y cinco mil. San Mi -
¿0. de 11 a 1. No a corre-
10979 11 j . 
dores 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
i ou ién vende casaa?. . . . P E R E S 
• o u i é n compra caeaa?. . . . P E R E Z 
' o u i é n venda s o l a r e » ? . . . P E R E Z 
• Quién compra so lares? . . P E R E Z 
• Quién vende fincas de cam-
po. P E R E Z • Quién compra fincas de 
" campo? P E R E Z 
• Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
i Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
r negocios de esta casa son serlo* 
y •eflerrado-s. E M P E D R A D O . 
N U M . 47, de 1 a 1. 
10945 5 JL 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes, A n i -
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Lealtad, Es tre l la , Acoeta, 
Jesús María, Luz , San J o s é , B e -
lascoaín, Aguacate, L a m p a r i l l a y 
^arias más . Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad. Reina . Campanario, 
inimas, Estre l la , Escobar, i m p e -
trado, Luz , Manrique, San Rafael , 
Concordia, C á r d e n a s , San Miguel, 
Jan Nicolás , Teniente Rey, Sol, V l -
TOS, Corrales, Fernandina y varias 
nás- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas, San Rafael , San 
Juan de Dios, C á r d e n a s . Corrales, 
Factoría, Estre l la , Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
üh chalet en 11, otro en 15, otro 
en 2 3, otro en 2 5, una casa de a l -
i en 17, otra en 19, otra an 23, 
otra en Línea,' otra en 27, otra en 
4 entre 2 3 y 2 5. Tengo solares de 
esquina y centro. D o y dinero en h i -
¡ í^eca. 
C a s a s e n J . d e ! M o n t e 
Kn Kstrada P a l m a un chalet y 2 
casas fie buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Concejal Veiga, otra en üorrea, 
otra en Delicias, tres en San P r a n -
c!sco. 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va -
rias m á s . Hay dinero para hipo-
,teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En c! Vedado, J e s ú s del Monto, 
Cerro, Las C a ñ a s , San Francisco , 
Uiwton, Tamarindo, T^uyanó,. Ojé-
ela. Rivero, P á r r a g a , I^as Casas y en 
lodos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
Telé fono A-2711. 
A l o s P r o p i a t a r i o s 
q-ü-" deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dandp g a r a n t í a para todo. D i -
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
i lüAN P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
En Arrnas, moderna , sala, saleta 
y dos cuar tos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, en t rada indepen-
diente, servicios, ren ta $53, sin 
gravamen; precio $4S,000. E s una 
panga. Ot ra en A r m a s , en las mis -
mas condiciones que la anterior, 
SJO.OOO. Ot ra en C o n c e p c i ó n , esqui-
fa, moderna, sala, comedor, dos 
-artos .servicios, renta 4 cente-
nes, en $19,000; se puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sm gravamen. Ora en A t a r é s , de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 luises, 
^ $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
E S T R E L L A . V E N D O 
«na casa de alto, moderna, cerca 
«e ¡a Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
aao lo mismo; renta 15 centenes, 
«n gravamen. Precio: $9,000; so 
« c n ^ reconocer una hipoteca de 
S6.000 al 8 por 100. Empedrado 47 
j ^ ^ P ^ . de 1 a 4. T e l é f o n o : 
- ÍL'109"^ 15 j . 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a T 
d, v,:nde -n magníf ica lancha, 
alurny? CO-n "lotor d6 8 caballos, 
« e t a ^ . * 0 electrico. neveras y com-
toda ^nte .equipada- 133 « u e v a y 
en iCedro- f o r m e s : dt ^oche. 
C o n ^ ^ 62- h3-ios' Habana, y 
^ A ^ K I A : S E V E N D E U N A , " 
se su d" J n ^ e j 0 r a b l e 'Por ret irar-
centents n ^ ^ 8610 pide 40 ler cenes, -uCostó el ¿oble . Alqui -
Informan ~bÍ<^ÍÓn' doS centenea. 
75 • " ríi loria' 40. y Obispo, 
3 1043 TOmás-
! 11 .1. 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
Día tras día aumenta la renta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la medía lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael , esq. a A m i s t a ] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-lT-o. 
V E I f D O TJNO D E D O S M E J O -
res puestos de fruta; tiene pescade-
ría y c a r b o n e r í a a l lado; lo ven-
do muy barato por tener otro ne-
gocio. Tiene local p a r a famil ia . 
San Ignacio, 90. 
11009 11 j . 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Continental", informan de 
una fonda que se vende, céntr ica , 
con buena marchanter la; buena 
renta, toda a la carta. Se da en 
p r o p o r c i ó u , por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urge su venta. 
10870 13 j . 
D O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a J u a n Mart ín , Oficios, 28, c iu-
dad. 10618 2 j l . 
O j o , b u e n n e g o c i o 
P o r tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende un 
c a f e t í n bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc ión . 
In forman en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T ierra ," sas trer ía . 
10555 21 J. 
G A N G A : S E V E N D E N , O A S I r e -
galadas, dos casas, juntas o una se-
parada; ganan ocho pesos cada 
una, en el Reparto Juanelo, B ien 
Aparec ida; son de tabla y teja, con 
agua de Vento, $650 cada una. I n -
formes, Egido, 5, Angel H e r n á n -
dez. 10998 11 j . 
$2,100 C O N T A D O O P U A Z O S c a -
sa nueva, sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, luz e léc tr ica , agua, 
sanidad, toda m a n i p o s t e r í a , mosai-
cos, azotea, acabada de fabricar. E l 
t r a n v í a L u / a n ó - M & r e c ó n para en la 
misma calle, a dos cuadras de la 
casa. T e l é f o a o A-5254. M a l e c ó n , 
16, bajos, de 8 a 10. 
11024 13 j . 
S E V E N D E , E N U O M A S C E N -
trico de la Habana, una casa de 
dos plantas, con dos salas, saletas, 
halls, cocinas, 11 amplias habita-
ciones, cuartos de criados, cielo r a -
so, escalera de m á r m o l , habitacio-
nes en el tercer piso .acera de la 
brisa, muy fresca, muy ventilada, 
agua redimida. Trato directo. De-
partamento de Anuncios de " L a 
D i s c u s i ó n . " 
11144 12 J . 
S E V ^ N D E U N A M O D E R N A ca -
sa de h u é s p e d e s con 29 habitacio-
nes, amuebladas a lo moderno con 
balcones a la calle y lavabos de 
agua corriente; toda alquilada, a 
personas decentes, dá muy ba-
rata por enfermedad de su dueña . 
Informan en O'Reil ly 70-
10884 9 j . 
S E V E N D E O T R A S P A S A U N 
solar de 10 „ 40 metros, en el me-
jor punto del reparto " L u y a n ó , " con 
dos habi tac iones de tabla; se da 
b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n en J e s ú s 
Peregrino, 9 3, esquina a Infanta. 
D. Pere ira . 
10897 9 J . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una v idr iera de cigarros y tabacos 
y un s a l ó n de limpieza de calzado; 
todo junto; gana de alquiler 6 cen-
tenes; propio p a r a una casa de cam-
bio y venta de billetes. Informes: 
Monte. 149, s o m b r e r e r í a . 
10775 10 J. 
G A N G A 
Se vende una vidriera moderna, 
d 6 pies de frente, vidrio de 1|4 
do grueso. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 287. 
10426 10 J. 
C o n E s t a b l e c í m i e n t o 
'•̂ nto- CaEas' con estableci-
^ en ; i a renta; sin contra-
ciudad ^ r / U - t o comercial da 
^tos dt i l a i t ? 0 : 0'Reil ly- 90. 10641 :No corredores. 
10 3 
S E V E N D E N D I R E C T A M E N T E , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, ca-
sas acabadas de fabricar, de ladri -
llo, techos de hierro y cemento e 
Ins ta lac ión e léc tr ica moderna. H á -
llanse comprendidas en las callea 
Mangos, San J o s é y Remedios, Je -
s ú s del Monte. Va lor : 2,000 pesos 
en adelante, rentan a m á s del uno 
por 100 mensual. Informan: R e -
medios, 33. Te l . A-5428. 
10443 10 J. 
E n B e l a s e o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000. J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 4 7, de 1 a 4. 
9852 S3 J. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E C E -
de o traspasa un local, propio pa-
r a establecimiento; e s t á arreglado; 
punto muy céntr i co y comercial; es 
muy e c o n ó m i c o . Compostela, 10 7, 
casi esquina a Muralla. 
10704 11 j -
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su d u e ñ o que atender otro 
negocio. Hace buena venta y e s tá 
bien surtida. Informan en 12. n ú -
mero 204. 
10882 20 j . 
B U E N A O C A S I O N P A R A F A -
brlcar: Se venden de 600 a 900 
metros de terreno, muy cerca de 
las calzadas de Belaseoain y San 
Lázaro . Se dan informes en los 
altos del Banco de Nueva Escoc ia , 
cuarto n ú m e r o S. O'Reil ly y Cuba. 
10561 
" p o r n o p o d e r u o a t e n d e r 
su dueño , se vende un puesto de 
f rr tas que hace un diario de lt> 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
l . ~ rporc ión . In forma su d u e ñ o en 
Lampar i l l a . 5 5. ( a l lado de la car-
n icer ía . ) • i c • 
10955 
T E R R E N O M U Y B A R A T O : V e n -
do uno de 20 x 33. en punto alto, 
fnme^ato a l tranvía , a $3 metro. 
Tiene acera, agua, luz. calle asfal 
tada y arrimos- Informa: Llano , 
Pamplona, 9, de 9 a 9. 
10868 v 3-
U N A C A S A B A R A T I S I M A . E N 
$2 300 vendo una casa de altos, a 
cuktro cuadras de la P l a z a del V a -
por. E s casi nueva y renta 6 cen-
tenes. Reina, 35, pe lo ter ía . 
10866 9 3-
Se vende una casa en Santia-
go de las Vegas, calle 16 nú-
mero 7, esquina a 5. Informan: 
calle 6 número 72, Bodega y en 
Graliano número 113. Habana, 
i" R. 
C. 2291 ]5cl.—25. 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J . M- V . 
9519 17 J. 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno en T u l i p á n , con aceras, ca -
lles asfaltadas y en medio de dos 
l í n e a s e l é c t r i c a s . I n f o r m a r á n : C a -
lle F , n ú m e r o 40, Vedado, y en 
Mural la , n ú m e r o 23. 
10712 11 3-
E N E L V E D A D O 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, oon 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja parte en hipoteca. 
E n l a calle 23 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada p a r a a u t o m ó v i l , $16 
mil, moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 23, 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil, $9,000 Cy. 
Cal le A , cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,600 Cy. 
H Z, C E R C A D E E G I D O . V E N -
do directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21, bajos, da 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
10249 • » i- _ 
V I B O R A : S E V E N D E L A C A -
ea Milagros. 43, entre San Anas ta -
sio y Lawton. D a r á n razón: F a c -
tor ía , 5 6, de 10 a 12 m. y de 5 a 
8 P- rn. 
10755 , .. 19 J-
S E V E N D E , E N 4,000 P E S O S 
Cy., la hermosa y moderna casa 
San Indalecio, 11. en la Víbora , con 
esquina a Correa; tiene 4 cuartos, 
hall , sala, comedor y un hermoso 
portal de columnas; a d e m á s tiene 
como patio un gran terreno, pro-
pio para cr ías o plantas. Dirigirse 
a J . B . Vega, Box 804, Habana. 
10589 10 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse a J u a n Mart ín , 
Oficios, 2 8. ciudad. 
10618 2 j l . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266. casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa -
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad ;ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 j . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un estableci-
miento en punto céntr ico . Infor-
man: Reina. 58. 
10658 10 3. 
C A L Z A D A D E L I J \ T A 1 \ 0 : S E ven-
de un lote de 1.600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 3. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C U A -
dro de 1,498 varas de terreno, en lo 
mejor del reparto Tamarindo, ca -
lle R o d r í g u e z y San Benigno. Infor-
mes: Mural la . 14 y medio. Ansel -
mo. 
9971 9 i . 
V E N D O ÜN E S T A B L E C T M 1 E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro grtin-
de y uno chico, una m u í a con nus 
arreos, dos vidrieras propias p a r a 
dulcer ía o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía . 116. altos, infor-
m a r á n . 
8973 9 J. 
E N $4-50, ÜE C E D E U N N E -
gocio, de 6 año . ; i e contrato, que 
deja el 5 0 po r ciento. P a r a m á s I n -
formes, c a f ó " E l Po lo" . Pregun-
t a r en la v i d r i e r a de tabacos, por 
Vega. 10876 9 j . 
D O S P U E S T O S ) E F R U T A S D E 
los mejores de la Habana; r e ú n e n 
condiciones para matrimonios. Se 
venden uno de ellos por su d u e ñ o 
tener otro negocio. Informan: T e -
niente Rey, 20, tren de bicicletas. 
10835 10 j . 
Calle 17. de Paseo al crucero, ca-
sa con solar completo, $14,500 Cy-
Magní f i co lote de terreno para 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, se 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja, parte a 
plazos. 
G r a n esquina de frai l«, cerca del 
parque Medina, a $6-50 me t ro C y 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 j . 
N E G O C I O : S I U S T E D T I E N E u n 
sitio donde poner una v idriera de 
tabacos, yo le vendo una, en diez 
centenes, surt ida y c o n t r i b u c i ó n a l 
corriente. Me estorba. T a m b i é n ia 
arriendo. Monte, 396. 
11043 11 j . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar, $6.5(10. Blanco, $11.000-
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.500- Espe -
ranza, $8.600- Gervasio, $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Pau la , $8.000. Rayo, 
$20.000- S a n José , $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000. San Isidro, 
«/n $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 8. J . M . V . 
10167 26 j . 
V I B O R A : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la calle 
San Anastasio y Santa Catal ina , a l 
lado del tren de mudadas; sala, sa -
leta, 2|4, b a ñ o .cocina. Trato di-
recto con el d u e ñ o . No se admiten 
curiosos. R a z ó n : Obrapía , 112, fon-
da " L a Comercia l ," de 6 a 7. 
10817 12 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, en 
punto cén tr i co , de brillante porve-
nir; se da barata y paga poco a l -
quiler. In forman: restaurant " E l 
Palacio de Cr i s ta l ," Consulado, n ú -
nero 148. 
10723 11 3-
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Al lonca, A . Castil lo, 34, Guanaba-
coa. C 2328 30d-28 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metro» 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de» Miguel F . Márqu«at C u -
ba, SU, de 8 » 6. 
1 í. 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 23, 
c a f é "Lijeros." Pregunten por M i -
guel. 10401 15 3 . 
M U E B L E S . . 
y P R E N D A S 
^ L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE P R E O T O S Y D O M P . Í A - V E . U A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
e r a n reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 16 j . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
de oficina, una es tanter ía , e t cé t era . 
Aguiar, 122. 
10612 10 j . 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer", $12 cada una, 
en muy buen estado; cosen muy 
bien- Bernaza, n ú m . 8; y otra d© 
4 gavetas y gabinete. Compostela, 
n ú m . 77, 
10964 10 3 . 
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, n^uy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2 683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No -̂ e olvide, que 
le conviene. 
10184 26 i-
P I A N O S 
Habiendo adquirido los muebles 
de un hotel, vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l l m a n " , otro "Chas-
saiggne Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre. 34-
10757 1* 3-
S E V E N D E N T O D O S L O S mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n 5© alquila la 
casa, con sala, comedor, seis habi-
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada , 8 8 ,entre A y C, Vedado. 
10707 13 j . 
¿Por qué tiene su espejo 
manoliado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10542 80 3. 
" L A C U B A N A " 
K á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s . 81. T e l . A-5093. 
10672 2 j l . 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692a 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $8; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
S E V E N D E , E N M O N S E R A A T E , 
53, los enseres de un café , v á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léctr i -
ca, d iv i s ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , vidrieras y mo.-
trador, es de lujo y casi nuevo: 
r a i a de caudales, f o g ó n gas 
1 ' '35'' 9 3-
O J O ¡CiANUAI S E V E N D E N T O -
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, uno de comedor, uno 
de sala de majagua, varios escapa-
rates con y sin lunas, camas de 
madera e hierro, lavabos, c ó m o d a s , 
sillas, sillones e i n ñ n i d a d de ob-
jetos m á s ; se venden separados o 
juntos en A N I M A S , N U M . 84. c^sl 
esquina a Galiano. 
10594 10 j . 
C O N D I S C R E C I O N P U E D E U S -
ted vender sus muebles y objetos 
avisando por una postal. Sr. Granad-
dos. Amistad, 6 9. 
1077.6 10 3-
5 L A M P A R A S D E M E T A L , E N 
buen estado, para alumbrado e l é c -
trico y de gas. se venden en la ho-
ja la ter ía de Obrapía , n ú m e r o 12. 
10644 10 j . 
P I A N O S 
Acabo de recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 j . 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas. m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
] 0 3, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
A y t o p i a n o 
Un variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de excelentes voces; al con-
tado y plazos. L o s hay de muy 
poco uso. aun m á s baratos. E. C U S -
T I N , Habana, 94. cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
Rollos de Música para 65 notas 
para toda clase de planos a u t o m á t i -
cos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, los nuevos, y a $3 m. 
o. los usados, que e s t á n en perfecto 
estado. ¡ ¡ A p r o v e c h a r esta ganga 
por pocos d í a s l l E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 3-
G R A N O P O R T U N I D A D : S E 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el a l -
m a c é n de "Viuda «lo Carreras . M -
varez y C a . " Aguacate, n ú m e r o 53r 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n so a l 
quilan pianos en m ó d i c o precio. 
99C6 9 3-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana . 
Compra y venta de mueblíes , 
prendas finas y ropa. 
10541 30 3-
G A N G A : S E V E N D E N , P R O -
pios para un matrimonio, los mue-
bles de una h a b i t a c i ó n y todos los 
enseres necesarios; hay escaparate, 
de dos lunas y se cede el cuarto que 
es muy fresco y barato. Informes, 
Acosta, 6, altos, a todas horas. 
10911 9 3-
B A J O : V E N T A D E M U E B L E S . 
Barato ,utensllios p a r a fábr ica de 
tabacos, mesas para tabaqueros y 
de escogida, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir Underwood, ne-
vera ,etc. In forman en Es tre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 3. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo", Consulado, 99, 
Informan. T a m b i é n mesas de c a f ó 
de m á r m o l . 
10126 26 j . 
O J O : S E V E N D E UN A R M A -
toste de bodega, con vidriera, mos-
trador, nevera y d e m á s enseres, y 
una caja de caudales; todo barato; 
en San N i c o l á s , 212, Informan-
10536 9 3 . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, V íbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 • i. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m o r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " Q ^ L I V E R ^ n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C i O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A LA. I S L A D E CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . w » * * H a b a n a . 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
rio de Escobar . 38. bajos, por au-
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 JO i. 
" H U D S O N 1915": « C I L I N D R O S , 
6 ruedas de alambre, con gomas. 
Tubos eytra m a g n í f i c a s condiciones 
Cos tó $2,300. Se vende por $1.600, 
a l contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Ch r i s ty , Banco N a -
cional n ú m e r o 505-
11178 . 23 j . 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene que entregarlo 
a Cedrino Motor Company, Z u l ú c t a , 
73. T e l é f o n o A-7936 . Si la m á q u i n a 
tiene a l g ú n defecto m e c á n i c o o po-
ca fuerza, la C o m p a ñ í a Cedrino 
tiene un gran taller de m e c á n i c a y 
electricidad para poner cualquier 
m a r c a de a u t o m ó v i l como nuevo, 
instalando arranque y alumbrado 
e léc tr ico , pone magneto nuevo com-
prando el viejo, etc. Zulueta, 7 3. 
T e l é f o n o A-7936. 
11004 11 3-
S T U D E B A K E R : A U T O M O V I L 5 
asientos. 25 caballos, modelo 1914, 
a mitad precio. M a l e c ó n , 16, ba-
jos, de 8 a 10. Excelente marcha . " 
1 1024 13 j -
S E V E N D E U N C A M I O N D E L A 
Haye, de 20 a 24 H . P . . propio para 
expreso u otra industria que exija 
rapidez. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta, n ú m e r o 6 2. 
10895 15 j . 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso. 
de t a m a ñ o mediano; In forman en 
Oficios, 8 8, bajos. 
10894 15 3-
A U T O M O V I L 
Se vende uno, m a g n í f i c o , en muy 
buenas condiciones; m a r c a france-
sa, "Limousine"; 6- asientos; 35 H . 
P-; muy poco uso. In forman: A m a r -
gura. 77 y 79. 
10907 9 j . 
S E V E N D E U N C O C H E M I L O R T , 
C O N D O S C A B A L L O S . P R E C I O 
M U Y B A R A T O . T ^ U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 j . 
A U T O M O V I L 
Marca "Gregmre," 20 H. P-
de magnificas condiciones; se 
da muy barato. Para informes, 
dirigirse a E . G. Solar, Cuba, 
68. 
10812 14 j . 
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N E I D E R 45 h. p. 
L O C O M O B I L E 35 h. p. 
M E R C E D E S 25 h. p. 
R E N A U L T 2 0 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en perfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera clase. Se dan regala-
dos- Propios para familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado. 5. T e l é f o n o A-4331. 
10517 11 j . 
P A 1 6 E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catalogo gratis en 
castellano a 
E. W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor é x i t o h a n obt4r 
Bido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura de u 
fama. Se e n v í a catáloero gratis-
J O S E V E N C E 
A P A B T A D O i&l H A B A N A 
«CBS 6 Jl. 
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27-J 
S E V E N D E 
u n R e n a u l t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . I . - T e i é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro. 519. puede verse, de 12 a 2. 
9487 . 20 J . 
A U T O M O V I L M A R C A G . A. , S a u -
thern 30 H . P. , 1912, 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n buena con-
d i c i ó n e c o n ó m i c a y sirvo para a l -
quiler- Ganga. Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 J . 
V E N D E "ÜN C O C H E D E X I -
fio, de mimbre, do poco uso; tam-
bién otro m á s cbico y un canasti-
llo de mimbre blanco. Informan: 
calle 8, esquina a 19, altos. De-
partamento E , Vedado. 
10891 9 j . 
S E D A > I L V H A U A T O ÍJN E A E -
t ó n f rancés , con sus' arreos. Pue-
de versea en la a lbe i t er ía de ' don 
J o s é María Castro, Vives, 163. 
10619 10 j . m 
C A B A L L O C R I O L L O i S E V E X -
de u n buen cabal lo , 4 a ñ o s , sano, 
buen t r o t e ; si se quiere se vende t i l -
b u r y y arreos. E n Compostela, 113, 
a l m a c é n , i n f o r m a n . 
11185 • . 16 j . 
P O R E M B A R C A R S E SU D U E -
ñ o se vende una m u í a de m a r c h a y 
g u a t r a p i a d o r a ; se da a prueba, a 
persona de confianza; calle de ML-
r a m a r , bodega p r i m e r a de C o l u m -
bia, en Co lumbia . I n f o r m a en l a 
misma , p regun ten p o r A n t o n i o Pe-
ñ a . 10990 11 m . 
s e v e n d í : u n a m u l a d e 7 y 
media cuartas, p r o p i a pa ra u n ca-
r r e t ó n ,0 en pare ja ; se da ba ra ta ; 
se puede ver a todas boras en Je-
SÚL, del Monte . 2 46. 
10795 14 j . 
C A B A L L O M O N T A : S E V E N D E 
uno .entero, color moro , con oU 
m o n t u r a mej icana , nueva, manso, 
caminador , siete cuar tas ; m u y ba-
ra to . Qu in ta "Santa A m a l i a , " A r r o -
y o Apolo-
11079 11 j . 
SE V E N D E N "i C H I V A S , R E -
c i é n par idas y m u y buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo . . J e s ú s del 
M o n t e , n ú m e r o 246. 
10794 14 i . 
V A C A S R E C E N T I N A S : SE v e n -
den siete, j u n t a s o separadas, bue-
nas de o r d e ñ a r , pa ra f ami l i a s , y u n 
t o r o Jersen, fino, de 3 y medio a ñ o s , 
en $60. F i n c a " L a L a g u n a , " en Ca-
labazar, o en Monte , 382. 
11057 15 j . 
S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c -
tr ica marca De Dion Bouton, de 
20 a^nperes, a 110 volts c. c , y un 
c i n e m a t ó g r a f o P a t h é ; e s tá funcio-
nando y puedo verse a todas horas. 
Se da barata. P a r a informes: A. 
Santos, Candelaria. 
10796 12 j -
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Brós. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba-
C 1636 ITn. 9%. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POB 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 70Q 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N ; 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
S E V E N D E N c u a t r o 
v e n t i l a d o r e s c o m p l e -
t o s , e n p e r f e c t o e s -
t a d o . I n f o r m e s : R e i -
n a , 2 7 y 2 9 . " L a S i -
r e n a . 10917 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S el 
Rasftro, Monserrate, 13 3, se liqui-
dan muchos a r t í c u l o s baratos, gran» 
des divisiones de mamparas , ar* 
matostes, vidrieras m e t á l i c a s , sillar» 
para c a f é y fonda, y lo mismo ba-
t e r í a de cocina y mesa, b á s c u l a s pv 
r a establecimientos, molino de c»-: 
fé, etc., 5 fraces, una buena y an* 
tigna Biblioteca de nogal macizo ^ 
se puede apl icar p a r a u . gran vají^ 
llero, y toda clase de muebles c»̂  
rrientes. 
_10690 11 3. 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
Do poco uso se venden baratos. 
1̂  
T H O M A S P . T U R U L L 
Importador de productos qnimi 
eos. M u r a l l a 2 y 4, Habana. 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E G U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 9 D E 1 9 1 5 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s . D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 d . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
CABLEGRAMA 
Vista de una cansa 
E L F I S C A L P I D E P A R A E L R E O 
L A P E N A D E M U E R T E . 
Burgos, 8. 
Se ha visto «n esta Audiencia la 
cansa seguida contra Antonio Ruiz, 
acusado de haber dado muerte a un 
tío suy«, cura párroco de Tartales, 
para robarle quinientas pesetas. 
Antonio Ruiz para llerar a cabo su 
criminal propósito echó estricnina en 
el cáliz. , 
Poco después fué su tío a decir 
misa y en el acto de la consumación 
insririó el Teneno cayendo muerto an-
tes de terminar el Santo Sacrificio. 
E l Fiscal, en sus conclusiones pide 
^ara el reo la pena de muerte. 
A l ser conocida la petición fiscal 
«e organizó una manifestación en 
la que tomó parte todo el pueblo, pre 
sidida por las autoridades civiles y 
ecJesiásticas, pidiendo clemencia pa-
ra el roo. 
A, la manifestación se adhirió el 
comercio cerrando todos los estable-
clmientos. , . » ̂ . 
Lerroiix en Córdoba 
P R E C A U C I O N E S D E L A S AUTO-
R I D A D E S . 
Córdova, 8. 
Ha llegado a esta ciudad el jefe 
de los radicales, señor LerrOux. 
Fue recibido por eScaso número de 
amigos políticos. 
Las autOTÍílades han adoptado pre-
cauciones para evitar que la presen-
cia del señor Lerroux provoque de-
sórdenes parecidos a los que se desa-
rrollaron ©n S^ i l l a . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n i e a y e r 
J U N I O 8 
$ 1 6 4 . 7 8 1 . 0 0 
J O S E C E D R I N O 
E l / AFAMADO SALTO DE LA 
MUERTE "IXXyP THE LOOP» 
E N ÜJÍ AUTOMOVIL 
Todo el mímelo automovilista que 
conoce a José Cedrino, ha leído el ac-
< -kietute sucedido « 1 mes pasado cer-
ca de Limonar. 
Muchos amigos creen qne qnedó 
muerto, pero está bien vivo y com-
pletamente restablecido, porque se 
trataba sólo de una clavícula y tres 
costillas partidas, que con su método 
< le imantación quedaron muy pronto 
soldadas. 
Avisa a sus amigos y favorecedores 
que ha abierto im gran taller propio 
de maquinarla para cualquier com-
postura de automóviles, y sigue tam-
bién con su afamado taller para com-
posturas de magnetos y aparatos de 
alumbrado y arranque eléctrico. 
7AJLTJETA, 73.—TELEPOIfO A-79S©. 
1 1 0 2 9 . 1 1 J . 
La trata de blancas 
UNA A S A M B L E A 
Madrid, 8. 
E n el palacio de la Infanta doña 
Isabel se ha celebrado la asamblea 
convocada por el patronato contra la 
trata de blancas. 
E l acto fué presidido por Su A l -
teza. 
Se dió lectura a la memoria anual, 
haciéndose constar en ella los gran-
des obstáculos con que tropezó el 
patronato para cumplir su misión, 
obstáculos en su mayoría de aspecto 
internacional. 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
señor Burgos, que asistió a la asam-
blea, prometió, en nombre del Go-
bierno apoyar todas las iniciativas 
del patronato que tiendan a destruir 
el infame comei-cio de la trata de 
blancas. 
l a d i m i s i ó n d e 
W í l l í a m J . B r y a n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Lemberg desde el sur, ha derrotado 
otra vez . a los rusos, apoderándose del 
ferrocarril Stanislau-Lemberg. Sigue 
la persecución del enemigo. 
L A O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Ginebra, 8. 
Anunciase que la ofensiva austría-
ca ha sido definitivamenite centenida 
en Isonza, donde se está librando una 
sangrienta batalla. 
CONGRESO D E P A Z 
Roma, 8. 
Circula la noticia de que d Vatica-
no propon^ la celebración de un Con-
greso» de paz en breve plazo, qne se-
rá presidido por Su Santidad Bene-
dicto X V . 
C O N S T E R N A C I O N E N P A R I S 
Berlín, 8. 
E n despachos de Ginebra se dice 
que ha causado gran consternación en 
París la noticia de que los alemanes 
están bombardeando los fuertes exte-
riores de Verdnm. 
P A R T E T U R C O 
Constantlncpla, 8. 
Laartillería turca ha destruido las 
posiclonea enemigas en Avibumir. 
Les anglofranoeses han disminuido 
s u efensiva después de esta derrota. 
Las baterías turcas en la costa asiá 
tica han bombardeado las tropas ene-
migas en Seddulbahr. 
Los cruceros enemigos bombardea-
ron ayer a Ajanez, pero tuvieron que 
retirarse a causa del fuege que les 
hicieron las baterías de tierra. 
Un vapor enemigo cargado de sol-, 
dados encalló en la costa. 
E L R E Y CONSTANTINO 
Atenas, 8. 
E n el boletín facultativo se avisa 
que el Rey Constantino se ha agra-
vado repentinamente, siendo en ex-
tremo crítico su estado. 
L O S A L I A D O S E N G ^ U P O L I 
Atenías, 8. 
Infórmase que los aliados siguen 
ganando en la Península de Gallipoli 
y que continúan desembarcando tro-
pas. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : 
Desde el Parque Central a ia P l a y a . . . 45 mmutos 
Desde Be la scoa ín y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Es t ac ión del Vedado a la Playa . 23 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 8. 
Han llegado a puerto el "Trafal-
gar", de Caibarién; el "Metapan", de 
la Habana; y el <<Manzanillo,', de 
Cienfuegos. 
Una ^ f a i i S r n í u l i a n a 
contrariada 
Nueva York, 8. 
E l señor Bernardo Valdés, aboga-
do de la Habana, que Uegó hoy en el 
vapor "Metapan", acompañado de su 
familia, ha decidido ir a la estación 
de cuarentena en la isla EHis antes 
que separarse de su hijo Cristóbal 
joven de 12 años, de quien las autori-
dades de inmigración sospechan esté 
tuberculoso. 
E l niño será examinado mañana. 
Su padre presentó un certificado de 
la Habana, en el cual se declara que 
sufre de reumatismo. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional 
San Luis 4—Filadelfia 5, 
Plttsburg 3—BrOoklyn 4. 
Cincinati 3—Boston 4. 
Chicago 3—New York 9. 
Liga Americana 
New York 4—Detroit 1. 
Filadelfia 5—San Luis 2. 
Washington 3—Cleveland 2. 
Boston 3—Chicago 4. 
Liga Federal 
Brooklyn g—Baltimcre 3. 
Kansas City 5—San Luis 1. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Q U E R I A N R O B A R 
Pedro Jiménez García, de España, 
vecino de Luis Caballero, entre Car-
men y Vista Alegre, denunció en la 
13a. Estación de Policía, que durante 
la última noche sintió violentar la 
puerta principal de su domicilio, ere 
yendo ti-ataran de cometer un robo. 
U N ROBO 
Carmen Lameda y Leyras, vecina 
de O'Reilly 82, manifestó en la la . 
Estación de Policía, que al regresar 
a su domicilio halló el candado de 
la puerta roto, notando al hacer un 
registro la falta de un reloj de oro y 
dos pesos, quf aprecia en cuarenta 
y dos pesos cuarenta centavos. 
Ignora quien sea el autor. 
V E J A C I O N 
E l mestizo Braul'o Hernández 
Renté, tabaquero, y vecino de Amis-
tad número 10, denunció en la Jefa-
tura de la Policía Secreta que al tran 
sitar ayer por el Paseo del Prado, 
cerca del Campp de Marte fué dete-
nido poj. un vigilante de la Sección 
de Expertos, pretendiendo registrar-
lo en el mismo lugar por creerlo 
apuntador de rifas. 
D E N U N C I A 
Carmen Lay, de Estrella 42, for-
muló una denuncia ante la Policía Se-
creta contra el señor"Yarini de Galia-
no 52, acusándole de haberle estafado 
cien pesos qu© le entregó con objeto 
de hacerle algunas operaciones en la 
boca que no llevó a efecto. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
L a joven Rogelia Alvarez Pinto, ve 
ciña de Jovellar 12, denunció que des-
de hace tiempo no llegan a su poder 
las cartas que su marido le remite 
desde la República Norteamericana, 
señor Juan Agoré, mensuaimente, in-
cluyéndole la cantidad de ochenta pe-
sos. 
H U R T O 
Ante la Quinta Estación de Policía, 
acusó Manuel Fernández de Zanja 
37, a Elena Valdés de Campanario 
114, de haberle hurtado durante su 
ausencia, varias piezas de automó-
viiea. í f l m ^ i N M M i 
L a acusada negó los cargos que-
dando en libertad. 
C a m a g ü c y 
Jja Sanidad en Camagliey.—Intere-
sante entrevista,—La leche.—Deta-
lles-
C o n m u c h o g u s t o , s e ñ o r R o j i t a s — 
d l j o n o s a m a b l e m e n t e e l j e f e l o c a l d e 
S a n i d a d d o c t o r Q u e v e d o , c u a n d o n o s 
p r e s e n t a m o s e n s u d e s p a c h o e n n o m -
b r e d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , s o -
l i c i t a n d o a l g u n a i n f o r m a c i ó n d e lo 
que pasa en C a m a g l i e y c o n la leche. 
( T i g a r r o s & L E C T O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
E n t e r a d o s n o s o t r o s de l a c a m p a ñ a 
q u e v i e n e h a c i e n d o l a S a n i d a d d e l a 
H a b a n a , d i j i m o s p a r a n u e s t r o c a p o t e : 
•— N o e s C a p o t e e n t r e p a r é n t e s i s , e s 
u n a f l a m a n t e f i l i p i n a a t o n o s b l a n -
c o s . . . . — d i j i m o s , p u e s p a r a n u e s t r a 
f i l i p i n a ¿ a q u e a q u í e n C a m a g i i e y n o s 
h a c o g i d o l a n o c h e . . . ? 
T n o s f u i m o s a l a J e f a t u r a d e S a -
n i d a d . 
E n e f ec to , q u e d a m o s m u y s a t i s f e -
c h o s d e l a s g e s t i o n e s q u e se v i e n e n 
h a c i e n d o e n n u e s t r a j e f a t u r a e n p r o 
de l a s a l u d p ú b l i c a . 
E l d o c t o r Q u e v e d o n o s p u s o d e m a -
n i f i e s t o u n v o l u m i n o s o e x p e d i e n t e 
p o m p o s a m e n t e l l a m a d o " C a m p a ñ a d e 
v e r a n o . " 
C i r c u l a r e s a l o s e s t a b l o s m a n d á n d o -
l e s a c o l o c a r e l e s t i é r c o l e n r e c i p i e n -
tes m e t á l i c o s t a p a d o s , a d a r l e c h a d a 
c o n c a l y c l o r u r o d e c a l , a d e s i n f e c -
t a r c o n l a s o l u c i ó n d e s u l f a t o de h i e -
r r o a r a z ó n d e u n a l i b r a p o r g a l ó n d e 
a g u a . C i r c u l a r e s a l o s c a f é s , f o n d a s , 
h o t e l e s , e t c . , e x i g i é n d o l e s a l a m b r a d a s 
p a r a r e s g u a r d a r d e l p o l v o , d e l a s m o s -
c a s y d e l m a n o s e o . D o s b a l d e o s d i a -
r i o s . B o t e l l a s a t r a p a m o s c a s , p a p e l , 
e t c . 
C i r c u l a r a l a s v e n d u t a s y b o d e g a s . 
C i r c u l a r e s a l a s c a r n i c e r í a s . C o m u n i -
c a c i ó n a l m a t a d e r o m o d e l o s o b r e l a 
s a n g r e y d e s p e r d i c i o s . C l a u s u r a d e 
d o s m o n d o n g u e r í a s q u e e r a n u n v e n e -
r o de r i q u e z a e n l a r v a s d e m o s c a s . 
S o b r e todo , c i r c u l a r a l o s i n s p e c t o -
r e s , c o p i á n d o l e s í n t e g r a l a q u e t r a t a 
d e l a p e r s e c u c i ó n a l a s m o s c a s , r e -
f u e r z o e n e l b a r r i d o d e c a l l e s , b a l d e o 
d e a q u e l l a s q u e p o r s u s m a l a s c o n d i -
c i o n e s s e l l e n a n d e b a c h e s y d e f a n -
g o . . . . ' 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i h c l a n 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUTiZOS, ETC. 
T E L E f f l B O S í ^ S38 , ESTABLO 4S02 . A L M A C E N • COBSINO F E B N H . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F/Estebao, U B D , 169 (antes en Beroaza, 55) , marnuierla, leiéíono U M y M i l 3 3 . 
m m ELECTRIC RAILWAY LI6HT AND POWER CO. 
E . P . D . 
F e l i p e d e P a z o s y S a n z 
H A F A L L E C I D O , ' 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e ¡ sr t a r d e 
d e h o y m i é r c o l e s , s u v i u d a e A / j o s q u e s u s c r i b e n , e n 
s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r a l 
q u e q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 9 d e 1 9 1 5 . 
A n a B o a d a , V i u d a de P a z o s , J o s é F.9 F e l i p e y R a -
f a e l de P a z o s y B o a d a : R a f a e l C a t a s ú s . 
N o se r e p a r t e n esque las . C 2600 
P e t r o l i z a c i ó n e n b l o c k d e b a r r i a d a s . 
C o n m o t i v o d e u n o s c a s o s d e p a s a -
t i f u s s e h a n s a n e a d o l a s c a l l e s d e 
B e m b e t a , A r u c a , S a n t a I n é s , S a c r i s t a -
n e s , S a n S e r a p i o , e s t e r i l i z a d o s u s l e -
t r i n a s y l i m p i a d o p o r e l d e p a r t a m e n t o 
a q u e l l a s d e g e n t e p o b r e . E n l a c a r r e -
t e r a d e S a n L á z a r o y a e n l a s a f u e r a s 
d e l p u e b l o , p e r o c e r c a d e l H o s p i t a l 
de S a n L á z a r o y d e l c u a r t e l de l a 
G u a r d i a R u r a l h a y otro c a s o de f i e -
b r e i n f e c c i o s a y a l l í e n a q u e l l o s a l r e -
d e d o r e s t a m b i é n h a h e c h o l a S a n i d a d 
a c t o d e p r e s e n c i a , c h a p e o y l i m p i e z a 
de p a t i o s , e s t e r i l i z a c i ó n d e l a s l e t r i -
n a s , d e s i n f e c c i ó n -de c h i q u e r o s d e 
p u e r c o s , e tc . 
P e r o v a m o s a lo e s e n c i a l d e n u e s -
t r a e n t r e v i s t a . H a s i d o u n p u n t o de 
m i m a y o r i n t e r é s — n o s d i j o e l d o c t o r 
Q u e v e d o , d e s d e q u e f u i n o m b r a d o p a -
r a e s t e p u e s t o , e l p r o t e g e r e n l a m e -
d i d a de m i s f u e r z a s todo lo r e l a c i o n a -
do c o n l a n i ñ e z , e s p e c i a l m e n t e c o n l a 
n i ñ e z d e s v a l i d a . H e m o s f u n d a d o u n 
c o n s u l t o r i o d e H i g i e n e I n f a n t i l y e n 
é l v e n i m o s t r a b a j a n d o . N o e s t á t o a o 
lo c o m p l e t o q u e d e s e a m o s p e r o l a 
c u e s t i ó n e r a e m p e z a r . . . 
A h o r a b i e n ; r e s p e c t o a l a l e c h e , v e -
n i m o s l u c h a n d o c o n t e s ó n y c o n t r a 
v i e n t o y m a r e a . E l d o c t o r G o n z á l e z 
H u r t a d o , m é d i c o e n c a r g a d o de ese s e r 
v i c i o , e s u n p r o f e s i o n a l e n t u s i a s t a p o r 
s u p r o f e s i ó n , i n s t r u i d o e i n t e l i g e n t e , 
p u r o y h o n r a d o ; é l e s q u i e n h a s e c u n -
d a d o a e s t a j e f a t u r a e n eso d e l a l e -
c h e , p r e s t á n d o l e e l c o n c u r s o f i r m e de 
s u s v a s t o s c o n o c i m i e n t o s . E l v e t e r i n a -
r i o d e l D e p a r t a m e n t o , d o c t o r A q u i l e s 
R o d r í g u e z , e s o t r a c o l u m n a f i r m e , e l 
d o c t o r A g ü e r o , q u e a u n q u e t i e n e a s u 
c a r g o o t r o s n e g o c i a d o s , e n es to d e l a 
l e c h e n o s a y u d a s i e m p r e , l o s i n s p e c -
t o r e s de D i s t r i t o c o n s u i n s p e c t o r e s -
p e c i a l a l f r e n t e ; e n f i n , t o d o e l p e r -
s o n a l d e l a j e f a t u r a q u e h e m o s h e c h o 
u n a r e l i g i ó n d e l a v i g i l a n c i a de l a l e -
c h e ; l á s t i m a q u e s e a m o s t a n p o b r e s 
e n n u e s t r o s r e c u r s o s y n o p o d a m o s 
e x t e n d e r n o s m á s ! 
E l j u z g a d o c o r r e c c i o n a l n o s a y u d a 
s i e m p r e , c a s t i g a n d o a l o s c u l p a b l e s . 
E n e n e r o m a n d a m o s a l c o r r e c c i o n a l 
t r e s l e c h e r o s , e n f e b r e r o se i s , e n m a r -
z o 6, e n a b r i l 2 y e n m a y o 6. T o d o s h a n 
s i d o m u l t a d o s c o n $31 . ¡ T e s t a m o s 
a s o m b r a d o s a l v e r q u e n o e s c a r m i e n -
t a n ! 
S o r p r e n d e m o s a l o s l e c h e r o s e n l o s 
c a m i n o s y e s t a m o s s e g u r o s q u e e s e n 
l o s p u e s t o s d e l e c h e d o n d e m á s se 
a d u l t e r a . 
H e m o s de p e r s e g u i r l o s p u e s t o s y 
h e m o s d e l o g r a r p o n e r l o s e n c o n d i -
c i o n e s . 
H a y u n a s 127 v a q u e r í a s . E l v e t e r i -
n a r i o v i e n e i n s p e c i o n á n d o l a s u n a a 
u n a y p o c a s e s t á n e n r e g u l a r e s c o n -
d i c i o n e s . 
Q u e r e m o s , s i e l s e c r e t a r i o do S a n i -
d a d lo a p r u e b a , a d a p t a r l o s a n u e s t r o 
m e d i o : l e s e x i g i r e m o s c a s a d e v a q u e -
r í a u o r d e ñ o c o n c o r r a l e s d e p i s o f á -
c i l d e b a l d e a r , a s e o e n e l o r d e ñ a d o r 
y e n l a s v a s i j a s , v a s i j a s de r e g l a m e n -
to, e t c . 
P o r n u e s t r o s m a l o s c a m i n o s t e n d r e -
m o s q u e p e r m i t i r l e c h e r o s a c a b a l l o 
¡ p e r o t e n d r á n q u e v e n i r e n c o n d i c i o -
n e s e s p e c i a l e s , l i m p i o s y s a n o s . E l 
t r a s i e g o e n l a c a l l e y l o s m u c h a c h o s 
v e n d i e n d o l e c h e p u r a , s e a c a b a r á . 
S a b e m o s de a l g u n o s i n d u s t r i a l e s q u e 
m o n t a r á n v a q u e r í a s m o d e l o y p u e s t o s 
m o d e l o , e n v i s t a d e l a c a m p a ñ a s a -
n i t a r i a . 
L o s h e l a d o s y m a n t e c a d o s , t a m b i é n 
v i e n e n v i g i l á n d o s e . H e m o s s o r p r e n d i -
do a i n d u s t r i a l e s d e e s t a c l a s e c o n 
f r u t a s m a l a s q u e h e m o s d e c o m i s a d o y 
a l m i s m o t i e m p o m u l t a d o a l i n f r a c -
t o r . 
A h o r a , b u e n o e s q u e se s e p a "que 
t o d o es to n o s c u e s t a g r a v e s d i s g u s -
tos , a n ó n i m o s , a m e n a z a s , c a l u m n i a s ; 
q u e s o n p o c o s l o s q u e s a b e n q u e es to 
e s e n b e n e f i c i o d e n u e s t r a P a t r i a y 
e n p r o d e s u p r o g r e s o y d e s u p o b l a -
c i ó n . . . 
Y c r e y e n d o q u e e l d o c t o r Q u e v e d o 
e s t a r í a f a t i g a d o de n u e s t r a l a t a , n o s 
d e s p e d i m o s d e é l p r o m e t i é n d o l e n u e s -
t r a a y u d a d e s i n t e r e s a d a y d á n d o l e 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
Kojltas. 
D e S a n i d a d 
F A R M A C I A CLANDESTINA 
L a inspección general de Urk^W 
de la Secretaria de Sanidad, co:misi£ 
nó al inspector señor Cobiila, Daia 
hacer una investigación por deninick 
recibida de que en el pueblo de cua 
tro Caminos, exist ía una farmacia 
clandestina. 
L a denuncia fué confirmada deco-
mizándose todas las existencias del 
establecimiento, el que fué clausu, 
rado, imponiéndose!^ una multa de 
$50 a la persona que aparecía como 
dueño de dicha farmacia. 
L O S D E P O S I T O S D E BASURAS 
E l Negociado de desratización ha 
dispuesto que todos Jos vecinos se 
provean de envases metálicos y con 
tapas ajustadas para depositar laa 
basuras. 
Todo inquilino que no tenga tal 
depósito a la puerta <3e sus respecti-
vas casas, será llamado a cualquier 
hora de la noche, con el fin de tomar 
le las generales e imponerle la mul-
ta correspondiente. 
E l b a n d i d o S 
(Por telégrafo.) 
Yaguajay, Junio 8, 6.25 p. m. 
Se dice que el bandido Inocencio 
Solís ha hecho acto de presencia en 
Seibabo, lugar distante tres leguas 
de aquí. E l teniente Rangel y el sar-
gento Cárdenas salieron con fumas 
del ejército a recorrer aquellos luga-
res. E l Jefe de la Policía, señor Qui-
ñones, con guardias a sus órdenes, 
salió también a perseguir al famoso 
bandolero. 
Informaré sobre lo que ocurra 
E l Corresponsal. 
L a h u e l g a d e 
A C U E R D O S D E L A COMISION DE 
F E R R O C A R R I L E S 
Con motivo de la huelga de Place-
tas, asunto que conocen nuestros lec-
tores, por haber publicado extensa» 
y detalladas informaciones telegrá-
ficas el D I A R I O D E L A MARINA, 
se reunió ayer tarde la Comisión de 
PerrocaiTÍles. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
lo. Ordenar a la Empresa Cubaa 
Central Railways Co. suspender in-
mediatamente el tráfico por las pa-
ralelas que existen entte la estación 
del ferrocarril y la estación. 
2o. Ordenar a la propia Empresa 
proceda a cumplir lo dispuesto ante-
riormente por la Comisión sobre la 
construcción de cercas y guarda-
barreras; y 
8o. Concederle a la misma Em-
presa 15 días de plazo para que pre-
sente los planos de la estación qne 
se le ordena construir, apercibiéndo-
la de que se le impondrán 100 pesos 
diarios de multa por cada un dia que 
transcurra después del plazo indica-
do, s i no cumple lo ordenado. 
Los comisionados de los huelguis-
tas, doctor Chiner y señor Espinosa, 
que se encontraban en esta capita1! 
regresaron hoy a Placetas. 
Van muy satisfechos del éxito de 
sus gestiones ante la Comisión dfl 
Ferrocarriles. 
L E C T R i n C A C I O N D E 
C O N M A T E R I A L D E L A = 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O f e t n ú m e r o T O . T e l e f o n o J L - S 1 T 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
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